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F R IMMEDIA E RELEASE 
ALLENDALE--Filmrnaker Joel Gold will open the winter term portion of 
Grand Valley State Colleges' "Exploring the Creative Mind" series 
on January 15-19. 
he series is designed for persons interested in the arts and 
creativity, according to Robert Shechtman, asso iate professor of music 
in homas Jefferson College and series coordinator. 
"No expertise in music, film or ·the arts is required," Shechtman 
says, "only a curiousity about how and why artists create and a desire 
to learn from some of the great artists of today." 
Gold is the fourth pe~son to present a workshop and free public 
performance as part of the series. Music historian Jerry Ringewald, 
jazz musician Vinnie Burke, and classical pianist ?nd composer William 
Doppmann opened the year-long series in the fall term. 
Gold's most recent film, ''Joe and Maxi," is currently showing at 
major European and American film festivals. An earlier documentary 
about jazz singer Nina Simone, entitled "Nina," earned Gold an Emmy 
nomination in 1976. 
Gold is known for his work in video as well ~s film. He was the 
first recip5.l~nt of a Guggenheim ~ward for the creative use of videotape. 
He has also presented experimental multi~media performances and ~orked 
as a jazz singer, musician and comic. 
-more-
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In a workshop to be held from 9 a.m. to 12 noon on January 16, 17
and 19, Gold will discuss creativity in film, on videotape, and in live 
performances; how artists present themselves in their works; developing 
a personal ethic through film and videotape; the technical vs. the 
artistic in tape, film and video ,art; television; and fa ous people 
he has worked with. 
Gold will offer a free improvisational music performance with local 
musicians at 8 p.m., January 18. Both events will be held in Lake 
Huron Hall on the Grand Valley campus. he cost of the workshop is $18. 
Persons interested in music, media, the arts, film, video or 
simply the creative pro ess are invited to attend the workshop or 
performance. Gold wi_ll also work with individuals who make arrangements 
in advance by calling Shechtman at 895-6611, ext. 357. 
Following Gold in the series will be William Doppmann, presenting 
a second workshop and performance Feb. 5-17, and John Coates, Jr., 
noted jazz pianist, .Feb. 27-March 1. 
he "Exploring the Creative Mind" series is sponsored by 
homas Jefferson College and the Community Education Division of Grand 
Valley. Persons seeking more information about the series should call 
the Community Education Division, 895-6611, ext. 565. 
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@ GRAND VALLEY STATE COLLEGES f> Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
East-West economic relations will be the subject of a
series of seminars to be given by Dr. Boguslaw Jasinski, 
Fulbright Professor in the Seidman Graduate College, Grand 
Valley State Colleges, beginning January 11. 
Jasinski is a professor of international economics in 
the Instittite of International Social~Economic Relations at 
the Academy of Economics in Cracow, Poland. He is currently 
teaching at the Seidman Graduate College. 
The eight seminars will be held on Thursday evenings, 
January 11 through March 1, from 6 8 p.m., at Davenport College, 
on the lower level of Warren Hall. 
The seminars are open to the public at'no charge. They 
are also·the :basis of a graduate course offered through the 
Seidman Graduate College. 
Seminar dates and topics are: 
January 11 Important Factors for East-West Economic 
Cooperation 
January 
January 
February 
February 
18 
25 
1 
8 
Recent Trends in East-West Economic Cooperation 
Commodity Structure of East-West Trade 
Polish-American Trade, Dimensions and Perspectives 
Organization of Foreign Trade Sector in Communist 
Economic Block (CMEA) 
February 
February 
March 1 
15 
22 
Management of Trade Between Centrally Planned 
Economy and Market Economy (Polish case) 
Economic Relations Between Centrally Plannec 
Economy and Developing Countries (Thir·a World) 
The New International Economic Order 
For more information, call the Seidman Graduate College, 
695-6611, ext. 271. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-..-Coach Pat Baker of G'ran  Valley S.tate can't call many 
places horn~ these ays but within two wee~s, her Grand Valley State 
ba_sketball team plays five out of . six games in the Al .lendale area. 
Baker, in her fi _rst season at GVSC', has watched her team play 
in five ifferent g~asiums so far this _season an  her Lake rs are 
above the .500 mark with wins over Northern, Western Michigan an  
Ferris State. 
Grand Valley's men's an  women's basketball programs were 
fo;rced to vacate their Dome Fieldhouse when water amage ! caused 
officials to ~on emn the 10-year-old facility. 
Following a Tuesday (Jan. 9) contest against Michigan State 
at Coopersville High School, GVSC will host the tJniversity of Detroit 
at Allendale High Sch6o1 on.Friday evenin~. Game time is 8 p. . 
On Monday (Jan. 15) Saginaw valley comes to town an  this game is 
scheduled for Grandville Junior High at 5': 30. j 
i 
The Lakers; trayel to Wayne State on January 20 an  th _eri have 
back-to-back encounters at Allendale with Oakland on January 2"2 an  
Calvin January .25. 
Baker's problems · continued to mount last week when illness 
and ineligibili .ty left 'her with nine players suited up in Saturday's 
59-38 victory over Ferri~ State. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- January 9, 1979 
Sophomore Jan Ossewarde of Allendale, who saw action in one 
game last season, returns to the varsity squad this week along with 
Sue Robarge, a 6-foot sophomore, who was called up from the JV squad. 
Grand Valley will have their work cut .out against MSU and 
Detroit. The Lakers ropped a 68-62 ecision to Michigan State 
last month and have not beaten the Spartans since the opening game 
of the 1976-77 season. 
The game Friday against Detroit will mark the first time the 
two schools have met in women's basketball. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Somehow cold weather seems to stimulate Grand Valley 
State's basketball team. 
Coach Tom Villemure's Lakers seem to have their hottest 
shooting nights when the temperature dips near zero. 
Monday night was no exception as Grand Valley connected on 
27 of54 shots from the floor to turn back Hillsdale College 68-55. 
It was the second straight game in which the Lakers have hit 50 per 
cent from the field. 
Grand Valley (11-2.) has produced some amazing shooting sta-
tistics this .season. The Lakers set a school record for shooting 
percentage in the Granite City Classic, shooting 65 per cent to 
defeat Mankato State, 67-57. 
No matter how poorly they start out, the Lakers always seem 
to get the hot hand before the game is.over. In their last two 
games with Ferris State and Hil'lsdale, GVSC has been held to under 
' 
_35_per cent in the first half but roared back with' a 75 per cent. 
mark in the second half. 
As a team, Grand Valley is shooting .496 from the floor and 
. 7 30 at the fo.ul line. Hottest shooter is sophomore Mark Principe 
of Bloomfield .Hills who has connected on 65 of 114 shots for .570. 
-more-
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Senior guard Chris Raven of Scottville is hitting at a .528 clip, 
followed by junior center ark Cheklich, Bloomfield Hills, .524, 
sophomore guard Tim Garner of Niles at .497, and senior Frank Rourke 
of Birmingham, .445. All fi e players are scoring in double figures. 
Villemure 's cagers may wish for more cold ·1,_:eather this weekend 
with a couple of crucial conference games coming up. The Lakers 
will travel to Northwood Institute (7-4) on Saturday afternoon and 
host.Saginaw Valley on onday evening. Both teams are undefeated 
in GLIAC play. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY, 1979 
Friday, February 2 
January 12, 1979 
5-10 p.m.: Workshop--"Women and Soc:ial Service Jtgencies." Fee-$18. 
(Meets twice) 102-3 Lake Huron Hall. For more information, call 
Community Education, 895-6611, ext. 565. 
7 & 9 p.m.: Winter Film Series--"1978-Short Eyes." 
for series ticket. Room 132, Lake Huron Hall. 
Student Senate Programming Board. 
Saturday, February 3 
50 cents or $3.,50 
Sponsored by 
9 a.m.: Michigan School Orchestra and Band Association District 10 
Solo and Ensemble Festival. Calder Fine Arts Center. For more 
information, call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 484. 
10 a.m.: Wrestling--Grand Valley Invitational at Grand Rapids Junior· 
College. 
11 a.m.: Tra k--Grand Valley at Western Michi~?n University. 
1-6 p.m.: Workshop--"Women and Social Service Agencies." For more 
details, see February 2. 
2 p.m.: Basketba l--Grand Valley at Hillsdale. 
5:30 p.m.: Basketba l--Grand Valley women at University of Detroit. 
Monday, February 5 
8 p.m.: Basketba l--Northwood men at Grand Valley. 
Tuesday, February 6 
9 a.m.-noon: Workshop--"Musical Imagination: Composers and Composing." 
Led by William Doppmann. Part of the "Exploring the Creative Mind" 
series. Fee-$36. (Meets 6 times) 102~3 Lake Huron Hall. For more 
information, cal+ community Education, 895-6611, ext. 565. 
-more-
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12 noon: Religion Studies Institute Movie Series--"Psychics, Saints 
and Scientists." 132 Lake Huron Hall. 
7 p.m.: Women's Salon--An evening of poetry and discussion sponsored 
by the women of William James College. Second floor, Lake Superior 
Hall. 
8 p.m.: Basketba l--Grand Valley women at Central Michigan. 
Wednesday, February 7 
9 a.m.-12 noon: Workshop--"Musical Imagination." See February 6. 
12 noon: Brown bag lunch discussion series--Whitney Sevin on "Works 
in Progress." 224 commons. Eponsored by Campus Ministry. 
2 & 4 p.m.: Winter Film Series--"St. Louis Blues." 
for series ticket. Room 132, Lake Huron Hall. 
Student Senate Programming Board. 
50 cents'or $3.50 
Sponsored by 
8 p.m.: Dance--Dan e Alliance. Calder Fine Arts Center. Sponsored 
by the Performing Arts fenter. 
Thursday, February 8 
12 noon: Lunchbreak Performan e--Don Reider~ The Clown. Calder Fine 
Arts Center. Sponsored by the Performing Arts Center. 
4 p.m.: TJC Showcase--Max Bush and students in an informal theatre 
presentation. Second floor, Lake Huron Hall. 
8 p.m.: Dance--Dan e Alliance. See Feb.7. 
Friday, February 9 
9 a.m.: Workshop--"Musical Imagination." See Feb. 6. 
7 & 9 p.m.: Winter Film Series--"St. Louis Blues." See Feb. 7. 
8 p.rn.: Dance--Dan e Alliance. Calder Fine Arts Center. Sponsored 
by the Performing Arts Center. 
Wrestling--Great Lakes Conference meet. Time and location to be 
announced. 
-more-
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11 a.m.: Track--Grand Valley at Michigan State University. 
2 p.m.: Basketball.,..-Grand Valley men at Saginaw Valley. 
4 p.m.: Basketba l--Grand Valley women at Saginaw Valley. 
Wrestling--Grand Valley and Eastern Michigan University at Central 
Michigan University. Time to be announced. 
8 p.m.: Dance--Dan e Alliance. Calder Fine Arts Center. Sponsored 
by the Performing ~rts Center. 
Monday, February 12 
9 a.m.: Workshop-- 11.Musical Imagination." See February 6. 
5:15 p.m.: Basketba l--Wayne State women vs. Grand Valley at Allendale 
High School. 
8 p.m.: Basketba l--Wayne State men vs. Grand Valley at Grand Rapids 
Junior College, Ford Field house. 
Tuesday, February 13 
9 a.m.: Workshop--"Musical Imagination." See February 6. 
12 noon: Religion Studies Institute Movie Series--"Inner Spaces." 
132 Lake Huron Hall. 
2 & 4 p.m.: Winter Film Series--"Blue Collar." 50 cents or $3.50 
for series ticket. 132 Lake Huron Hall. Sponsored by Student 
Senate Programming Board. 
7: 30 p.m.: Western Michigan University women vs. Grand Valley at 
Allendale High School. 
Wednesday, February 14 
9 a.m.: Workshop--"Musical Imagination.~· See February 6. 
Thursday, February 15 
8 p.m.: Music Performan e: William Doppmann, Classical Pianist. 
, Calder Fine Arts Center. 
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9 a.m.: Workshop--"Musical Imagination." See February 6. 
12 noon: Lunchbreak performan e--Robert Goldsand, Pianist. Calder 
Fine Arts Center. Sponsored by the Performing Arts Center. 
6-10 p.m.: Workshop--"Humanistic Psychology: Masculine/Feminine." 
Led by Pat Potter-Efron. Fee-$18. (Meets twice) 102-3 Lake 
Huron Hall. For more information, call the Community Education 
Division, 895-6611, ext. 565. 
7 & 9 p.m.: Winter Film Series--"Blue Collar." See February 13. 
Wrestling--NCAA Division II Qualification Tournament. Time and 
location to be announced. 
Saturday, February 17 
9 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Humanistic Psychology." See February 16. 
Wrestling. See February 16. 
9 a.m.: Michigan School Vocal Association Solo and Ensemble Festival. 
Calder Fine Arts Center. 
11 a.m.: Track--NAIA District 23 meet at Spring Arbor. 
2 p.m.: Basketba l--Grand Valley men at Oakland University. 
7:30 p.m.: Basketba l--Grand Valley women at Oakland University. 
Sunday, February 18 
3 p.m.: Music--Guillermo Fierens, Classical Guitarist. Calder Fine 
Arts Center. 
Monday, February 19 
5:15 p.m.: Basketba l--Lake Superior State College women vs. Grand 
Valley at Grandville Junior High School. 
8 p.m.: Basketba l--Lake Superior men vs. Grand Valley at Grand Rapids 
Junior College, Ford Fieldhouse. 
-more-' 
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12 noon: Religion Studies Institute movie series--"The Ultimate 
Mystery." 132 Lake Huron Hall. 
Wednesday, February 21
12 noon: Brown bag lunch discussion series--Rod Mulder on "Can 
Social Research Be Made Useable?" 224 Commons. ~ponsored by 
Campus Ministry. · 
2 & 4 p.m.: Winter Film Series--"Silent Running." 50 cents or $3.50 
for series ticket. 132 Lake Huron Hall. Sponsored by the Student 
Senate Programming Board. 
8 p.m.: Theatre: "The Little Foxes: by Lilliam Hellman. Stage 3, 
72 Ransom, N.E., Grand· Rapids. For reservations, call the 
Performing Arts Center, 895-6611, ext. 484. 
Thursday, February 22 
6:30 p.m.: Basketba l--Grand Valley women at Calvin Colleg~. 
8 p.m.: Theatre: 11The Little Foxes." See February 21. 
" ' 
Friday, February 23 
7-10 p.m.: Workshop--"Training in Psychodrama." Fee-$65. (Meets 
twice) Pine Rest Christian Hospital, Grand Rapids. For more 
information, call.Community Education, 895-6611, ext. 565. 
7 & 9 p.m.: Winter Film Seri~s--:"Silent Running." See February 21. 
8 p.m.: Theatre--"The Little Foxes." See February 21. 
9 p.m.: Music---Josh White Jr., fol,k guitarist, $2. Calder'Fine Arts 
Center. Sponsored by ~tudent Senate Programming Board. 
-. 
Wrestling--NCAA Division II Nationals. Time and location to be 
announced. 
Saturday, February 24 
9:30 a.m.: Workshop--"Training in Psychodrama." See February 23. 
-more-
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11 a. m. : Tra k--National NJ\.IA championships in Kansas City, Mo. 
1 p.m.: Basketbal --Eastern Michigan University women vs. Grand 
Valley at Allendale High School. 
3 p.m.: Music: Trombone Clinic, Ava Ordman, guest clinician. 
Calder Fine Arts Center. For more information, call the 
Performing Arts Center, 895-6611, ext. 484. 
8 p.m.: Basketba l--Chicago State men vs. Grand Valley at Grand 
Rapids Junior College, Ford Fieldhouse. 
8 p.m.: Theatre--"The Little Foxes." See February 21. 
Wrestling--NCAA Division II Nationals. See February 23. 
Sunday, February 25 
3 p.m.: Music--Wintei Band Concert. William Root, conductor; 
trombonist, Ava Ordman, guest artist. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 26 
8:30 a.m.-5:00 p.m.: Workshop--"Financial Planning for the Clergy." 
For more information, call Community Education,· 895-6611, ext. 565. 
Basketba l--State of Michigan Association of Intercollegiate Athletics 
for Women tournament. Time and location to be announced. 
Tuesday, February 27 
9 a.m.-4 p.m.: Workshop--"Financial Planning for the Clergy." 
See February 26. 
9 a.m.-12 noon: Workshop--"The Structure of Jazz." Led by John 
Coates, Jr. Part of the "Exploring the Creative Mind" Series. 
Fee-$18. 102-3 Lake Huron Hall. For more information, call 
Community Education, 895-6611, ext. 565. 
12 noon: Religion Studies Institute movie series--"Expanding the 
Limits of Consciousness." 132 Lake Huron Hall. 
Basketba l-SMAIAW tournament. See February 26. 
-more-
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9 a.m.-12 noon: Workshop--"The Structure of Jazz." See February 27. 
12 noon: Music--Grand Valley State Colleges Orchestra, conducted by 
Wayne Dunlap. Calder Fine Arts Center. 
2 & 4 p.m.: Winter Film Series--"Fellini's Casanova." 
or $3.50 for series ticket. 132 Lake Huron Hall. 
the Student Senate Programming Board. 
50 cents 
Sponsored by 
7-10 p.m.: Workshop--"Motherhood." Fee-$12. (Meets twice) 
105 Lake Michigan Hall. For more information, call Community 
Education, 895-6611, ext. SES. 
8 p.m.: Theatre--"The Little Foxes" by Lillian Hellman. See Feb. 21. 
8 p.m.: Basketba l-~Northeast Illinois men vs. Grand Valley at Grand 
Rapids Junior College, Ford Fieldhouse. 
Basketba l--SMAIAW tournament. See February 26. 
.. ' . ~ 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
January 17, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State's basketball team was back in 
a familiar position Friday--ranked nationally and leading the Great 
Lakes Conference basketball race. 
Coach Tom Villemure's Lakers have continued their balanced 
scoring and outstanding defense while rolling to a 13-2 season 
record and 4-0 in the Great Lakes Conference. In what was supposed 
to be a rebuilding year, Villemure's cagers are ranked 16th in this 
week's NAIA National Rankings. 
There are still some Great Lakes Conference basketball ,coaches 
who aren't convinced the Lakers are for real. One is Coach Bob 
Pratt of Saginaw Valley, who watched his team go down to a 68-61 
defeat to the Lakers Monday night. This was the second loss. to 
Grand Valley by Pratt's club this season and the outspoken Saginaw 
mentor remains unimpressed. 
Wayne State and Oakland University will get a chance to find 
out just how good the Lakers are this weekend. Grand Valley travels 
to Wayne State on Saturday afternoon (January 20) for a 4:30 p. . 
contest and returns home on Monday to host Oakland in the Gerald R.
Ford Fieldhouse in Grana. Rapids at 8 p. . 
-more-
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GVSC Sports Release -2- January 17, 1979 
Villemure's club is playing the same style of basketball which 
won them consecutive Great Lakes Conference titles in 1974-75, 
1975-76 and 1976-77. All five of Grand Valley's starters--Franke 
Rourke, Mark Principe, Mark Cheklich, Tim Garner and Chris Raven--
are scoring in double figures. 
Another bonus for the Lakers is the fact they are leading the 
pack in the Dunkel Ratings. This is a system used to determine the 
strongest teams when it comes to picking the cl.ubs for the NAIA 
District No. 23 playoffs in March. 
Great Lakes Conference Standings 
GLIAC Overall 
W L W L 
GRAND VALLEY' 4 0 12 2 
Hillsdale 2 1 11 3 
Northwood Institute2· 1 8 5 
Saginaw Valley 2 1 8 5 
Ferris State 2 2 10 5 
Oakland University 1 2 6 8 
Lake Superior 1 3 5 9 
Wayne State O 4 7 8 
Dunkel Ratings 
as of 1/15/79 
GRAND VALLEY 
Hillsdale 
Saginaw Valley 
Northwood Institute 
Ferris State 
Aquinas College 
Lake Superior 
Spring·Arbor 
Sienna Heights 
St~ Mary's 
Shaw College 
53.3 
48.1 
45.0 
42.2 
40.3 
36.3 
36.1 
27.9 
26.0 
24.5 
16.6 
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GR ND VALLEY STATE COLLEGES 
1978-1979 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR MEN 
HOME 3-0 AWAY. 5-1 NEUTRAL SITE 5-1 
NAME GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
-------------------------------------------~------------------------------BOB STAHLE 9 12- 17 • 705 5- 11 .454 11- 1.2 6 3 3 11 29 3.2 
CHRIS CHADWICK 15 23- 57 .403 11- 20 .550 28- 1.8 6 2 6 19 57 3.8 
CHRIS RAVEN 15 105- 199 .527 44- 49 .897 58- 3.8 45 2 25 44 254 16.9 
DAN DECOSTER 4 2- 5 .400 1- 2 .500 4- 1.0 0 0 0 3 5 1.2 
DAVE DECOSTER 9 4- 17 .235 5- 6 .833 6- 0.6 2 0 3 1 13 1.4 
FRANK ROU KE 15 66- 155 .425 28- 40 •700 141- 9.4 61 14 20 37 160 10.6 
GENE REITZ 4 2- 7 .285 1- 2 .500 4- 1 .o 3 0 0 2 5 1.2 
MA K CHEKLICH 15 64- 119 .537 53,. 72 .736 136- 9.0 35 10 23 47 181 12.0 
MA K PRINCIPE 15 77- 136 .566 28- 33 -848 63- 4.2 27 3 16 48 182 12 .1 
STEVE HULL 15 13- 36 .361 6- 13 .461 37- 2.4 10 1 5 16 32 2.1 
TIM GARNER 15 71- 141 .503 34- 47 .723 66- 4.4 42 4 27 48 176 11.1 
TOM SKOK 2 4- 5 .800 4- 5 .800 2- 1.0 0 0 0 3 12 6.0 
VINCE VOGG 12 13- 23 .565 4- 12 .333 9- 0.1 7 0 4 9 30 2.5 
GP FG-FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
------------------------------------------------------------------------GVSC 15 456- 917 .497 228- 312 .730 565-37 .6 244 39 132 288 1140 76.0 
OPP 15 399- 942 .423 186- 302 .615 486-32.4 185 38 118 299 984 65.6 
-------------------------------------------------------------------------
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
11-24 57 66 CENTRAL MICHIG N UNIV CHRIS RAVEN 15 MA K CHEKLICH 
TIM GARNER 
11-29 76 68 CALVIN OOLLEGE MA K PRINCIPE 21 FRANK ROU KE 
12-02 102 68 AQUINAS COLLEGE CHRIS RAVEN 21 FRANK ROU KE 
12-04 71 70 WESTERN MICHIG N UNIV FRANK ROU KE 1,7 MA K CHEKLICH 
12-08 71 63 CHICAGO STATE MA K CHEKLICH 16 FRANK ROU KE 
12-14 96 81 DA MEN COLLEGE CHRIS RAVEN 29 MA K CHEKLICH 
12-15 117 69 SPRING ARBOR COLLEGE CHRIS RAVEN 26 CHRIS CHADWICK 
12-16 62 55 SAGINAW VALLEY STATE COLL MA K PRINCIPE 20 FRANK ROU KE 
12-28 67 57 M NKATO STATE CHRIS RAVEN 19 FRANK ROU KE 
12-29 55 62 ST. JOHNS COLLEGE CHRIS RAVEN 14 MA K CHEKLICH 
12-30 78 74 ST. CLOUD STATE COLLEGE MA K CHEKLICH 15 FRANK ROU KE 
1-06 75 66 FERRIS STATE COLLEGE CHRIS RAVEN 20 MA K PRINCIPE 
1-08 68 55 HILLSDALE COLLEGE MA K PRINCIPE 16 FRANK ROU KE 
1-13 77 69 NORTHWOOD INSTITUTE MA K CHEKLICH 21 CHRIS RAVEN 
1-15 68 61 SAGINAW VALLEY STATE CHRIS RAVEN 19 MA K CHEKLICH 
FRANK ROU KE 
1-20 WAYNE STATE UNIVERSITY 
1-22 OAKL ND UNIVERSITY 
1-27 LAKE SUPERIOR STATE 
1-29 FERRIS STATE COLLEGE 
2-03 HILLSDALE COLLEGE 
2-05 NORTHWOD INSTITUTE 
2-10 SAGINAW VALLEY STATE 
2-12 WAYNE STATE UNIVERSITY 
2-17 OAKL ND UNIVERSITY 
2-19 LAKE SUPERIOR STATE 
2-24 CHICAGO STATE 
2-28 N. E. ILLINOIS 
o· 
SEASON HIGHS 
GVSC-INDIVIDUAL 
PTS CHRIS RAVEN 
FGA CHRIS RAVEN 
FG CHRIS RAVEN 
FTA MA K CHEKLICH 
FT MA K CHEKLICH 
REB MA K CHEKLICH 
AST FRANK ROU KE 
BS MA K CHEKLICH 
ST TIM GARNER 
29 DATE-12-14 
27 DATE-12-14 
13 DATE-12-15 
14 DATE- 1-13 
11 DATE- 1-13 
20 DATE-12-14 
8 DATE-12-14 
2 DATE-11-24 
5 DATE-11-24 
GVSC-TEAM 
117 VS SPRING ARBOR COLLEGE 
85 VS DA MEN COLLEGE 
46 VS SPRING ARBOR COLLEGE 
35 VS CALVIN COLLEGE 
26 VS CALVIN COLLEGE 
62 VS DA MEN COLLEGE 
25 VS DA MEN COLLEGE 
8 VS HILLSDALE COLLEGE 
15 vs HILLSDALE COLLEGE 
13 
11 
9 
13 
8 
20 
13 
11 
10 
9 
11 
8 
13 
7 
11 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Don Thomas 
Sports Information,. Director 
January 17, 1979 
ALLBRDALB,· MICB.--Grand Valley State's women's basketba l team would 
like.nothing better than to win their fifth consecutive Great Lakes 
Conference basketba l title but in order to do so, the Lakera must 
' 
clear a couple of dif~icult hurdles this weekend. 
Coach Pat Baker's .club, 2-0 in the GLIAC and 4-4 over_all, will 
travel to.Detroit Saturday afternoon (January 20) for a showdown 
with Wayne State~ also 2-0 in GLIAC play. On Monday ev:ening, the 
Lakera will p~ay host to Oakland Univerai~y (0-0) at Allenda e 
High School. Game·. time is 5: 30. 
Grand Valley snapped a two-game losing streak Monday night with 
an impressive, 75-_56, victory over Saginaw Valley. The Lakers were 
led by seniors Kim Hansen, who scored 26 points and grabbed 1~ 
rebQunds,·and.Darva .Cheyne who was credited with 10 assists. 
Hot only was Baker pleased with the all around team·play, she 
was_ aiso delighted with freshman Pam.·vanderKolk, of Hu~sonville, 
who connected on five of nine shots from the floor and ac;l~ed a pair 
of free throws for· 12 points. 
'-
Great Lakes Conference Standings 
. W L 
Grand Valley 2 0 
Wayne State 2· 0 
Oaklan~ u. 0 O 
Lake Superior l l 
Saginaw Valley ,, 1 _ 2
Ferris State o - 3 
College of Arts and Science:;;, Thomas. Jefferson College, William James College, Russel H. Kirkhof College . 
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration. College of Graduate Studies 
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January 17, 1979 
ALLENDALE, MICH.----------Kim Hansen, Grand Valley State's outstanding 
center from Bauer, has been selected Great Lakes Conference Woman 
Player of the Week. 
Hansen scored 51 points in two games over the weekend 
and she also grabbed 23 rebounds. Hansen connected on nine out of 12
shots from the floor and added seven free throws to total 25 points 
in a 75-57 loss to the University of Detroit Friday evening. On Monday, 
she clicked on 11 of 14 shots and added four free throws for 26 points 
in the Lakers 75-56 victory over Saginaw Valley. 
Hansen is the second Laker woman to receive this honor, 
Teammate Barb Hansen (no relation) was the first athlete to receive the 
award this season. 
Hansen is a senior, 
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January 24, 1979 
ALLENDALE, MICHIGAN----Coach Jim Scott and his Grand Valley State 
wrestlers will be sticking around home for the next week or two. 
The Lakers have been trudging around in the snow quite a
bit lately and just returned from a long, col.d trip to Michigan's 
Upper Peninsula last weekend. 
The trip seemed even longer after losing to Northern Michigan 
on Saturday 39-4, one of the worst defeats suffered by Scott and his 
crew in recent years. Things were not all bad, however, as the 
Lakers downed Lake Superior on Friday night, 26-17, in a match which 
saw GVSC win seven of the 10 weight classes. 
Scott's crew has one more short trip to make, on Friday evening, 
when they go to Big Rapids to meet Ferris State at 7 p.m. n
Saturday they play at home for''the'first time this season, hosting 
akland University at Allendal.e High School at 2 p.m. 
The following week the Lakers will prepare for their Grand 
Valley Invitational meet. 
Scott believes there might be some redeeming value from the 
Northern loss. "It helpe~ us see some of our errors and shows us 
what we need to work on," he said. "We won't get better if we don't 
wrestle good competition." 
-rnore-
c011ege of Arts and Sciences. Thomas Jefferson College, William James College, Russel H Kirkhof College 
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration. College of Graduate Studies 
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GVSC Sports Release -2- January 24, 1979 
Scott's starting lineup for the weekend included six freshmen, 
two sophomores,one junior and a senior. It was a team plagued by 
injuries and ineligibility. Two of his top three wrestlers, Tim 
Horn and Paul Neuman, didn't make the trip. 
The new year was supposed to mark the addition of several 
outstandir,g wrestlers which would overload the squad with talent. 
Instead, Scott is suffering more losses than gains ... All-American 
heavywei ht Ron Essink was declared ineligible as were three of 
four outstanding transfers from Saginaw Valley. Several other 
upperclassmen will sit out this year, leaving Scott with a host 
of talent. in the "bank" which he hopes to draw frofu next season. 
Despite the losses, the Lakers still seem to be the cream 
of the crop in the GLIAC. All-American Michael Abrams swept his 
two matches at 158 pounds, upping his record to 13-1, despite a
slight re-in ury of his knee. 
While Abram's win was the Lakers' only win against Northern 
Michigan, Jeff Henderson (118), Doug Crim (126), Dorr Granger (134), 
John Wilder (177), Bill Rugenstein (190), and Greg Smith (hwt), 
picked up wins against LSSC. 
"I'm really pleased with the way our freshmen have done," 
said Scott. "Wilder and Rugenstein have placed in every tournament 
they've wrestled in, and the other freshmen have placed at least once.'' 
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GRAND VALLEY ST TE 
WR STLING REPORT 
1-24-79 
FAST ST 
NAME WEIGHT FALLS FALL RECORD 
Jeff Henderson 118 7-9 Doug Crim 126 3-5 Dorr Granger 126 4-8 
Scott Knapp 134 1 I: 58 4-4 
Jerry Naski 134-42 I 5:35 3-7 
Tim Horn 142 2 4: 15 15-5 
Paul Neuman 150-42 3 I: 00 14-3 
Joe Simaz 150 o-6 
Jeff Tikkanen 158 4-6 
Michael Abrams 167 I 5:54 13-1 
John Wi Ider 177 I 3:06 9-2 
Ed King 190 1 2: 53 4-4 
Bill Rugenstein 190 2 I: 53 I 0-6 
Greg Smith HWT 1 I :45 6-3 
T TALS 13 I: 00 96-69 
SEASON RECORD ! 1-Jl 
GVSC 26-17 Lake Superior 
GVSC 4-39 Northern Michigan 
T URNAMENT FINISH S 
Biggie Munn Invitational (MSU) 5th 
Michigan Collegiate Tournament 3rd 
Grand Rapids Junior College Tourn 2nd 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE D LE, MICHIGA ---Things are starting to fall into place for· 
Kim Hansen, Grand alley's outstanding senior center from Hudsonville. 
For the second consecutive week, Hansen was named Great Lakes 
Conference women's Player-of-the--Week. 
_.., ·;'(;,._ -'-'- ' .. '. . -\,_ "" , ... Hansen, one of the most personable players on the Laker'squad, 
ecomes the first player in the history· of the GLIAC, male or female., 
to win the honor two weeks in a row, and has a chance to ecome the 
first player to win the Player--of-the-Week honor·t ree times in one 
season. 
The 6-1 senior is the highest scorer in Grand alley and GLIAC 
history. In fact, records document that she may e·the highest 
scoring woman asketball player in the state. Hansen has 1,556 
career points and 1,148 rebounds. She leads the Great Lak~s 
Conference in scoring again this season with a 23.3 average and is 
second in rebounding with a 13."3 mark. Hansen has scored 220 points 
" in 10 games this season for a 22.0 scoring average. 
Hansen scored 27 points Saturday in the Lakers' 70-59 victory 
over Wayne State, and then scored 25 points on Monday and grab ed 21 
rebounds to lead G SC to first place in the standings with a 74-67 
victory over Oakland. 
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-2- January 24, 1979 
The Laker women have several ig tests ahead of them in the 
next few days. On Thursday evening they play host to Calvin College 
at Allendale High School, starting at 8 p.m. On.Saturday they will 
e in Sault Ste. Marie for a contest against Lake Superior at l p.m. 
and then return home to face Ferris State at Allendale on Monday 
at 5:15 p.m. 
Coach Pat Baker's club has a 6-4 season mark and a perfect 
4-0 record in the GLIAC. The Lakers are averaging 66.3 points per 
game while allowing 63.5. 
STA DI GS 
GLIAC Overall 
W L w L 
GRAND ALLEY 4 0 6 4 
Lake Superior 2 l 8 2 
Wayne State 2 2 8 6 
Oakland l l 7 7 
Saginaw alley 2 3 5 7 
Ferris State 0 4 3 6 
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B>ieapcic V2glRKv 42lE9K42AA lK2KRlKR,l 7Cg 'CL9N
N2L9 FH 7F« 7F2 H,K 7Ka7K2 H,K g94a2V9 2lK ^ ' HKl 2V9
42g4 O2Nl9N pS tfa pqi srfq ia pc srfe cIa csI f rq cc csc
,RN1v 12RN9l t ia pf stri pa q sISS fa psI e pp pI rsi
12gV2 ,O9vN9 pS qra tq sIti piha qf ssfIr ria rsi ri qq fr fsr
72RKO O9REERA2 pS qca pSp sqei pta pc s sirf IIa IsI qt qS iq isq
M2N Cll9'22g19 q Sa p sSSS Sa p sSSS pa SsI S S S SsS
M9ggv O9KO i pSa qq stIt Ia pp stIt ta SsI pS pr qI rsI
ERL O2Nl9N pS eea pti sIce tta et sIqr pria prsi qf rI qqS qqsS
L V2N 2NK'9gH pS qqa fI srre pSa pI sfff qea qse tc qr It Ist
L2gAR9l 4ClL2N I ta pI sqff pa q sISS fa psq S i c pse
H2L V2N19gECAE pS qeaDa fc stSI ca pI sfSS ISa IsS fw pp fI fsI
lO9gR 2N19glCN pS pea Iq srtf Ia pq stpf ea Sse pq#w i tp tsp
ld9 gC42gF9 p Sa S sSSS Sa S sSSS qa qsS S w S S SsS
FHs 7Faa7F2 H,K 7K« 7K2 H,K g94aa2V9 2lK 4l lK H7 HKl 2V9
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pqapf iq ft NCgKO9gN LR,ORF2N dNRV ERL O2Nl9N qS ERL O2Nl9N qp
pqapcm fq fe LR,ORF2N lK2K9 dNRV 72RKO O9REERA2 pe ERL O2Nl9N c
ue& ff eS dNRV9glRKv C7 LR,ORF2N ERL O2Nl9N rr ERL O2Nl9N pi
paSf Ic re 79ggRlsm lK2K9 ,CAA9F9 ERL O2Nl9N pI 42g4 O2Nl9N pp
BaSc- fp fe LR,ORF2N lK2K9 dNRV9glRKv‘0Wo " " '<S?
i a 
 hP T h h 0 sW ERL O2Nl9N pe 42g4 O2Nl9N pi
k 0
‘ k U0 a 42g4 O2Nl9N
papq Ii iI dNRV9glRKv C7 s19KgCRK ERL O2Nl9N qI 42g4 O2Nl9N pf
BapIx iI If l2FRN2'#sV2AA9v lK2K9m ,CAA ERL O2Nl9N qf ERL O2Nl9N pr
paqS iS Ic '2vN9 TlK2K9 y dNRV9glRKv ERL O2Nl9N qi ERL O2Nl9N s pq
paqq it fi C2EA2N1m dNR V9gl RKv m ERL O2Nl9N qI ERL O2Nl9N qp
paqIm ,2AVRN ,CAA9F9 a ;V
paqi A2E9 ldH9gRCg lK2K9 ,CAA
paqc 79ggRl lK2K9 ,CAA9F9
qaSr dNRV9glRKv C7 19KgCRK
qaSf ,9NKg2A LR,ORF2N dNRV
qapS l2FRN2' V2AA9v lK2K9 ,CAA i " T
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l92lCN ORFOl #
FVl,aRN1RVR1d2A FVl,aK92L
HKl ERL O2Nl9N rr 12K9apqaqq iI Vl l2FRN2' V2AA9v lK2K9 ,CAA
7F2 ERL O2Nl9N qI 12K9a paqq cr Vl NCgKO9gN LR,ORF2N dNRV
7F ERL O2Nl9N pt 12K9apqaqq rp Vl NCgKO9gN LR,ORF2N dNRV
7K2 ERL O2Nl9N pq 12K9a papq qc Vl dNRV9glRKv C7 19KgCRK
7K ERL O2Nl9N e 12K9apqapf pe ‘• C2EA2N1 dNRV9glRKv
g94 ERL O2Nl9N qp 12K9apqapf fq Vl C2EA2N1 dNRV9glRKv
2lK 12gV2 ,O9vN9 pS 12K9a papI rr ‘• C2EA2N1 dNRV9glRKv
1918-1979 ARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR WOMEN 
AME GP FC--FGA PCT FT-FTA PCT REB•A E AST. PF ·PTS A E 
--------------------------------------------------------------------------BARB HA SE  10 46- 127 .362 7- 19 .368 95- 9.5 6 · 32 99 9.9 
CINDY DAI ES 4 7- 16 .437 1- 2 .500 6- 1.5 8 11 15 3.7 
DAR A CHEY E 10 23.:. 42. .547 17,,. 26 · ,;653 37- 3.7 37 22 63 6. 3 · 
FAITH HEIKKILA 10 29- 101 .287 14- 19 .736 55- 5.5 24 20 72 7.2 
JA OSSEWAARDE 2 0- 1 .ooo 0- l .ooo 1.- 0.5 0 0 0 o.o 
JERRY HETH 7 10- 22 .454 5- 11 .454 4- 0.5 10 13 25 3.5 
KIM .HANSEN 10 88- 14 7 .598 44- 84 .523 137-13.7 26 35 220 22.0 
M ANANTWERP 10 22- 65 -338 10- 15 .666 28- i.8 49 23 54 5.4 
MARLIES BOSMAN 5 4- 15 .266 1- 2 .500 6- 1.2 0 7 9 1 .8 
PAMVA DERKOLK 10 28- 69 .405 9- 15 .600 50- 5.0. 6\ 11 65 6.5 
SHERI A DERSON 10 18- 52 .346 5- 12 .416 8- 0.8 12 \ 7 41 4.1 
SUE ROBARGE l o- 0 .ooo 0- 0 .ooo 2- 2.0 0 \ 0 0 o.o 
GP. FC--FGA PCT FT--FTA PCT REB-A E AST BS ST PF PTS A E 
--------------------------------------------------------------------------G SC 10 275- 657 .418 113- 206 .548 429-42.9 178 56 89 181 663 66.3 
OPP . 10 f17 ... 760 .364 81- 150 .540 451-45.l 134 32 150- 207 635 ,63.5 
-
. 
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12-11 
12-,,~6. 
12:-,,19:•, 
12<.,,42, 
!~0.~· 
kq9; 
i~!4 
!--.15i 
b?:Q· 
b?·2, 
1-,?:5, 
1-::2:7 
1-29 
2-03 
2-06 
2-10 
2-12 
67 59 WESTER •• MICHIGA U I , . BARB HA SE  
72 64 O~RTHfil.lN; MICH~GA  U I  KIM HA SE  
62 68 MICH;~(W1 STATE U I  FAITH HEIKKILA 
66 80 1,JNI~!;:IlSITY OF MICHIGA  KIM HA SE  
59 38 F.f;,RRJS.r,.STATE COLLEGE KIM HA SE  
61 68 MICHIGA  STATE U I ERSITY KIM HA SEN 
"'~~-· -- ~,.,.,' - -· -- -_ --- ~., .!, -~ 
.;r ,'', .•. , , ., ., BARB HA SE  
57 75 U I ERSITY OF-,DE'rROIT KIM HA SE  
15 56 s;c:;iNA#,.,vALLEY.siATE,c:q,LL KIM HA SE  
70 59 WA'{~~·.STAT-E, U~;I ERS ITY KIM HA SE  
74 67 OAKI.AND,i U l ERSITY KIM HA SE  
G: J.YIN COLLEGE ~ 
!._AKE .SUPERIOR,. STATE COLL 
FERRIS STATE COLLEGE 
U I ERSITY OF DETROIT 
CE TRAL MICHIGA U I  
SAGI AW ALLEY STAT·E C()LL 
WAYNE STATE U I ERSITY 
24 KIM HA SE  
20 KIM HA SE  
18 ·KIM HA SEN 
33 KIM HA SE  
15 BARB HA SE  
. 18 BARB HA SE  
25 BARB HA SE  
26 KIM HA SE  
27 KIM HA SE  
25 KIM HA SE  
2-14vi:;e=r~:,i;·~·\.!EST_E_R  MICHIGA  U I  
p2-:-J 7:.1 ,1 [!.,'.\18 ~·,.OAKLAND .,U I ERSITY , _ 
i ·-· r? .... l? ,, /.".;~, ,,,LAKE SUPERI()R,,STATE COLL 
i~-22 ;.:,. •,:·, 1;·, :/'.AL IN g)LLEGE 
.-~.'c.24~ / •.i.,:;,,;,;EASTER  l1ICHIGA  .. U rv 
,,2-26 ;h .~ ., .,SMAIAW TOUR AM~NT 
~1r-O~.; ; .,,,;,,;-• -,MAI AW TOUR ,AMEtiT 
'\.~ 1,'1 "., • ,. 
SEASO  HIGHS
G SC-TEAM 
li 
21 
9 
17 
11 
1.7 
16 
13 
. 12 
21 
G SC-INDIVIDUAL 
PTS KIM HA SEN 
FGA KIM HA SEN 
33 DATE-12-22 
25 DATE- l-22 
14 DATE-12-22 
12 DATE- 1-12 
75 S SAGI AW ALLEY STATE COLL 
93 S ORTHERN MICHIGA  U I  
FG KIM HA SEN 
FTA KIM HA SEN 
FT KIM HA SEN 
REB KIM HA SEN 
AST DAR A CHEYNE 
8 DATE-12-16 
21 DATE-12-16 
10 DATE- 1-15 
31 S ORTHERN MICHIGA U I  
29 S U I ERSITY OF DETROIT 
18 VS OAKLAND U I ERS.ITY 
62 S OAKLAND U I ERSITY 
33 VS OAKLAND U I ERSITY 
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N2L9 FH 7F« 7F2 H,K 7K« 7K2 H,K g94a2V9 2lK 4l lK H7 HKl 2V9
4C4 lK2OA9 pp pqa s qp sIip Ia pq stpf pqa psS f r r pp qc qsf
,OgRl ,O21'R,E pi qca fe stqf pqa qt sISS rpa pse f r f qt iS tsp
,OgRl g2V9N pi ppea qqc sIpI Ira Ie scpr ffa rse It r qf tc qec pisS
12N 19,ClK9g I ra e sriI pa q sISS Ia psS S S S r i pst
12V9 19,ClK9g pp ta pe sqqq Ia f serr ia Ssf q p r r pr psp
7g2NE gCdgE9 pi ipa pfI strS qca tq sfcS pIfa csp ip pi qp tr pip pSsS
F9N9 g9RK. I qa i sqeI qa t sISS fa psq r S S r s f psq
L2gE ,O9EAR,O pi iIa prf sIIp fSa et sipt pIia csq tq pS qf IS qpS pqsr
L2gE HgRN,RH9 pi efa pIt sIIe qca rf seSI fca tsS ri t qS Ir qSp ppse
lK9V9 OdAAa pi pta rc srIe fa pt stqe rca qsq pp p I pe rt qsS
KRL F2gN9g pi ica pIt sIpq rea Ip sitI ira tsq tr t rS It pcf ppsI
KCL lECE r ta f " fff ta I seSS ta psr S S p r pq tsS T
VRN,9 VCFF pt pta qI sIfS mta pq srrr ppa Ssi e S t pS rq qsq
FH 7F« 7F2 H,K 7K« 7K2 H,K g94aa2V9 2lK 4l lK H7 HKl 2V9
FVl, pi IppapSrS stcf qIqa rIS siqS frfarist qer tf ptI rqt pqit itsc
CHH pi tttapSIc stpc qSpa rqi sfpt Itqarpse qSc tp prI rri pSec ftsS
12K9 FV CHH CHHCN9NK FV ORFO l,Cg9g FV ORFO g94CdN19g
ppaqt Ii ff ,9NKg2A LR,ORF2N dNRV ,OgRl g2V9N pI L2gE ,O9EAR,O pr
KRL F2gN9g
ppaqc if fe ,2AVRN ,CAA9F9 L2gE HgRN,RH9 qp 7g2NE gCdgE9 pp
pqaSq pSq fe 2GdRN2l ,CAA9F9 ,OgRl g2V9N qp 7g2NE gCdgE9 c
pqaSt ip iS '9lK9gN#LR,ORF2N dNRV 7g2NE gCdgE9 pi L2gE ,O9EAR,O pr
pqaSe ip fr ,OR,2FC lK2K9 L2gE ,O9EAR,O pf 7g2NE gCdgE9 e
pqapt cf ep 129L9N ,CAA9F9 ,OgRl g2V9N qc L2gE ,O9EAR,O qS
pqapI ppi fc lHgRNF 2g4Cg ,CAA9F9 ,OgRl g2V9N qf ,OgRl ,O21'R,E pr
pqapf fq II l2FRN2' V2AA9v lK2K9 ,CAA L2gE HgRN,RH9 qS 7g2NE gCdgE9 pp
pqaqe fi Ii L2NE2KC lK2K9 ,OgRl g2V9N pc 7g2NE gCdgE9 pS
pqaqc II fq lKs MCONl ,CAA9F9 ,OgRl g2V9N pt L2gE ,O9EAR,O c
pqarS ie it lKs ,ACd1 lK2K9 ,CAA9F9 L2gE ,O9EAR,O pI 7g2NE gCdgE9 pp
paSf iI ff 79ggRl lK2K9 ,CAA9F9 ,OgRl g2V9N qS L2gE HgRN,RH9 e
paSe fe sII ORAAl12A9 ,CAA9F9 L2gE HgRN,RH9 pf 7g2NE gCdgE9 pr
papr ii fc NCgKO'CC1 RNlKRKdK9 L2gE ,O9EAR,O qp ,OgRl g2V9N i
papI fe fp l2FRN2' V2AA9v lK2K9 ,OgRl g2V9N pc L2gE ,O9EAR,O pp
7g2NE gCdgE9
paqS fq tq '2vN9 lK2K9 dNRV9glRKv m ,OgRl g2V9N pe L2gE ,O9EAR,O pI
paqq iq fr C2EA2N1 dNRV9glRKv ,OgRl g2V9N pi 7g2NE gCdgE9 c
L2gE ,O9EAR,O
paqi A2E9 ldH9gRCg lK2K9
h
paqc 79ggRl lK2K9 ,CAA9F9
qaSr ORAAl12A9 ,CAA9F9
qaSI NCgKO'CC1 RNlKRKdK9
qapS l2FRN2' V2AA9v lK2K9
qapq '2vN9 lK2K9 dNRV9glRKv
j -
qapi a C2EA2N1 dNRV9glRKv
qapc A2E9 ldH9gRCg lK2K9
qaqt ,OR,2FC lK2K9
qaqe Ns 9s RAARNCRl
l92lCN ORFOl
FVl,aRN1RVR1d2A FVl,aK92L
HKl ,OgRl g2V9N qc 12K9apqapt ppi Vl lHgRNF 2g4Cg ,CAA9F9
7F2 ,OgRl g2V9N qi 12K9apqapts eI Vl 129L9N ,CAA9F9
7F ,OgRl g2V9N pr 12K9apqapI tf Vl lHgRNF 2g4Cg ,CAA9F9
7K2 L2gE ,O9EAR,O pt 12K9a papr rI Vl ,2AVRN ,CAA9F9
7K L2gE ,O9EAR,O pp 12K9a papr qf Vl ,2AVRN ,CAA9F9
g94 L2gE ,O9EAR,O qS 12K9apqapt fq Vl 129L9N ,CAA9F9
2lK 7g2NE gCdgE9 e 12K9apqapt qI Vl 129L9N ,CAA9F9
4l L2gE ,O9EAR,O q 12K9appaqt e Vl ORAAl12A9 ,CAA9F9
lK KRL F2gN9g I 12K9appaqt pI Vl ORAAl12A9 ,CAA9F9
H ME 4-0 AWAY b-1 l'l~U'.l'.KJ\L :::, .l ".L't :>-.L 
AME GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS _ST PF PTS AV.E 
-------------------------
-------------------------
-----------------------
BOB STAHLE 11 12- . 21 .571 5- 12 -416 12- 1 .o 6 3 3 11 29 2.6 
CH IS CHADWICK 17 29- 68 .426 12- 24 .500 31- 1.8 6 3 6 24 70 4.1 
CH IS RAVEN 17 118- 229 -515 53- 58 -913 66- 3.8 54 3 26 49 289 17-0 
DAN DE OSTER 5 3- 8 .375 1- 2 .500 5- 1.0 0 0 0 3 7 1.4 
DAVE DE OSTER 11 4- 18 .222 5- 6 .833 7- Q.6 2 1 3 3 13 1. 1 
FRANK ROURKE 17 71- 165 -430 29- 42 •. 690 156- 9·.1 71 17 21 43 171 10.0 
GENE REITZ 5 2- 7 -285 2- 4 .soo 6- 1.2 3 0 0 3 .6 1.2 
MARK CH KLICH 17 75- 136 .551 60- 84 • 714 157-: 9.2 42 10 26 50 210 12.3 
MARK PRI CIPE 17 86- 154 .558 29- 36 .sos 69- 4.0 37 4 20 53 201 11.8 
STEVE HULL- 17 14- 39 .358 6- 14 -428 39- 2.2 11 1 5 18 34 2.0 
TIM GARNER 17 79- '154 .512 38- 51 .7.45 73- 4.2 43 4 30 54 196 11.s 
TOM SKOK 3 4- 6 .666 4- 5 ~800 4- 1.3 0 0 1 3 12 4.0 
I CE OGG 14 14- 25 .560 · . .4- 12 • 333 11- o. 7 8 0 4 10 32 2.2 
GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
-------------------------
-------------------------
---------------------
GVSC 17 511-1030 .496 '252- 350 .720 636-37.4 283 46 145 324 1274 74.9 
OPP 17 444-1059 .419 201- 327 .614 542-31.8 209 41 135 337 1089 64.0 
. 
. 
-------------------------
-------------------------
-------------------
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
. 11-24 57 66 CENTRA  MICHIGAN UNIV CH IS RAVEN 15 HARK CH KLICH 
TIM GARNER 
11-29 76 68 CALVIN COLLEGE MARK PRI CIPE 21 FRANK ROURKE 
12-02 102 68 AQUINAS. COLLEGE CH IS RAVEN 21 FRANK ROURKE 
12-04 71 70 \./ESTERN MICHIGAN U I  FRANK ROURKE 17 MARK CII KLICH 
12-08 71 63 CHICAGO STATE MARK CH KLlCH 16 FRANK ROURKE 
12-14 96 81 DAEMEN COLLEGE CH IS RAVEN 29·MARK CH KLICH 
12-15 117 · 69 SPRI G ARBOR COLLEGE CH IS RAVEN 2 r CH IS CHADWICK 
12-16· 62 55 SAGINAW ALLEY STATE COLL MARK PRI CIPE 20 FRANK ROURKE 
12-28 67 57 MAN ATO STATE CH IS RAVEN 19 FRANK ROURKE 
12-29 55 62 ST. JOHNS COLLEGE CH IS RAVEN 14 MARK CH KLICH 
12-30 78 74 ST. CLOUD STATE COLLEGE MARK CH KLICH 15 FRANK ROURKE 
1-06 75 66 FER IS STATE COLLEGE CH IS RAVEN , 20 MARK PRI CIPE 
1-08 68 .55 HILLSD LE COLLEGE MARK PRI CIPE 16 FRANK ROURKE 
1-13 77 69 ORTHWOOD I STITUTE MARK CH KLICH 21 CH IS RAVEN 
1-15 68 61 SAGINAW ALLEY STATE CH IS RAVEN 19 MARK CH KLICH 
FRANK ROURKE 
1-20 62 42 WAYNE STATE U IVERSITY CH IS RAVEN 18 HARK CH KLICH 
1-22 72 63 OAKLAND U IVERSITY CH IS RAVEN 17 FRANK ROURKE 
MARK CH KLICH 
1-27 LAKE .SUPE IOR STATE 
1-29 FER IS STATE COLLEGE 
2-03 HILLSD LE COLLEGE 
2-05 ORTHWOOD I STITUTE 
2-10 SAGINAW ALLEY STATE 
2-12 WAYNE STATE UNIVERSITY 
2-17 OAKLAND U IVERSITY 
2-19 LAKE SUPE IOR STATE 
2-24 CHICAOO STATE 
2-28 . E. ILLI OIS 
.SEASON HIGHS 
G SC-INDIVIDUAL 
PTS CH IS RAVEN 
FGA CH IS RAVEN 
FG CH IS RAVEN 
FTA MARK CH KLICH 
FT MARK CH KLICH 
REB MARK CH KLICH 
AST FRANK ROURKE 
BS MARK CII KLICH 
ST TIM GARNER 
29 DATE-12-14 
27 DATE-12-14. 
13 DATE-12-15 
14 DATE- 1-13 
11 DATE- 1-13 
20 DATE-12-14 
R DATE-12-:14 
2 DATE-11-24 
5 DATE-11-24 
G SC-TEAl1 
117 S SPRI G ARBOR COLLEGE 
85 S DAEMEN COLLEGE 
46 S SPRI G ARBOR COLLEGE 
35 vs CALVIN COLLEGE 
26 vs CALVIN COLLEGE 
62 vs DAEMEN COLLEGE 
25 vs DAEMEN COLLEGE 
8 vs HILLSD LE COLLEGE 
15 vs HILLSD LE COLLEGE 
13 
11 
9 
13 
8 
·20 
l3 
11 
10 
9 
11 
8 
13 
7 
11 
15 
9 
,, . ~ 
. 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
January 24, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Women's Basketball 
Wrestling 
Basketball 
Track 
Women's Basketball 
Wrestling 
Calvin vs. GVSC at 
Allendale High School 
GVSC at Ferris State, 7 p.m. 
GVSC at Lake Superior, 3 p.m. 
GVSC at University of Mich. 
Relays, ·12 p.m. 
GVSC at Lake Superior, 1 p.m. 
Oakland & Muskegon Comm. 
College vs. GVSC at 
Allendale High School, 2 p.m. 
ALLENDALE, MICH. ----It's no secret that Gr.and Valley State's basketball 
players are having a tough time winning Player-of-the-Week honors in 
the Great Lakes Conference. 
The Lakers have an incredible 15-2 record and are leading the 
GLIAC with a 6-0_mark, but when the weekly award is passed out GVSC 
has seen its share of shutouts. 
Guard Chris Raven of Scottville (17 pp ) and center Mark Cheklich 
of Bloomfield Hills (12.3 pp ) have each won the award once, but it 
was for outstanding play in two holiday tournaments before the first 
of the year. 
Take forward. Frank Rourke of Birmingham for instance. Rourke is 
leading. the team is assists, blocked shots, and his 156 rebounds is 
-more-
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one off the leader Cheklich  
,. ~ ,, ~-~:'.·.'.'-.<-.-" ,;~--
Rourke usually draws the highest scoring 
opponent each ame and'still manages to score 10 points. However, this 
is not enough offense when it tomes to the voting for GLIAC Player-of-
the-Week. 
Rourke's status Saturday at Lake Superior may be in doubt until 
ame time. The 6-7 senior twisted his ankle in Monday's 72-63 victory 
over Oakland. Rourke missed much of the first half but came off the 
bench in the second stanza to spark·the Lakers. 
Mark Principe of Bloomfield Hills and Tim Garner of Niles are 
also capable of winning the award. Both players have led GVSC to 
victory on occasions. Garner is averaging 11.5 points per ame. He
has scored 15 points or more three times this season with a high of 
19 against Mankato State. Principe is scoring at a 11.5 clip and 
has had several outstanding shooting nights. His best effort of the 
season was 21 points against Calvin College. 
Villemure is not upset with any of this. "I'm just delighted 
with our team's performance this season. It's amazing; we've played 
only four of 17 ames at our home away from home, Grand Rapids JC and 
we practice in three. or four different ymnasiums each week." 
Villemure was talking about the problem he has been faced with 
ever since the Laker Dome was ruled unsafe because of water damage 
and roof leakage in September. 
Grand Valley has been playing reat defense. The Lakers held 
Wayne State in Detroit to 42 points last Saturday, the lowest total 
-more-
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ever scored by an opponent. GVSC has iven up an average of 64
points per ame while they are scoring at a rate of 74.9 points. 
Grand Valley will be on the road a ain Saturday when it travels 
to Sault Ste. Marie with a contest a ainst Lake Superior starting at 
3 p.m. On Monday evening, GVSC will return to the Gerald R. Ford 
Fieldhouse in Grand Rapids, hosting Ferris· State at 8:30 p.m. 
GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS DUNKEL RATINGS 
GLIAC Overall (1/22/79 ames not included) 
w L w L 
GRAND VALLEY 6 0 15 2 GRAND VALLEY 53.6 
Hillsdale 4 1 14 3 Hillsdale 47.8 
Northwood Inst. 3 2 ,9 6 Saginaw Valley 45.3 
Saginaw Valley 3 2 9 6 Northwood Inst. 44.4 
Ferris State 3 3 11 6 Ferris State 41.9 
Oakland u. 1 4 7 10 Aquinas 34.3 
Wayne State 1 5 8 9 Lake.Superior 33.3 
Lake Superior 1 5 5 11 Spring Arbor 30.3 
Sienna Heights 28.7 
St. Mary's 24.5 
Shaw College 16.2 
NOTE: Grand Valley is 15th in this week's National NAIA poll. 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
jeane' Malsom 
Arts Information Director 
January 25, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Expansion of a neighborhood theatre proj~ct, 
establishment of an interim environmental arts center, and a residency 
by the Meridith Monk Dance Company has been funded by more than $18,000 
in grants from the Michigan Council for the Arts to Grand Valley State 
Colleges. 
A three-m nth tour of Western Michigan, with 250 productions 
and 460 workshops in the Grand Rapids area, are in the $4,600 neighbor-
hood theatre grant. The money is being used to increase the theater 
staff of the United Stage, Grand Valley's resident professional story-
theatre troupe, and to sponsor a tour of the production, "A Feast of 
Folktales" to elementary schools and community centers in the Grand 
Rapids area. Actors are participating in neighborhood residencies and 
conduct theatre workshops with elemen~ary children. 
Gerry Hersch will direct the establishment of an interim 
... ,·• 
environmental arts center in Grand Rapids, under the aegis of Grand 
valley's Urban and Environmental Studies Institute. The $11,700 grant 
will be used to investigate, publish and distribute a feasibility 
study,developmental plan and catalogue. 
-more-
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A $2,~10 grant will fund a three-day residency April 16-18 
by the Meridith Monk Dance Company. Monk, who will conduct classes 
through the Performing Arts Center's Dance Department, will also give 
a solo performance during her stay. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---One o  baseball's all-time greats, Ernie Banks o  
the Chicago Cubs, will be the guest speaker at Grand Valley State's 
Stadium-Track Fund Raising Dinner on February 22, ,in GVSC 's Campus 
Center starting at 6:30. 
Banks, who starred or 19 seasons with the Cubs, is one o  
eight players who have been oted into the Hall o  Fame on the irst 
ballot. He had a .275 lifetime batting a erage, collected 2,567 hits 
including 509 home runs and played in 10 major league All-Star games. 
The und raising dinner is part o  a campaign Grand Valley 
launched recently to raise nearly half a million dollars to build a
new outdoor e ents complex, which will include a ootball stadium and 
all-weather track. The new acility will be built on the site o  the 
present ootball ield. Permanent concrete bleachers or 3,000 persons 
will be installed along with a press box, an outdoor track and a 
service building. 
The dinner is the second phase o  a campaign which includes 
the general public, aculty, staff and students. Chuck Andrews, local 
stockbroker and long time Laker Club member, is in charge o  the dinner 
along with Phil Regan, baseball coach at GVSC and director o  public 
support. or intercollegiate athletics. 
-more-
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According to GVSC President Arend D. Lubbers, Sr. the irst 
phase, comprising gifts rom large donors and oundations, should be 
completed, with $375,000 raised by March. This large gifts phase o  
the campaign is headed by Grand Ha en industrialist Paul A. ohnson 
and L. William Seidman, Senior Vice President o  the Phelps Dodge 
Corporation o  New York. 
The und raising dinner will be held at 6:30 p.m. in Grand 
Valley's Campus Center. It is open to anyone who would like to 
contribute to the stadium-track und. For urther information contact 
Chuck Andrews at 459-4336 or Phil Regan 895-66lli ext. 250. 
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January 30, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Director 
ALLENDALE, MICH---A clown, an internationally known pianijt, and. a 
cello and violin uo will perform uring February.for the Performing 
Arts Center's Lunchbreak Series at Grand v·alley. 
On T ursday, February 8, clown Don Reider will perform 
''Excerpts," a traditional clown piece, and ''The Weight,'' an 
expression of moments waiting alone. Reider, w o last performed 
for the Festival of American Mime in Wisconsin and the American 
Embassy in Prague, is currently teaching at the Naomi Tyrrell 
School of Mime in Toronto, Ontario. 
On Friday, February 16, pianist Robert Goldsand will give 
a concert entitled "Goldsand: Looking at C opin." Rated among 
the worlds finest pianists, Goldsand celebrated the 50th anniversary 
of is American ebut last year and returned this season to elight 
many new audiences. New York Times re iewer Raymond Ericson said 
of Goldsand's recent perfor~ance at Alice Tully Hall, "He makes 
is piano sing with a consistent.ly beautiful tone." 
Violinist Mi a Pogacnik·and cellist Csaba Onczay will perform 
on Wednesday, February 21. T e program for the concert will include 
uets by Hay n and Ko aly. Both Pogacnik and Onczay perform on 
valuable instruments. T e Stradivarius violin, w ich Pogacnik uses, 
was ma e in 1698 and is an outstanding example of Stradivarius's 
-more-
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work. It was played often and favored by the legendary violinist, 
~itolo Paganini, at the eight of ~is career. Onczay plays a
Gofriller cello, built in 1700 and preferred by many of the 
greatest cellists, including Pablo Casals. 
T e Lunchbreak series is presented uring the noon our in 
the Louis Armstrong T eatre of the Calder Fine Arts Center. Lunch 
may be purchased in the lobby beginning at 11:30 a,m. Future 
programs include the Corporeal Mime _Theatre, on March 7, .an  
Baritone C arles· Roe, on March 28. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Don Thomas 
Sports Information Director 
January 31, 1979. 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley's wrestling team is still No. l in 
the NAIA poll but Coach Jim Scott's squad would gladly trade the 
ranking for victory in their p~estigious Grand Valley Invitational 
Tournament Saturday at Allendale. 
The Lakers will have their work cut out with more than 200 
wrestlers from 15 schools on hand when competition begins at 
9 a. . at Allendale High School. 
Northern Michigan, Eastern Michigan and the University of 
Wisconsin-Parkside will return after a year's absence to the 9th 
annua  event. Western Michigan will be a strong contender along 
with Lake Superior State, Grand Rapids Junior College and Muskegon 
Community College. Also included in the field will be Saginaw 
Valley, Ferris State, Kalamazoo College, Hope, Southwestern 
' 
Community College from Dowiagiac, Grand Rapids Baptist College, 
Grand Rapids School of the Bible and Music along with defending 
champion and host Grand Valley State. 
Northern will be the pre-tournament favorite. The Wildcats 
won the Michigan Collegiate Tournament and finished second in the 
Spartan Invitational. They also turned back Grand Valley in a
dual meet 39-4 earlier this season. 
-more-
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Grand Valley has won the tournament in 1975, 1977 and. 1978. 
Last year the Lakers rolled up 105 3/4 points and crowned three 
individual champions. Mike Abrams of Pontiac, who finished second 
at 158, is the leading GVSC wrestler ret¥rning. 
Gilfford Owens of Grand Rapids JC will be on hand to defend 
his 118-pound title along w~th Brian Baughman of Western Michigan 
at 150 and Roger Dallas of L?ke Superior at 158. 
Northern Michigan will challenge with Neal Seagran (126), 
Steve Spangenberg (150), Ed Egan (158), and Mike Howe (HW). 
Doug Smith (118), Randy Duncan (126), Ron Voss (134) and Brian 
Baughman will give Western Michigan a good nucleus. 
Dan Winter (126) and Steve Zmuda (177) will pace Wisconsin-
l'arkside. 
Tim Horn (142) and Paul Neuman (150) should finish strong 
for Grand Valley. 
Opening matches will get underway·saturday morning·at 9 a. . 
with finals scheduled for Saturday evening at 6:30. 
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FOR IMMEDIATE· RELEASE 
Don Thomas 
Sports Information.Director 
January 31, 1979 
ALLENDALE, MICH.---When Coach Pat Baker of Grand Valley State goes 
to her bench these days--it means she uses the en~ire bench. 
Baker's IO-player squad got on the scoreboard again Monday 
night as Grand Valley downed Ferris State 77-57 to remain undefeated 
in Great Lakes Cbnference play with a perfect 6-0 record. 
With five games in nine days, Baker was .forced to substitute 
heavily, and the results are Grand Valley's women are playing the 
best basketball of the season. The Lakers won all five games to 
boost their season record to 9-4. 
"We're getting a balanced attack and everyone on the team is 
contributing," Baker explained. 
Th,e first year Grand Valley coach was especially pleased with 
a trio of newcomers who are working their way in and out of the 
starting lineup. Baker praised the. offensive work of Cindy Daines, 
a junior from Paw Paw, along with the play of freshman Pam Vande:t~. 
Kolk of Hudsonville. BakeI' also singled out sophomore Sheri 
Anderson of Shelby as one of her most coftsistent players. 
All-American candidate K~m H~nsen of Hudsonville continues 
to lead the Lakers in scoring ~ith a 22-point average. Barb Hansen, 
a senior from Grand Haven, is 15coring at a 10-point per game average 
-more-, 
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and sophomore Faith Heikkila of Middleville has come on strong of 
late, increasing her average to eight points per game. 
Baker will give her squad a day's rest on Tuesday and then 
begin preparing for a three-game road series which will be anything 
but easy. The Lakers travel to Detroit Saturday where they will 
meet the University of Detroit at 5:30 p. . On Tuesday evening, 
Grand Valley goes to Central Michigan for an 8 p. . contest and 
on Saturday will be at Saginaw Valley starting at 4 p. . 
GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS 
GLIAC OVERALL 
w L w L 
GRAND VALLEY 6 0 9 4 
Lake Superior 2 2 8 3 
Oakland u. 2 2 8 8 
Wayne State 3 3 9 8 
Saginaw Valley 3 3 6 7 
Ferris State 0 6 3 8 
END 
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Sports In.formation Director 
February 1, 1979 
ALLENDALE, ICH.----Gran  Valley State is the winningest college 
basketball team in the State of ichigan and much of the Lakers 
success has to go to Frank Rourke, a 6-7 senior forward from 
Birmingham Brother Rice. 
Rourke won't win any scoring titles this season. In fact, 
he may.have trouble ending the season scoring in double figures. 
But right now Coach Torn Villernure of GVSC wouldn't trade Rourke for 
any other basketball player in the Great Lakes Conference. 
The Lakers are flying high with a 17-2 record and 8-0 
mark in the GLIAC. Grand Valley has won eight straight ames and 
is ranked No. +1 in this week's NAIA poll. 
A lot of GVSC's success will depend on the outcome of this 
weekend's games. The Lakers travel to Hillsdale (16-3) Saturday 
for a 2 p.rn. game. On onday evening, Grand Valley plays Northwood 
Institute (9-8) at the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids, 
starting at 8 p.rn. Hillsdale holds down second place in the GLIAC
with a 6-1 record, while Northwood is 3-4. 
Actually, Rourke can shoot with the best of them but 
Villernure has decided Rourke's value to the team is doing the 
little things which make the Lakers click. 
Rourke has been playing with considerable pain in his lower 
back ever since he took a bad spill in the Oakland game two weeks 
ago. Rourke is the glue that holds the club together during hectic 
College of Arts and Science?, Thomas Jette"r~'iPc~llege, William James College, Russel H. Kirkhof College
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration, College of Graduate Studies 
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moments. His floor play has been outstanding and he lea s the 
team in assists with 84, blocked shdts (20) and he is second in 
rebounding with 170--only one away from the team lea er, center 
ark Cheklich of Bloomfield Hills Lahser. 
Rourke has scored 178 points in 19 games for a 9.3 average 
but his biggest asset to the team is his defense. Rourke will 
always draw the opposition's best shooter. 
Villemure watched his team shoot 59 per cent from the floor 
in an 86-77 victory over pesky Ferris State onday night. 
All-American candidate Chris Raven clicked on 10 of 11 shots 
from the floor and wound up lea ing the Lakers in scoring with 22
points. His running mate at guard, Tim Garner of Niles, chipped in 
with 21 points for his highest single game of the season. 
Raven was named Great Lakes Conference "Player-of...;the-Week" 
for his 18-point effort against Lake Superior on Saturday and his 
outstanding shooting performance against Ferris on onday. It is 
the second time this season the Scottville native has won the GLIAC · 
honor. 
DUNKEL RATINGS 
(Does not inc . games of 1/29/79) 
GRAND VALLEY 
Hillsdale 
Saginaw Valley 
Northwood Inst. 
Ferris State 
Lake Superior 
Spring Arobr 
Aquinas College 
Sienna Heights 
St. ary's 
Shaw College 
51. 7 
47.7 
44.8 
44.0 
43.4 
33.4 
31.9 
31.8 
28.7 
19. 5 
19.5 
END 
GREAT LAKES CONFERENCE 
GLIAC 
w L 
GRAND VALLEY 8 0 
Hillsdale 6 1 
Saginaw· Valley 4 3 
Ferris State 4 4 
Northwood Inst. 3 4 
Oakland U. 2 5 
Wayne State 2 6 
Lake Superior 1 7 
STANDINGS 
OVERALL 
w L 
17 2 
16 3 
10 7 
12 7 
9 8 
8 10 
10 11 
5 13 
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PERFORMING ARTS CENTER 
jeane' Malsom 
Arts Information 
February 1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--The Dance Department at Grand Valley State 
·, ' 
Director1 
Colleges will present its winter concert in the Louis Armstron  
Theatre, February 8-10, Thursday through Saturday, at 8 p.m. 
Artist-in-residence Nancy Rosensweig, who has been working 
with dance students during the winter term, will present a solo 
piece, "Dances, strange and familiar, antique and new, festi e 
and otherwise." Rosensweig is a member of the Roslind Newman
Company. 
Claire Porter will present a solo piece, "Planted Feet." 
Porter, a performing artist with Grand Valley's Performing Arts 
Center, will also present ''Conversations,'' a selection from "Dances 
for Small Spaces," which she will tour in the spring. 
Students works and selections choreographed by Rosensweig 
and Porter will be included on the pr~gram. 
Tickets for the performance are $2.50, general admission, 
and $1.00 for students. For reservations, call the Performing Arts 
Center at 895-6611, ext. 379. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Roy Ayers, vibraphonist and vocalist who has 
gained a reputation for his incorporation of azz, rock, blues, 
disco and other musical styles into "fusion azz," will appear at 
Grand Valley State Colleges February 16. 
, 
Ayers first achieved recognition on the azz_ scene for his 
work with Herbie Mann. After three albums produced by Mann for 
Atlantic Records, Ayers formed his own group, Ubiquity, and began 
recording for Polydor Records. His latest album, You Send Me 
followed the release of Let's Do It, featuring the song "The 
Freaky Deaky" earlier this year. Other recent albums include 
Everybody Loves the Sunshine, Vibrations, and Life Line. 
Ayers will perform at 8:15 and 10:15 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre of the Calder Fine Arts Center. · Tickets are 
$7 in advance and $8 at the door. 
The concert is sponsored by Grand Valley's Student Senate, 
Student Activities Office, and Afro-American Association as part 
of Black History .Month. 
Tickets are available at the GVSC Campus Center, Believe 
in Music and Dodd's Records in Grand Rapids. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Graduate students who show pot~ntial for making 
outstanding contributions in the field of accounting will be the 
beneficiaries of a scholarship fund established by Grand Valley 
State Colleges to honor the memory of the late Richard H. Giles. 
Giles, a local accountant who played a key role in the initial 
develop!llent and growth of the Grand Rapids office of Arthur l\ndersen 
and Company, died in 1977 at the age of 40. He had been an active 
member of the Advisory Board for Grand Valley's F. E. Seidman Graduate 
College of Business and Administration. 
The endowment fund wi'll be used to award $3,000 scholarships 
each year to one or more students entering the graduate school to 
pursue a degree with a major in accounting. 
"The fund will honor the memory of Giles, who was a distinguished 
accountant, executive and advisor to business and academia, while 
assisting young people who are likely to follow in his footsteps in 
making important contributions to the accounting field," Marvin Devries, 
dean of the graduate school, said. 
The endowment was established through the initiative of friends 
and business associates of Giles .. ''Randall Agley, vice president of 
S & G National Investments, Inc., in Detroit, provided the impetus 
for the fund, "Devries said. ''Agley and Giles were clbse associates 
-more-
. 
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F. E Seidman Graduate College of Bus,ness and Administration. College of Graduate Studies 
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who worked toget er in the Detroit office of Arthur Andersen before 
Giles moved to Grand Rapids in 1971. 
"Jerry Stone, a partner in Arthur Andersen's.Detroit office, and 
Fred Steggerda, a partner in the company's Grand Rapids office, have 
also been instrumental in setting up the fund." 
Devries said some $25,000 has alre·ady been contributed toward the 
fund and further contributions are sought. Interest on the principal 
in the fund will be used to provide scholarships. 
Giles, a native of Aurora, Illinois, joined Arthur Andersen in 
Detroit in 1960, following his graduation from Aurora College. He
became a partner in the firm in 1971 and transferred to Grand Rapids 
to set up the local office in 1974. 
An active member of the Grand Rapids area business community, 
Giles served on the advisory board for the Salvation Army and was a
member of the American Institute of Certified Public Accountants, 
the Michigan Association of Certified Public Accountants and the 
Grand Rapids Lions Club. 
Recipients of scholarship funds, to be known as Richard H. Giles 
Scholars, will be selected on the basis of ~heir outstanding academic 
potential, interest in accounting and financial need. The awards will 
be announced in May for scholarship assistance to begin the following 
fall term. 
Persons interested in making contr.tbutions to the endowment fund 
or in applying for a scholarship should cail or write Seidman Graduate 
College, Seidman House, Grand Valley State Colleges, Allendale, 
Michigan, 49401, 895-6611, ext. 271. 
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Grand Valley State Colleges 
Wednesday, February 7 
9:30 p.m.: Television program--"Langston!" 
on black poet laureate Langston 
WGVC/Channel 35. 
Thursday, February 8 
A half-hour program 
Hughes (1902-1967). 
1:30 p.m.: Workshop---"Black Capitalism vs. Welfarism" ith William 
S. Pickard, partner in one of the nation's largest 
McDonald's hamburger franchises and a member of the 
Grand Valley Board of Control, and a representative of 
the Michigan Department of Commerce. Campus Center 
Multipurpose Room. Free. 
6:30 p.m.: Workshop--"The Role of Black Men and Black Women" ith 
Charles McMillan, director of minority affairs for 
Grand Valley, and Harriet Singleton, Grand Valley 
counselor. Robinson House (residence hall) lounge. Free. 
l 
Saturday, February 10 
8:30 p.m.: Television program--"Langston!" See February 7. 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, Wilham James College, Russel H. Kirkhof College 
F. E Seidman Graduate College of Business and fldm1ms!rat1on, College of Graduate Studies 
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Wednesday through Friday, February 14-16 
9 a.m.-5 p.m.: Art exhibit--Black art. South Conference Room, 
Campus Center. Free. 
Friday, February 16 
8:15 p.m. and 10:15 p.m.: Concert--Jazz 
Calder Fine Arts Center. 
$8 at the door. Tickets 
Center, Believe in Music 
Grand Rapids. 
Friday, February 23 
artist Roy Ayers. 
Tickets $7 in advance and 
available at the Campus 
and Dodd's Records in 
8:30 p.m.: Concert--Folk guitarist and vocalist Josh White Jr. 
Calder Fine Arts Center. General admission $2.50. 
Saturdays 
6:30 p.m.: Television program--"Black Perspective on the Ne s." 
National newsmakers meet the nation's Black press 
for an exploration of front-page news and a closer 
look at the people making it. (Effective March 3, 
the program title ill change to "Another Voice.") 
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PERFORMING AR S CENTER 
jeane' Malsom 
Arts Information Director 
February 6, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Two Grand Valley State Colleges students have 
advanced to the final auditions of the eighth annual Resi ent 
Theatre Associations national unifie  auditions. 
Sharon Oliverson- hite, a senior costume design major in 
William James College, and Jeffrey Lieder, a recent graduate in 
costume design from the College of Arts and Sciences, passed the' 
preliminary auditions held in Lansing in January. 
The University Resi ent Theatre Association is an organi-
zation of professionally oriented university and resident theatres. 
They offer several hundred positions to talented young theatre 
workers qualified to bri ge the gap from advanced student to 
aspiring professional, through engagements in resident companies 
on and off university campuses. All candidates who advance to the 
final auditions, where theatre employers view their work, are open 
to a range of opportunities covering most phases of theatre. 
Oliverson- hite, from Traverse City, Michigan, has served 
as assistant costumer for Grand Valley's Performing Arts Center 
for the past two years. She presented slides and sketches to the 
panel of judges of costumes made for the Performing Arts Center's 
productions of "The Glass Menagerie" and "Camelot," and costumes 
she designed for the Center's Dance company. She also displayed 
a tailored suit designed for the production of "Hamlet." 
GRAND VALLEY STATE COLLEGESo ALLENDALE, Ml49401 o TELEPHONE616-895-6611 o ERFORMINGAR SCENTER. EXT485 • MEDIARELATIONS, EXT222 
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GdU hLU­ ­qW PHL*U L­ i*L.C ELhhHPn J*HUH.­HC CHUdw.U -*Wv ­qW 
WJH*LUn jtdH fhHCH*vLzUnj L.C juL AWGHvHnj J*WCzNHC SP ­GH ,JH*L 
UUWNdL­dW. W- THU­H*. ydNGdwL.M e TGdhH L­ i*L.C ELhhHP udHCH* 
CHUdw.HC NWU­zvHU -W* ­GH 7HkH. rH.­z*dHU 7d.wH*Un L vLC*dwLh 
Ud.wd.w w*WzJn L.C -W* ­GH i*L.C 9LJdCU rd*NhH d. ­GH 1L*gU 
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z.­j L.C jTHU­ 7dCH 7­W*PMj
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GVSC Performing Arts Release 
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Jeffrey Lieder, of Portage, Michigan, is currently 
employed as costumer by the State Theatre Vaudeville Show in 
Kalamazoo. Lieder, who also served as assistant costumer during 
his last two years at Grand Valley, presented designs from two 
operas, ''Die Fledermaus,'' and "La Boheme,'' produced by the Opera 
Association of Western Michigan.· While at Grand Valley Lieder 
designed costumes for the Seven Centuries Singers, a madrigal 
singing group, and for the Grand Rapi s Circle in the Parks 
productions of ''Charlie's Aunt'' and "West Side Story.'' 
Both students will travel to Columbus, Ohio, to participate 
in final auditions to be held March 1 through 4. 
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Don Thomas . 
Sports Information Director 
February 7, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---If the results of the recent Grand alley 
Invitational wrestling meet are any indication, then Grand alley 
State is the favorite to win the Great Lakes Conference meet 
Friday afternoon at Northview High School, starting at 3:30. 
Even Coach Jim Scott is convinced his Lakers should walk 
off with their fourth GLIAC title. "We will go into the meet 
with pretty good seeding, but we're going to have to keep our 
eye on Lake Superior and Oakland. _These two t~ams are capable 
of creating real havoc and we have to be careful or they'll knock 
off some of our people in top level positions," Scott warned. 
Northern Michigan rolled up 114 points Saturday to finish 
ahead of a strong field in the Grand alley Invitational at 
Allendale. Western Michigan, behind three champions, finished 
second with 70½ points, whiie Grand alle~ was third with 68 3/4 
and Lake Superior 51½. Wisconsin-Parkside ·followed with 37
points, Muskegon Community College 28½, Saginaw alley 17½, Grand 
Rapids JC 8¼, Eastern Michigan 4½ and Ferris State 2½. 
The meet marked the first time in a number of years 
that Grand alley has failed to produce a champion. The closest 
the Lakers got was at 150-pounds where Paul Neuman, a sophomore 
from Swartz Creek, lost in the finals to Steve Spangenberg of 
Northern Michigan by an 8-4 margin. 
-more-
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G SC produced its share of consolation winners. Jeff 
Henderson, a freshman from Lansing Everett, defeated Tim Smeiser 
of Muskegon to take third at 118. Junior Tim Horn of Holland 
bested Billy Selmon of Grand Rapids JC at 142. Mike Abrams of 
Pontiac posted a 14-6 victory over Randy Gevara in the 167-pound 
class; John Wilder, a. freshman from Lowell defeated teammate Ed 
King, a freshman from Owosso, 3-2, at 177; and sophomore Craig 
Smith of Corunna won at 190 with a 10-3 victory over Damon Howell 
of Northern. Finishing third in the heavyweight class was 
freshman Bill Rugenstein of Bay City with a 10-2 win over Bob 
ietch of Western Michigan. 
Finishing fourth for Grand alley were Doug Crim (126), 
Scott Knapp (134) and King (177). 
Western's Doug Smith (118) was voted most valuable 
wrestler. 
Grand alley won Great Lakes titles in 1975, 1976, and 1977 
but lost out last year to Northern Michigan. The Wildcats have 
since dropped out of GLIAC competition. 
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NAME 
Jeff Henderson
Doug Crim 
Dorr Granger
Scott Knapp 
Jerry Naski 
Pete ersluis 
Tim Horn 
Paul Neuman 
JoeSimaz 
JElff Tikkanen
Joe Kapusinski
Tom Stariha 
Mike Abrams 
GRAND ALLEY STATE 
WRESTLING REPORT 
2-6-79 
W  IGHT 
118 
126 
126-34 
134 
134-42 
142 
142 
150 
150 
150-58 
158 
167 
167 
FALLS 
2 
I 
I 
5 
6 
2 
FASTEST 
FALL 
3:34 
I :38 
3:30 
3:30 
1:00 
4:56 
John Wilder
Michael Longsway 
Ed King 
177 
177 
177-90 
177-90 
190-HWT 
190-HWT 
HWT 
2 3:06 
I 
Joe Chase 
Bill Rugenstein 
Greg Smith 
Chris Stepaens 
Roy Tinsley 
Matt.Farhat 
TOTALS 
HWT 
190-HWT 
I 
2 
2 
25 
SEASON RECORD (3-1) 
GVSC 26-17 Lake Superior 
· GVSC 4-39 iNorthern Mi chi gan 
GVSC 47-0 Ferfis State 
GVSC 36-6 Oakland University 
TOURNAMENT FINISHES 
4: 15 
I: 53 
I :45 
I: 00 
Biggie Munn Invitational (MSU) 5th 
Michigan Collegiate Tournament 3rd 
Grarid Rapids Junior College Tourn 2nd 
Grand alley Invitational 3rd 
•. "!-· ~ - ' _·_, 
RECORD 
12-11 
8-7 
-10
6-6
5-9
2-4 
21-6 
18-4 
2-8 
4-8 
0-3 
1-2 
18-2 
14-4
2-6
8-6
4-5 
15-7 
9-4
2-2
1-3 
0-5 
162-121 
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@ FEATURE IDEAS 
Public Relations and Communications • Dotti Sydloski • (616)/895-6611, ext. 222 
February 7 , 19 7 9 
Grand Valley's faculty and staff members have expertise in just 
about every area you could think of, and a lot of area.s you might 
not think of. That's why we're sending you these feature ideas. 
If you find one that piques your curiousity, more information is 
just a telephone call away. And so are we if you need help on 
these or any other matters related to Grand Valley. 
MEAT SHORTAGE IN RUSSIA 
.L ·"· -
Many Americans find today's meat prices hard to swallow. Russians 
find little meat at any price, according to Christine Rydel, an 
associate professor who recently returned from her fifth visit to 
the Soviet Union. A sense of humor a.nd a willingness to eat a
diet consisting chiefly of potatoes, cabbage and garlic are 
essential for those living in Russia, says Rydel after her six-
month stay there. For more about life in Russia today, cal.I 
Rydel at 895-66 1, ext. 220. 
A NEW LOOK AT AMERICAN HISTORY 
Most history books ·fail to provide an adequate history of 
American ethnic groups and women, along with traditional political 
history, says Reid Holland, assistant dean of Kirkhof College and 
co-author of a new college history textbook called America: 
Changing Times. The text places special emphasis on these important 
dimensions of America's historical development, according to 
Holland, one of eight historians who worked on the book. Another 
unusual part of the project, Holland says, was a national market 
survey asking teaching historians what should be covered in an 
American history textbook. For more on the subject, call Holland 
at 895-66 1, ext. 553. 
WELFARE AND WORK 
Child care problems, lack of transportation, poor self-esteem, 
and lack of job skil.ls are among the diverse factors that prevent 
welfare recipients from finding employment, according to 
psychology professor Weldon Frase, who is working with Otta a 
County Department of Social Services on a study of welfare 
recipients. For more about barriers to employment faced by 
welfare recipients, call Frase at 895~66 1, ext. 527 or 535. 
Grand Valley State Colleges * Allendale, Michigan 49401 ' AN EQUAL OPPORTUNITY INSTITUTION 
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Telephone 61&895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Don Thomas 
Sports Information Director 
February 8, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Coach Torn Villernure of Grand Valley State has 
often said that wins or losses are not that important to him. 
However, Villernure is not able to hide the. fact that he has 
a chance to pick up-his 150th coaching victory at GVSC this weekend. 
His Lakers will travel to Saginaw Valley Saturday for a 2 p.rn. 
contest, then return home on Monday evening to host. Wayne State 
University in the Gerald R. Ford Fieldhouse in Grand Rapids at 8 p.rn. 
Now in his seve,nth season at Grand Valley., Villernure has a
149-48 mark an  a current record of 18-3. His lifetime coaching 
mark, including three Detroit area high schools an  one year at 
Detroit Business College, is 287-85. 
But all of this oesn't bother Villernure that much. "I think 
that 150 victories is exciting but I also think it means more when
you hit 100 or 200 victo~ie~:"• ~ 
"Down eep I 'rn an extremely cornpeti ti ve person in my own qu,iet 
way, but I will·always play-.strictly by the rules and will never 
sacrifice princiP,les to win basketball games," the popular Grand 
Valley coach explai~ed. 
He also says that his efinition of winning basketball games 
is the result of hard work, edication and commitment to the sport. 
"I think Grand Valley will win most of the time, but if we on't it 
·doesn't bother me because I id the best that I could." 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson Coli'J,Cgl,~'illiam James College. Russel·H. Kirkh~f College 
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration. College of Graduate Studies 
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GVSC Sports Release -2- February 0·, 1979 
Grand Valley retained his one-half game lead on first place 
in the Great Lakes Conference with a 92-56 victory over Northwood 
Institute on Mon ay night. 
The Lakers.hold two seven-point victories over Saginaw_ Vailley 
already this season but Villemure expects his club to have ,.its hands 
full Saturday. "Saginaw (11-9) will be fighting for.its life t~ 
stay in contention for. an NAIA District playoff spot," Villemure 
explained. 
Wayne State (10-13) is still struggling this season but the 
'l,' ~, _;, . '·:~ '.-.h ,._, ,,. . 
Tartars have an outstanding shooter in forr,ard Gary Hawthorne who 
is averaging 15.4 points per game in the GLIAC. 
DUNKEL RATINGS
GRAND VALLEY 
Hillsdale 
Ferris State 
Saginaw Valley 
Northwood Inst. 
Lake Superior 
Aquinas College 
Spring Arbor 
Sienna Heights 
St. Mary's 
Shaw College 
50.8 
48.9 
45.2 
40.9 
40.3 
32.5 
31. 9 
31. 3 
30.8 
19.5 
19.5 
GREAT LAKES CONFERENCE 
GLIAC
w L 
GRAND VALLEY 9 1 
Hillsdale 8 1 
Ferris State 6 4 
Saginaw Valley 5 4 
Oakland U. 4 5 
Northwood Inst. 3 6 
Wayne State 2 8 
Lake Superior 1 9 
END 
STANDINGS 
OVERALL 
w L 
18 3 
19 3 
14 7 
11 9 
10 11 
10 10 
10 13 
5 16 
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MEDIA ADVISORY 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
February 8, 1979 
Dr. Julia Rauch will speak on ''Sexism and Racism in Social 
Work Practice" at a seminar for social work students, practitioners 
and directors on Thursday, February 15. 
The seminar will be held at the Kent County Department of 
Social Services, corner of Franklin and Madison in Grand Rapids. 
Rauch will speak from 10:10 to 11:00 a.m. She will be available 
for questions 1 and answers until noon and for interviews from noon 
to 12: 30. 
Rauch is Social Work Coordinator for the Philadelphia 
Regional Pediatric Pulmonary Disease Program at St. Christopher's 
Hospital for Children in Philadelphia. She has published articles 
in Social Work, Social Service Review, and (as Julia B. Block) 
contributed the chapter titled "The White Worker and Negro Client 
in Psychotherapy" to the book Social Environment and Human Behavior, 
Harold Greenberg, Editor (1971). 
Rauch earned her B.A. from Swarthmore College, her M.S.W. from 
the University of Pennsylvania School of Social Work and her Ph.D. 
from Bryn Mawr College Graduate School of Social Work and Social 
Research. 
She has been active in NAACP, the Committee for a Sane Nuclear 
Policy, .and in Women Strike for Peace. She has been a member of the 
faculty at Bryn Mawr College School of Social Work and at Temple 
University Graduate School of Social Administration. 
The seminar is co-sponsored by Grand Valley's Master's in 
Social Work Program and the Kent County Department of Social Services. 
To arrange an interview with Rauch, call Dotti Sydloski, 
895-6611, ext. 222. 
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PERFORMING ARTS CENTER 
jeane' Malsom 
Arts Information 
February 8, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Director 
ALLENDALE, MICH.---Guillermo Fierens, ciassical guitarist from 
Argentina, will present a recital on Sunday, February 18, at 3 p.m. 
in the Louis Armstrong Theatre at Grand Valley State Colleges. 
Admission is free. 
The program for the concert will include IISarabande," by 
Handel; "Three Spanish Dances," by G. Sanz; "Theme, Variations and 
Fugue,'' by Ponce; ''Prelude,'' by Villa-Lobos; and "Suite #4 for 
Luth," by Bach. 
Fierens, a much acclaimed protege of Andrei Segovia, has. been 
artist-in residence at Grand Valley's Performing Arts Center since 
1971. He was born in Lomas de Zamora, Argentina, received his ea(ly 
training at the conservatory in his home town and then went on to the 
Conservatory Manuel de Falla in Buenos Aires, from which he was 
graduated with hi hest honors .• , 
Fierens' most recent tour was last summer when he performed with 
the London Symphony Orchestra aJ_ld a.t several festivals in England, 
Italy, Scotland and Czechoslovakia. After his recital in Rome, a
critic of Paese Sera declared that Fierens was " ... a guitarist that 
stands between the five best in the world.'' 
In March, Fierens will return to Italy for another tour, and in 
June he'will perform in England and Ireland. Between engagements he· 
will be guest soloist with the "Irish Chamber Orchestra_," and will 
' participate in the ''Festival of Great Irish Houses.'' 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
jeane' Malsom 
Arts Information Director 
February 12, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---"The Little Foxes," by Lillian Hellman,·will be 
presented at Stage 3, 72 Ransom N.E., Grand Rapids, from February 21 
to March 10, Wednesdays through Saturdays, at 8 p.m. 
Directed by Roger Ellis, "The Little Foxes" is set in the south 
during the 1900s. The vicious Hubbard family tries to win a fortune 
by establishing the first cotton mill in their town, until fate turns 
them against one another. Judy Subar, of East Grand Rapids, will 
play the role of Regina; Laura Salazar, a theatre instructor at 
Grand Valley State Colleges, will play the role of Birdie; Glenn 
Gilbert will play the role of Morace; and Don Rice will play the 
role of Oscar. 
Tickets for the productions are $3.00, general admission, and 
•• f-", ,.:- ,, . ' ;:_ ·-~ • ' .... :, 
$1.50 for students on Wednesdays and Thursdays. For reservations 
call drand Valley's Performing Arts Center at 895-6611, ext. 379. 
EN-D 
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PERFOR ING ARTS CENTER· 
jeane' Malsom 
rts Infor~ation Director 
February 12, 1979 
FOR IMMEDIATE RELE SE 
LLENDALE, MIC .---Grand Valley State Colleges' Performing rts 
Center. , wil1: preseh"t th'e Concert Ban'd. ih-thei"r·· an·iiual winter 
performance on Sund~y, February 25, at 4 p~m., in the Louis 
rmstrong Theatre, Calder Fine rts Center. 
Directed by William Root, the band w;i.11 feature guest 
performer va Ordman, principal trombonist of the·Granq Rapids 
Symphony Orchestra. Ms. Ordman will perform "Blue Bells.of 
Scotland," by rthur Pryor, and she will be assisted by two 
trombonists from the GVSC Band in Walter artley's "Concerto 
for Three Trombones." 
lso included on the progra  will be enry Fillmore's 
" mericans We"; "Dia ond Variations," by Robert Jager; and 
.... , .. 
"Sketches on a Tudor Psalm," by Fisher Tull. 
The concert is open to the public free of charge. For 
further information call the Perform.ing Arts Cen.ter' s Music 
Department at 895-66il, ext. 484. 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
February 13, 1979 
i._r ·' 
FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE, ICH.---Grand Valley athletic teams have been hit hard by 
the closing of the Lakers' Dorne Fieldhouse in September due to water 
damage, but the team which probably suffered the worst was the indoor 
track team:. 
Coach Bill Clinger watched his roster dwindle after the 
closing of the Domej Grand Valley had adequate indoor facilities ~or 
. 
track and every year hosted the Grand Valley Invitational Track meet. 
Now Clinger must rely on Grand Rapids Junior College fbr 
facilities in the Gerald R. Ford Fieldhouse. The.Lakers commute ITiore
than 30 miles to practice daily. 
"We have some fine individual talent this year and our quality 
is good, but we are way behind in training to previous years because of 
.. 
the Dorne situation," Clinger explained. "We are also few in numbers and 
lack depth ....
Clinger's team is all underclassmen. "Without seniors on the 
squa  it could hurt us in some events because of lack of meet experience," 
he said. 
He feels that j_unior John Potts of Ravenna has a good shot at 
winning the mile run in the Great Lakes Conference meet. Potts ran 
4:18.2 last year~ 
-more ... 
College of Arts and Science~. Thomas JeJferson College, William James College, Russel H. Kirkhof College 
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration. College. of Gradu<!~e_ Studies 
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GVSC Sports Release February 13, 1979 
Junior ,Brian Steusloff of Farmington Hills won the SO-yard 
. 
dash last Saturday in a dual meet with Aquinas and Spring Arbor with 
a time of 5:85. He also placed second in the long jump and third in 
the hurdles. 
Freshman Andy Kristen of Kalamazoo woh the shotput'wi;h a 
toss of 47~93/4. According to Clinger, the toss was two feet further 
than any other performance by a freshman at GVSC. 
Junior Don Derke of Caledonia returned this year to compete 
'in the 440; sophomore Ron Allen of West Ottawa is back in the shotput. 
Clinger has some outstanding fre~hmen who"have placed in a
number of events this year. They are arty Labar of Cadillac:;, ike 
Woods of Lansing and Del DeWeerd of Hudsonville. 
The Grand Valley Invitational Track eet will be held arch 3 
at Grand Rapids Junior College. 
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@.GRAND VALLEY STATE COLLEGES NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
MARCH, 1979 
Thursday, March 1 
9 a.m.: Wrestling--NAIA National Tournament in West Liberty, 
W. Virginia. 
9 a.m.: Women's Basketball-~SMAIAW Tournament at Albion College. 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. Free. Paintings and drawings by 
students in Vivian Wolovitz's seminar. TJC Art Gallery, 2nd 
floor, Lake Huron Hall. 
4-5 p.m.: TJC Showcase presentation--"Science Fair." Free. TJC 
Common Room, 2nd floor, Lake Huron Hall. 
8.p.m.: Theatre--''The Little Foxes" by Lillian Hellman. Stage 3, 
72 Ransom, N.E., Grand Rapids. $3-general admission, $1.50-
students. For reservations, call the Performing Arts Center, 
895-6611, ext. 379. 
Friday, March 2 
9 a.m.: Women's Basketball--SMAIAW Tournament. For more details, 
see March 1. 
9 a.m.: Wrestling--NAIA National Tournament. See March 1. 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
1-6 p.m.: Women's Workshop--"Wc;>men .and the Law." Fee-$24 (credit), 
$18 (non-credit). 102 Lake Huron Hall. For more information, 
call Community Education, 895-6611, ext. 565. 
8 p.m.: Theatre~-"The Little Foxes~ by Lillian Hellman. See March 1. 
Saturday, March 3 
9 a.m.: Women's Basketball--SMAIAW Tournament. See March 1. 
9 a.m.: Wrestling--NAIA National Tournament. See March 1. 
12 p.m.: Track--Grand Valley State Colleges Invitat·ional at the 
. Grand Rapids Junior College Ford Fieldhouse. 
College of Arts. a.nd Sciences, Thomas Jefferson Co!lege. w,11,am James College, Russel H. Kirkhof College 
· F, E Se. dman Graduate College of Business and Administration, College of Gradu;ue Studies 
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GVSC Calendar -2- February 14, 1979 
8 p.m.: Theatre--"The Little Foxes" by Lillian Hellman. See March 1. 
Sunday, March 4 
6 p.m.: Jazz Festival---GVSC Studio Jazz Orchestra at Aquinas College. 
Sponsored by. the Performing Arts Center .. 
Monday, March 5 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6:30-9 p.m.: Small Business Workshop--"How to Manage Your Small 
Business Profitably.'' Fee-$60 (8 sessions). Campus Center. 
Sponsored by the Community Education Division. For more 
information, call 895-6611, ext. 565. 
7:30 p.m.: Men's Basketball--NAIA District #23 Tournament. Runs 
5th and 7th. Site of highest seed. 
Tuesday, March 6 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6:30~9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
Wednesday, March 7 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit.- See March 1 .. 
12 noon: Lunchbreak Performance- -The Corporeal Mime Theatre, Thomas 
Leabhart, director. Free. Calder Fine Arts Center. Sponsored 
by the Performing Arts Center. 
6:30-9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
7: 30 p.m.: Men's Basketball--NAIA Di-strict. #23 Tournament at the site 
of the highest seed. District championship game. 
8 p.m.: Theatre--"The Little Foxes" by Lillian Hellman. See March 1. 
Thursday, March 8 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
4-5 p.m.: TJC Showcase Presentation--Informal 
by students in Max Bush's class .. Free. 
floor, Lake Huron Hall. 
-more-
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6:30-9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
8 p.m.: Theatre--"The Little Foxes" by Lillian Hellman. See March 1. 
_Friday, March 9 
8:30 a.m.-5 p.m.: "Mathematics in Action" Conference. Fee-$5 for 
members of MCTM, $7 others. Campus Center. For more infer-
mation, call 895-6611, ext. 565. · 
9 a.m. -5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6-10 p.m.: .Women's Workshop--"Women and the Faith Experience." 
Fee-$24 (credit), $18 (non-credit). 102 Lake Huron Hall. 
For more information, call Community Education, 895-6611, 
ext. 565. 
7-9 p.m.: Free Public Forurn--"Th~ Personal Experience of Death" 
at Aquinas College's Pastoral Center, 1607 Robinson Rd. 
8 p.m.: Theatre: "The Little Foxes" by Lillian Hellman. See March 1. 
8 p.m.: Music -Festival Chorale: William Beidler, director. Calder 
Fine Arts Center. Sponsored by the Performing Arts Center. 
s·aturday, March 10 
10 a.m.-4 p.m.: Women's Workshop--"Women and the Faith Experience." 
See March 9. 
8 p.m.: Theatre: "The Littl~Foxes" by Lillian Hellman. See March 1. 
·· Monday, March 12 
9 a.m.-4 p.m.: Workshop--"Hurnan Relations Development for Health 
Care Personnel." Fee-$75. Campus Center. For more information, 
call Community Education, 895-6611, ext. 565. 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6:30-9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
All day: Men's Basketball--NAIA National Tournament in Kansas City, 
Missouri. 
Tuesday, March 13 
9 a.m.-4 p.m.: Workshop--"Hurnan Relations Development for Health 
Care Personnel." See March 12. 
-more-
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9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6: 30-.9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
All day: Men's Basketball--NAIA National Tournament. See March 12. 
Wednesday, March 14 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6:30-9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
All day: Men's ~asketball~-NAIA National Tournament. See March 12. 
Thursday, March 15 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
6:30-9 p.m.: Small Business Workshop. See March 5. 
All day: Men's Basketball--NAIA National Tournament. See March 12. 
Friday, March 16 
9 a.m.-5 p.m.: TJC Art Exhibit. See March 1. 
All day: Men's Basketball--NAIA National Tournament. See March 12. 
Saturday, March 17 
. .. . . 
11 a.m.: Track--GLIAC Indoor Track and Field Championships at Ferris 
State College, Big Rapids. 
All day: Men's Basketball--Finals of the NAIA National Tournament in 
.Kansas City, Mo. 
Monday, March 19 
2:30 p.m.: Men's Baseball--Opening game of the season in Belmont 
College, Nashville, Tennessee. 
Wednesday, March 21 
2:30 p.m.: Men's Baseball--GVSC at_.Belmont College, Nashville, Tenn. 
7-9 p.m.: Free Public Forurn--"Survivors of Death." GRJC Auditorium, 
411 Nor.th Bldg., 143 Bostwick, N.E. 
-more-
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GVSC Calendar -5- February 14, 1979 
Thursday, March 22 
8 a.m.-4:30 p.m.: Michigan Academy of Arts, Science and Letters 
Annual Conference in the Campus Center. Sponsored by the 
Michigan Academy and Community Education Division. For more 
information, call 895-6611, ext. 565. 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at David Lipcomb College, 
Nashville, Tennessee. 
Friday, March 23 
8 a.m.-4:30 p.m.: Michigan Academy of Arts, Science and Letters 
Annual Conference. See March 22. 
3 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Western Kentucky, Bowling 
Green, Kentucky. 
Saturday, March 24 
8 a.m.-4:30 p.m.: Michigan Academy of Arts, Science and Letters 
Annual Conference. See March 22. 
3 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Western Kentucky, Bowling, 
Green Kentucky. 
Wednesday, March 28 
12 noon: Music -Lunchbrea  Pe~formance~-Charles Roe, Baritone. 
Free. Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Performing 
Arts Center. 
Thursday, March 29 
4-5 p.m.: TJC Showcase Presentation--La Banda Mia (salsa music). 
Leader, Luis Ramos. F~ee. TJC Common Room, 2nd floor, 
Lake Huron Hall. 
Friday, March 30 
9 a.m.-5 p.m.: Ceramics Exhibit--Functional and Sculptural Works 
by Bill Lieberman, student of Bill Strickland. TJC Art Gallery, 
2nd floor, Lake Huron Hall. 
9 a.m.-4 p.m.: High School Art Workshops in drawing, metalsmithing, 
sculpture and printmaking for superior high school art students. 
Fee-$15. Calder Fine Arts Center and Cedar Studios. Sponsored 
by Community Education Division and CAS Art Department. For 
more information, call 895-6611, ext. 565. 
-more-
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Saturday, March 31 
9 a.m.-12 noon: High School Art Workshops. See March 30. 
All day: State Jazz Band Festival in the Calder Fine Arts Center. 
For more information, call the Music Dept., ext. 484 . 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State's women's .basketball. team has 
never been too fond of traveling to Oakland University ,.in Rochester, 
but this Saturday evening Coach Pat Baker will be able to sit back 
and enjoy the game. 
Of course, Baker's club will go all out to win the contest, 
but the outcome will have little bearing in the Great Lakes Conference 
as far as Grand Valley is concerned. 
The Lakers (11-6) wrapped up their fifth straight GLIAC
Conference championship Monday night with a 64-47 victory over Wayne 
State. Grand Valley leads the Great Lakes Conference with·a perfect 
8-0 record with only two conference games remaining while Oakland 
is 3-4. 
Normally, the Oakland-GVSC clash is a hotly-contested affair 
with the GLIAC title weighing heavily on the outcome. Grand Valley 
posted a 97-96 triple overtime victory at Oakland during the 1976-77 
season and lost 69-68 in the final second of play in last year's 
contest. 
Grand Valley will return home Monday night and host Lake 
Superior State at Kenowa Hills High School. Game time is_S:30 p.m. 
Coach Baker is now the first person in GLIAC hi~tory to play on 
and coach a championship team. The Wyomirig Park native averaged 10 
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points per game as she led GVSC to its first conference title during 
the 1974-75 season. That was the last time the Lakers went undefeated 
in league competition with an 8-0 record. 
After her collegiate playing days, Baker became -assistant 
to Coach Joan Boand at Grand Valley and took over the basketball helm. 
last fall. when Boand stepped down to devote more time to her duties· 
as women's athletic coordinator. 
Grand Valley defeated Oakland 74-67 earlier this season as 
Kim Hansen scored 25 points and pulled down 21 rebounds. 
, ' 
Hansen has slipped past the 1,700 mark in total career 
points. She now has 1,706 points and 1,248 rebounds .. She also 
set a school single game scoring record of 34 points last Tuesday 
in the Lakers' 68-65 loss to Central Michigan. 
GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS 
GLIAC OVERALL 
w L w L 
GRAND VALLEY 8 0 11 6 
Saginaw Valley 5 4 13 8 
Wayne State 5 4 11 9 
Lake Superior 3 4 9 6 
Oakland U. 3 4 10 13 
Ferris State 0 8 3 11 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
19 78- 97'] VARSITY HA:,KETBALL STATISTICS FOR WOHEN 
NAME GP FG--FGA PCT· FT-FTA PCT RF.B-AVE AST PF PTS AVE 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
--
BARB HANSEN 17 69- 184 • 37 5 14- 35 -400 143- 8.4 9 52 152 8.9 
CINDY DAINES 11 29- 55 .527 10- 13 .769 19- l . 7 21 23 68 6.1 
DARVA CHEYNE 16 28- 62 .451 23- 37 .621 45-:- 2.8 54 38 79 4.9 
FAITH HEIKKILA 17 58- 177 .327 26- 40 .650 92- s.4 45 32 142 8-3 
JAN OSSEI-IAARDE 7 2- 7 • 285 0- 2 .ooo 9- 1.2 0 6 4 o.s 
JERRY HETH 13 16- 45 • 355 9- 16 .562 11- o.8 16 21 41 3.1 
KI  HAt~SEN 17 149- 258 .577 72-129 .558 236-1 J. 8 41 52 370 21. 7 
H V ANANTIIE RP 17 30- 95 • 315 17- 25 .680 47.:. 2.7 72 38 77 4.5 
ARLIES BOSMAN '> 4- 15 .266 1- 2 .soo 6- 1.2 0 7 9 l. 8 
PAil VAN!JEKKOLK 17 40- 104 • 384 18- 26 .692 92- S.4 10 24 98 s.7 
SHERI ANDEl<SON 11 33- 94 .351 11- 20 .sso 17- 1.0 37 18 77 , •.• 5. 
SUE KUIIARGE l 0- 0 .ooo 0- 0 .ooo 2- 2.0 0 0 0 o o 
c;p FG--FGA PC'T FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST l'F PTS AVE 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
--
cvsc 17 458-1096 .417 201- 345 .582 719-42.2 305 85 15 l 311 1117 65-7 
OPP 17 421-1220 • _.,t.5 166- 283 .586 732-43.0 205 48 225 3411 1008 59.2 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-
DATE GV OPP OPPONENT CV l!IGH SCORER CV HIGH REBOUNDER 
-------------------------
-------------------------
-------------------------
--
12-11 67 59 1/ESTERN ICHIGAN UNIV BARB HANSEN 24 KI  HANSEN 11 
12-16 72 64 NORTHERN ICHIGAN UNIV KI:-1 HANSEN 20 KI  HANSEN 21 
12-19 62 68 ICHIGAN STATE UNIV FAITH HEIKKILA 18 Kll-1 IANSEN g 
12-22 66 80 l}NIVERSITY OF ICHIGAN KU! HANSEN 33 KHI HANSEN 17 
1-06 59 38 FERRIS STATE COLLEGE KI  HANSEN 15 BARB HANSEN 11 
1-09 61 68 ICHIGAN STATE UN IVERS ITY KIii HANSEN 18 IIARB HANSEN 17 
BARB HANSEN 
1-12 57 75 UNIVERSITY OF DETROIT KI  HANSEN 25 BARB HANSEN 16 
1-15 75 56 SAGINAW VALLEY STATE COLL KI  HANSEN 26 KI  HANSEN 13 
1-20 70 59 WAYNE STATE UNIVERSITY KU! HANSEN 27 KI  HANSEN 12 
1-22 74 67 OAKLAND UNIVERSITY K1!1 HANSEN 25 !:I  HANSEN, 21 
1-25 65 .55 CALVIN COLLEGE Km HANSEN 15 KU! HANSEN 20 
1-27 87 so LAKE SUPERIOR STATE COLL KI  HANSEN 22 KI  HANSEN 11 
1-29 77 57 FERRIS STATE COLLEGE KI  HANSEN 18 KU! HANSEN 16 
2-03 56 65 UNIVERSITY OF DETROIT KHI HANSEN 22 KI  HANSEN 9 
2-06 65 68 CENTRAL ICHIGAN UNIV KH! HANSEN . 34 \(HI HANSEN 17 
2-10 42 31 SAGINAW VALLEY STATE COLL FAITH HEIKKILA 13 KIN HANSEN 15 
2-12 64 47 WAYNE STATE UNIVERSITY KI  HANSEN ·27 KI  HANSEN 11 
2-14 WESTERN ICHIGAN UNIV 
2-17 OAKLAND UNIVERSITY 
2-19 LAKE SUPERIOR STATE COLL 
2-22 r.ALVIN COLLEGE 
2-24 EASTERN IUCHIGAN UNIV 
2-26 St-lAIAll TOURNAMENT 
3-08 }IAIAW TUURNAHENT 
SEASON HIGHS 
GVSC-INDIVIDUAL GVSC-TEAM 
PTS KI  HANSEN 34 DATE- 2-06 87 vs LAKE SUPERIOR STATE COLL 
FGA KI~f HANSEN 25 DATE- 1-22 93 vs NORTHERN UICI! !GAN UNIV 
FG KI  HANSEN 14 DATE-12-22 35 VS"LAKE SUPERIOR STATE COLL 
FTA KI  HANSEN 12 DATE- 1-12 30 vs ~JAYNE S"fATE urnvERS1TY 
FT KI  HANSEN 10 DATE- 2-06 13 VS OAKLAND u:n VERS I'f'i 
RCB KI  HANSEN 21 DATE-12-16 62 vs OAKLAND U,H VEl<S TTY 
AST DARVA CHEYNE 10 DATE- 1-15 3J VS u,\Kl.ANn lJIHVERSITY 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Jim Scott says his Grand Valley wrestling program 
is in a rebuilding cycle but he's"having ·a tough time trying to 
convince his fellow Great Lakes Conference coaches these days. 
The Lakers grabbed six individual titles Friday to win the 
Great Lakes Conference meet for the fifth time in seven years. 
Gr.and Valley posted 97 points, followed by Oakland University with 
66, Lake Superior State 58, Ferris State 29¼ and Saginaw Valley-at 22. 
All. six GVSC champions were underclassmen and three were 
freshmen. The winners were freshman Dorr Granger from Eaton Rapids, 
wrestling at 134 pounds, junior Tim Horn of Holland at 142, sophomore 
Paul Neumann of Swartz Creek a·t 150-, junior Mike Abrams of Pontiac 
at 167, freshman Ed King of Owosso at 190 and· freshman heavyweight 
Bill Rugenstein of Bay City. 
Junior Doug Crim (126) of Davison and freshman John Wilder 
, (177) of Lowell lost out in the finals while two more freshmen, Jeff 
• 
_Henderson of Lansing and Brett Reed of Holland, were consolation 
winners. 
Grand Valley will be in Indianapolis this weekend for the 
NCAA Division II Qualification Tournament at Indiana Central College. 
This year's NCAA National tournament is in South Dakota, February 
23 and 24. 
-more- . 
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.GVSC Sports Release -2-· February 15, 1979 
The NCAA tournament should be an excellent tune-up for 
the young Lakers as they try to improve on their previous back-to-
back second-place finishes in the NAIA National Tournament. Jim 
Scott's teams have produced several champions, including last year's 
winner at 158 pounds. The NAIA finals at West Liberty, West Virginia, 
will be held March 1, 2 and 3. 
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NAME 
Jeff Henderson 
Doug Crim 
Dorr Granger 
Scott Knapp 
Jerry Naski 
Pete Ver s 1 u i s 
Tim Horn 
Palu Neuman 
Joe Simaz 
Jeff Tikkanen 
Joe Kapusinski 
Brett Reed 
Tom Stariha 
Mike Abrams 
John Wilder 
Michael Longsway 
Ed King 
Joe Chase 
Bi 11 Rugenstein 
Greg Smith 
Matt Farhat 
Chris·Stepaens 
Roy Tinsley 
GR ND VALLEY STATE 
WRESTLING REPORT 
2-14-79 
WE IG T FALLS 
118 
126 1 
126-'34 4 
134 1 
134-42 1 
142 1 
142 6 
150 9 
150 
150-58 
158 
158 
167 
167 3 
177 2 
177 
177-90 2 
177-90 1 
190-HWT 2 
190-HWT 2 
190-HWT 
HWT 
HWT 
FASTEST 
FALL RECORD 
14-14 
5: 18 11-9 
3:34 12-10 
1: 38 7-7 
3:21 7-10 
3:30 2-4 
;52 23-6 
1 :00 23'-4 
' 2-8' 
4-11 
0-3 
6-5 
1-2 
3: 18 21-2 
3:06 15-7 
3-6 
3:43 13-7 
4: 15 4-5 
1: 53, 19-7 
1 :45 9-4 
0-5 
2-2 
1-3 
--------------------------------. ----~----------------------------------TOTALS 36 
SEASON ,RECORD (5-2) 
GVSC 26-17 Lake Superior 
GVSC 4-39 Northern Michigan 
GVSC 47-0 Ferris State 
GVSC 36-6 Oakland University 
GVSC 22-23 Central Michigan 
GVSC 34-8 Eastern Michigan 
GVSC 36-9 Saginaw Valley 
TOURNAMENT FINISHES 
Biggie Munn lnv.itational (MSU) 5th 
Michigan Collegiate Tournament 3rd 
Grand Rapids Junior College Tourn 2nd 
Grand Valley Invitational 3rd 
Great Lakes Conference Tourn. 1st 
:52 174-141 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---For six members of Grand Valley State's basket-
ball team, Saturday's game at Oakland University means something 
special. 
The six basketball players return home to the Detroit area 
.and they woul~ like nothing better than to clinch a share of the 
Great Lakes Conference title before their home folks. 
Coach Tom Villemure's Lakers have two conference games 
remaining. To win the title outright, the Lakers need a win at 
Oc!;kland Saturday and another victory on Monday evening.~~E:n thE!Y. 
return home to host Lake Superior· .at the Gerald R. Ford Fieldhouse 
·in Grand Rapids. 
Grand Valley will. be seeking its fourth GLIAC title in the.· 
past five years under Villemure. 
Senior Frank Rourke of Birmingham Brother Rice was named 
.Great.Lakes Conference .'Player-of-the-Week' Tuesday for his out-
standing play. He scored a season high of 20 points, collected 14
1 
rebounds and then scored the winning basket in the final-three 
seconds to lead GVSC to a 69-68 overtime victory over Saginaw Valley 
on Saturday. Monday evening he scored 10 points and had eight 
assists; defensively, he held Wayne State's high scoring forward 
Gary Hawthorne to nine p~ints. Grand Valley won the,contest, 80-66. 
-more-
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GVSC Sports Release 
-2- February 15, 1979 
Rourke, the only senior among the Detroit area players, 
will .be playing his final game at Oakland. Center Mark Cheklich 
and forward Mark Principe, both from Bloomfield Hills Lasher, live 
only minutes away from the Rochester campus. Forward Chris Chadwick. 
of Dearborn Divine Child will also be close to home while Redford's 
Decoster twins, Dan and Dave, will be making their first trip to 
Oakland University. 
Grand Valley moved into the Top 10 this week in the National 
NAIA Ratings. The Lakers (20-3) are in the tenth .spot. trailing 
Tri-State of Indiana by 38 votes. 
The win over Wayne State Monday evening assured Villemure 
of his fifth 20-victory season in seven seasons at Grand Valley. 
DUNKEL RATINGS GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS 
GRAND VALLEY 51.8 GLIAC OVERALL 
Hillsdale 4.8 .1 w i:. w L
Ferris State 43.6 GRAND VALLEY 11 1 20 3 Saginaw Valley 42.l Hillsdale 9 2 20 4 
(Does not include Ferris State 8 4 16 7 games Saginaw Valley 6 5 13 10 of 2/12/79) Oakland U. 4 7 11 13 
Northwood Inst. 3 8 11 12 
Wa.yne State 3 9 11 14 
Lake Superior 2 10 6 17 
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CRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1978-1979 VARSITY BASKETBALL STATISTICS 
AWAY 8-2 
FOR MEN 
NEUTRAL SITE 5-1 HOME 7-0 
NAME CP FC'-FGA PCT IT-FTA PCT REB~AVE AST BS ST PF PTS AVE 
·--------------------------·-------808 STAHLE 
CHRIS CHADWICK 
CHRIS RAVEN 
DAN DECOSTER 
DAVE DECOSTER 
FRANK ROU KE 
GENE REITZ 
MARK CHEKLICH 
HARK PRINCIPE 
STEVE HULL 
Tllt CARNER 
TOM SKOK 
VINCE VOGC 
15 12- 26
23 46- 98 
23 162- 302 
7 4- II 
14 9- 26 
23 93s 211 
7 3- 8 
23 98- 174 
22 108- 201 
23 20- 58 
23 110- 214 
5 4- 7 
20 23- 38 
-461 
.469 
0 536 
-363 
-346 
-440 
0 375 
-563 
.537 
.344 
.514 
.571 
.605 
5- 12 
17- 35
67- 73 
2- 5
6- 8
35- 55
4- 6
81-109 
39- 49
16- 27
47- 67
4- 6
8- 17 
-416 
.485 
.917 
-400 
.750 
.636 
.666 
• 743 
.795 
.592 
.101 
.666 
-470 
13- 0.8 
47- 2.0 
87- 3.7 
8- 1.1 
14- 1.0 
202- 8. 7 
7- I .O 
197- 8.5 
86- 3.9 
56- 2.4 
93- 4.0 
6- 1.  
18- 0.9 
7 4 3 
10 6 8 
75 4 42 
o a o 
2 I 4 
102 24 30 
3 0 0 
57 13 37 
47 4 26 
14 3 7 
12 29 
34 109 
65 391 
3 10 
3 24 
61 221 
3 10 
70 277 
71 255 
24 56 
63 6 48 74 
0 0 2 3 
267 
12 
51, 14 0 9 12 
1.9 
4.7 
17.0 
1.4 
I. 7 
9°6 
I .4 
12.0 
11.5 
2.4 
11.6 
2.4 
2.7 
GP PC:--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PP PTS AVE 
--------------------cvsc 23 692-1374 .503 339- 469 .722 834-36.2 394 65 216 435 1723 74.9 
OPP 23 597-1406 .424 270- 443 .609 720-31.3 291 60 193 447 1464 63.6 
------------------------------------------
DATE CV OPP OPPONENT CV HIGH SCORER CV HIGH REBOUNDER 
11-24 57 
11-29 76 
12-02 102 
12-04 71 
12-08 71 
12-14 96 
12-15 117 
12-16 62 
12-28 67 
12-29 55 
12-30 78 
1-06 75 
1-08 68 
1-13 77 
1-15 68 
66 CENTRAL MICHIGAN UNIV 
68 CALVIN COLLEGE 
6 AQUIIIAS COLLEGE 
70 IIESTERN MICHIGAN UNIV 
63 CHICACO STATE 
81 DAEHEN COLLEGE 
69 SPRING ARBOR COLLEGE 
55 SAGINAI/ VALLEY STATE COLI. 
57 >IANKATO STATE 
62 ST. JOHNS COLLEGE 
74 ST. CLOUD STATE COLLEGE 
66 FERRIS STATE COLLEGE 
55 HILLSDALE COLLEGE 
69 NORTHWOOD INSTITUTE 
61 SAGINAW VALLEY STATE 
1-20 62 42 IIAYNE STATE UNIVERSITY 
1-22 72 63 OAKLAND UNIVEkSITY 
1-27 67 57 LAKE SUPERIOR STATE 
1-29 86 77 FERRIS STATE COLLEGE 
2-03 51 52 HILLSOAJ.E COLLEGE 
2-05 92 56 f/ORTHIIOOD INSTITUTE 
2-10 69 68 SACINAI/ VALLEY STATE 
2-12 80 66 WAYNE STATE UNIVERSITY 
2-17 OAKI.AND UNIVERSITY 
2-19 LAKE SUPERIOR STATE 
2-24 r.HICAGO STATE 
2-28 N. E. ILLINOIS 
CHRIS RAVEN 
TIH Col\RNER 
HARK PRINCIPE 
CIIRIS RAVEN 
FRANK ROU KE 
MARK CHEKLICH 
CHUS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
HARK PRINCIPE 
CHRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
HARK CIIEKLICH 
CHRIS RAVEN 
HARK PRINCIPE 
HARK CH EKL !CH 
CIIRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
HARK CIIEKLICH 
CHRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
MARK CHEKI.ICH 
CHRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
FRANK ROURK!: 
CHRIS RAVEN 
15 IIARK CUP.KLICH 
21 FRANK ROU KE 
21 FRANK ROU KE 
17 HARK CHEKLICH 
16 FRANK ROU KE 
29 lfARK CHEKLICH 
26 CHRIS c:JADWICK 
20 PRANK ROU KE 
19 FRANK ROU KE 
14 HARK CHEKLICH 
I 5 FRANK ROURKE 
20 HARK PRIHClPE 
16 FRANK ROU KE 
21 CHRIS RAVEN 
19 lfARK CIIEKLICH 
FRANK ROU KE 
18 HARK CHEKLICII 
I 7 FRANK ROU KE 
18 MARK Clll!KL(L1¾ 
FRAIIK ROU KE 
22 HARK PRINCIPE 
12 HARK CHF.KI.TCP 
14 HARK CHEKLlCII 
20 FRANK ROU K!: 
22 CHRIS CHADIIICK 
SEASON HIGHS 
cvsc-mDIVIDUAL 
PTS CHRIS RAVEN 
FCA CHRIS RA VEN 
PC CHRIS RAVEN 
PTA l!ARK CHEKLICH 
PT l!ARK CHEKLICH 
REB HARK CHEKLICH 
AST .FRANK ROU K!: 
BS lfARK CHEKL ICH 
ST Tllt CARNER 
29 DATE-I2-I4 
27 DATE-12-14 
13 DATE-I2-I5 
14 DATE- 1-13 
II DATE• 1-13 
20 DATE-I2-I4 
9 DATE- 1-29 
2 DATE-II-24 
5 OAT£-! 1-24 
CVSC-TEAM 
117 VS SPRING ARBOR COLLEGE 
RS VS DAEMEN COLLEGE 
46 VS SPRI NC ARBOR COLI.EGE 
35 VS CALVIN COLLEGE 
26 VS CALVIN COLLEGE 
62 VS DAEMEN COLLEGE 
25 VS DAEIIEN COLLEGE 
8 VS HILJ.SDALE COLLEGE 
18 VS SAC!NAY VALLEY STATE 
13 
II 
9 
13 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
LLENDALE, MICH.---Grand Valley State Colleges' Performing rts 
Center will sponsor a five-week workshop in mime, ballet, East·, 
Indian dance, lexander Technique, .and story theatre from June· 
25 through July 27. 
Thomas Leabhart, professor of mime at Grand Valley, and 
Direbtor of the Corporeal Mime Theatre, will teach beginning and 
..} ::a,- 1 ,_ ,, 'l >,, 
intermediate .mime. Lance We~tergar~, codirector of the Los ngeies 
Dance Theatre., will teach beginning and intermediate ba·llet. 
Westergard is nationally known as a dancer and choreographer and has 
·taught at colleges and universities throughout the United States. 
Lalli, who has performed and taught extensively in the 
United States, Canada and India, will teach North and South Indian 
dance. Marjorie Barstow of Lincoln, Nebraska, will teach lexander 
Technique, a study of spinal alignment. Barstow was a student and 
associate of the lexander brothers who ori inated the technique. 
Robert Moyer, professor of story theatre at Grand Valley, and 
director of the widely traveled troupe, the United Stage, will teach 
story theatre based on the techniques of Viola Spolin. 
The workshop, previously held in rkansas and Wisconsin, 
will _be offered for credit during Grand Valley's summer term. 
High school, college students and adults of any age are encouraged 
to participate. For more information, contact Thomas Leabhart, 
Grand Valley State Colleges' Performing rts Center, llendale, 
Michi an 49401. 
END 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
February 21, 1979 
FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE, ICH.---Jim Scott hopes his Grand Valley State wrestling 
team can win some more tournaments before the season is over--
especially in the next two weeks when the Lakers compete in national 
competition for NCAA and NAIA honors. 
Scott will take four of his young men west to Brookings, 
South Dakota for the NCAA Division II Wrestling Tournament February 
23-24. He'll take the entire team to West Virginia for the arch 1-3 
NAIA National Tournament, where GVSC will be one of the favorites to 
win the crown. 
Grand Valley won its second straight tournament at 
Indianapolis Friday. The Lakers rolled up 131½ points to clinch the 
NCAA Division II id-East Regional. GVSC finished ahead of Wright 
State's 100 points, Oakland University's 84, Indiana Central's BO¼, 
Lake Superior State's 71!,,,, Northern Kentucky's 56½ and ichigan 
Tech's 32¼ points. 
The Lakers came away with four individual champions, all 
of whom will go to South Dakota State University this weekend. 
Sophomore Paul Neumann (Swartz Creek) won at 150, Junior ike Abrams 
(Pontiac) at_l67, freshman Ed King (Owosso) at 190 and Bill Rugenstein 
(Bay City  at heavyweight. 
Jerry Naski, 142-pounder from Warren, and John Wilder, 
177-pounder from Lowell, finished second. Both are freshmen. 
Consolation winners were junior Doug Crim of Davison at 126 and 
sophomore Joe Simaz of Eau Claire at 158. 
College of Arts and .Sciences, Thomas Jeflersori College_ Wilham James College, Russel H Kirkhof College 
F E Seidman Graduate Colieg_e ol Busme~s and ~dm1nistrat1on, College of G,[-aduate Studies _ _ _ 
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Jeff Henderson 
Doug Crim 
Dorr Granger 
Scott Knapp 
Jerry Naski 
Pete Versluis 
Tim Horn 
Paul Neumann 
Joe Simaz 
Jeff Tikkanen 
Joe Kapusinski 
Brett Reed 
Tom Stariha 
ike Abrams 
John Wilder 
ichael Longsway 
Ed King 
Joe Chase 
Bill Rugenstein 
Greg Smith 
att Farhat 
Chris Stephens 
Roy Tinsley 
GRAND VALLEY STATE 
WRESTLING REPORT 
2-22-79 
WEIGHT FALLS 
111 
126 1 
126-34 4 
134 1 
134-42 1 
142 1 
142 6 
150 9 
150 1 
150-58 
158 
158 1 
167 
167 4 
177 2 
177 
177-90 2 
177-90 1 
190-HWT 2 
190-HWT 2 
190-HWT 
HWT 
HWT 
FASTEST 
FALL RECORD 
14-16 
5:18 13-10 
3:34 12-12 
1:38 7-7-
3: 21 9-11 
3:30 2-4 
:52 23-6 
1:00 26-4 
3:17 4-9 
4-11 
0-3 
6-5 
1-2 
3:18 24-2 
3:06 16-8 
3-6 
3:43 15-7 
4:15 4-5 
1:53 21-7 
1:45 9-4 
0-5 
2-2 
1-3 
-----------------------------------------------------------------
Tota s 38 
SEASON RECORD (5-2) 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
26-17 
4-39 
47-0 
36-6 
22-23
34-8 
36-9 
Lake Superior 
Northern ichigan 
Ferris State 
Oakland University 
Central ichigan 
Eastern ichigan 
Saginaw Valley 
TOURNAMENT FINISHES 
:52 
Biggie unn Invitational ( SU) 5th 
ichigan Collegiate Tournament 3rd 
Grand Rapids Junior College Tourn. 2nd 
Grand Valley Invitational 3rd 
Great Lakes Conference Tournament 1st 
NCAA Division II id-East Regional 1st 
191-149 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
February 2.1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State's women's basketball team will 
be· the top seeded team in the 1979 SMAIAW Small College Basketball 
Tournament at Adrian College March 1-3. 
The Lakers drew a first round bye and will play the winner 
of the Alma-Michigan Tech game on Thursday, March 1, at 3 p.m. 
The Michigan winner will advance to the AIAW Regio1:al 
Tvurnament, to be h~ld at Adrian College March 9-10. The national 
finals will be played March 20-24 at North D~kota State University 
in Fargo, N.D. 
Grand Valley won the SMAIAW Tournament at Adrian lest year 
and advanced to the Regional finall:1 at <;;:harleston, West Virginia, 
before losing to Dayton university in the finals. 
The Lakers (14-6) completed their Great Lakes Conference 
schedule with a perfect 10-0 mark, giving Coach Pat Baker a champion-
ship in her first year at the GVSC helm. Grand Valley has two games 
remaining in regular season play. 'The takers go to Calvin on Thursday 
night at 6:30 in a contest which will have championship implications. 
Calvin is the No. 3 seed in the SMAIAW Tournament. On Saturday after-
noon, Grand Valley will host Eastern Michigan at Allendale High School 
at 1 p.m. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- February 21, 1979 
Center Kirn Hansen of Hudsonville was selected Great Lakes 
Conference Women's Player-of-the-Week for an unprecedented third time. 
Hansen is the first athlete--rnale or fernale--to be picked for player-
of-the-week honors three times in one season. Her selection came when 
she scored 101 points in three games last week. She set a school 
record of 37 points in GVSC's 80-55 win over Western Michigan and 
then tied that mark two days later as she led Grand Valley to a
thrilling 79-78 victory over Oakland University. 
Hansen has 1,794 career points and 1,270 rebounds. Both 
are career records at GVSC. She is averaging 22". 9 points per game 
this season while shooting 61 percent from the floor. 
GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS 
GLIAC OVERALL 
w L w L 
GRAND VALLEY 10 o· 14 6 
Saginaw Valley 6 4 16 8 
Wayne State 6 4 14 9 
Oakland u. 4 5 11 14 
Lake Superior 3 6 9 8 
Ferris State 0 10 6 13 
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GRAND VALLEY STATF. COLLEGES 
1978-1979 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR IIOMEN 
NAME CP FC--FCA PCT FI'-FTA PCT RES-AVE AST PF PTS AVE 
-----------------------------
---------------------BARB 'H NSEN 20 83- 209 .397 18- 39 .461 159- 1.9 18 57 184 9.2 
CINDY DArnES 13 40- 72 .555 14- 21 .666 2~- 1.9 27 28 94 1. 2· 
DARYA CIIEYNE 19 33- 77 -428' 25- 41 .6D9 56- 2.9 62 43 91 4.7 
FAITH HEIKKILA 2D 75- 218 .344 32- 46 .695 IDS- 5,4 61 41 182 9.J 
JAN OSSE\.IAARDE 9 4- 12 • 333 0- 2 .ooo 10- I.I 0 6 8 o.a 
JF.RRY HETH 15 18- 50 • 360 9- 16 .562 11- 0.7 18 23 45 3.0 
KIH HANSEN 2D 189- 311 .607 80-142 .563 268-13.4 46 59 458 22.9 
H VANANTWERP 20 32- 102 • 313 18- 27 
-~66 57- 2 .8 85 45 82 4-1 
HARL I ES BOSM N 5 4- 15 .266 1- 2 .500 6- 1.2 0 7 9 I .a 
PAM VANDERKOLK 19 48- 119 .4D3 19- w .678 104- 5.4 15 29 115 6.0 
SHER 1 ANDERSON 20 37- 114 .324 II- 21 .523 22- I.J SI 22 BS 4.2 
SUE R08ARCF. I 0- 0 .ooo, 0- 0 .ooo 2- 2.0 0 0 0 o.o 
CP FC--FCA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST 85 ST PF PTS AVE 
----------------------------------------------------
cvsc 20 563-1299 .433 227- 385 .589 828-41.4 383 104 179 360 1353 67.6 
OPP 20 501-1458 .343 195- 329 ,592 865-43.2 247 SB 269 395 1197 59.8 
------------------------------------------------------------
DATE CV OPP OPPONENT CV HIGH SCORER CV HIGH REBOUNDER 
------------------------------------------------------12-11 67 59 1/ESTERN HICIIICAN UNIV BARB IIANSEN 24 KIH HANSEN II 
12-16 72 64 NORTHERN MICHIGAN UNIV KIM HANSEN 20 KIH HANSEN 21 
12-19 62 68 MICH !CAN ST ATE UNIV FAITH HEIKKILA 18 KIM HANSEN 9 
12-22 66 80 UNIVERSITY OF MICHIGAN Kl~I HANSEN 33 KIM HANSEN 17 
1-06 59 38 FERRIS STATE COLLEGE Kltl HAIISEN IS BARB IIANSEN II 
1-09 61 68 MICHICA!l STATE UNIVERSITY KIM HANSEN 18 BARB HANSEN, ,I 7 
BARB HANSEN 
1-12 57 75 UNIVERSITY OF DETROIT KU! HANSEN 25 BARB HANSEN 16 
I-IS 75 56 SAGINAW VAi.LEY ,STATE COLL KIM HANSEN 26 KI'1 HANSEN 13 
1-20 70 59 WAYNE STATE UNIVERSITY ~ KIM HANSEN 27 KIH HANSEN 12 
1-22 74 67 OAKLAND UNIVERSITY Kt:-f HANSEN 25 KIH HANSEN 21 
1-25 65 55 CALVIN COLLEGE KU! HANSEN 15 KIM HANSEN 20 
1-27 87 50 LAKF. SUPERIOR· STATE COLL KU1 HANSE~l 22 KIM HANSEN II 
1-29 77 57 FERRIS STATE r,OLLECE KI'1 IIANSF.N 18 KU! HANSF.N 16 
2-03 56 65 UlllVERSITY OF DETROIT KIM HANSEN 22 Km HANSEN . 9 
2-06 65 68 CENTRAL MICH! CAN UNIV Kl!f IIANSEN 34 KIH HANSEN 17 
2-ID 42 31 SAGINAW VALLEY STATE COLL FAITH HEIKKILA 13 KIM HANSEN 15 
2-12 64 47 WAYNE STATE UNIVERSITY KDI HANSEN 27 KIM IIANSEN II 
2-14 80 55 1/ESTERN MICHIGAN UNIV KIH IIANSEN 37 KIM HANSEN 15 
2-17 79 78 OAKLAND UNIVERSITY KIM HANSEN 37 KIM HANSEN 12 
2-19 77 64 LAKP. SUPERltlR STATE COLL PAM VANDE KOLK I 7 PAIi VANDE KOLK 12 
2-22 CALVIN COLLEGE 
2-24 EASTERN MICHIGAN UNIV 
2-26 SIIA!All TOURNAIIENT 
3-08 HAIAU TOURNAl1ENT 
SEASON HIGHS 
CVSC-INDIV!llUAL CVSC-TEAII 
PTS KIM HANSEN 37 DATE- 2-14 87 VS LAKE SUPERIOR STATE COI.L 
FC'.A. KI~1 HANSEN 25 DATE- 1-22 93 VS NORTHERN !UCHICAN UNIV 
FC KlM HANSEN 17 DATE- 2-14 36 VS LAKE SUPERIOR STATF. COLI. 
F'I'A KIH HANSEN 12 DATE- 1-12 30 VS WAYNF. STATE UNIVERSITY 
FT KIH HANSEN 10 DATE- 2-06 18 VS OAKLAND UNIVERSITY 
REB KlH HANSEN 21 DATE-12-16 62 VS OAKLAND UNIVERSITY 
AST DARVA CHEYNE 10 DATE- 1-15 33 VS OAKLAND UNIVERSITY 
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ALLENDALE, MICH. ---Coach Tom Villemure of Grand Valley State has· . j u~t 
won his fourth Great Lakes Conference basketball title in fi:ve ye_ars 
but he will have only a few days to enjoy it. '..,'f' 
In fact, it doesn't look as if Villemure w~ll ·get mu_c:_h · 
sleep this weekend. On Saturday evening, Grand Valley -{21:-i). will.,·
• j • -
·host a red hot Chicago State club (22-5) in tlie Gerald R. Ford 
Fieldhouse in Grand Rapids starting at 8 p.m.· 
On Sunday, Villemure will travel to the Hoffman House .in 
-Grand Rapids, where the four teams competing in the NAIA' District f3
playoffs will be selected.· 
These playoffs will begin on Monday, March 5, and conclude .. 
with the finals on Wednesday, March 7. The winner will advance to the 
: -4,2nd annual NAIA National Basketball Tournament, March 12..::17, at Kemper 
Arena in Kansas City. 
" l· 
., ...,,. 
., 
Villemure is not worried about etting into the playoffs 
because his GVSC team has the best record in the district so far. But 
• ~ ;, .. <1 11'~ 
home court advantage is important--and that will o to the h~ hest 
.seeded team. Teams will be selected on the basis of their.overall 
record, success a ainst other district teams and by their power· rat~ng 
as determined by the Dunkel Rating Service of Florida. Each;cri teria-
is to be weighed equally. 
-more-
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GVSC Sports Release 
-2- Febrhary 22; 1979 
Grand Valley is ranked No. 13 in this week's NAIA ~ational 
Poll but Chicago State is right on the Laker's heeis with a No. 16 
ranking. 
GVSC won the first meeting between the two schools in 
Chicago by a 72-64 margin. Following the ame, Vill1¥inure said he 
didn't know .how his team ever won. Chicago State led most of the 
contest, including a 42~33 halftime lea . 
Since the December contest, Coach Bob Hallberg of.Chicago 
State has an added bonus in Ken Dancy, a 6'-6 forward who transferi;ed 
to Chicago State from the University of Arkansas 'at Little .Rock arid 
<',, 
became· eJ.:i. ible after the first of the year. 
.. . 
Another interesting note about Saturday~s. aine, is th~ ~ict· 
Grand Valley .remains undefeated at the Ford Fieldhouse! the ,Lakers home 
· away from hqme. Grand Valley has posted a perfect 7-0 record 'On the 
Grand Rapids JC court and will close out regular season play on 
Wednesday against Northeastern, Illinois. 
GREAT LAKES CONFERENCE STANDINGS 
GLIAC OVERALL 
w L w L 
GRAND VALLEY 12 2 21 4 
Hillsdale 10 3 21 5 
Ferris State 9 5 17 8 
Saginaw Valley 7 6 14 11 
Northwood Inst. 5 8 13 12 
Oakland U. 5 8 12 14 
Wayne State 4 10 12 15 
Lake Superior 2 12 6 19 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
,, 1978-1979 VARSITY BASKETBAl,L STATISTICS FOR HEH 
HOME 7-0 AWAY 8-3 NEUTRAL SITE
0 
s-1. 
NAHE GP FG-FGA PCT FT--FTA PCT RED-AVE AST BS ST PF FTS AVE 
------------------
______ ,!_ 
--------
BOB STAHLE 15 12- 26 ,461 5- 12 ,416 13- 0,8 7 4 3 12 29 1. 9 
CHRIS CHADIIICK 24 47- 105 ,447 17- 35 .485 48- 2.0 10 6 8 36 111, 4,6 
CHRIS RAVEN 24 175- 322 .543 69- 75 ,920 91- 3. 7 77 4 44. 66 419 17.4 
DAN DECOSTER 7 4- 11 ,363 2- 5 .400 8- 1.1 0 0 0 3 10 J.4 
DAVE DECOSTER 14 9- 26 ,346 6- 8 .750 14- 1.0 2 I 4 3 24 i.1 
FRANK ROURKE 24 95- 216 .439 3.S- 55 .636 211- 8.7 109 24 31 66 225 ·9.3 
GENE' REITZ 7 3- 8 .375 4- 6 .666 7- 1.0 · 3 ·O O' J 10 J.4 
HARK CHEKLICH 24 102- 182 <560 88-119 • 739 208- 8.6 60 13 37 73 292 12. 1 
HARK PRINCIPE 23 111- 209 ,'531 43- 53 .811 89- 3,8 48 5 ,26 76 265 11,5 
STEVE HULL 24 21- 61 ,344 16- 27 .592 56- 2.3 15 3 7 25 58 2,4 
TIM GARNP.R 24 113- 225 .502 49- 69 ,710 93- 3,8 67 7 48 79 275 ii .4 
TOH SKOK 5 4- 7 ,571 4- 6 .666 6- 1.2 0 0 2 3 12 2,4 
"INCE VOCC 21 25- 43 .581 s- 17 ,470 19- 0,9 IS 0 10 14 58 .2. 7 
GP FG-FGA PCT FT--FTA PCT RED-AVE AST BS .ST PP PTS • AVE 
cvsc 24 721-1441 .500 354- 487 .726 863-35,9 413 67 220 459 1796 74.8 " 
OPP 24 626-1466 ,427 292- 469 ,622 755-31,4 307 61 207 463 1544 64.J' 
------·-------------l-
nATE CV OPP OPPONENT CV lllGI SCORER CV HIGH REBOUNDER 
11-24 57 66 CENTRAL MICHIGAN UNIV CHRIS RAVEN 15 HARK CHEKLICH 
TIM GARNER 
11-29 76 68 CALVIN COLLEGE HARK PRINCIPE 21 FRANK ROURKE 
12-02 102 68 AQUINAS COLLEGE CHRIS RAVEN 21 FRANK ROURKE 
12-04 71 70 WESTERN MICHIGAN UNIV FRANK ROURKE I 7 HARK CHEKLICH, 
12-08 71 63 CHICAOO STATE HARK CHEKL ICH 16 FRANK ROURKE 
12-14 96 81 DAEMEN COLLEGE CHRIS RAVEN 29 HARK CHEKLICH 
12-15 117 69 SPRING ARBOR COLLEGE CHRIS RAVEN 26 CHRIS CHADWICK 
12-16 62 55 SAGINAW VALLEY STATE COLL HARK PRINCIPE 20 FRANK ROURKE' 
12-28 67 57 MANKATO STATE· CHRIS RAVEN 19 FRANK ROURKE 
12-29 55 62 ST. JOHNS COLLEGE CHRIS RAVEN 14 HARK CHEKLICH 
12-30 78 7 4 ST. CLOUO STATE COLLEGE HARK CHEKLICH 15 FRANK ROURKE 
1-06 75 66 FERRIS STATE COLLEGE CHRIS RAVEN 20 HARK PRINCIPE 
1-08 68 55 HILLSDALE COLLEGE MARK PRINCIPE 16 FRANK ROURKE 
1-13 77 69 NORTHWOOD INSTITUTE HARK CHBKLICH 21 CHRIS RAVEN 
1-15 68 61 SAGINAW VALLEY STATE r.HRIS RAVEN 19 MARK CHEKLICH 
FRANK ROURKE 
1-20 62 42 WAYNE STATE UNIVERSITY CHRIS RAVEN 18 HARK CHEKLICH 
1-22 72 63 OAKLAND UNIVERSITY CHRIS RAVEN l 7 FRANK ROURKE 
HARK CHEKLICH 
1-27 67 57 LAKE SUPERIOR STATE CHRIS RAVEN 18 HARK CHEKLICH ' 
FRANK ROURKE 
1-29 86 77 FERRIS STATE COLLEGE CHRIS RAVEN 22 HARK PRINCIPE 
2-03 51 52 HILLSDALE COLLEGE HARK CHEKLICH 12 HARK,CHEKLICH 
CHRIS RAVEN 
2-05 92 56 NORTHl«>OD INSTITUTE CHRIS RAVEN 14 HARK CREKLICH 
2-10 69 68 SAGINAW VALLEY STATE FRANK ROURKE 20 FRANK ROURKE 
2-12 80 66 WAYNE STATE UNIVERSITY CHRIS RAVEN 22' CHRIS CHADWiCR 
2-17 73 80 OAKLAND UNIVERSITY CHRIS RAVEN 28 HARK CHEKLICH 
2-19 LAKE SUPERIOR STATE 
2-24 CHICACO STATE 
2-28 N, E. ILLINOIS 
SEASON HIGHS 
CVSC-INDIVIDUAL 
FTS atRIS RAVEN 
FGA CHRIS RAVEN 
FG CHRIS RAVEN 
PTA HARK CH EKLICH 
FT HARK CHEKLICH 
RED HARK CHEKLICH 
AST FRANK ROURKE 
BS HARK CHEKLICH 
ST TIM GARNER 
29 DATE-12-14 
27 DATE-12-14 
13 DATE-12-15 
14 DATE- 1-13 
11 DATE- 1-13 
20 DATE-12-14 
9 DATP.- 1-29 
2 DATE-11-24 
5 DATE-11-24 
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FOR IMMEDIATE RELE SE 
' ' 
LLENDALE, MICH. -----,Grand Valley State Colleges'. Performi~g 
rts Center will resent a erformance l?Y the Festival Choral<= 
on Friday, March 9 at 8 .m., in the LQuis )\rmstrong Theatre, 
Calder Fine its Center·. 
Dir~cted by as$ociat~ music rofessor William Beidler, the group 
will erform Schubert's, "Mass in G. 11 Dan . Bron~r will be ian9 
acc9mpanist, Patil Huy~rechts, bariton~; Jane·Reevers~ sopi:'anp; 
arj'd Jo'1n Breen, tenor, all students,· will be the soloists. 
The Festival Ch()rale is a group of S'S area residents and s~udents 
who erform on Grand 'VaTley's cam us' and throughout the Grand 
Ra ids area. 
_,o.!t· 
drn±ssion to the erformance is free. 
.,,. ... 
'·. 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
February 27, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE DALE, MICH.---The tenth annual Grand alle¥ I~vitational Track 
Meet Saturday is loaded with local talent and one thing is certain--
the winner will be from the Grand Rapids area. 
The meet, which has become one of Grand alley State's largest 
indoor sporting events, will be held at the Gerald R. Ford Fieldhouse 
in Grand Rapids this year. Field events will begin at 3 p. . Saturday 
/ 
with the running competition scheduled for 4:30. 
There is no team championship. Only individual champions are 
named, with the top honor--the Paul I. Phillips Memorial Trophy--
awarded to the meet's outstanding athlete. 
The trophy is named in honor of the late Paul Phillips, former 
Urban League Director and member of Grand alley's Board of Control. 
It will be presented to an athlete selected by the coaches. Larry 
Harris of G SC won the inaugural trophy last year. 
Meet director Bill Clinger of Grand alley expects some out-
standing duals between runners from Aquinas, Calvin, Hope, Grand 
Rapids Junior College and G SC. 
"We will have a real ·battle in the shotput between Scott ander 
Meulen of Hope, Joe Frendo of Aquinas and Andy Kristen of G SC," 
Clinger said. "Watch Ritch Rodebaugh of Aquinas, Dan Rosema of Grand 
alley and Jim Morrissey of JC in the pole vault. 
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"Mike Woodbeck of Aquinas is a returning place winner in the 
1,000 and 880-yard run. John Potts of Grand alley and Stan Sidor 
of Aquinas should make things interesting in the mile run and Jeff 
Brazier of Aqui'nas will be the favorite in the two mile. Mike 
Erickson of JC has turned in the best time this season, a 1:14, 
in the 600-yard run." 
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@GRAND VALLEY STATE , •. ····SPORTS· Public Relations· Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 ·or 895-66_11, ext. ~2·1 
Don Thomas 
Sports Information Director 
February 28, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---With one individual National Championship tucked in 
its back pocket, Grand Valley State's Wrestling team is now in Wheeling, 
West Virginia searching for more honors. 
Coach Jim Scott took ten GVSC wrestlers to Wheeling in search 
of a NAIA National Championship, something which has eluded the Lakers 
over the past two years. Grand Valley has finished runnerup for 
national honors twice. 
Four of Scott's wrestlers competed in the NCAA Division II 
Tournament held at South Dakota State last weekend. The Lakers finished 
tenth in the field. 
Michael Abrams, a junior from Pontiac Northern, became the 
first Laker ever to win an NCAA crown and the first ·Grand Valley wrestler 
ever to to win national NAIA and NCAA titles. Abrams also qualified for ·· 
the NCAA Division I Tournament to be held at Ames, Iowa beginning March 8. 
Abrams defeated defending national champion Keith Poelman of 
. Northern Iowa 11-8 to move into the. 167-pound finals against Bob Stout 
of Eastern Illinois University. Abrams won the title match 12-6. 
Grand Valley's Ed King, a freshman from Owosso, finished in 
sixth place. He won two matches and lost two in the tournament competing 
in the 190-pound class. 
GVSC held the No. 1 ranking in the NAIA _·Wrestling Poll most of 
the season but dropped to fourth last week. The Lakers missed National 
Championships by less than five points in 1977 and 1978. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICHJ---Gr nd Valley State Colleges will offer more than 
1100 day and evening classes on its Allendale campus and in Grand 
Rapids and Muskegon during the spring term which starts March 27. 
Re istration for the spring term is underway now. Community 
Education students may register by mail through March 16. Students 
enrolled at the Grand Valley Muskegon Center register at Muskegon 
Community College -March 7 from 3-7 p.m. A Grand Rapids registration 
will be held at East Grand Rapids High School from 5-7 p.m. March 12. 
· Re istration day at the Grand Valley campus will be March 26. 
Students may also take advantage of late registration, for which a
$20 late fee is charged, on March 27, 28, 29, 30 and April 2 . 
. Persons seeking'additio'nal information.and a copy of the 
spring term .schedule of classes should call Grand Valley's Admissions 
Office, 895-6611, ext. 344. 
College of Arts and Sciences, Thomas Jellerson College, William James College, Russel H. Kirkhof College
F, E Seidman Graduate College of Bus,ness a~d Admk11stration, College or Graduate Studies 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 2, 1979 
fOR IMMEDIA1E RELEASE 
ALLE~DALE, MICH.--"Yugoslavia -Crossroads between East and West" will 
··be the topic of .a pr9gram presepted by Grand Valley State Colleges at 
the Grand Rapids Public Library, Zonta Roo , March 7, at 7 p. . 
The program will include slides, usic, photographs, books 
' . . 
and a discussion of current Yugoslav trends, as well as a pr_esentation 
of information about Grand Valley's su er school in Yugoslavia. 
or. Ingrun LaFleur, of Grand vailey's William James College, 
will lead a discus~ion of Yugoslav politics, foreign policy, worker 
self'""management in t;he sociali~t economy, and the influence of religion 
and other cultures on, Yugoslavia. 
LaFleur was. the leader of the 1978 su er school in Yugc;,slavia. 
The sixth annual su er school, sponsored by the International Studies 
Institute, will be held June 15 - July 26, 1979. The program includes 
travel through several provirp::;es of Yug.oslavia, from rugged, ountainous 
Moslem Bosnia to the beautiful Adriatic coast and the city of Dubrovnik 
and the . o_de:i::n -?~pita:ls o: Zagreb and. Ljubljana. Participants "1ill 
··visit w{th workers  councils, wo en's organizations, newspapers, a 
nµclea:i:: .power ·plant, rural towns, national_ parks and useu s. 
Seyeral students who have participated in tl1e su er program 
will· take part in t_he pre·sentation. 
" ' 
END 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson Cv1Iege, William James College, Russel H. Kirkhof College 
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GRAND 
VALLEY 
STATE 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Opportunity/Affirmative Ac ion Ins i u ion 
B11..lNGlJhJ_/BICULTURAL 
BXJCATION 
LO MEJOR DE DOS MUNDOS
THE BEST OF TWO WORLDS 
ANNOUNCING: Second West Michigan Bi 1 i ngua1 -Education Conference 
DATE: Friday; March 16, 1979 
TIME: 8:30 a.m. - 3:45 p.m. 
LOCATION: Hospitality Inn; 4041 Cascade Road, S.E. 
(at Cascade Rd exit off I-96) 
INFORMATION:Call 456-6277 
Sponsored by Grand Valley State Colleges' Bilingual Program of the Graduate School 
of Education and the Comm nity Education Division with the following school systems:
Battle Creek, Fenville, Grand Rapids, Holland, Muskegon and Shelby. 
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Dotti Sydloski · 
Director of Media Relations 
March , 1979 
FO~ IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Student tea s from 20 Michigan high schools will 
match their computer skills Wednesday, March 21, in the second high 
school computer progra ming contest sponsored by Grand Valley State 
Colleges. 
High schools competing in the contest include Big Rapids, 
Byron Center, City High School (Grand Rapids), Coloma, Godwin Heights, 
Grandville, Gull Lake, Harper Creek (Battle Creek), Holland, J,nison, 
. Kenowa Hills, Lowell, Loy Norrix (Kala azoo) , Mona Shores (Muskegon) ,
,Muskegon, Olivet, Paw raw, Pennfield (Battle Creek), Plainwell, and 
Spring Lake. 
Each of the schools provides opportunities for its students 
to use computer equipment. Students entering the contest must have 
had some previous exp9sure to qompute:i;-s but:may not have had professional 
computer progra ming experience. 
The students will spend the morning working on practice problems 
to fa iliarize themselves with Grand Valley's computer equipment. After 
. 
a lunch break, they will be given four problems to solve. 
Winning.teams will be selected on the basis of how many of the 
four problems they solve and how fast they c~mpiete the work. Each 
member of the w~nning tea  will receive a $200 scholarship to-G:z::and 
Valley. In addition, the tea  will be awarded a $200 scholaics~ip to 
be given to a student named by the high school principal. The top 
·four tea s will receive plaques. 
END 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College. William James College, Russel H. Kirkhof College 
F, E Seidman Graduate College of Business and Adm1nislration. College of Graduate Studies 
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March .2, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH .. -,,---The a~colades are beginning to roll in for Grand 
f.. .. .., 
Valley State'!> championship basketball team. 
Three outstanding Laker basketball players were chosen for 
' . . 
. -
the NAIA District 23 honor squad, while Coach Tom Villemure.~as name~ 
"Coach of the Year." 
Senior g~ard Chris Rave~ of Scqi;'tville and se11ior forward. 
. , . 
' : 'Frank Rourke of Bi'rmingham ~~re 'se],ected. to the NAIA All-,District 2~ . 
te?-m, withjuriiqr c~nter Mark)Cheklich 'fr~m Bloomfield Hili~ rec~iving 
honorable mertion. 
. . 
Raven was named to the All-District squad for the second_ye~r 
in a row, this timEj as a unanimous chqice. · He moved into sev~n th spot. 
this week on·Grarid Valley's c'are'er scoring list with 1,228 points. 
· Raven led. the nation's -college ·division -teams in free thro"". shooting 
.. . ,· ., "' 
' most of'. the ·season; connectfrig on 7 3-8 l for a remark;a le • 9.0 ~ shooting 
per~e.ntage, hif:)'hest. in Gran~ Valley history. 
~.~,,_-_, .. ~,~· '/ ~ . ' .,, 
Villemure's. selection marks the t;hird·time in his seven years 
; at Grand Valley he has received'th~- honor~. 
The Lakers have· compiled 7i -._~in~ aga;nst _onLy' 18': ~os~es the 
.. 
past three seasons. A 95-63 romp over Northeastern Illinois earl~er 
thi~ week upped the Laker's 1978-79 record• to 23-4, to.•,give helM their 
- ' ~ \ . 
second w_inningest season ever, topped only by their -30.,.4 recor«ll · two 
years ago. 
-more-
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GVSC Sports Re1e.ase -2-: March· 2, 1979,
'.p~e Laker~ epter the NAI;A District. playoffs Mol}day at .9: 00
p.m. when tJ,.ey play fo:urth...:Sl;!eded No;rthw9oc;l at th~ Ge:r;alc;l R. Ford• 
Fieldhouse. T?e· winner·qf_ that·ga~e.w~ll·piay the·winner of ·theiF~rris-
at-Hillsdale cpntest. The fina~s.will pe_heid Wednesday on the court 
of the highest remaining seed. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Adrian is becoming a familiar stomping grounds 
for Grand Valley State's women's basketball team. 
The Laiers captured the 1979 Michigari Small College Basketball 
·Tournament in Adrian last weekend . Coack Pat Baker.' s club returns 
. there this w_eek to begin MAIAW regional play. 
· Grand Valley (19-6) will meet the University of Wisconsin-
Platteville (18-5) Thursday evening at 7 p.m. 
Saturday afternoon Grand Valley downed host Adrian, 50-46, 
to win its second consecutive state basketball title. The. contest 
marked the second year in a row these two teams have played in the 
finals--both times on Adrian's home court. 
~ Grand \Vai:1:l!ey is no stranger to regional play. Last year the' 
club finished runnerup to Dayton in the NAIAW Tournament at 
Charleston, West Virginia. The previous two years GVSC finished 
strong in the large college tournament. 
Other teams competing in the Adrian tournament are Greenville, 
Ill.; Butler, Ind.; Mt. St. Joseph, Ohio; Morris Harvey of West 
Virginia; host_ Adrian and defending champion Dayton University. 
Dayton is the No. 1 seeded team in the tournament. 
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GVSC Sports Release 
-2- March 7, 1979 
Sev~ral Grand Valley players were honored· this week. · Kim 
and Barb Hansen (no relation) were sel'ected to the All-State College 
Division team. 
Ki~ Hanser, who led the Great Lakes Conference in scoring 
with a 22.3 average, was picked on the All-GLIAC team. Barb Hansen 
and Faith Heikkila were second team selectii:ms arid Pam VanderKolk 
was named honorab~e mention. 
In her first year at the Lakers' helm, Baker was ~elected 
Coach of the Year in the Great Lakes Conference after guiding her 
squad to their fifth consecutive GLIAC title with a perfect 10-0 
mark. 
Kim Hansen continues her assault on state basketball records. 
She has scored 1,889 points during' her career at GVSC and collected 
1,333 rebounds. Both of these totals are the.highest ever scored 
by a women basketball player in Michigan history. 
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GRANp VALLEY STATE COLLEGES , . " 
1978-1979 VARSJTY BASKETBALL STATISTICS FOR WOMEN 
HOME 9-2 
NAME 
AWAY 7-4 NEUTRAL SITE 3-0 
GP FG--FGA PCT FT-FTA PCT REB-AVE AST PF PTS AVE 
---------------------------------
---------------------------------
----------
BARB-HANSEN 
CINDY D INES 
DARVA CHEYNE 
FAITH. HEIKKILA 
JAN OSSEWAARDE 
,JERRY HETH 
KAREN MARQUARDT 
KIM HANSEN 
M VANANTWERP 
MARLIE$ BOSMAN 
PAM VANDERKOLK 
RUTOWSKI B. 
SHERI ANDERSON 
SUE ROBARGE 
25 104- 257 
18 68- 128 
23 36- 92 
25 96- 288 
12 4- 16 
18 . 24- 65 
2 1- 5 
25 228- 380 
25 36- 113 
5 4- 15 
24 66- 156 
2 2- 5 
.25 51- 151 
1 Q,- 0 
.404 
.531 
.391 
.333 
.250 
.369 
.200 
.600 
.318 
.266 
.423 
.400 
.337 
.ooo 
24- 63 
29- 40 
26- 45 
34- 49 
·o- 4 
10- 18 
0- 0 
97-169 
25- 36 
l- 2 
22-, 38 
2- 2 
11- 21 
0- 0 
. . 
.380 205- 8.2 -21 
.725 
.577 
.693 
.ooo 
.555 
.ooo 
.573 
.694 
.500 
.578 
1 .ooo 
.523 
.• ooo 
40- 2.2 41 
72:- 3~1 70 
135-,.5~4 82 
15- 1. 2 0 
14- 0.7 20 
1- o. 5 1 
321-12.8 58 
73- 2.9 106 
6- 1.2 0 
142- 5.9 22 
3- 1.5 1 
28- 1. 1 61 
2- 2.0 0 
70 232 
40 165 
51 98 
51 226 
7 8 
26 58 
0 2 
71 553 
54 97 
7 9 
40 154 
1 6 
27 113 
0 0 
9.2 
9.1 
4.2 
9.0 
0.6 · 
3.2 
1. 0 
22. 1 
3.8 
1 .a 
6.4 
3.0 
4 .-5 
o.o 
GP FG--FGA PCT FT-.-FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
---------------------------------
---------------------------------
----------
-
' 
GVSC 25 720-1671 .430 281.- 487 .577 1057-42.2 483 130 256 445 1721 68.8 
OPP 25. 601-1770 .339 245- 404 .606 1060-42.4 285 67 313 49·2 1447 57.8 
DATE GV. OPP OPPONENT GV HIGH SCORER 
' 
GV HIGH REBOUNDER 
------------------___________
________ .. _________________
________________ 
12-11 67 59 WEST.ERN MICHIGAi~ UNIV BARB HANSEN 24 KIM HANSEN 
12-16 72 64 NORTHERN MICHIGAN UNIV KIM HANSEN 20 KIM HANSEN. 
12-19 62 68 MICHIGAN STATE UNIV FAITH HEIKKILA ·18 ·KIM HANSEN 
12-22 66 80 UNIVERSITY OF MICHIGAN KIM HANSEN 33·KIM HANSEN 
1-06 59 38 FERRIS STATE COL.LEGE' KIM HANSEN 15 BARB HANSEN 
1-09 61 . 68 MICHIGAN STATE UNIVERSITY KIM HANSEN is BARB HANSEN 
BARB HANSEN 
. 1-12 57 75 UNIVERSITY OF DETROIT KIM HANSEN 25 BARB HANSEN 
1-15 75 56 SAGINAW VALLEY STATE COLL KIM HANSEN 26 KIM HANSEN 
1-20 70 59 WAYNE STATE UNIVERSITY. KIM HANSEN 27 .KIM HANSEN 
1-22 74 67 OAKLAND UNIVERSITY KIM HANSEN 25 KIM HANSEN 
1-25 65 55 CALVIN COLLEGE KIM HANSEN 15, ·KIM. !{ANS EN 
l-27 87 50 LAKE SUPERIOR STATE COLL KIM HANSEN 22 KIM HANSEN 
1-29 77 57 FERRIS STATE COLLEGE KIM HANSEN 18 ""KIM HANSEN 
2-03 56 65 UNIVERSITY OF DETROIT KIM HANSEN 22 Kln HANSEN 
2-06 65 68 CENTRAL Ml_CHIGAN UNIV KIM HANSEN 34. K~M HANSEN 
,.",,~h,t,.:.:ttV i/tr ~3'.1 SAGINAW VALLEY STATE COLL FAITH HEIKKILA 13 KI~ HANSEN 
2-12 64 47 WAYNE STATE UNIVERSITY KIM HANSEN 27 KIM HANSEN 
2-14 80 55 WESTERN MICHIGAN UNIV Kil1 HANSEN 37 KIM HANSEN 
2-17 79 78 OAKLAND UNIVERSITY KIM HANSEN 37 KIM HANSEN 
2-,19 77 64 LAKE SUPERIOR S'i;ATE COLL PAM VANDERKOLK 17 PAM VANDERKOLK 
2-22 72 60 CALVIN COLLEGE r.INDY DAINES 19 BARB HANSEN 
2-24 72 58 EASTERN MICHIGAN UNIV KIM HANSEN 28 KIM HANSEN 
2-26 SM IAW TOURNAMENT 
3--01 98 43 ALMA (SM IAW DISTRICT) KIM HANSEN 19 PAM VANDERKOLK 
3-02 74 43 SIENA HIEGHTS (SM IAW) KIM HAi~SEN 23 KIM HANSEN 
3-03 50 46 ADRIAN (SM IAW FINALS) KIM HANSEN 12 KIM HANSEN 
3-08 M IAW TOURNAMENT 
SEASON HIGHS 
GVSC-IND IVI J 1UAL 
·PTS KIM HANSEN 
FGA KIM HANSEN 
FG ·KIM HANSEN 
FTA KIM HANSEN 
FT KIM HANSEN 
·REB KIM" HANSEN 
AST° DARVA CHEYNE 
.. 
..t,•, 
37 DATE- 2-14 
25 DATE- 1-22 
17 DATE- 2-14 
12 DATE- 1-12 
10 DATE-· 2-06 
23 DATE- 3-03 
10 DATE.,. ·1-15 
GVSC-TEAM 
QS VS ALMA (SM IAW DISTRICT) 
Q3 VS NORTHERN MICHIGAN UNIV 
46 VS ALMA (SM IAW DISTRICT) 
30 VS WAYNE STATE UNIVERSITY 
18. VS OAKLAND UNIVERSITY 
64 VS ADR~AN. (SM IAW ,FINALS) 
34 VS ALMA (SM IAW DISTRICT) 
11 
21 
9· 
17 
11 
17 
16 
13 
12 
21 
20 
11 
16 
9 
17 
15 
11 
15 
12 
12 
11 
12 
13 
10 
23 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
"· . ti ALLENDALE, MICH.---Coach Tom Villemure says, "If ever a team deserved 
to 'play in the NAIA Basketball Championships in Kan·~as City it would 
be our 19-78-79 Grand Valiey. State. basketball team. 11 
Villemure saw his wish cqme true Wednesday night when ·the Lakers 
scored · six consecuti,ve points in the final 30 seconds to. edge Hillsdale-, 
.45~44; and win the NAIA D;istrict 23 playoffs. 
The soft spokeri Villemure should know·:· He ha·s led Grand Valley 
teams to Kansas City -befor~. The Lakers dropped_their first ame to St. 
Thomas (Minn.) during the 1973-74 tournament but ·returned to finish 
fourth in the 1976-77 event. 
yillemure : bases his opinions on the adversity the 1978-7~ team 
went tnrough. They.lost three returning players to academic ineligibility 
and.injury, then wE:re. chased off their home court wheri water dama e 
.... .caused·the closing of GVSC's Dome Fieldhouse. The team was forced to 
:Prac~ic~ at different .sites during the week and play home aines in thE! 
Gera:1a R •. Ford Fieldhouse in Grand Rapids. 
The Lakers overcame their problems and won the Great Lakes 
Cbnf~rence championship for the fourth time in five years. ~heir 25-4 
record is the second best in GVSC basketball history. 
The victory over Hil _lsdale Wednesday was a climax to an already 
successful season. Hillsdale finished runnerup to G~and V~~ley in the 
, - ..... - · 
GLIAC and t_he two teams had split their two previous ames. 
[I . 11 
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GV$C. Sports Release ,-2--' Ma·rch 9. 1979 
Hillsdale l~d by a 16--5 margin early in the contest '~u1d" 22""11 
at haiftiine. . Grand Valley· 1·ed only t~ice during th~ . ame. · :hey had 
'· 
a 27.-26 nia:i:giri with 14:46 remaining; the other time was heat the e_nd·· 
. . 
of the g~e,on Mark Cheklich's basket with five seconds re~ainin~ .. 
Hillsdale ~een'lingly put the,garne out of reach wheri, Da;te Allen 
.... " 
went to the free throw line with 30 seconds left. Allen made both 
- . . 
free throws ·to - ive 'the Chargers a· 44-39 lead. ·Fr.ank Ro_urke followed 
Chris Raveh.' s inissed shot to score with 24 seconds. remaining, nqrrowing 
the margin-to 44-41.·_~illsdale had a olden opportunity._to·'wrap up the 
ame wh~p Mike ·Her.czak went in for a layup but missed the, shot.· Cheklich 
. -
pu~l¢d Gra,rid Va.lley within on~. when he was fouled '.with 11 sec·onds left 
arid ·s~nk bo_th- ·f.t~e t~'ro_ws. · Tim· Garner then stole the inbounds pass, 
missed his.shot, and c6eklich ra bed the rebound and scored to ive 
GVSC, a,' thrilling ·45_-4'4 victory. 
' I• .. • c,, ,• ' 
The. 45 points. was the lowest nm:nber of points ever scored by a 
Gt~hd ~aliey te~m.in i4 se~sons of Laker basketball_. 
Raven;.'Rourk.e, Garner.and Chek:lich, who wer.e instrumental in 
. ' ' 
v·~qtor:/, ·were -honored earlier ih the week when they were named to the 
. . 
:.A11:.:dreat Lakes Conference basketball team and Villemure was selec_ted 
as ·coach.of'th~ Ye~r. 
'• ., 
•' ,' I 
· ·. ·:Grand Val~ey _will be one 'of 32 teams qualifying· for ·the· 42nd 
.. · Arihlial: N IA" Baske.t.ball Championship a_t Kemper Are~a .in Kans a~-City . 
• ,• ·•. ! . • 
, ·. The - iiake~s'·b~e~ ~t~~: Tuesday ~t- 2: 45 against T0exas Mid~We~tern .. : 
Al]. · ames will be broadcast on WZND-FM .in Ze~land, 99. i.. on 
the FM dial". 
END. 
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C.R !lD VAi.LEY STAH COI.LF.GES 
1978-19 79 VARSITY BASKET!iALI. S'f,\T!STICS fUR MEN 
HOME 12-0 /\WAY 8-3 NEUTRAL SITE 5-1 
NAM!: GP FG--FCA PCT Fr--FTA PCT RF.B-AVE AST HS ST PF PTS AVF. 
----------------------------------------------------------------------------808 STAHLY. 18 IJ- JI .41q IO- 18 • 5.SS 1 s- o.a 9 5 4 12 36 2,0 
CHRIS CHADWICK 29 55- ll9 ,.462 25- 4) ,581 SJ  1,8 IJ 11 II 42 1)5 11 -6 
CHRIS RAVEN 29 ~09- 396 ,527 75- 84 ,892 106- 3,6 92 5 51 82 49) 11.0 
DAN DECOSTER ·10 8- 21 ,380 8- II .,v 14- 1,4 0 0 6 24 2,4 
DAVE DECOSTER 18 18- 42 .4:?8 7- 11 ,636 21- 1,1 J 2 7 4 1,3 2.J 
FRANK ROURKE 29 117- :?70 .433 45- 69 ,052 256- 8,8 14) 33 42 73 279 ').(, 
GENE RF.ITZ 10 4- 11 ,36) 4- 8 ,500 10- ·1.0 J 0 I 7 12 1,2 
IIARK CHEKI.ICH 29 122- 217 ,562 107-143 • 748 259- 8,9 75 15 t,8 87 351 12, I 
HARK PRISCIPE 23 122- 2ll .523 51- 61 ,836 98- J.5 58 7 JI 90 295 10.5 
STEVE HULL 29 38- 88 ,431 21- JJ ,636 77- 2,6 24 4 8 l2 97 J,3 
TIM CARNER 29 135- 279 ,48) 60- 82 ,731 112- 3,8 81 13 5; ')0 330 11,J 
TOH SKOK 1 5- 13 ,384 4- s .soc 8- 1,1 I 0 8 14 2.0 
VINt;E VOCC 25 JI- .5.:. ,574 10- 20 .soc JI- 1.2 24 I 11 18 72 2,8 
CP FC--FC.A PCT Fr--FrA PCT REB-AVE AST RS ST PF PTS AVE 
----------------------------------------------------------------------------cvsc 29 877-1774 ,494 437- 591 ,739 1060-36,5 528 97 273 551 2191 75,5 
OPP 29 752-1802 ,417 351- 552 ,6n 943-32. 5 )74 17 243 572 1855 63,9 
---------------- --------------------------------------------------
DATE 
11-24 
11-29 
12-02 
12-04 
12-08 
12-14 
12-15 
12-16 
12-28 
12-29 
12-30 
1-06 
1-08 
1-ll 
1-15 
CV OPP OPPONENT 
57 06 CENTRAL MICHIGAN UNIV 
76 68 CAI.VIN COLI.EGE 
102 68 AQUINAS COLLEGE 
71 70 WESTERN MICHIGAN UNIV 
71 63 CHICAOO STATE 
96 81 DAEHEN COLLEGE 
117 69 SPRING ARBOR COLLF.GE 
62 55 SAGINAW VALi.CY STATE CULL 
67 57 MANKATO STATE 
55 62 ST, JOHNS COLI.EGE 
78 74 ST, CLOUD STATE COLLEGE 
75 66 FERRIS STATE COLLEGE 
68 55 HILLSDALE COLLEGE 
77 69 NORTHWOOD INSTITUTE 
68 61 SACINA\l VAi.LEY STATE 
1-20 62 42 WAYNE STATE UNIVERSITY 
1-22 72 63 UAKI.ANIJ Ull!VERSITY 
1-27 67 57 LAKP. SUPERIOR STATE 
1-29 86 77 FERRIS STATE COLLEGE 
2-03 51 52 HILLSDALE COLLEGE 
92 56 NORTlll<llOD INSTITUTE 
69 68 SAl:tNA\I VALLEY S'fATE 
80 66 WAYNE ST An: UN IVERS lTY 
73 80 OAKLAND UNIVERSITY 
62 I.AKE SUPE .lOR STATt-: 
78 CHICAO:> STATt: 
63 N, E. ILLINOIS 
CV HlCII SCORER 
CHRIS RAVEN 
TIM GARNER 
MARK PRrnClPE 
CHRIS RAVEN 
FRANK ROURKE 
MARK CHF.KLICH 
r.HRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
HARK PRINCIPE 
CHRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
IIARK CHEKLICH 
CHRIS RAVEN 
HARK PRlNCIPE 
HARK CHEKI. !CH 
CHlUS RAVEt: 
CHRIS RAVEN 
CHRIS RAVEN 
HARK CIIEKLICH 
CV II ICH REBOUNDER 
15 HARK CHF.KLICH 
21 FRANK ROURKF. 
21 FRANK ROURKE 
17 HARK CHEKLICH 
16 FRANK ROURKE 
29 HARK CHEKLICH 
26 CHRIS CHADWICK 
20 FRANK ROURKE 
19 FRANK ROURKF. 
14 HARK CHEKLICH 
15 FRANK ROURKE 
20 HARK PRINCIPE 
16 FRAIIK ROURKE 
21 CHRIS RAVEN 
19 MARK CHEKL !CH 
FRANK ROURKF. 
18 HARK CHEKLICH 
I 7 FRANK ROURKE 
13 
11 
9 
13 
8 
20 
ll 
II 
10 
9 
11 
8 
13 
7 
II 
15 
9 
r.11:u S RAVEN 18 HARK CHEKLICH 10 
FRANK ROURKE 
CHRIS RAVEN 22 HARK PRlNCIPE 5 
IIARK CIIEKL!CH 12 HARK CHEKLICH 7 
CHRIS RAVEN 
CHRlS RAVEN 
FRANK ROURKE 
CHRIS RAVEN 
CHRIS. RAVl::N 
MARK Cllf:Kl, lCH 
TlH GARNER 
CHRIS RAVEN 
14 MARK CHF.KLICH 
20 FRANK ROURKE 
22 CHRIS CHADWICK 
28 HARK CHEKLICH 
l8 l1ARK CHJ-:KL[CH 
I 8 FRANK ROURKE 
24 STF.VE HULL 
8 
14 
2-05 
2-10 
2-12 
2-17 
2-19 
2-24 
2-28 
3-US 
J-07 
86 
94 
95 
73 
45 
64 NORTHIIOOD (NAIA 
44 ll!LLSDALF. (NAIA 
PLAYOFFS) CHRIS HAVEN 
DISTRICT) MARK CIIF.Kl,ICH 
22 HARK CHEKLICH 
15 HARK CHF.KLICH 
7 
II 
14 
15 
10 
14 
10 
CVSC-INDIVIOUAL 
PTS CHRIS RAVEN 
FCA CHRIS RAVEN 
FG CHRIS RAVEN 
FfA HARK CHEKLICH 
FT MARK CHEKL ICH 
REB HARK CHEKI.ICII 
AST i'RANK ROURKE 
BS TIM <:ARNER 
ST TIM CARNEK 
SEASON HIGHS 
29 DATE-12-14 
27 DAlE-12-14 
13 OAH-12-IS 
14 DATF.- 1-13 
II DAT>:- 1-13 
20 DATE-12-14 
9 DATE- 1-29 
1 DATE- 2-24 
) DATE-I 1-24 
GV5C-TF.AM 
117 VS SPRING ARBOR COLLEGE 
85 VS DAEMEN COLLF.GE 
46 VS SPRING ARBOR COLI.EGE 
JS VS CALVIN COLl.r.GE 
7t, V5 C;\I.VIN COLLF.GE 
62 VS IJAf.Hl:N COLI.EGE 
JO VS CIIICAQ• STAH: 
8 VS HILLSDALE COLLEGE 
lS VS SAGINAW V~LLEY STATE 
ENSW
-V2K/C 8SK.D/EFN 
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Grand Valley State Colleges has filed suit today against the 
architects, engineers and building contractor who designed and built 
the Grand Valley Field House. The field house has had water leakage 
for years and has not been used since September 15, 1978, when the 
college was notified that the dome was in danger of collapsing. The 
building--begun in 1966--suffered a partial collapse in 1968 and was 
completed in 1969. The suit, filed in Ottawa County Circuit Court 
names as co-defendants, William Kessler & Associates, formerly Meathe, 
Kessler & Associates; Mcclurg & Associat,es, formerly Mcclurg, Mcclurg, 
Mikle & Cooper; I:.ev zetlin Associates, formerly Zetlin, Desimone, 
Chaplin & Assotiated; I:.ev Zetlin personally and DeYoung and Bagin. 
Grand Valley Board of Control recently recommended that the 
college's attorneys, Varnum, Riddering, Wierenga and Christenso_n, 
commence the suit. 
The suit alleges that the defendants were hired to design and 
construct a suitable building and failed to do so. As a result, Grand 
Valley has lost the use of the building, will have to remove it, is 
incurring significant additional expense in order to provide a physical 
education program, and is losing student income and other income·from 
field house act_ivities. The total amount of the claim has not been 
specified sihce the losses will be continuing until a replacement 
facility is constructed. 
According to Grand Valley's Vice President for Administration, 
Ronald VanSteeland, "The suit resulted from an intensive study by our 
Cqllege of Arts and Sciences. Thomas Jefferson Coll~ge. Wil!iam James College, Russel H Kirkhof College
F. E Seidman Graduate College of Business and' Administration. College or Graduate Studies 
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legal counsel following the closure of the domed portion of the field 
house on the recommendation of Geige:r-Berger Associates, an engineering 
firm employed by the State of Michigan. 
According to Geiger-Berger, 'the roof structure does not meet 
the commonly accepted design requirements,' and 'it should be removed 
as quickly as possible since it is a public hazard.''' 
Since September Grand Valley officials have moved regularly 
scheduled athletic and recreation events to surrounding schools and 
colleges. ''This action has caused extreme hardship for our faculty, 
staff and students," VanSteeland continued, "but the cooperation we
have received on campus and from our sister ·educational institutions 
is gratifying. 
"The State Department of Management and Budget has approved a
programmatic description of the replacement facility and we plan to 
use as much as possible of the existing facility which is below ground. 
The replacement facility will include additional space for instructional 
and recreation programs, including a multi-purpose gymnasium and arena, 
swimming pool, gymnastics, dance studio, human performance area, racquet 
courts and improvements to intramural fields and tennis courts. The 
State Administrative Board has appointed the architectural firm of 
Wakely Associates of Mt. Pleasant to design the facility. 
"Governor Milliken's recommended State Capital Outlay Budget for 
1979-80 included $1,000,000 for the completion of planning and the 
beginning of construction.'' 
Persons to contact: 
Attorney Carl VerBeek--Varnurn, Riddering, Wierengo & Christenson, 
459-4186 
GVSC Vice President for l\dministration, Ronald F. VanSteeland, 
895-6611, ext. 224 
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Contact Tom Waske or 
Don Thomas 
Sports Information Director 
895-6611, ext. 222 
March 13, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---The leaky dome at Grand Valley State has forced 
another team to move practices elsewhere but, like many of the other 
coaches, men's tennis coach Roger Simmons thinks it may be a blessing 
in disguis,:. 
Back for his third year at Grand Valley, Simmons has taken 
his preseason practices to Riverview Racquet Club in Grand Rapids. 
The move allows the Lakers to practice on two courts instead of the 
one in the Laker dome. 
"This will be the first year we've had the opportunity to 
really work on our singles pla ," said Simmons. "We have more room 
and we don't have to worry about interfering with other athletic 
practices in the Dome." 
Simmons will return five letter-winners from last season, but 
only one senior. Aubrey Lipsey of Kalamazoo will be back for his 
second season at No. 1 singles and Simmons believes he has the poten-
tial to be one of the best in the Great Lakes Conference. 
Also returning are sophomore John Korpi, of Norway, Michigan; 
Scott Solberg, a junior and two letter-winner from Manistee; Mark 
Barager, a sophomore from Grandville; and Duyduc_ Tran, another sopho-
more from Vietnam and Grand Rapids Central. 
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Two freshmen, Andy Baum of Bloomfield Hills and Frank Jensen 
of Detroit, have been working out with the Lakers since they began 
practicing in the middle of January. 
The Lakers will leave March IEth for their second annual 
spring trip. This year they head for Hilton Head Island in South 
Carolina where they will be guests in a condominium partly owned by 
Simmons. The Lakers don't hav_e any scheduled .matches down south but 
Si_mmons plans three 9 0-minute sessions every day. 
"Our No. 2 through 5 pla ers are very even at this point," 
said Simmons. "The work we do down south will determine who takes 
over those spots." 
The Lakers open the regular season at home with a dual match 
against Ferris State. 
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DATE 
April 7 
April 11 
April 12 
April 13 
April 14 
April 14 
April 19 & 20 
April 25 
April 27 
April 28 
May 4 & 5 
May 8 
May 11 & 12 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MEN'S 1979 TENNIS SCHEDULE 
FERRIS STATE 
G.R. JUNIOR COLLEGE 
at Hope College 
at Wayne State 
at University of Detroit 
at Oakland University 
City Tournament at G.R. Racquet 
with G.R.J.C., Calvin & Aquinas 
at Ferris State 
at Lake Superior with Ferris &
Michigan 
at Lake Superior with Ferris &
Michigan 
GLIAC at Oakland 
at Aquinas 
Club 
Northern 
Northern 
NAIA - District 23, G.R. Racquet Club 
Coach: Roger Simmons (3rd year) 
T.IME 
3:00 p. .
3:00 p. .
3:00 p. .
3:00 p. .
9:00 a. .
3:30 p. .
All day 
3:00 p. .
3:00 p. . 
9:00 a. .
3:00 p. . 
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March 13, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Computerized classrooms, women in management, 
breakfast cereal consumption and Michigan mosquitoes are among the 
diverse topics. to be covered when hundreds of scholars and academicians 
gather at Grand Valley State Colleges March 23-24 for the 83rd Annual 
Meeting of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters. 
Highlights of the conference will include: 
"Literacy in Every Classroom  Leading Horses to Water and 
Making Them Thirst"--a speech by Bernard Van'  Hul, professor of 
English Language and Literature at the University of Michigan, to be 
presented at the.All-Academy Luncheon at 12 noon, March 23, in the 
Campus Center. 
"Are American Political Parties Disappearing? 11--a roundtable 
discussion moderated by Richard McAnaw, Western Michigan University, 
with speakers to include political party leaders, at 2 p .. m., March 23, 
in the Campus Center. 
"The Changing Work Week"--a symposium moderated by Thomas A.
Carey, Western Michigan University, to be held at 3:30 p.m., March 23, 
in the Campus Center. 
More than 600 persons 11 mostly college and university professors, 
from throughout 1;,he United States and Canada are expected to attend 
the conference, which is divided into 25 sections on topics ranging 
-moFe-
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GVSC News Release -2- March 13, 1979 
from anthropology to zoology. Nearly 400 papers will be presented 
during the two-day event. 
The annual conference has been held at Grand Valley only one 
other time, in 1968, and probably will not be held in Western 
Michigan again for several years. 
The public is invited to attend the conference. A $3
registration fee will be charged, except for students, who will be 
admitted free. Reservations are necessary for the All Academy 
Luncheon, which will cost $4.70. 
For more information, call Grand Valley's Conference Office, 
895-6611, ext. 565. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
APRIL, 1979 
Sunday, 'April 1 
3 p.m.: Grand Rapids Symphony Orchestra, conducted by Theo Alcantara. 
Free. Calder F irie Arts Center. Spon_sored by the Performing 
Arts Center. 
Monday, April 2 
9 a.m.-5 p.m.: Ceramics Exhibit, Functional & Sculptural Works by 
Bill Lieberman, student of Bill Strickland. TJC Art Gallery, 
2nd Floor, Lake Huron Hall. Free. 
Tuesday, April 3 
9 a.m.-12 noon: Workshop: "The New Music". Available for credit or 
non-credit. Fee: $18. 102-3 Lake Huron Hall. Sponsored by 
Thomas Jefferson College and Community Education. 
9 a.m.-5 p.m.: Ceramics Exhibit. See April 2 for more details. 
Wednesday, April 4 
9 a.m.-12 noon: "The New Music" Workshop. See April 3. 
9 a.m.-5 p.m.: Ceramics Exhibit. See April 2. 
12 noon: Lunchbreak Series--Dance, Karen 
in lobby begihning at 11:30 a.m. 
Sponsored by the Performing Arts 
Gober. Free. Lunch available 
Calder Fine Arts Center. 
Center. 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Grand Rapids Junior College. 
Thursday, April 5 
9 a.m.-5 p.m.: Ceramics Exhibit. See April 2. 
1 p.m.: Men's Baseball--G.R. Baptist College J.V. at Grand Valley. 
4 - 5 p.m.: TJC Showcase - Guitar & Vocal Music. NITE AND DAY (Barbara 
Glesner and Barry Anderson) will be playing some original 
compositions. Free. TJC Commons, 2nd Floor, Lake Huron Hall. 
College of Al'.ts ahd Sciences-,. Ttio as Jefferson Colfege, W11Ham Ja es Coll.ege/f:lussel H. K1rkhof. College 
· K E Seid an .Graduate College of Business rnd Adm:n,stratiol'], College .or Graduate Studies ' . 
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7 - 9:30 p.m.: Workshop--"Effective Advertising." Meets in Grand 
Rapids Thursday evenings for four weeks. Fee: $40 (four 
workshops). For more information, call Community Education, 
895-6611, ext. 565. 
Friday,. April 6 
9 a.m.-12 noon: "The New Music" Workshop. See April 3. 
9 a. m. -5 p. m. : Ceramics Exhibit. See April 2. 
1 p.m.: Men's Baseball--Wayne State University at Grand Valley. 
1-6 p.m.: Women's Studies Workshop--"Women and Violence: A Feminist 
Perspective." Led by Mary Viventi, director of the Battered 
Women Center in Grand Rapids. Fee: $1_8 (for credit add $6
general service fee). 102-3 Lake Huron Hall. Sponsored by 
Thomas ·Jefferson College and Community Education. 
Saturday, April 7 
9 a.m.-2 p.m.: "Women and Violence" Workshop. See April 6. 
1 p.m.: Women's Softball--Aquinas College at Grand Valley. 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Northwood Institute. 
3 p.m.: Men's Tennis--Ferris State at Grand Valley. 
Monday, April 9 
1 p.m.: Men's Baseball--Saginaw Valley at Grand Valley. 
3 p.m.: Women's Softball--Hope College at Grand Valley. 
All day: National Conference on Education and Vocation held in the 
Campus Center. Sponsored by William James College. For more 
information, call Mary Maxwell, 895-6611, ext. 100. 
Tuesday, April 10 
Morn. & Aft.: National Conference on Education & Vocation. See Apr. 9. 
3 p.m.: Women's Softball--University of Michigan at Grand Valley. 
-more-
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Wednesday, April 11 
11:30 a.m.-9:30 p.m.: Conference--"Micro-Computer Fair." Fee: $10. 
Grand Rapids Junior College, Learning Center Building. For 
more information, call Community Education, 895-6611, ext.565. 
2 .p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at University of Michigan. 
3 p.m.: Men's Tennis--Grand Rapids Junior College a:. Grand Valley. 
7-10 .p.m.: Workshop--"Women's Journal Writing." Fee: $18. 105 Lake 
Michigan Hall. For more information, call Community Education, 
895-6611, ext. 565. (Meets Wednesday evenings for three weeks.) 
8 p.m.: Senior Dance Concert. Calder Fine 
students, $1.00 general admission. 
Dance Club and the Performing Arts 
Thursday, April 12 
Arts Center. Fee: 50¢ 
Sponsored by the Modern 
Center. · 
12 noon: Senior Dance Concert. See April 11. 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Kalamazoo Valley. 
3 p.m.: Women's Softball--Grand Valley at Michigan State. 
3 p.m.: Men's Tennis--Grand Valley at Hope College. 
4-5 p.m.: TJC Showcase - "Winter Natural History." Exhibit and 
Demonstration. Free. TJC Commons, 2nd Floor, Lake Huron Hall. 
7-9:30 p.m.: ''Effective Advertising'' Workshop. See April 5. 
8 p.m.: Senior Dance Concert. See April 11. 
Friday, April 13 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Oakland University. 
3 p.m.: Men's Tennis--Grand Valley at Wayne State. 
Saturday, April 14 
9 a.m.: Men's Tennis--Grand Valley at University of Detroit. 
1 p.m.: Men's Baseball--Hillsdale at Grand Valley. 
1 p.m.: Men's & Women's Crew--Notre Dame at Grand Valley. 
3:30 p.m.: Men's Tennis--Grand Valley at Oakland. 
-more-
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Monday, April 16 
1 p.m.: Men's Baseball--Aquinas College at Grand Valley. 
2 p.m.: Women's Softball---Grand Valley at Michigan State. 
8 p.m.: Dance--"Meredith Monk." Calder Fine Arts Center. Sponsored 
by the Performing Arts Center. For more iniormation, call 
895-6611, ext. 485. 
Tuesday, April 17 
.. 
8:30 a.m.-5 p.m.: Seminar--"Secrets of More Effective Selling." Led 
by Jay Singer. Fee: $50. Campus Center. Sponsored by 
Community Education and School of Business. 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Hope College. 
8 p.m.: Dance--"Meredith Monk." See April 16. 
Wednesday, April 18 
7-10 p.m.: Workshop--"Women's Journal Writing." See April 11. 
8 p.m.: Dance--"Meredith Monk." See April 16. 
Thursday, April 19 
3 p.m.: Women's Softball--Calvin College at Grand Valley. 
4 p.m.: Men's Golf--Grand Valley at Oakland University. 
4-5 p.m.: TJC Showcase - "Knights of the Flame." Bluegrass music. 
Free. TJC Commons, 2nd Floor, Lake Huroh Hall. 
6-10 p.m.: Humanistic Psychology Workshop--"Rational-Emotive 
Counseling: Implications for Self-directed Behavior.'' 
Fee: $18 (add $6 general service fee for credit). 102-3 
Lake Huron Hall. Sponsored by Community Education and 
Thomas Jefferson College. 
7-9:30 p.m.: "Effective Advertising" Workshop. See April 5. 
All day: Men's Tennis--City Tournament at Grand Rapids Racquet Club 
with G.R. Junior College, Calvin College & Aquinas College. 
-more-
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Friday, April 20 
9 a.m.: "Libraries and Local History: A West Michigan Conference." 
All day. Prepayment: $7.50, $10 at conference (includes 
luncheon). Campus Center. Sponsored by the GVSC Library. 
For more information, call 895-66 ... 1,. ext. 252. 
9 a.m.-5 p.m.: Humanistic Psychology Workshop. See April 19. 
12 noon: Men~s Golf--Grand Valley at Alma College Invitational. 
l p.m.: Men's Baseball--Ferris State at Grand Valley. 
1-6 p.m.: Workshop--"Women in Banking." Led by Norma Bremer. 
Fee: $18 (plus $6 general service fee for credit). 102-3 
Lake Huron Hall. Sponsored by Community Education and 
Thomas Jefferson College. 
3 p.m.: Women's Softball--Western Michigan at Grand Valley. 
All day: Men's Tennis--City Tournament. See April 19. 
Saturday, April 21 
9 a.m.-2 p.m.: Workshop--''Women in Banking.'' See April 20. 
10 a.m.: Men's Golf--Grand Valley at Tri-State Invitational, Angola, 
Indiana. 
l p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Wayne St~te. 
l p.m.: Women's Softball--Grand Valley at Oakland University. 
Sunday, April 22 
10 a.m.: Men's Golf--Grand Valley at Ferris State Invitational in 
Big Rapids, Michigan. 
Monday, April 23 
2 p.m.: Women's Softball--Saginaw Valley at Grand Valley. 
Tuesday, April 24 
8 a.m.-5 p.m.: Seminar--"Awareness Training for Supervisors." A one-
day workshop which will be repeated April 25 and 26. Partici-
pants may select the day they wish td attend. Fee: $50. 
State Office Building, Grand Rapids. For more information, 
call Community Education, 895-6611, ext. 565. 
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8:30 a.m.-5 p.m.: Seminar--"Assessment Process." 
Country Club, Grand Rapids. Sponsored by 
and College of Arts & Sciences. For more 
895-6611, ext. 565. 
Fee: $65. Elks 
Community Education, 
information, call 
9 a.m,-12 noon: Workshop--"Experience wita Irr,orovisation." Fee: $18 
(plus $6 general service fee for credit). 102-3 Lake Huron 
Hall. Sponsored by Thomas Jefferson Colleg~, Community 
Education and Performing Arts. 
11 a.m.-3:30p.m.: Workshop--"Sexuality and the Handicapped Person." 
Led by Sol Gordon. Fee: $10. Campus Center. Sponsored by 
Community Education, Ottawa County Health Department and 
Muskegon Planned Parenthood Association. 
3 p.m.: Women's Softball--Central Michigan University at Grand Valley. 
Wednesday, April 25 
8 a.m.-5 p.m.: Seminar--"Awareness Training for Supervisors." 
See April 24. 
9 a.m.-12 noon: Workshop--"Experience with Improvisation." See April 24. 
2 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at Central Michigan University. 
3 p.m.: Men's Tennis--Grand Valley at Ferris State. 
7-10 p.m.: "Women's Journal Writing" Workshop. See April 11. 
8 p.m.: Theatre~-''Philadelphia, Here I Come'' by Brian Freil. Stage 3, 
72 Ransom, N.E., Grand Rapids. $3-general admission, $1.50 
for students Wednesdays and Thursdays. For reservations or 
more information, call the Performing Arts Center, 895-6611, 
ext. 485. (To run through May 12) 
Thursday, April 26 
12 noon: Men's Golf--Grand Valley at Saginaw Valley, Bay Valley 
Country Club. 
1 p.m.: Men's Baseball--Grand Valley at G.R. School of Bible & Music. 
3 p.m.: Womens' Softball--Michigan State University at Grand Valley. 
4-5 p.m.: TJC Showcase - "Dance Alliance." Clare Porter and the 
Dance Alliance Group. Free. TJC Commons, 2nd Floor, Lake 
Huron Hall. 
-more-
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7-9:30 p.m.: ''Effective Advertising" Workshop. See April 5. 
8 p.m.: Theatre--"Philadelphia, Here I Come .. " See April 25. 
8 a.m.-5 p.m.: Seminar--"Awareness Trainirg for Supervisor." See 
April 24. 
Friday, April 27 
. . 
9 a.m.-12 noon: Workshop--"Experience with Improvisation." See Apr. 24. 
10 a.m.: Men's Golf--Grand Valley at. Bay Valley Invitational. 
1 p.m.: Calculator Contest. Students from grades 7-12 match calculator 
skills. 123 Manitou Hall. For more information, call 
College of Arts & Sciences Math Department, 895-6611,ext.362. 
1 p.m.: Men's Baseball--Northwood Institute at Grand Valley. 
1:30 p.m.: Board of Control Meeting. Campus Center. 
3 p.m.: Men's Tennis--Grand Valley at Lake Superior with Ferris State 
and Nor~hern Michigan. 
6-10 p.m.: Workshop--''Perspectives on Women in Management." F~e: $18 
(plus $6 general service fee for credit). 102-3 Lake Huron 
Hall. Sponsored by Community Education. and Thomas Jefferson 
College. 
6-10 p.m.: Workshop--"China Today" by Earl Heuer. Fee: $5 for book 
and fee for 2 credits. 245 East G.R. High School. For more 
information, call 895-6611, ext. 357. 
8 p.m.: Theatre--"Philadelphia, Here I Come." See April 25. 
Men's and Women's Crew--Mid-American Row Championships in 
Madison, Wisconsin. 
Saturday, April 28 
8 a.m.: Men's Golf--See April 27. 
9 a.m.: Men's Tennis--See April 27. 
9 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Detective: Novel and Film," led by Bob
Moyer. 2 credits. Runs 3 consecutive Saturdays. Fee: 
$20 for books, $15 cost plus fee for 2 credits. 142-3 Lake 
Huron Hall. For more information, call 895-6611, ext. 357. 
-more-
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9 a.m.-5 p.m.: "China Today" Workshop. See April 27. 
9 a.m. -5 p.m.: . "Perspectives on Women in Management" Workshop." 
See April 27. · 
1 p.m.: Women's Softball--Grand Valley at Hillsdale College. 
1 p.m.: Men's Baseball--Oakland University at Grand Valley. 
8 p.m.: Theatre---"Philadelphia, Here I Come." See April 25. 
Men's and Women's Crew--See April 27. 
Sunday, April 29 
Men's and Women's Crew--See April 27. 
Monday, April 30 
12 noon: Men's Golf--Grand Valley at Northwood Institute, Midland, 
Michigan. 
l p.m.: Men's Baseball--Calvin College at·Grand Valley. 
2 p.m.: Women's Softball--Wayne State at Grand Valley. 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
March 16, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Coach Phil Regan of ,Grand Valley State would like 
to ta e two aseball trips to Nashville, Tennessee. 
The first one is already planned and Regan along with his 26-
player squad will leave Saturday for Nashville and a week of 
preparation for the 1979 season. 
Regan hopes to return to 'Music City' in mid-May for the NAIA
National Baseball Championships. 
Regan, a former ma or league pitcher with the Tigers, Dodgers 
and Cu s, isn't worried a out the outcome of the southern tour. 
"All we are hoping for is warm weather and a chance to practice with 
the idea of getting our team ready for Great Lakes Conference play", 
Regan said. 
Grand Valley has an eight-game schedule set for next week. 
The Lakers will play Belmont College on Monday and Wednesday, a
doubleheader against David Lipscomb College on Thursday and twin 
ills Friday and Saturday against Western Kentucky. 
GVSC will open its regular season, Wednesday, April 4 against 
Grand Rapids Junior College. 
Regan's 26-player squad includes 13 lettermen and six college 
transfers, along with six freshmen trying to make the club this 
season. Dan VanOmmen and Phill Merrill will assist Regan this season. 
-more
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Grand Valley posted its finest season in history last year 
with a 27-17 record. The Lakers won the NAIA District 23 crown for 
the first time and finished runnerup in NAIA Regional play. Regan 
egins his sixth season at GVSC as head Coach. 
Regan hasn't put a tag on the 1979 team ut if he does it will 
feature his pitching staff, led y Jim Marr, the talented right hander 
who returns for his senior year. Marr posted a perfect 8-0 record 
last season and a 1.78 ERA. 
·Also returning to the GVSC mound staff will e senior Jack 
Scholten (3-2, 2.83) and uniors Brian Wright (3-1,2.45), Mike Doorn 
(3-4, 3.38) and Dave Devaney (3-4, 4.09). tootball place-kicker, 
Roger McCoy posted a 4-2 mark in 1977 but sat out last season to 
concentrate on football. 
Returning sophomore Terry Smith led the Laker hitters with a
.380 atting average and 52 hits--including five triples--last season. 
Also returning is senior outfielder Stacey Bosworth, who roke the 
.300 mark for the third straight season at GVSC. Bosworth hit .336 
and set Laker records for most runs scored (36) and doubles (13). 
Kelly Kolbe (.321) returns to the outfield with infielders Ed
Norris and Brian Le a. Transfer Andy Chopp from Southern Alabama will 
play shortstop. 
Grand Valley was hit the hardest at the catching position 
where they lost two starters. Sophomore Ed Jarazewicz returns and 
the Lakers picked up a onus in Steve Dowler, who transferred from 
the University of Missouri. 
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1979 GRAND VALLEY STATE 
BASEBALL ROSTER 
No. Name B. T. Ht. Wt. Class 
PITCHERS 
12
11 
13 
3 
23 
1 
21 
26 
17 
15 
19 
27 
28 
Jim Marr* 
Jack Scholten* 
Mike Doorn** 
Brian Wright* 
Dave Devaney** 
Roger McCoy* 
Jack Ledford 
Mark Wiersma 
Jim Wertz 
Greg Walter 
Donn Mann* 
Kevin Holt 
Dana Thompson 
CATCHERS 
8
24 
14 
-Ed Jarosovicz* 
Steve Dowler 
Jeff Melvin 
INFIELDERS 
5
6 
10 
16 
7 
20 
Terry Smith  
Andy Chopp 
Ed Norris** 
Brian Leja* 
Larry Crow* 
Mike Renno 
OUTFIELDERS
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
4
9 
18 
2 
Larry David L 
Stacey Bosworth* *R 
* 
John Fiedler 
Kelly Kolbe 
LETTERS WON 
R 
L 
R 
R 
L 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
L 
R 
L 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
L 
R 
R 
R 
6' 2 190 
6' 2 180 
6'4 180 
5'10 165 
6'3 ·200 
5'11 162 
5' 10 170 
6'4 205 
6'1 195 
5'10 175 
6 '0 190 
6'4 200 
6'2 185 
5'11 
6'1 
5'10 
6'1 
5'8 
5'11 
6'2 
5'9 
5'10 
5'11 
6'0 
5'11 
5'7 
190 
180 
175 
175 
155 
175 
180 
160 
190 
180 
180 
175 
155 
::;r. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
so. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Hometown/ chool 
Wyoming Godwin 
Holland Christian 
Wyoming Park 
Ravenna 
Wyoming-Rogers 
Lake Odessa-Lakewood 
Bear Lake 
Allendale 
Holland 
Muskegon-Orchard V.iew 
Berrien Springs 
Holland-West Olive 
Lakeville 
Southgate-Aquinas 
St. Louis, Mo. 
Bloomingdale 
Battle Creek-Central 
Parchment 
B. Creek~Springfield 
Allen Park-Cabrini 
Grosse Ile 
Port Huron-Northern 
Muskegon-Mona Shores 
Lake Odessa-Lakewood 
Lakeville 
Hesperia 

-Hd oaniC P eaig Tcil- 2iC hiC 'HDiCaC P RVVHVriCr
Hk0v* qM 6—kU ,-xW4K( 94xx-'- 
.k8*5Bxx-a d-KK-88--
r1 tp J
W

Hk0v* rq 6—kU ,-xW4K( 94xx-'- 
.k8*5Bxx-a d-KK-88--
r1 tp J
W

Hk0v* rr 6—kU 7k5B2 CBJv4Wb 94xx-'- 
.k8*5Bxx-a d-KK-88--
q1pp J
W

Hk0v* rt 6—kU w-8(-0K N-K()v"U 
,4—xBK' R0--Ka N-K()v"U
q1pp J
W

Hk0v* rI 6—kU w-8(-0K N-K()v"U 
,4—xBK' R0--Ka N-K()v"U
q1 pp J
W

6J0Bx I 6—kU R0kK2 gkJB28 L)KB40 94xx-'- 
Tr 'kW-81 PK-sea PK-sMh
q1 pp J / W

6J0Bx f E4W- R0kK2 gkJB28 ,kJ(B8( 94xx-'- L
y
 q pp J
W

6J0Bx i E4W- mwkUK- G(k(- VKB5-08B(U q pp J
W

6J0Bx e 6—kU m.40(*—442 AK8(B()(- q pp J
W

6J0Bx M E4W- mGk'BKk— ykxx-U q pp J
W

6J0Bx qq 6—kU VKB5-08B(U 4q HBv*B'kK 
6KK 60b40a HBv*B'kK
r pp J
W

6J0Bx qr 6—kU NkxkWkY44 ykxx-U q pp J
W

6J0Bx qt 6—kU ★Pk"xkK2 VKB5-08B(U q pp J
W

6J0Bx qI E4W- ★EBxx82kx- 94xx-'- q pp J
W

6J0Bx qi E4W- 63)BKk8 Tr 'kW-81 PK-sea PK-sMh q pp J
W

6J0Bx qe 6—kU E4J- 94xx-'- q pp J
W

6J0Bx rp E4W- ★O-00B8 G(k(- q pp J
W

6J0Bx rq 6—kU ★wkUK- G(k(- q pp J
W

6J0Bx rf 6—kU 9-K(0kx HBv*B'kK r pp J 
 W 

6J0Bx re E4W- ★.40(*—442 AK8(B()(- q pp J
W

6J0Bx rc E4W- ★Pk"xkK2 VKB5-08B(U q pp J
W

6J0Bx tp E4W- 9kx5BK 94xx-'- q pp J
W

HkU q 6—kU ★Gk'BKk— ykxx-U q pp J 
 W 

HkU I 6—kU ★O-00B8 G(k(- q pp J
W

HkU f 6—kU ★EBxx82kx- 94xx-'- q pp
J 
 W 

HkU e E4W- VKB5-08B(U 4q 7-(04B( q pp J
W

Phil Regan - Head Coach 
March 19 
March 21 
March 22 
March 23 
March 24 
April 4 
April 5 
April 6 
April 7 
April 9 
April 11 
April 12 
April 13 
April 14 
April 16 
April 17 
April 20 
April 21 
April 25 
April 27 
April 28 
April 30 
May 
May 
May 
May 
l 
4 
5 
7 
Away 
Away 
Away 
Away 
Away 
Away 
Home 
Home 
Away 
Home 
Away 
Away 
Away 
Home 
Home 
Away 
Home 
Away 
Away 
Home 
Home 
Home 
Away 
Away 
Away 
Home 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1979 Baseball Schedule 
*GLIAC Games 
Dan Van .Ommen - Assistant 
Belmont College 
Nashville, Tennessee 
Belmont College 
Nashville, Tennessee 
David Lipcomb College 
Nashville, Tennessee 
Western Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Western Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Grand Rapids Junior College 
(2 games: One-7, One-9) 
Grand Rapids Baptist College J.V. 
*Wayne State University 
*Northwood Institute 
*Saginaw Valley 
University of Michigan 
Ann Ar or, Michigan 
Kalamazoo Valley 
*Oakland University 
*Hillsdale Coll~ge 
Aquinas (2 games: One-7, One-9) 
Hope College 
*Ferris State 
*Wayne State 
Central Michigan 
*Northwood Institute 
*Oakland University 
Calvin College 
*Saginaw Valley 
*Ferris State 
*Hillsdale College 
University o.f Detroit 
2:30 p.m. 
2:30 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
l: 00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
1:00 p.m. 
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@GRAND VALLEY STATE • SPORTS Public Relations Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 22.1 
Don Thomas 
Sports Information Director 
March 16, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Coach Paul Springer of Grand Valley State says 
the Grand River is not the best place to practice on--especially 
this time of the year. 
Springer and his Grand Valley crew team leave Sunday for a
five-day trip to Camp Ney-a-ti near Huntsville, Alabama, where the 
Lakers hope to log some water time to condition themselves for the 
1979 season. 
Forty rowers are expected to go south as Springer will put 
four boats--both men's and women's varsity and novice--in the water 
this year. The Lakers will race southern teams on the Tennessee 
Valley River. Springer has also set up a race with the University 
of Alabama depending on the progress of the Laker rowers. 
Springer feels this season will be a rebuilding year for the 
men with six newcomers in their varsity boat. 
The Lakers face an exciting schedule. They will open up 
against Notre Dame on the Grand River, April 14. They expect to 
meet Purdue, Michigan State, Wayne State, University of Chicago, 
Marietta (Ohio), Mercyhurst (Pa), Wisconsin, Minnesota, Kansas, 
Michigan and Nebraska before the season is over. 
END 
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@GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
FOR IMMED ATE RELEASE 
•
S ORTS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 S-:895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Don Thomas 
Sports Information Director 
March 19, 1979 
ALLENDALE, MICH.---Michigan's 'best collegiate wrestlers will take on 
the Japanese World Cup Wrestling team Tuesday, April 3, at 7:30 p.m. 
at Grandville High School. Admission is $3 for adults and $2 for 
students. 
Area coaches a~d wr~stlers are invited to a clinic presented 
··· by the cc:>ach for the 1980 Japanese Olympic w:restling squad at 4 p.m., 
preceding the evening match. Tickets cov~~ing both the clinic and 
the match ar~ ~5 and $4. 
END 
College of Arts and Sciences. Thomas Jefferson College. William James College , Russel H. Kir'kh~f College 
F, E. Seidman Graduate College of Business and Administration, College of Graduate Studies 
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@GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
"'· 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 6-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 19, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State Colleges is sponsoring an informal 
reception on April 4 for high school and community college students 
and others interested in learning more about Grand Valley. 
The reception will be held at 7:30 p.m. in Grand Valley's 
Campus Center. 
Faculty members and students from a variety of academic programs 
and staff members involved in financial aid, student activities, 
athletics, career planning and placement will provide information 
about programs offered by Grand Valley. 
END 
College of Arts and Sciences, Thom.as Jefferson College, W1iltam James College, Russel H. Kirkhof College 
F E: Seidman Graduate College of Busmess arid Adm1r11stratipn, College or Graduate Studies 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 21, 1979 
ALLENDALE, MICH.---Baritone Charles Roe, star of the Opera Association 
of Western Michigan's current production of "The Barber of Seville," 
will perform at Grand Valley State Colleges at 12 noon, Wednesday, 
March 28. 
Roe, leading baritone of the New York City Opera Company, 
will sing Ravel's ''Don Quichotte," selections from "Songs of the 
Wayfarer'' by Mahler, Douglas Moore's "Not This Alone,'' and Ives' 
''Greatest Man,'' as well as selections from ''The Barber of Seville.'' 
Western Michigan University faculty member Phyllis Rapaport 
will accompany Roe. 
Roe's performance is part of the free Lunchbreak series 
sponsored by Grand Valley's Performing Arts Center. The program will 
be presented in the Calder Fine Arts Center. Sandwiches anJ beverages 
will be sold in the theatre lobby beginning at 11:30 a.m. 
END 
GRAND VALLEY ST ATE COLLEGES • ALLENDALE. Ml 49401 • TELE HONE 616-895-6611 • ERFORMING ARTS CENTER. EXT 485 • -MEDIA RELATIONS. EXT 222 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 21, 1979 
ALLENDALE, MICH.----A keynote address by Caleb Rosado, director of 
Multicultural Ministries for Andrews University in Berrien Springs, 
and Latino art, usic and theatre are on the agenda for Latino 
Awareness Day, to be presented by Grand Valley State Colleges on 
Thursday, March 29. 
Latino high school students from throughout the area and 
persons involved in Latino com unity affairs have been invited to 
participate in the day's events, which will begin at 10 a.m. 
Rosado, former technical assistance program coordinator for 
the Latino Institute in Chicago, will deliver his address at 10:40 
a.m. Jessie Gonzales, Latino education specialist for the Michigan 
Department of Education, will ake a ~pecial presentation at 11:40 a.m. 
Following a Latino lunch, the internationally acclaimed Chicano 
theatre group El Teatro De La Esperanza (The Theatre of Hope) will 
perform at 1:45 p.m. A local usic group, La Banda Mia, will present 
a concert of Salsa usic at 4 p.m. In addition, an exhibit of works 
by Latino artists Jose Narezo, Michael Soria, Victor Ybarra and Linda 
Vaquez will be on display throughout the day. 
All events will take place in Grand Valley's Calder Fine Arts 
Center, except for the La Banda Mia concert. The. concert, part of 
-more-
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GVSC News Release -2- March 21, 1979 
the continuing Thomas Jefferson College Showcase series, will be 
held on the second floor of Lake Huron Hall. 
Latino Awareness Day is sponsored by Grand Valley. Me bers 
of the Latino Awareness Club, a student organization, will act as 
hosts for visiting students. 
END 
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PERFORMING ARTS CENTER 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 2 , 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.-----Perforrnances by Meredith Monk, the Janet Soares 
Company, Karen Gober and senior dancers will hi hlight a month of 
dance activity presented by the Performing Arts Center in the Calder 
Fine Arts Center at Grand Valley State Colleges. 
Karen Gober, a former soloist with the Alvin Ailey Company II, 
will perform at 12 noon, Wednesday, April 4, as part of the free 
' 
Lunchbreak Series. Gober is currently working in New York City with 
Kenneth Rinker, choreographing and performing her own works. 
Works by graduating seniors Carol Childs, Mara Colucci and 
Mark Vogler will be featured in a senior dance concert to be given 
at 8 p.m., Wednesday and Thursday, April 11 and 12, as well as at 
12 noon on April 12. The admission charge will be $.50 for students 
and $1 for others. 
Meredith Monk and her company, The House, will give two days 
of workshops, April 16 and 17, with a concert to be presented 
We~nesday, April 18 at 8 p.m. Admission will be $1 for students and 
$2.50 for others. Monk's group is noted for its use of drama, dance, 
music, film, painting and science in performances focusin  on the 
language of images, the elements of movement and modulation of the 
voice. 
-more-
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GVSC Performing Arts Release -2- March 21, 1979 
The Janet Soares Company will present "The Dances," works 
by noted New York City choreographers, as well as a lecture-
demonsttation, at 12 noon on Thursday, April 19. Admission will 
be $1 for students and $1.50 for others. 
During National Dance Week, April 23-28, the Performing 
Arts Center will present free, .spontaneous dance events at a variety 
of locations on the Grand Valley campus. In addition,. the Dance 
Alliance will perform at the Thomas Jefferson College Showcase, on 
Thursday, April 26, at 4 p.m., in Lake Huron Hall. 
For more information on any of the dance presentations, 
call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485. 
END 
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PERFOR ING ARTS CENTER 
Dotti Sydloski 
Dire tor o  Media Relations 
March 1, 19 9 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.----The Grand Rapids Symphony Orchestra will present 
a concert in the Calder Fine Arts Center at Grand Valley State Colleges 
at 3 p.m., Sunday, April 1. Theo Alc~ntara will conduct. Julianne 
VandenWyngaard, pianist, will do the cfsar Franck "Symphonic variations" 
with the Symphony. 
In addition to the "Symphonic Variations", the Grand Rapids 
Symphony will perform the lively "Overture to Nabucco" by Verdi and 
the heroic "Symphony No. 5 in E flat major" by Jean Sibelius. 
Maestro Theo Alcantara has recently been appointed Musical 
irector and Conductor of the Phoenix Symphony Orchestra, so this 
appearance will be one of his last few in this area. 
Julianne VandenWyngaard, soloist, has just returned from the 
Netherlands where she performed as a recitalist and as a soloist in 
the "Symphonic Variations" with the Ha ue Youth Symphony, conducted by 
Lex Veelo. Mrs. VandenWyngaard, a student of Armand Basile, has 
been a Grand Valley State Colleges faculty member since 1965. 
There is no charge for the concert, but seating limitations 
require ticket reservations. Call 895-6611, extension 484, for 
reservations. 
EN  
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Don Thomas 
Sports Information Director 
March 22, 1979 
ALLENDALE, MICH.---Coach Jim Scott figures his Grand Valley wrestling 
team may e in over their heads when they host the Japanese World Cup 
squad Tuesday, April 3, at Grandville High School, so he's sent out a
call to his alumni for help. 
The response has een great and former Grand Valley All-
Americans Mark Mangianti (126) and Jamie Hosford (198) will e in the 
Lakers' starting lineup representing the Michigan All-Stars. 
Mangianti's appearance will e a rief one. He is assistant 
coach at Arizona State and immediately after his match, Mangianti will 
fly ack to Tempe where he will wrestle against the Russian World Cup 
team on Wednesday night. 
The visit y the Japanese marks the second time Grand Valley 
has hosted a foreign team during the 1978-79 school year. The Lakers 
played host to the Yugoslavian asketball team in Novem er at the 
Pontiac Silverdome, where GVSC walked off with a 75-58 victory. 
Scott is no stranger to Japanese wrestling. This will e the 
third visit to the Grand Rapids area for the Japanese wrestlers and 
two years ago Scott headed a NAIA-AAU team which toured Japan and 
Korea. Scott would like to make the out with the Japanese World Cup 
team an annual event. 
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GVSC Sports Release -2- March 22, 1979 
''Area wrestling fans will get a sneak preview of 1980 
_Olympic wrestling competition," Scott explained. "The Japanese will 
ring two gold and two silver medalists from the World Games last 
fall,'' he added. 
The Japanese were here last spring and seemed to have an 
easy time of it in the lighter weights where they piled up consider-
a le points. The American team was stronger in the heavier weights. 
Scott will e putting together as strong a team as possible. 
~on Essink, of Zeeland, who was national runnerup at heavyweight last 
year, will e on hand along with Mike A rams (176), 1979 NCAA Division 
II National Champion, Freshman Jeff Henderson of Lansing will e at 
105 pounds and Laker assistant coach Edmund Flores or Grand Rapids 
Junior College star Gifford Owens will e at 114 pounds. Scott will 
choose more wrestlers next week. 
Area coaches and wrestlers are invited to a clinic presented 
y the coach of the Japanese squad at 4 p.m. Wrestling will start at 
7: 30. 
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GRAND VALLEY STATE· 
WRESTLING REPORT 
2-22-79 
FINAL 
FASTEST 
NAME WEIGHT FALLS FALL 
Jeff Henderson 118 
Doug Crim 126 1 5:18 
Dorr Granger 126-34 4 3:34 
Scott Knapp 134 1 1:38 
Jerry Naski 134-42 1 3:21 
Pete Versluis 142 1 3:30 
Tim Horn 142 6 :52 
Paul Neumann 150 10 :42 
Joe Simaz 150 1 3:17 
Jeff Tikkanen 150-58 
Joe Kapusinski 158 
Brett Reed 158 1 
Tom Stariha 167 
Mike A rams 167 5 : 4 3 
John Wilder 177 3 2:59 
Michael Longsway 177 
Ed King 177-90 2 3:43 
Joe Chase 177-90 1 4:15 
Bill Rugenstein 190-HWT 3 1:53 
Greg Smith 
Matt Farhat 
Chris Stephens 
Roy Tinsley 
TOTALS 
190-HWT 2 1:45 
190-HWT 
HWT 
HWT 
42 :42 
SEASON RECORD (5-2) 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
26-17 
4-39 
47-0 
36-6 
22-23 
34-8 
36-9 
Lake Superior 
Northern Michigan 
Ferris State 
Oakland University 
Central Michigan 
Eastern Michigan 
Saginaw Valley 
TOURNA NT FINISHES 
Biggie Munn Invitational (MSU) 5th 
Michigan Collegiate Tournament 3rd 
Grand Rapids Junior College Tourn. 2nd 
Grand Valley Invitational 3rd 
Great Lakes Conference Tournament 1st 
NCAA Division II Mid-East Regional 1st 
NCAA Division II Nationals 10th 
NAIA Nationals 4th 
RECORD 
15-17 
14-11 
13-13 
7-7 
9-11 
2-4 
25-7 
30-6 
4-10 
4-11 
0-3 
6-5 
1-2 
39-6 
17-10 
3-6 
23-11 
4-5 
22-10 
9-4 
0-5 
2-2 
1-3 
225-169 
WEDS
-V2KWC 8SK.DWEFN 
sKKSFf.KSu TWC'WJ.F 
n
ic 
7SKSG'EFS tctbonaboec EB onabttccu SLDl RRc
MgAd t. tpHmm
PHzLAjgz gS 1yEpHA 9LpIjHgxm 
2IzAC 
Dk irr
b,9 n22uPneFu 9uhue7u
ehhu6Pehuk 2nfa. RzIxT 9IwHTmc LVwIxTHxN Tg0xjg0x zL$HjIpH-IjHgx
CIm zLALH$LT IxgjCLz 'IGgz Eggmjk jCIxdm jg Ix Ixgx"'gym NHSj gS 
oDllklll jg RzIxT OIppL" 7jIjL fgppLNLm.
FCL jLz'm gS jCL NHSj mwLAHS" jCL SyxTm 'ymj EL ymLT Sgz 
AgxjHxyHxN LTyAIjHgx wzgNzI'm Hx jCL Tg0xjg0x IzLIk IAAgzTHxN jg 
RzIxT OIppL" 1zLmHTLxj ezLxT P. hyEELzmk 0Cg IxxgyxALT jCL NHSj Ij 
I xL0m AgxSLzLxAL jCHm 'gzxHxN.
JRzIxT OIppL" CIm ELLx wIzj gS Tg0xjg0x Sgz 'Ix" "LIzmk Eyj 
gyz Nzg0jC Hx jCL CLIzj gS jCL AHj" CIm CLzLjgSgzL ELLx pH'HjLT E" 
jCL pIAd gS mjIjLBg0xLT mwIAL myHjIEpL Sgz ApImmzgg'm IxT jCL pIAd
gS mjIjL SyxTm Sgz jCL TL$Lpgw'Lxj gS myAC mwIAL.
J6g0kJ CL mIHTk JjCHm LVjzIgzTHxIz" NLxLzgmHj" gx jCL wIzj gS
I mHxNpL HxTH$HTyIp 0Hpp LxIEpL ym jg 'g$L ICLIT H''LTHIjLp" 0HjC gyz
LSSgzjm jg0IzT jCL zLIpH-IjHgx gS wpIxm Sgz I Tg0xjg0x AI'wym.
em I SHzmj mjLw Hx jCLmL LSSgzjmk IAAgzTHxN jg hyEELzmk Jn 
HxjLxT jg xI'L I Ag''HjjLL jg ImmHmj RzIxT OIppL" Hx mLIzACHxN Sgz 
Ix IwwzgwzHIjL Tg0xjg0x IzLI wzgwLzj" myHjIEpL Sgz jCL xL0 ALxjLz.
FCL Nzgyw 0gypT HxApyTL mg'L gS jCL wzg'HxLxj SzHLxTm gS RzIxT OIppL" 
7jIjL 0Cg CI$L ELLx Hxmjzy'LxjIp Hx mwLIzCLITHxN jCL zLEHzjC gS 
Tg0xjg0x RzIxT 9IwHTm IxT Hx LxAgyzINHxN RzIxT OIppL"cm wzLmLxAL CLzL.
B'gzLB
dEKKSJS Em sBDN .Ff 5CWSFCSNu 7'Ek.N 9SmmSBNEF dEKKSJSuPr WKKW.k  9.kSN dEKKSJSu 8VNNSK 4l 0WBH'ED dEKKSJS
hl M 5SWfk.F gB.fV.DS dEKKSJS Em AVNWFSNN .Ff sfkWFWNDB.DWEFu dEKKSJS Em gB.fV.DS 5DVfWSN
g8sp,
3s11Mx
57s7M
d611MgM5@GRAND ;;, VALLE.Y STATE COLLEGES N W  Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Jock B. Bliss 
Director of Public Relations 
March 26, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH ----Grand Rapids' expanding downtown revitalization 
has received another major boost, thanks to an anonymous gift of 
$600,000 to Grand Valley State Colleges. 
The terms of the gift .specify the funds must be used for 
continuing education pro rams in the downtown area, according to 
Grand Valley President Arend D. Lubbers, who announced the gift at 
a news conference this morning. 
"Grand Valley has been. part of downtown for many years, but 
our growth in the heart of the city has heretofore been limited by 
the lack of state-owned space suitable for classrooms and the lack 
of state funds for the development of such space. 
"Now," he said, "this extraordinary generosity on the part of 
a single individual will enable us to move ahead immediately with our 
efforts toward the realization of plans for a downtown campus." 
As a first step in these efforts, according to Lubbers, "I 
intend to name a committee to assist Grand Valley in searching for 
an appropriate downtown area property suitable for the new center. 
The group would include some of the prominent friends of Grand Valley 
State who have been instrumental in spearheading the rebirth of 
downtown Grand Rapids and in encouraging Grand Valley's presence here." 
-more-
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson ·college.' William James College,. Russel H. Kirkhof College 
F, E Seidman Graduat~ College of Business and Administration. College of Graduate Studies 
hyEELzm HxTHAIjLT CL LVwLAjm jg IxxgyxAL jCL xI'Lm gS jCLmL 
Ag''HjjLL 'L'ELzm 0HjCHx I SL0 0LLdm.
FCL NHSjk Hx jCL Sgz' gS I ACIzHjIEpL jzymjk 'I" EL ymLT Sgz 
Ix"jCHxN RzIxT OIppL" 7jIjL TLjLz'HxLm Hm xLLTLT jg TL$Lpgw Hjm 
wzgNzI'm Tg0xjg0x. hyEELzm mIHT jCHm AgypT Hx$gp$L IAvyHzHxN 
SIAHpHjHLmk SyxTHxN Tg0xjg0x mACgpIzmCHwmk AzLIjHxN mwLAHIp LxTg0'Lxj 
SyxTm gz gjCLz IAjH$HjHLm. nx ITTHjHgx jg xLLTHxN ITTHjHgxIp ApImmB
zgg' IxT gSSHAL mwIAL. RzIxT OIppL" CIm pgxN ELLx mLLdHxN I mHjL 
0CLzL IAITL'HA AgyxmLpHxNk AgxSLzLxALm IxT 0gzdmCgwmk mL'HxIzm IxT 
gjCLz SyxAjHgxm AgypT EL AIzzHLT gyj. ,jCLz LpL'Lxjm Hx jCL HxmjHjyB
jHgxcm pgxN zIxNL wpIxm Sgz Tg0xjg0x CI$L HxApyTLT jCL TL$Lpgw'Lxj 
gS I zLSLzLxAL pHEzIz"k I 'IxINL'Lxj TL$Lpgw'Lxj ALxjLzk IxT gjCLz 
mywwgzj SIAHpHjHLm IwwzgwzHIjL jg RzIxT OIppL"cm AIzLLzBgzHLxjLT 
IAITL'HA wzgNzI'm.
7jyTHLm E" RzIxT OIppL" mCg0 jCIj I Tg0xjg0x AI'wym ALxjLz 
0gypT mLz$L Im 'Ix" Im iksll mjyTLxjm IxxyIpp" 0HjCHx j0g "LIzm.
FCL mjyTLxjm 0gypT EL wzH'IzHp" 0gzdHxN ITypjmq wLzmgxm 0gzdHxN Sgz 
IT$IxALT TLNzLLm gz mLLdHxN wzgSLmmHgxIp jzIHxHxN Hx L$LxHxN ApImmLm.
hyEELzm wgHxjLT gyjk Jt" ITTHxN mHNxHSHAIxjp" jg jCL IjjzIAjHgx 
gS Tg0xjg0xk jCL ALxjLz 0Hpp CLpw wzg$HTL xL0 pHSLk xL0 GgEm IxT 
ITTHjHgxIp mjH'ypH Sgz TL$Lpgw'Lxj. 7g'L gS gyz Tg0xjg0x SIAypj"k
IxT 'Ix" mjyTLxjmk 0gypT EL pHdLp" jg ACggmL jg pH$L ApgmL E"BB
jCym HxAzLImHxN jCL AypjyzIpk SHxIxAHIp IxT mgAHIp mjzLxNjC gS jCL 
AgzL AHj".
Jnx zLALxj "LIzm 0L CI$L mLLx jCL TL$Lpgw'Lxj gS OIxTLxELzN 
fLxjLzk xL0 CgmwHjIpm IxT gSSHAL EyHpTHxNmk I xL0 fgx$LxjHgx IxT
B'gzLB
-
,-
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Lubbers indicated he expects to announce the names of these 
committee members within a few weeks. 
The gift, in the form of a charitable trust, may be used for 
anything Grand Valley State determines is needed to develop its 
pro rams downtown. Lubbers said this could involve acquiring 
facilities, funding downtown scholarships, creating special endowment 
funds or other activities. In addition to needing additional class-
room and office space, Grand Valley has long been seeking a site 
where academic counseling, conferences and workshops, seminars and 
other functions could be carried out. Other elements in the institu-
tion's long range plans for downtown have included the development 
of a reference library, a management development center, and other 
support facilities appropriate to Grand Valley's career-oriented 
academic pro rams. 
Studies by Grand Valley show that a downtown campus center 
would serve as many as 1,500 ~tudents annually within two years. 
The students would be primarily working adults--persons working for 
advanced degrees or seeking professional training in evening classes. 
Lubbers pointed out, "By adding significantly to the attraction 
of downtown, the center will hel  provide.new life, new jobs and 
additional stimuli for development. Some of our downtown faculty, 
and many students, would be likely to choose to live close by---
thus increasing the cultural, financial and social strength. of the 
core city. 
"In recent years we have seen the development of Vandenberg 
Center, new hospitals and office buildings, a new Convention and 
-more-
1LzSgz'HxN ezjm fLxjLzk wpIxm Sgz xL0 CgjLp LVwIxmHgx IxT AgxmjzyAjHgx 
IxT xy'Lzgym gjCLz mHNxm gS wzgNzLmm Hx jCL Tg0xjg0x IzLI. FCHm NHSj 
jg RzIxT OIppL" 7jIjL ImmyzLm jCIj 0L jgg AIx wpI" I 'LIxHxNSyp wIzj 
Hx jCHm T"xI'HA wzgALmm.J
hyEELzm mIHT jCL jCzymj gS jCL IAITL'HA wzgNzI'm gSSLzLT 
Tg0xjg0x 0gypT AgxjHxyL jg EL gx NzITyIjL wzgNzI'm gSSLzLT E" RzIxT 
OIppL"cm 7LHT'Ix RzITyIjL fgppLNL gS tymHxLmm IxT 1yEpHA eT'HxHmjzIB
jHgx IxT jCL fgppLNL gS RzITyIjL 7jyTHLm Im 0Lpp Im ywwLz pL$Lp 
yxTLzNzITyIjL wzgNzI'm TLmHNxLT jg mLz$L wLzmgxm 0Cg CI$L IpzLIT" 
Ag'wpLjLT jCL LvyH$IpLxj gS jCL SHzmj j0g "LIzm. FCHm IzzIxNL'Lxj 
jCym EyHpTm ywgx jCL AggwLzIjH$L zLpIjHgxm jCIj CI$L LVHmjLT 0HjC 
RzIxT 9IwHTm MyxHgz fgppLNL IxT PI$Lxwgzj fgppLNL.
FCL wzHxAHwIp SyxTm Hx jCL Ixgx"'gym jzymj 0Hpp xgj ELAg'L 
jCL gyjzHNCj wzgwLzj" gS RzIxT OIppL" 7jIjL yxjHp jCL Tgxgzcm TLIjC. 
ag0L$Lzk jCL jzymj 'I" wyzACImL wzgwLzj" IxT pLImL Hj jg RzIxT OIppL"k 
'I" pLxT 'gxL" jg jCL HxmjHjyjHgx gz 'IdL Ix" gjCLz IzzIxNL'Lxj 0CHAC 
0Hpp HxmyzL I AgxjHxyHxN Spg0 gS HxAg'L jg jCL NzIxjgz Eyj mjHpp EL 
gS ELxLSHj jg RzIxT OIppL"cm Tg0xjg0x TL$Lpgw'Lxj.
EWN
.. 
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Performing Arts Center, .plans for new hotel expansion and construction 
and numerous other signs of pro ress in the downtown area. This gift 
to Grand Valley State assures that we too can play a meaningful part 
in this dynamic process." 
Lubbers said the thrust of the academic pro rams offered 
downtown would continue to be on graduate pro rams offered by Grand 
Valley's Seidman Graduate College of Business and Public Administra-
tion and the College of Graduate Studies as well as upper level 
undergraduate pro rams designed to serve persons who have already 
completed the equivalent of the first two years. This arrangement 
thus builds upon the cooperative relations that have existed with 
Grand Rapids Junior College and Davenport College. 
The principal funds in the anonymous trust will not become 
the outright property of Grand Valley State until the donor's death. 
However, the trust may purchase property and lease it to Grand Valley, 
may lend money to the institution or make any other arrangement which 
will insure a continuing flow of income to the granter but still be 
of benefit to Grand Valley's downtown development. 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
March 28, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Can liberal arts and career education be combined 
into an educational synthesis that makes career studies more humanistic 
and liberal a~ts more practical? 
More than 200 educators will discuss. this question at a
national Conference on Education and Vocation to be held at Grand 
Valley State Colleges on April 9 and 10. 
The conference, sponsored by Grand Valley's William .James 
College, is the culmination of an 18-month federal contract through 
which the college was awarded more than $190,000 to develop an exemplary 
project demonstrating career education in the liberal arts college. 
Conference participants will attend meetings of William 
James classes and advisory boards, view displays of student projects, 
and hear speeches by national figures in the field of education. 
Professor Zelda F. Gamson, from the Center for the Study of 
Higher Education and the. Residential College at the University of 
Michigan, will talk about "Education and Vocation in the World" at 
9:30 a.m., April 9. 
Adrian Tinsley, dean of William James College, will discuss 
"Integrating the Liberal and Career Studies: The William James 
Experience" at 2 p.m. 
-more--
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson Colh;ge, William James College, Russel H. Kirkhof College 
F E Seidman Graduate College of Business and Adrriiri1slrat1on., College of Graduate Studies 
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Jonathan Z. Smith, dean of the College, University of 
Chicago, will speak on "The State of the Liberal Arts" at 7:30 p.m. 
Peter Elbow, author, higher education consultant and faculty· 
member of Evergreen State College in Washington, will make concluding 
remarks o'n Tuesday, April 10, at 3:30 p.m. 
The conference is free and open to the public. Speakers 
will give their talks in the Multipurpose Room of the Campus Center. 
Other. activities will be held in Lake Superior Hall. 
For more information, call Mary Maxwell, 895-6611, ext. 100. 
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J6 5"lP J6uvJkv( l-b uvJ l "6J 6g Jkv vl("P )vl)6- 3x)Jlwv) 6BJ 6g 
Jkvx( )P)Jv3aD
1(l-b dl""vP gx-x)kvb ‘xJk l pmp (v'6(b lulx-)J )63v )J(6-u 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State's softball team has never had a 
losing season and Coach Ann Rancourt's Laker club is expected to be the 
power among local collegiate circles again this season. 
Rancourt feels her returning neucleus and a spring break trip 
to Oklahoma will be the key factors as the Lakers make a bid for their 
fourth consecutive Great Lakes crown. 
"Going to Oklahoma was a great benefit to us," Rancourt 
explained. "This was our first spring trip and the women had a chance 
to play together and get a lot of the early season mistakes out of 
their system." 
Grand Valley finished with a 3-3 record against some strong 
corr.petition. 
In three years at the GVSC helm, Rancourt has guided the 
Lakers to a 72-16 record. Last year, Grand Valley finished with a 25-9 
mark, won the Great Lakes titl:e and finished third in both the SMAIAW 
(state) and MAIAW (regional) tournaments. 
In fact, the entire women's athletic program can credit 
softball for its start back in 1968. That's when Joan Boand, now women's 
athletic co-ordinator at GVSC, gathered a_ group of co-eds who challenged 
Muskegon Community Coll~ge to a softball game. The Allendale group not 
only walked off the field with an 18-10 victory, they also set a 
-more-
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qq ul3v)h "6)J pS l-b Jxvb 
a
Cl-'6B(J "6)J vxukJ 5"lPv() g(63 "l)J Pvl(o) '"By l-b )kv 
3B)J gx"" g6B( wvP 56)xJx6-) Jkx) Pvl( g6( Jkv Rlwv() J6 kl0v l-6Jkv( 
‘x--v(a .(Px-u J6 gx"" Jkv)v )56J) ‘x"" yv -v‘'63v() F6 El1x-xJP 
n5xJ'kv(Th Hl-bP NBJ-l3 l-b Fl-v 9l-)v- n'lJ'kv(Th l-b Fv((P 9vJk 
n)k6(J)J65Ta Mx-bP 2lx-v)h Ol(v- RlP3l-h 8""v- Ex""v( l-b Hkv(x HJx-)6- 
‘x"" ylJJ"v g6( l yv(Jk 6( J‘6 x- Jkv 6BJgxv"ba
FB-x6( El(xv 9Pbv l-b )65k636(v Ox3 El(Jv-) l(v Jkv J65 
(vJB(-x-u 5xJ'kv()a 9Pbv kl) l J‘6mPvl( (v'6(b 6g S
mI l-b l 
as p 
vl(-vb (B- l0v(luva El(Jv-) ‘l) pms "l)J )vl)6- l-b l")6 kxJ aStt 
5"lPx-u Jkv 6BJgxv"ba
CvJB(-x-u J6 Jkv Rlwv( x-gxv"b l(v El("v-v 9l))v06(J napq
T 
lJ gx()Jh 2l(0l MkvP-v napsIT lJ )v'6-b l-b NvuuP dl-e-J‘v(5 naSpIT lJ 
Jkx(b yl)va ,lxJk 9vxwwx"l napppT ‘l) Jkv yl'wB5 'lJ'kv( "l)J Pvl(a 
El('xl c(v)'6" naqqqT l-b El(Jv-) (vJB(- J6 Jkv 6BJgxv"ba
a DLlw"l-b G-x0v()xJP l-b VlP-v HJlJv ‘x"" yv 0v(P )J(6-u Jkx) 
)vl)6- x- Jkv 1(vlJ Rlwv) M6-gv(v-'vhD Cl-'6B(J )lxba DVv)Jv(- Ex'kxul- 
‘x"" yv Jkv Jvl3 J6 yvlJ g6( Jkv )JlJv JxJ"vh yBJ 7o3 -6J bx)'6B-Jx-u 
Ex'kxul- HJlJv 6( Mv-J(l" Ex'kxul-a .kv H5l(Jl-) kl0v l"‘lP) yvv- 
J(6By"v g6( 1(l-b dl""vP x- )JlJv l-b (vux6-l" J6B(-l3v-J) l-b Mv-J(l" 
Ex'kxul-o) )6gJyl"" 5(6u(l3 x) '63x-u 6g luvaD
1(l-b dl""vP ‘x"" 65v- xJ) psmul3v (vuB"l( )vl)6- )'kvbB"v 
‘kv- JkvP k6)J eWBx-l) M6""vuv e5(x" I lJ Jkv e""v-bl"v Cv'(vlJx6-l" 
Mv-Jv(a
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precedent for years to come. Since that time, Grand Valley has won 
144 games, lost 32 and tied 1. 
Rancourt lost eight players from last year's club and she 
must fill four key positions this year for the Lakers to have another 
winner. Trying to fill these spots will be newcomers Jo MaGinity 
(pitcher), Sandy Putnam and Jane Hansen (catcher), and Jerry Heth 
(shortstop). Cindy Daines, Karen Layman, Ellen Miller and Sheri Stinson 
will battle for a berth or two in the outfield. 
Junior Marie Hyde and sophomore Kirn Martens are the top 
returning pitchers. Hyde has a two-year record of 21-7 and a l.03 
earned run average. Martens was 3-0 last season and also hit .266 
playing the outfield. 
Returning to the Laker infield are Marlene Hasse ort (.341) 
at first, Darva Cheyne (.307) a~ second and Peggy VanAntwerp (.237) at 
third base. Faith Heikkila (.333) was the backup catcher last year. 
Marcia Brescol (.444) and Martens'return to the outfield . 
. "Oakland University ancl. Wayne State will be very strong this 
season in the Great Lakes Conference, ' Rancourt said. ''Western Michigan 
will be the team to beat for the state title, but I'm not discounting 
Michigan State or Central Michigan. The Spartans have always been 
trouble for Grand Valley in state and regional tournaments and Central 
Michigan's softball program is corning of age." 
Grand Valley will open its 30-garne reg lar season schedule 
when they host Aquinas College April 7 at the Allendale Recreational 
Center. 
END 
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FOR IMMEDIATE RE EASE 
A ENDALE, MICH.----The following athletes have won letters or. awards 
for participation in the men's and women's winter sports program at 
Grand Valley State. Announcement was made by Athletic Director George 
MacDonald at the Winter Sports Banquet, March 29. 
Michael Abrams, Pontiac 
NATIONA  CHAMPION 
Wrestling 
A AMERICANS 
Michael Abrams, Pontiac 
Mark Cheklich, Bloomfield Hills 
Kim Hansen, Hudsonville 
Ed King, Owosso 
Paul Neumann, Swartz Creek 
Mark Principe, Bloomfield Hills 
Chris Raven, Scottville 
Wrestling 
Basketball 
Basketball 
Wrestling 
Wrestling 
Basketball 
Basketball 
COACH OF THE YEAR 
Pat Baker - Women's basket all 
Tom Villemure - Men's Basketball 
WOMEN'S BASKETBALL 
Darva Cheyne, Wyoming 
Barb Hansen, Grand Haven 
Kim Hansen, Hudsonville 
Jan Ossewaarde, Allendale 
Cindy Daines, Kalamazoo 
Peggy Van Antwerp, St. Clair 
Sheri Anderson, Shelby 
Faith Heikkila, Middleville 
Jerry Heth, Wayland 
Pam VanderKolk, _H dsonville 
{Best Defensive Player) 
(Best Offensive Player) 
(Hustle Award) 
Shores 
' {Best FT % • 69 3) 
(Most Improved) 
-more-
NCAA Division II 
NCAA, NAIA 
CoSIDA Academic, 6th 
AWSF, 2nd 
NCAA, NAIA 
NAIA 
CoSIDA Academic, 3rd 
NAIA, 2nd 
Great akes Conf. 
Great akes Conf. 
Class 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Varsity 
etter 
4 
3 
4
1
1
3
l 
2
1
1 
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n0bJ( 7g D secIT
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nNzJ( R6Y*z%buT
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MEN'S BASKETBALL Varsity 
etter 
Steve Hull, udington 
Chirs Raven, Scottville 
Frank Rourke, Birmingham 
Mark Cheklich, Bloomfield Hills 
Chirs Chadwick, Dearborn 
Tim Garner, Niles 
Mark Principe, Bloomfield Hills 
Torn Skok, Downers Grove, Ill. 
Bob Stahle, Saginaw 
Vince Vogg, Grandville 
Dan Decoster, Redford 
Dave Decoster, Redford 
(Team Spirit) 
(Best FT% .895) 
(Best Defensive Player) 
(Most Improved) 
(Hustle) 
Class 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
So. 
So. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
Fr. 
WRESTLING 
Mike onsway, Sault Ste. Marie 
Michael Abrams, Pontiac 
Doug.Crim, Davison 
Tim Horn, Holland 
(Most Valuable 
Sr. 
Wrestler)Jr. 
Jr. 
Jr. 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
Scott Knapp, Crystal ake, Ill. 
Ed Farhat, ansing 
Jr. 3. 
Joe· Kapuscinski, ansing 
Paul Neumann, Swartz Creek 
Joe Sirnaz, Eau Claire 
-Greg Smith, Corunna 
Peter Versluis, Grand Rapids 
Dorr Granger, Eaton Rapids 
Jeff Henderson, ansing 
Ed King, Owosso 
Jerry Naski, Warren 
Brett Reed, Holland 
Bill Rugenstein, Bay City 
Jeff Tikkanen, Grand Rapids 
John Wilder, owell 
(Spirit Award) 
(Most Improved) 
So. 2 
So. 2 
So. 1 
So. 2 
So. 1 
So. 2 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
Fr. 1 
THIS WEEK WITH THE AKERS 
Tuesday, April 3 Wrestling GVSC v . Japanese World Cup 
team, Grandville High, 7: 30
Wednesday, April 4 Baseball GVSC at Grand Rapids JC, 1 
Friday, April 6 Baseball Wayne State at GVSC, 1 p. rn. 
Saturday, April 7 Baseball GVSC at Northwood, 1 p .rn. 
Softball Aquinas at GVSC, 1 p .rn. 
END 
p.m. 
p. rn. 
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3Y(jwBUU yzVJz)BN Bj Eg39m r 5sPs nqT
1B’CwBUU Eg39 Bj yzVJz)BNm p 5sPs nqT
4CNNz’ EqBNG FB5zG’ R9 Bj Eg39m r 5sPs
1B’CwBUU Eg39 Bj MBUBPB■YY gBUUC*m p 5sPs nqT
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4CNNz’ Eg39 Bj 0BkUBNG bsm rArS 5sPs
d,MHF d0E3
32FLuE W0041,dd 02Hu3 y0u7,.A 9YBVJ RzP KBqkCPB ­zUU )qCCj iI (YYjwBUU
5UB*Cq’ yYNGB* zNVU'GzN) tp qCj'qNzN) UCjjCqPCN BNG (Y'q BUUaVYN(CqCNVC 
BNG BUUaGz’jqzVj 5UB*Cq’s 4JC PYNjJaUYN) ’5qzN) GqzUU’ VYNVU'GC yB* t 
­zjJ jJC BNN'BU 1U'C BNG :JzjC zNjqBa’-'BG )BPCs
Eg39 1,9M 0u 402 Lu 1,44dH W0F 2FH3L7Hu4x3 9b2A 1YU’jCqCG w* jJqCC
­zNjCq ’5Yqj’ VJBP5zYN’Jz5’m EqBNG gBUUC* 3jBjC JB’ O'P5CG (qYP (Y'qjJ 
jY (zq’j 5UBVC zN jJC EqCBj dBkC’ 9YN(CqCNVC nEdL,9T 2qC’zGCNjo’ 9'5 
’jBNGzN)’s EqBNG gBUUC* VB5j'qCG jzjUC’ zN PCNo’ BNG ­YPCNo’ wB’kCjwBUU 
BNG ­qC’jUzN) jY jYjBU ir 5YzNj’ zN -'C’j Y( jJCzq (z(jJ EdL,9 BUUa’5Yqj’ 
jqY5J*s WCqqz’ 3jBjC qCPBzNCG B VUY’C ’CVYNG ­zjJ fe 5YzNj’m (YUUY­CG 
w* 0BkUBNG Bj fqm :B*NC 3jBjC fpm 3B)zNB­ gBUUC* fSm uYqjJ­YYG trm 
KzUU’GBUC rc BNG dBkC 3'5CqzYq rfs
30W41,dd 4H,y W,9H3 1b3. :HHMA ,(jCq VYPzN) Y(( B ’'VVC’’('U ’5qzN)
jqz5 jY 0kUBJYPBm ­JCqC jJC dBkCq’ (zNz’JCG rar B)BzN’j ’jz(( VYP5Cjza
jzYNm 9YBVJ ,NN FBNVY'qj ­zUU (zNG Y'j zN B J'qq* JY­ )YYG JCq Eg39 
’Y(jwBUU jCBP ­zUU wC jJz’ ’5qzN)s 4JC dBkCq’ (BVC KY5C 9YUUC)C YN 
yYNGB*m BNG jJCN JY’j yzVJz)BN YN 4'C’GB*s EqBNG gBUUC* ­zUU jqB8CU jY 
yzVJz)BN 3jBjC (Yq B 5Bzq Y( )BPC’ YN 4J'q’GB*s
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Monday, April 9 
Tuesday, April 10
Football 
Baseball 
Softball 
Softball 
Wednesday, April 11 Baseball 
Tennis 
Thursday, April 12 Baseball 
Softball 
Tennis 
Friday, April 13 Baseball 
Tennis 
Saturday, April 14 Baseball 
Tennis 
Tennis 
Spring drills begin, 3:30 p.m. 
Saginaw Valley at GVSC, 1 p.m. (2) 
Hope at GVSC, 3 p.m. (2) 
Michigan at GVSC, 3 p.m. (2) 
GVSC at Michigan, 1 p.m. (2) 
Grand Rapids JC at GVSC, 3 p.m. 
GVSC at Kalamazoo Valley, 1 p.m. (2) 
GVSC at Michigan State, 3 p.m. (2) 
GVSC at Hope College, 3 p.m. 
GVSC at Oa land u., 1 p.m. (2) 
GVSC at Wayne State, 3 p.m. 
Hillsdale at GVSC, 1 p.m. (2) 
GVSC at U. of Detroit, 9 a.m. 
GVSC at Oa land U., 3:30 p.m. 
LAKER LOGS 
SPRING FOOTBALL OPENS MONDAY: Coach Jim Har ema will greet 75 football 
players Monday including 41 returning lettermen and four all-conference 
and ~11-district players. The month-long spring drills conclude May 4
with the annual Blue and White intra-squad game. 
GVSC BACK ON TOP IN BATTLE FOR PRESIDENT'S CUP: Bolstered by three 
winter sports championships, Grand Valley State has jumped from fourth 
to first place in the Great La es Conference (GLIAC) President's Cup 
standings. Grand Valley captured titles in men's and women's basketball 
and wrestling to total 73 points in quest of their fifth GLIAC all-sports 
trophy. Ferris State remained a close second with 68 points, followed 
by Oa land at 62, Wayne State 61, Saginaw Valley 60, Northwood 43, 
Hillsdale 39 and La e Superior 36. 
SOFTBALL TEAM FACES BUSY WEEK: After coming off a successful spring 
trip to O lahoma, where the La ers finished 3-3 against stiff competi-
tion, Coach Ann Rancourt will find out in a hurry how good her GVSC 
softball team will be this spring. The Lakers face Hope College on 
Monday, and then host Michigan on Tuesday. Grand.Valley will travel to 
Mich~gan State for a pair of games on Thursday. 
-more-
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Eg39 35Yqj’ FCUCB’C a V a ,5qzU fm pcic
1,3H1,dd 4H,y EH44LuE FH34dH33A 9YBVJ 2JzU FC)BNo’ wB’CwBUU jCBP JB’
PBNB)CG jY )Cj Y'j’zGC YNU* jJqCC jzPC’ jJz’ ’CB’YNs LN YNC Y( jJY’C 
Y'jzN)’m jJC dBkCq’ VUYwwCqCG EqBNG FB5zG’ R'NzYq 9YUUC)Cm peats EqBNG 
gBUUC* 5Y'NGCG Y'j pe Jzj’ zNVU'GzN) (Y'q CBVJ (qYP HG uYqqz’ BNG dBqq* 
7B8zGs 7B8zG ’UBPPCG j­Y JYPC q'N’ BNG VYUUCVjCG (z8C F1Lo’s 7B8C 
7CgBNC* 5Y’jCG Jz’ (zq’j 8zVjYq* Y( jJC ’CB’YN ­zjJ 7YN yBNN 5zjVJzN) 
jJC UB’j j­Y zNNzN)’s
q e W0041,dd FH9FbL43 Lu W0d7A :zjJ jJC ’z)NzN) Y( ('UUwBVk 1qzBN 1BjC’
Y( 2Yqj K'qYN uYqjJCqN BNG GC(CN’z8C wBVk 9*q'’ 3JB­ (qYP bNz8Cq’zj* Y( 
7CjqYzj Kz)Jm qe Jz)J ’VJYYU ’CNzYq’ JB8C ’z)NCG jJC uBjzYNBU dCjjCq Y( 
LNjCNj jY 5UB* (YYjwBUU Bj EqBNG gBUUC* NCvj (BUUs 3C8CqBU PYqC 5UB*Cq’ 
BqC Cv5CVjCG jY ’z)N zN jJC NCBq ('j'qCs
u04FH 7,yH yHH4 3KLW4H7A 9YBVJ 2B'U 35qzN)Cq BNNY'NVCG jJC VqC­ qBVC
wCj­CCN EqBNG gBUUC* 3jBjC BNG uYjqC 7BPC JB’ wCCN qC’VJCG'UCG (Yq 
3Bj'qGB*m ,5qzU qpm YN jJC EqBNG Fz8Cq Bj EqBNG gBUUC*s 4JC PCCj ­B’ 
Yqz)zNBUU* ’VJCG'UCG (Yq ,5qzU pts 4Jz’ ­zUU wC jJC dBkCq’o ’CB’YN 
Y5CNCqs
4HuuL3 3H,30u 02Hu3 :H7uH37,.A 9YBVJ FY)Cq 3zPPYN’ wC)zN’ Jz’ jJzqG
*CBq B’ jCNNz’ VYBVJ Bj Eg39 ­JCN jJC dBkCq’ JY’j EqBNG FB5zG’ R'NzYq 
9YUUC)C :CGNC’GB* B(jCqNYYNs 3zPPYN’ JB’ (z8C UCjjCqa­zNNCq’ qCj'qNzN)m 
zNVU'GzN) ’CNzYq ,'wqC* dz5’C* Y( MBUBPB■YY ­JYDqCj'qN’ jY 5UB* uYs p 
’zN)UC’s ,U’Y qCj'qNzN) BqC ’Y5JYPYqC RYJN MYq5z Y( uYq­B*m yzVJz)BNl 
O'NzYq 3VYjj 3YUwCq) (qYP yBNz’jCC6 yBqk 1BqB)Cqm B ’Y5JYPYqC (qYP EqBNGa 
8zUUCm BNG 7'*G'V 4qBNm ’Y5JYPYqC (qYP gzCjNBP ­JY 5qC55CG Bj EqBNG 
FB5zG’ 9CNjqBUs
:FH34dHF3xHu7 3H,30u 0u KLEK u04HA EqBNG gBUUC* ­qC’jUCq’ 5UB*CG JY’j
jY jJC RB5BNC’C :YqUG 9'5 jCBP yYNGB* BNG GqY55CG B iat GCVz’zYN wC(YqC 
PYqC jJBN pmSSS (BN’ Bj EqBNG8zUUC Kz)J 3VJYYUs 4JC PCCj PBqkCG jJC 
qCj'qN Y( Eg39 BU'PNz yBqk yBN)zBNjzm 7BN 1qzNk BNG RBPzC KY’(YqGs 
yBN)zBNjzm Eg39o’ (zq’j ,UUa,PCqzVBN BNG V'qqCNjU* B’’z’jBNj ­qC’jUzN) 
VYBVJ Bj ,qz■YNB 3jBjCm ­YN Jz’ PBjVJ GC(CBjzN) R'NzVJz MYz■'Pz taSs
1qzNk BNG KY’(YqG UY’j YN GCVz’zYN’
 FYN H’’zNkm (YYjwBUU BNG ­qC’jUzN) 
’jBq Bj EqBNG gBUUC*m 5zNNCG KzqYBkz .BPBPYjYm BNG 3JB­N :JzjVYPwm 
JCB8*­Cz)Jj Bj yzVJz)BN 3jBjCm JCU5CG jJC dBkCq’ Y'j w* GC(CBjzN) M'NzJz’B 
.BPBPYjY iats RC(( KCNGCq’YN Y( EqBNG gBUUC* ­YN Bj pSIsI 5Y'NG’ w* 
GC(B'Ujs
EF,u7 g,ddH. K0u0F3 3HgHu ,dd ,yHFL9,u3A 3C8CN ,UUa,PCqzVBN’ ­CqC
JYNYqCG Bj EqBNG gBUUC*o’ :zNjCq 35Yqj’ 1BN-'Cjm yBqVJ qcm zN jJC 9BP5'’ 
9CNjCqs 9Jqz’ FB8CN BNG MzP KBN’CN ­YN ,UUa,PCqzVBN JYNYq’ zN wB’kCja
wBUUs KBN’CN wBVBPC jJC (zq’j Eg39 ­YPBN C8Cq jY wCVYPC BN ,UUa,PCqzVBNs
yzVJBCU ,wqBP’ Y( 2YNjzBV PBGC wYjJ u9,, 7z8z’zYN LL BNG u,L, ,UUa 
,PCqzVBN jCBP’ zN ­qC’jUzN) B’ GzG (qC’JPBN HG MzN) Y( 0­Y’’Ys 3Y5JYPYqC 
2B'U uC'PBNN Y( 3­Bqj■ 9qCCk PBGC jJC u,L, ,UUa,PCqzVBN jCBP zN ­qC’jUzN)s 
R'NzYq yBqk 9JCkUzVJ BNG ’Y5JYPYqC yBqk 2qzNVz5Cm wYjJ (qYP 1UYYP(zCUG
KzUU’m wCVBPC Eg39o’ (zq’j ,VBGCPzV ,UUa,PCqzVBN’s 4JC* ­CqC ’CUCVjCG
jY jJC 9YUUC)C 35Yqj’ LN(YqPBjzYN 7zqCVjYq’ 9YUUC)C 7z8z’zYN ,VBGCPzV 
,UUa,PCqzVBN jCBPs
Hu7
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BASEBALL TEAM GETTING RESTLESS: Coach Phil Regan's baseball team has 
managed to get outside only three times this season. In one of those 
outings, the La ers clobbered Grand Rapids Junior College, 18-4. Grand 
Valley pounded out 18 hits including four each from Ed Norris and Larry 
David. David slammed two home runs and collected five RBI's. Dave
DeVaney posted his first victory of the season with Don Mann pitching 
the last two innings. 
28 FOOTBALL RECRUITS IN FOLD: With the signing of fullback Brian Bates 
of Port Huron Northern and defensive back Cyrus Shaw from University of 
Detroit High, 28 high school seniors have signed the National Letter of 
Intent to play football at Grand Valley next fall. Several more players 
are expected to sign in the near future. 
NOTRE DAME MEET SHIFTED: Coach Paul Springer announced the crew race 
between Grand Valley State and Notre Dame has beeri rescheduled for 
Saturday, April 21, on the Grand River at Grand Valley. The meet was 
originally scheduled for -April 14. This will be the La ers' season 
opener. 
TENNIS SEASON OPENS WEDNESDAY: Coach Roger Simmons begins his third 
year as tennis coach at GVSC when the La ers host Grand Rapids Junior 
College Wednesday afternoon. Simmons has five letter-winners returning, 
including senior Aubrey Lipsey of Kalamazoo who·returns to play .No. 1
singles. Also returning are sophomore John Korpi of Norway, Michigan; 
junior Scott Solberg from Manistee; Mar  Barager, a sophomore from Grand,-
ville, and Duyduc Tran, sophomore from Vietnam who prepped at Grand 
Rapids Central. 
WRESTLERS.END SEASON ON HIGH NOTE: Grand Valley wrestlers played host 
to the Japanese World Cup team Monday and dropped a 7-4 decision before 
more than 1,000 fans at Grandville High School. The meet marked the 
return of GVSC alumni Mar  Mangianti, Dan Brink and Jamie Hosford. 
Mangianti, GVSC's first All-American and currently assistant wrestling 
coach at Arizona State, won his match defeating Junichi Koizumi 4-0. 
Brink and Hosford lost on decisions." Ron Essink, football and wrestling 
star at Grand Valley, pinned Hiroaki Yamamoto, and Shawn Whitcomb, 
heavyweight at Michigan·State, helped the La ers out by defeating Kunihisa 
Yamamoto 7-4. Jeff Henderson of Grand Valley won at 105.5 pounds by 
default. 
GRAND VALLEY HONORS SEVEN ALL AMERICANS: Seven All-Americans were 
honored at Grand Valley's Winter Sports Banquet, March 29, in the Campus
Center. Chris Raven and Kim Hansen won All-American honors in basket-
ball. Hansen bacame the first GVSC woman ever to become an All-American. 
Michael Abrams of Pontiac made both NCM Division II and NAIA All-
American teams in wrestling as did freshman Ed King of Owosso. Sophomore 
Paul Neumann of Swartz Creek made the NAIA All-American team in wrestling. 
Junior Mar  Che lich and sophomore Mark Principe, both from Bloomfield 
Hills, became GVSC's first Academic All-Americans. They were selected 
to the College Sports Information Directors College Division Academic 
All-American team. 
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F  IMMED ATE ELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State's Summer Basketball School, 
heade  by GVSC basketball coach Tom Villemure, will be divided into 
three sessions this summer. Sessions for seventh through ninth graders 
will be held June 10th-15th, the eighth through tenth grades on the 
17th-22nd with the tenth to twelfth grades from July 1-6. 
In addition to Villemure, the coaches at the camp are Larry 
andall, assistant director of the basketball school and assistant 
basketball coach, Aquinas College; Bill Gibson, former Grandville 
High School coach; Dean Webster, head basketball coach, Grant High 
School; and Bruce Harris, head basketball coach, Holland West ttawa 
High School. 
The GVSC summer basketball school is designed to help young 
basketball players make rapid progress in ball-handling skills, as 
well as in the fundamentals of strategy and team play. 
This year the school will be held at Jension High School and 
the Jenison Junior High School. Students will be shuttled five miles 
by professional bus drivers. 
Cost of the school is $115 per person, and includes all meals, 
a gym uniform, complete medical and accident insurance, housing in 
the college dormitories, to els, a locker, and swimming. Space is 
extremely limited and students will be accepted on a first come, first
serve  basis. Students who enroll but do not wish to stay overnight 
will pay $90, which includes lunch and dinner each day. A deposit of 
$40 for students who sleep at home and $50 for those who use GVSC 
facilities will reserve a place in the basketball school. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
I 
ALLENDALE, MICH.----~pecialists in human rights and Mid-East affairs 
will speak at a three-day Model United Nations for high school and 
college students tb be 'held at Grand ~ailey State Colleges April 2s-2a. 
Set Monjian, ·ti. s. representative to the United Nations General 
Assembly and to the recent Human Rights Conference in Geneva, 
Switzerland, will speak oh human rights Friday, April 27, at 9 a.m. 
Senior u.s. Foreign Service Officer c. Patrick Quinlan will 
talk about Mid-East· affairs on Saturday, April 28, at 9 a.m. Quinlan 
has served in Germany, Pakistan, Nigeria, Lebanon, Yemen, Egypt, 
Turkey, oman and Austria. He is currently a diplomat in residence 
at Oakland University in Rochester, Michigan. 
More than 250 students ·from 19 high schools and colleges are 
expected to participate in the model United Nations, a simulation of 
the real UN system and one of the forty held throughout the nation 
each year to teach students about international relations. Each 
participatin  school represents one or more countries, with student 
volunteers holding staff positions such as pres~dent of the general 
assembly and secretary ge_neral. 
Model UN activities will be held in Grand Valley's Campus
Center from 9 a.m. - 11 p.m. April 25-27 and from 9 a.rn. - 6 p.m .• 
April 28. All .sessions are free and open to persons who register at 
the UN headquarters in the Campus Center. 
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GVSC News Release 
-2- Apr:il 11, 1979 
Students from Grand Valley State Colleges, Oakland University 
and the following 'high schools will participate in the Model United 
Nations: Allendale, Chippewa Valley (Mt. Clemens·) , Coopersville, 
Everett (Lansing), F1int Central, Forest Hills Central. (Grand Rapids), 
Freeland, Grand Rapids Central, H.H. Dow (Midland), Jenison, Lakeland, 
Oakland University, Our Lady·of Mercy (Farmington Hills), Newaygo, 
Rochester Senior High, St. Mary's Academy (Monroe), Traverse City 
Senior High, and Traverse City St. Francis. 
For more information, call Jeri Stevens, Secretary General, 
895-6611, ext. 240. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
-g 
ALLENDALE, MICH.----More than 100 students armed with hand~held 
calculators will descend on Grand Valley State Colleges on April 27
to do battle in Grand Valley's first high school calculator contest. 
"Calculators and computers offer a stimulating challenge 
to sttidents," Associate Professor Virginia Muraski, coordinator of 
the contest sponsored by the College of Arts and Sciences Mathematics 
and Computer Science Department, said. "The calculator can be a
source of new mathematics and independent investigation: it can be 
used to pose and sol e problems and to motivate learning in mathematics. 
"The calculator contest, and the second annual high school 
computer contest held last month, are an effective way to reward 
excellence and to stimulate interest in math," she said. 
Participating students from 7th through 12th rades will 
provide their own calculators. They will be iven 30 problems involving 
routine computations, mathematics applications that are facilitated by
the use of a calculator, and problems requiring insight into the nature 
of numbers, computations or limitations of the calculator. 
Top prizes will be calculators capable of more complex 
operations than the four-function machines the students will be using. 
Schools participating in the contest include Caledonia Jr. 
Hi h, Creston Mayfield Christian, Jackson Park Jr. Hi h, Whitehall Jr. 
Hi h, Grand Haven Jr. Hi h, G~andville Jr. Hi h, and Allendale Christian. 
For more information •. caLl Virginia Muraski, 895-6611, ext. 
13 9 ,:or. , 1J 6121.•
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
MONTHLY CALENDAR OF EVENTS 
MAY, 19 9 
Tue~day, M~ 
12 noon: Film - "Orthodox Christianity: The Rumania Solution". 132 
Lake Huron Ha,11. Spon~ored by the Religion Studies. Institute. 
1
2
8
p.m.: 
p.m .. : 
p.m . . . 
Men's :Baseball--Grand Valley at Saginaw Valley (2). 
Women's Softball--Grand Valley at Western Michigan <:2) • 
Spring Band Concert. Free. Calder Fine Arts Center. William· 
Root, conductor. 
Wednesday, May 2 
8 p .m.: Theatre--"Philadelphia, Here I Come" by Brian Friel, 'directed 
by Lise Olson. Stage 3; 2 Ransom, N. E., 'Grand Rapids. $3-
general admission, $1. S -students. For reservations, call 
895-6611, ext. 3 9. Sponsored by the Performing Arts Center. 
· Thursday, _ May ·3 
2 p.m.: ·Men '.s Golf--Oakland, :Northwood, Wayne State, Ferrfs State and 
Saginaw Valley at Grand 'Valley. 
. . 
4-5 p.m.: TJC Showcase--"Top Drawer Trio" with Craig Porter. TJC 
Commons, 2nd Floor, Lake Huron Hall. Free. 
8 p.m.: Thea:tre--"P~iladelphia, Here I Come". See May ·2 for more details. 
Women's Softba·1t--SMAIAW Tournament. 
Fr .iday, May 4 
9 a.m.: Men's Golf--Furniture City Classic at Elks Col.liltry Club (14 teams). 
1 p.m . : Men's Baseball--Grand Valley at ·Ferris State (2). 
6-10 p.m.: -Workshop--"Gestalt Therapy and. the Quiet Holistic Health 
Revolution". $18 (non-credit), ·$18 + $6 (credit). 102 Lake 
Huron Hall. Sponsored .by Community Ed. and TJC. For more 
information, c~ll '895-6611, ext. 565. 
-more-
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. GVSC Calendar -2- April 16, 1979 
8 p.m.: Theatre--.":i?hiladelphia, Here I Come". See May 2. 
Women's Softball~ See May 3. 
Men's CrewO:-Mid-Ainerican College Rowing Association (MACRA) 
Regatta at Mari~tta, Ohio. 
Men.'s Tennis--GLIAC .Tournament ·at Oakland University.·_ 
Football--Btue & Whit~ game. 
Saturday, 'May 5 
8:30 a.m.-5 p.m.: ·Michigan Earth Science Teachers Association Student 
Activities Day. Free. ·Loutit. Hall. Sponsored.by,the College 
of Arts and Sciences Geology Department. 
. . . . . . . 
9 a.m.-5 p.m.: Workshop--"Gestalt Therapy and the Holistic Health 
Revolution". See May 4. · 
9:30 a.m·.-5 p.m.:. Workshop--"Nagashi uki" (.Japanese hand papermaking)·. 
, Tau9ht by Tak_eshi Takahara ·& Timothy Barrett. $1Q, students $5. 
12 noon: 
1 p.m. :, 
1 p.m. : 
8 p.m.: 
Cedar Studios. Sponsored by Community Education and College of 
Arts and Sciences Art Department. For more information, call 
895~6611, ext. 565. 
Men's Track..;.-NAIA District 23.Championships at'Big Rapids. 
' - .· . '• 
Men's Golf..:.~oakland Invitational. 
Men's Baseball--Grand valley at Hi·llsdale College·. 
Theatre--"Philadelphia, Here I come". See May 2. 
· Men 's Crew.·. See May 4. 
Men's Tennis. See May 4; 
Sunday, May 6 
Men's Golf'·-'-NAIA District 23 Tournament at Bay Valley Country 
Club~ 
Monday, May 
11:30 a.m.-10:30 p.m.: Social Recreation Acti,vities, Trivia Bowl and 
other Student,'Life Week Activiti'es. Sponsored by the· Residence 
Life Office.'· For more information, .call 895-66llr ext. 531. 
1 p.m.: Men•·s Baseball-..:.Univer!!lity_ of Detroit at Grand Valley (2). 
-more-
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GVSC Calendar -3- April 16, 1979 
1 p.m.: ·Women's Softball--GVSC at Lake Superior (2). 
4-5 p.m.: Senior Pottery Exhibit. Pottery designed and created by 
TJC students, 'Mark Jones and Kevin McIntyre. Free. 2nd 
floor, Lake Huron Hall. 
Men's Golf-~See M~y 6. 
Tuesday, May 8 
10 a.m.-10 p.m.: Western Day of Student Life Week. Sidewalk sale, 
square dance, western dinner & tug-of-war. Campus Center 
and Robinson Field. Sponsored.by the Residence Life Offi~e. 
12 noon: Film--"Judaism: The Chosen People." 132 Lake Huron Hall. 
Sponsor~d by the Religion Studies Institute. 
3 p.m.: Men's Tennis--GVSC at Aquinas College. 
4-5 p.m.: Senior Pottery'Exhibit. See.May . 
Wednesday, May 9 
1 p.m.: Men's Crew--Vail Regatta at ?hiladelphia, Pennsylvania. 
1-10 p.m.: Games Day of Student Life·.week. Student-Administration 
softball game, GVSC Derby and trivia bowl. Robinson Field 
and campus-wide. Sponsored by Residence Life Office. 
4-5 p.m.: Senior Pottery Exhibit. See May . 
8 p. m. : Theatre-- "Philadelphia, Here I Come". See May ·2. 
Thursday, May 10 
10 a.m.-10 p.m.: "Almost Everything Goes" 
Flea Market, trivia bowl finals. 
wide. Sponsored by the .Residence 
Day of Student Life Week. 
Robinson Field and campus-
Life Office. 
12 noon: Student Recital--John Raczkowski and Howard Wilson, piano 
and classical guitar recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
For more information, call 895-6611, ext. 484. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--"Niteand Daye". Barb Glesner & Barry Anderson, 
guitar and vocal. Free. TJC Commons, 2nd floor, Lake Huron. 
Hall. For more inform~tion, call 895-6611, ext. 35 . 
4-5 p.m.: Senior Pottery Exhibit. See May . 
-more-
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p.m.-2 a.m.: Women's Information Bureau Fundraiser at the Alibi 
Disco, _Alpine Avenue, Grand Rapids.· Cost: $1. For more 
informat:i,on, call. 895.-6611,. ext. 545. 
8 p.m.: Theatre-,-,"Our 'Town". by Thornton W1lder. Directed by Max 
Bush. General admission-$2.50, students-$1. Calder Fine 
Arts Center .. ~or reservations,,call 895-6611, ext .. 3 9. 
8 p.m.: T..heatre--"Phi_ladelphia, Here I Come." See May 2. 
All day: -Fifth Annual 'Great Lakes History,Conference. (9·a.m.-9 p.m.) 
Pantlind Hotel' . Grand ·Rapids; ·Sponsored by the College . of 
Arts and Sciences History Department': For !)lore informa~ion, 
call 895-6611, ext. 298. · 
. . 
'' 
ft • 
··women's Softba11...:...:MAIAW 'Tournament. 
· Friday, May 11 
9 a.m.-3 p.m.: Great Lakes History-Conference. See May 10. 
1 ·p.m.: Men's Crew. See.May 9." . 
2-10 p.m.: Women's Studies Conference for area colleges and high 
schools.. Free. Campus Center Hardy Room. For more infor-
mation, call 895-6611, ext. 539. 
. . 
p.m.: ·11Fun Day" of ·Student Life Week. 
movie night, and ~tudent Leadership 
by the Residence. Life: Office;. 
Paddleless canoe races,· 
Award Banquet. Sponsored· 
4-5 p.m.: Sen_ior Pott;ery Exhibit. See May . 
. ' 
6-10 p.m.: Workshop--"Second Gestalt Art Experience." 102-3 Lake 
Huron Hall. Fee: Non-credit, $36 .. Credit, $36. + $6 general 
service fee. Sponsored by Community Education and Thomas 
Jefferson College. For more information, call 895-6611, 
ext. 565. 
8 p.m.: Theatre--"Philadelphia, Here I Come." -See May 2. 
8 p.m.: Theatre--"Our Town". See May 10. 
All day: "Bandarray . '79." Sponsored by the Performing Arts Center. 
For more information, call 89.5-6611, ext. 341. 
. . . 
Men l_s Gol~--GL_IAC Championships at Oakland. 
Women's. Softba_ll: See May 10. 
Men's Tennis--NAIA Dis.trict 23 Tournament at Grand, Rapids 
Racquet 'Club;. 
-mor·e- · 
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Saturday, 
9 a.m.-5 
10 a.m.-5 
12 noon: 
1 p.m.: 
8 p.m.: 
8 p.m.: 
All day: 
May 12
p.m.: Workshop--"Second Gestalt Art Experience •. "
.. 
p.m.: Women's Studies Conference. See May 11. 
Men's Track--GLIAC Outdoor Championships. 
Meri' s. Crew·. . See May 9. 
Theatre- . .;."Philadelphia, Here I ,Come." See May 2. 
Theatre-- "Our Town." See May l.o·. 
See May l;I.. 
' . 
Student Life Week Bike Tciur & Disco Cabaret (Cannonsburg).· 
Sponsored by the Residence Li~e Office. ·For more information, 
call 895-6611, ext. 531. 
Women's · Sof.tball. See May· 10. 
Men's Golf.· · See May 11. 
Men's Tennis. See May 11. 
Sunday, May 13 
1 p.m.: Men's· Crew·.· See ,,May 9. 
4 p·.m.: Student Recital--Stev~ August and Catherine Laidler, piano 
and vocal recital. Free. Calder Fine ArtsCenter. For 
more information, call- 895-6611, ext. 484. ·, · 
Monday; May 14 
12· noon: Student Recital--Randy Jansma and Dan Root, trumpet recital. 
Free. Calder Fine Arts ·center. 
Multi-media performance.· Campus Center Theatre. Schedule 
to be announced in detail later. ,. For more information, call 
Walter Wright, 895-6611, ext. 515. 
_Tuesday, May 15
9 a.m.-noon: Workshop--"Musical Imagination: Composers & Composing." 
Fee: Non-credit, $36. Credit,:$36.·+ $6_general service fee. 
102-3 Lake Huron Hall. Sponsored by Community Education and 
Thomas Jeffer~on College. For more information, call 895-6611, 
ext. 565. 
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12 noon: Film-.:.."Religion in Bonesia.: The Way-of •the Ancestors." 
132 Lake Huron Hall. Sponsored by the Religion Studies 
Institute,.· 
,, .- \, J " _,, ·•
 .'V., ,.. t_ •' 
8 p.m.: Student recital--Classical guitar~ ·Free. Calder Fine Arts 
Center. 
·• 
. ' f, ..... ~ ... 
. . ' 
Multi-Media Performance. See·May i4. 
Wednesday, May 16 · ' ., .:: .. 
9 a.m.-12 noon: ,Musical Imagination Workshop. See May 15. 
, 
12 noon: i:..unchbreak Honors Concert. Wayne-Dunlap, conductor. Free. 
Calder·.Fine· Arts Center• •. ,Sponsored by Performing Arts Center. 
For more information, call 895-6611, ext. 484 . 
•. ij 
6: 30·· p.m.: · CAS Honors· Banquet. M_ulti-:-purpo~e · Rooi:n, campus. Center. 
Sponsored by the CAS Dean's Office.· For more information, 
c~ll 895-6611, ekt~ '291. 
Multi-Media Performance.· . See May. 14. 
Thursda::,;:, May 17
8: 30 a.m. -5 p.m.: Seminar--"Man·agement Styles and Leadership Skills." 
Lee Whipple; instructor. Cost: $55. Elks Country.Club, 2715 
Leonard N.w., Grand Rapids. Sponsored by Comm~nity,Ed. and 
School of Business. For more information, cal:l 895-6611, #565. 
12 noon: Choral p~rformance..:-"swing Out." William Beidler, director. 
Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Performing Arts 
Center. For. more information, call 895.-661,1, ,e.xt;~ 484;_. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Do\ig .Fast, guitar. TJC commons, 2nd floor, 
Lake· Hu:ron .. HalL Free., · ,_.• • 'I:" 
Multi-Media Performance. See May 14. 
' ',j t 
Friday, May 18 '
., 
8: 15 a.m. -3 p.m. :_ .Theatre 'Workshops. ·for High· Schoole;. .Calder, Fine 
Arts Center- and Campus Center -Th-eatre •. ,. Spone.o~ed by the 
Performing Arts Center. For more information, call- 895-:-6611·, 
ext. 485. " · .. :,., .. , 
8: 30 a.m.-3: 30. p.rn.: Seminai--"Tranquilizers: What Are They and Who 
Needs The~ .n Campus Cen te-r. Cost: ·$ 30. Sponsored by · 
Community Ed. and School of Nursing·.-~ For ·more i!lformation, 
call 895-6611, ext.· 5~5. 
-more-
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9 a.m.-12 noon: Musical Imagination Workshop. See. May 15. 
Afternoon & Evening: Blues and Jazz Festival. Free. Campus Center 
lawn. Evening performance at 8:30 p.m. - Headliner Mitch 
Ryder followed_ by Mighty ~oe Young. 
6-10 p.m.: Workshop--"Second Gestalt Art Experience." See May 11. 
8 p.m.: Choral per_formance--"Swing Out." See May 1  • 
. Multi-Media Performance. See May 14. 
Saturday, May 19 
9 a.m.-5 p.m.: Wo~kshop--"Second Gestalt Art Exper±ence." See May 11. 
12: 30 p.m. -4 p.m.: -Conference of Michigan Association of Art Ther~py--
"The Uses of Art in Therapy."· Guest speaker, Richard Gottlieb, 
CSW. Lake Superior Hall. Students, $1. Others, $2. 
Sponsored by WJC Art Therapy Program and Michigan Association 
of Art Therapy. · 
8 p.m.: Choral performance---"Swing Out."· See May 1  .. 
10 p.m.-2 a.m .. : Horror Show ·Movies--"Nig t of the Living Dead" and 
"Invasion of the Body Snatchers." Free. 123 Manitou Hall. 
Sponsored by the Residence Life Office . 
. 
Multi-Media Performance. See. May 14; 
Sunday, May . 2 0 
4 p.m.: Student Recita1-~carol VanHouten, organ recital. Free. 
Park Congregationa·l Church. 
Multi-Media Performance. See May 14. 
Tuesday, May 22 
9 a.m.-12 noon: Musical Imaginat{on Workshop. See May 15. 
12 noon: Student Recital--Jerome Westerman & Giselle Montanez, vocal 
recital. Free.: ·Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Film--"Buddism: The Land of the Disappearing Buddha-Japan." 
· 132' Lake Huron Hall. Sponsored by the Re_ligi6n Studies Inst. 
8 p.m.: Student Recital--Mickey Cavender, flute/bass.' Calder Fine 
Arts Center. ·Free. 
-more-
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Wednesday, May 23 
9 a.m.-12 noon: Musical Imagination·Work~hop. See May 15 . 
. 12 noon: Student Recital--Dan Broner, piano recital. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
8 p.m.: Dane~ Alliance·. Stage 3, 2 · Ransom, N.E. Grand Rapids. 
$3 - general admission,. $2 .- •stu<'.lents. Sponsored by PAC 
.Dance. For reservations, call 895~6611, ext. 3 9., 
8 p.m.: GVSC Studio Jazz Orchestra Con·ce.i;t. Will also feature 'the 
Performing Arts Center small jazz ensembles. Calder Fine 
Art Cente~. $1. For more 'information, call Daniel Kovats, 
895-6611, ext. 631. 
' 
Thursday, May 24 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Max Bush & Informal Theatre. 2nd Floor, 
Lake Huron Hall. Free. Sponsored by. homas Jefferson College. 
8 p.m.: Dance Alliance. See May 23. 
8 p.m.: Musical Imagination Performance. For more information, call 
895-6611, ext. 565. 
Friday, May 25 
9 a.m.-12 noon: Musical Imagination Workshop. See May 15. 
12 noon: Men's Track--NCAA Division II Championships at Macomb, Ill. 
8 p.m.: Dance Alliance. See May 23. 
Saturday, May 26 
12.noon: Men's Track. See May 25. 
1 p.m.: Men's Crew--State of Michigan Rowing Championships at 
Riverside Park, Grand Rapids_. 
8 p.m.: Dance Alliance. See May 23 • 
. Tuesday, May 29 
12 noon: Student. Recital·--Di:'ane Pihulic, flute. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
12 noon: Film--"Taoism: A Question of Balance - China'." 132 Lake 
Huron Hall. Sponsored by Religion Studies Institute. 
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Wednesday, May 30 
8 p.m.: Dance Alliance. See May 23. 
Thursday, May 31 
12 noon: Student Recital--Jan Reevers, soprano with the Collegium 
Musicum. Free. Calder Fine Arts Center. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--PAC's Corporeal Mime. Theatre. 
director. TJC Commons, 2nd floor, Lake Huron 
Sponsored by Thomas Jefferson College. 
Tom Leabhart, 
Hall. Free. 
8 p. m. : Percussion Recital--(Pulk) Student percussion ensemble. Free. 
Calder Fine Arts Center. For more information, call 895-6611, 
ext. 484. 
8 p.m.: Dance Alliance. See May 23. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.-----..,Frontiers, social reform, the Civil War and 
twentieth century political campaigns will be the themes for the 
fifth annual Great Lakes History Conference to be held May 10-11 
at the Pantlind Hotel in Grand Rapids. 
Keynote speaker for the conference will be Bennett H. Wall 
of Tulane University and the Souther-n Historical Association, who 
will talk about "The Struggle for Kentucky: The Goebel Campaign of 
189 9" at a banquet to .be held Thursday, May 10, · at 7 p. m. 
The conference is sponsored by the History Department of the 
College of Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges. The 
public is invited to attend any of the sessions at no cost. Persons 
seeking more information, or reservations for the banquet ($8 per 
person), should call program chairman John Tevebaugh at 895-6611, 
ext. 298. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Graduating high school seniors, others who are 
considering college and parents of recent high school graduates are 
invited to attend four free workshops on preparing for college and 
making career decisions. 
Workshops on College--What's It All About?, Recognizing Your 
Potential, Developing Study Skills and Extracurricular Activities 
will be held June 11, 12, 13 and 14 from 6:30-8:30 p.m. in Grand 
Valley's Campus Center. 
The workshops are designed to give prospective students of 
all ages practical guidance in making initial career and academic 
planning decisions, assessing aptitudes and interests, and training 
in developing study skills, including managing time, taking notes, 
preparing for and taking exams, and writing skills, according to Ty
Wessell, Dean of Student Development at Grand Valley. 
Financial aid, career opportunities offered by a college 
education, and "growing pains" experienced by young new college 
students will be covered in the workshops for parents., wh±ch .will be 
offered from 6:30-8:30 p.m. on June 11 and repeated at the same time 
on June 14. 
For more information, call Wessell at 895-6611, ext. 311. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State Colleges has received approval 
from the Michigan Department of Public Health to conduct the first 
emergency medical technician instructor coordinators course to be 
offered in Michigan. he course is designed to prepare i~dividuals 
to train others in emergency medical skills which will enable them to 
provide lifesaving. care to victims of critical injury or serious 
illness before they arrive at a hospital. 
"With new legislation requiring all ambulance units to be 
operated with ualified emergency medical technicians in the vehicle, 
the demand for new courses and ualified .instructors to teach them 
will increase dramatically," Mike Antoline, administrator of Grand 
Valley's Emergency Medical echnician Program, said. " he course 
offered by Grand Valley will help meet the need for more emergency 
medical technicians." 
he need for a system of uality control among emergency 
medical technician instructors has long been recognized, according to 
EMT Director c. Mark vasu, M.D. "By approving the Grand Valley program, 
the Mich~gan Department of Public Health has taken a step toward 
insuring a hig  uality of instruction for technicians," Vasu said. 
Applicants from throughout Michigan will be accepted for the 
course, which is scheduled to begin in late summer. Interested persons 
should contact Grand Valley's Emergency Medical echnician Program at 
616-451-2538. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---High school girls will have an opportunity to improve 
their athletic skills and learn fundamentals and strategy of basketball 
and volleyball at Grand Valley State's annual girls summer volleyball 
and basketball schools in July. 
Women's athletic coordinator and head volleyball coach Joan 
Boand will direct the volleyball school July 15-20. Boand has coached 
Laker teams to five consecutive Great Lakes Conference volleyball titles. 
Directing the basketball school to be held July 17-22 will be 
Pat Baker, head women's basketball coach and former star athlete at 
Grand Valley. Baker le  the Lakers to their fifth consecutive GLIAC
title, the state small college title and third place in the midwest 
regional this year. 
Kathy French, who has coached Creston High School to four 
women's city league titles, will return to help with the basketball camp. 
Cost of the schools is $115 per person per school, including 
all meals, uniforms, medical and accident insurance, on-campus housing, 
and swimming. Students who wish to commute may enroll for $90, including 
daily lunches and dinners. Team discounts are available. 
Space is limited and interested persons are encouraged to 
enroll soon by maili~g a $50 deposit ($40 for commuters) to Boand (for 
the basketball school) or Baker (for the volleyball school) at Grand 
Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401. 
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Sports Information 
April 17, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Baseball 
Softball 
Baseball 
Golf 
Softball 
Tennis 
Baseball 
Softball 
Tennis 
Golf 
Baseball 
Softball 
Crew 
Track 
Golf 
Golf 
Aquinas College at GVSC, 1 p.m. 
GVSC at Ferris State, 2 p.m. 
GVSC at Hope College, 1 p.m. 
GVSC at Oakland u., 1 p.m. 
Calvin College at GVSC, 3 p.m. 
City Tournament with Calvin, 
Aquinas, Grand Rapids J.C. 
Ferris at GVSC, 1 p.m. 
Western Miqhigan at GVSC, 3 p.m. 
City Tournament finals 
GVSC at Alma College Inv., 12 noon 
GVSC at Wayne State, 1 p.m. 
GVSC at Oakland u., 1 p.m. 
Notre Dame at GVSC, 1 p.m. 
Carthage Invitational, 12 noon 
GVSC at Tri-State Inv., 10 a.m. 
GVSC at Ferris Inv., 10 a.m. 
LAKER LOGS 
BASEBALL TEAM UNDER THE WEATHER--Coac  Phil Regan's Lakers are almost 
-~-.....;;;_-----,.-~--~----halfway through the spring schedule but have only played three of the 
18 scheduled games. Grand Valley hopes to play four doubleheaders 
this week. GVSC is 2-1 following a split with Hillsdale College Satur-
day. In the opener Hillsdale used a 5-run seventh inning to take a
9-4 decision. Jack Scholten pitched five shut-out innings in the second 
game picking up the win as the Lakers won 6-2. 
SOFTBALL TEAM DROPS PAIR--Michigan State took advantage of nine GVSC 
errors to sweep a doubleheader in E. Lansing, 3-2 and 2-1. The losses 
evened the women's record at 3-3 with a busy week ahead. Coach Ann 
Rancourt will try to get four doubleheaders this week. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- April 17, 1979 
FRESHMAN OFF TO QUICK START--Larry David from Muskegon-Mona Shores 
was impressive in his debut with four hits and two homers, but he 
held the hot bat again Saturday with four more hits in the double-
header with Hillsdale. David now has eight hits in _13 at bats, 
including three homeruns and six RBI's. He is already challenging 
the Lakers' single season homerun mark of five. 
TRACK TEAM SHOWS PROMISE--Coach Bill Clinger is encouraged by the 
Lakers' performance at the Midland Daily News.Relays, held last 
Saturday. Andy Kristen took second palce in the shotput, John Potts 
was fourth in the mile-run and fifth in the half-mile, and Del Deweerd 
took third in the quarter-mile. The Lakers travel to Carthage Invita-
tional in Wisconsin where they finished fifth among ~5 teams last year. 
END 
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cc, 6txi hhc
R5qqb T0hv5.'b
RbxmPq5x 5w 7mhbH EmvHqb52.
fWxbv lei lcrc
AOE 877nR8fLn En9nfTn
f99nFRf9ni 78a1S IgbvHhmvWgbHi 1mxm 8 a53mi H VHx3 H2h q5GPgb2u
P53mh0 H-5Gq H 05G2u 8xb.g3H2o. vH.q 2bugq -mw5xm vmHJb2u gb. g53mvH2h 
w5x IgbvHhmvWgbHi Vbvv -m Wxm.m2qmh -0 TqHum s fWxbv 
k qgx5Gug 7H0 l

Cxbqqm2 -0 P52qm3W5xHx0 8xb.g WvH0Vxbugq MxbH2 Axbmvi qgm WvH0 
hmHv. Vbqg qgm 2HqGxm 5w qgm Wm5Wvm 5w 8xmvH2hi xHqgmx qgH2 qgm 
P5G2qx0o. W5vbqbP.i H. qgm 05G2u 3H2 m$Wv5xm. gb. xmvHqb52.gbW. Vbqg 
gb. b22mx .mvw H2h gb. wHqgmxi wxbm2h. H2h .VmmqgmHxqy
Lgm WvH0 b. -mb2u Wxm.m2qmh b2 H..5PbHqb52 Vbqg qgm 8xb.g 
1mxbqHum T5Pbmq0 5w Cm.qmx2 7bPgbuH2i IgbvHhmvWgbHi 1mxm 8 a53m VH. 
.mvmPqmh -0 TqHum s Hwqmx qgm .5Pbmq0 xmBGm.qmh qgHq qgm ux5GW Wxm.m2q 
H2 8xb.g WvH0 b2 pxH2h EHWbh.y 7m3-mx. 5w qgm .5Pbmq0 gHJm H..b.qmh 
b2 3H20 HxmH. 5w qgm Wx5hGPqb52i wx53 hbHvmPq V5x' H2h HGqgm2qbP Wx5W. 
q5 WxmWHxHqb52 5w H2 5Wm2b2u 2bugq qmH Vbqg .5hH -xmHh H2h .P52m.y
9mHhb2u WHxq. Hxm Wmxw5x3mh -0 fvH2 aH.Vmvvi aHxvq52 7HP'.H3i 
,5m f22m Imqmx.52 H2h pHx0 7HHqy RbxmPq5x w5x qgm Wx5hGPqb52 b. 9b.m 
Ov.52i Vg5 gH. hbxmPqmh 5qgmx pxH2h EHWbh. Wx5hGPqb52. b2PvGhb2u 
NH2bqbm.i Cm.q Tbhm Tq5x0i agHxvm0o. fG2qi Lgm pvH.. 7m2Humxbm H2h
Lgm TmH 15x.my
IgbvHhmvWgbHi 1mxm 8 a53m Vbvv -m Wxm.m2qmh Cmh2m.hH0. qgx5Gug 
THqGxhH0. Hq TqHum si r
 EH2.53 Fyny LbP'mq. Hxm Ds w5x um2mxHv 
Hh3b..b52 H2h Dlykd w5x .qGhm2q. 52 Cmh2m.hH0. H2h LgGx.hH0.y Em.mxJHS
qb52. PH2 -m 3Hhm -0 PHvvb2u etckSlli m$qy src wx53 lSk Wy3y 752hH0
qgx5Gug AxbhH0y
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@GRAND VALLEY STATE '@• NEWS l... l Performing Arts Center \ '-' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 o 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 18, 1979 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Philadelphia, Here! Come, a warm and. touching 
comedy about a young Irishman's last night before leaving his homeland 
for Philadelphia, will be presented by Stage 3 April 25 through May 12. 
Written by contemporary Irish playwright Brian Friel, the play 
deals with the nature of the people of Ireland, rather than the 
country's politics, as the young man explores his relationships with 
his inner self and his father, friends and sweetheart. 
The play is being presented in association with the Irish 
Heritage Society of Western Michigan. Philadelphia, Here! Come was 
selected by Stage 3 after the society requested that the group present 
an Irish play in Grand Rapids. Members of the society have assisted 
in many areas of the production, from dialect work and authentic props 
to preparation of an opening night tea with soda bread and scones. 
Leading parts are performed by Alan Caswell, Carlton Macksam, 
Joe Anne Peterson and Gary Maat. Director for the production is Lise 
lson, who has directed other Grand Rapids productions including 
Vanities, West Side Story, Charley's Aunt, The Glass Menagerie and 
The Sea Horse. 
Philadelphia, Here! Come will be presented Wednesdays through 
Saturdays at Stage 3, 72 Ransom N.E. Tickets are $3 for general 
admission and $1.50 for students on Wednesdays and Thursdays. Reserva-
tions can be made by calling 895-6611, ext. 379 from 1-5 p.m. Monday 
through Friday. 
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@GRAND VALLEY STATE NEWS Pub I ic Relations Allendale, ichigan 49401 
Telephone 61 &895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 18, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH. ----"The Chemical Feast," a three-week workshop for 
junior hig  school science teachers, will be offered -by Grand vailey 
State Colleges July 9-27. 
The free workshop is designed to help teachers learn to 
incorporate in their classes discussion and activities on the 
scientific, social, political, economic and ethical implications of 
pesticides, food additi es, industrial and biological wastes, and 
medicinal and recreational drugs. 
The workshop is supported by the National Science Foundation. 
Teachers may enroll for graduate credit at no cost. Limited financial 
support for the cost of food, transportation and books for participants 
will be available. 
Teachers who wish to apply for the workshop should write or 
call Professor Howard, Biology Department, College of Arts and Sciences, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 49401, telephOne 
895-6611, ext. 528. 
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April 19, 1979 
-NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
895-7831 
NEWS MEDIA ADVISORY 
Reorganization and budget reallocation plans, a proposed 
tuition increase, and progress reports on the proposed events 
complex and education facility will be on the agenda when the 
Board of Control of Gtand Valley S~ate Colleges meets on Friday, 
April 27. 
Other agenda items include repo~ts on spring term 
enrollment, the North Central Association accreditation visit, 
student housing and leadership, monitorin  and student aid. 
The board meeting will be held at 1:30 p.m. in the 
Campus Center Multipurpose Room. 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
April 20, 1979 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Golf 
Softball 
Softball 
Baseball 
Tennis 
Golf 
softball 
Baseball 
Golf 
Tennis 
Baseball 
Crew 
Golf 
Tennis 
GVSC at Ferris State Invitational, 
10 p.m. 
Saginaw Valley at GVSC (2), 2 p.m. 
Central Mich. at GVSC (2), 3 p.m. 
GVSC at Central Mich. (2), 1 p.m. 
GVSC at Ferris State, 3 p.m. 
GVSC at Sag~naw V~lley, 12 noon 
Mich. S~ate at GVSC (2), 3 p.m. 
No~thwood at GVSC (2), l p.m. 
GVSC at Bay Valley. Inv., 10. a.m. 
GVSC at·Lake Superior-with Northern 
Micnigan and Ferris, ·9 a·.m. 
GVSC: at Hillsd~le (2) ,· l p.m. 
GVSC at Mid-American Rowing Champ.
in Madison, Wisconsin, l p.m. 
GVSC at Bay Valley Inv., ·10 a.m. 
GVSC at La e Superior with Northern 
Michig_an .and F_erris, 9 a.m. 
LAKER LOGS .. 
FRESHMAN EARS HOME RUN MA K: After blasting four home runs in the 
La ers' first six games of the season, Larr.y David of Mus egon should 
have little trouble breaking the GVSC. season record. of S set by Chris. 
Furgerson in 1974. The GVSC career record ·of eight home _runs is held 
by Furgerson .and Ron Velthouse. During the first six games, David 
collected nine· hits in 21 t~ips. to the plate ·for a .429 avera e and 
drove in seven ·r.uns. · 
MARR SUFFERS FIRST LOSS AT GVSC.: Senior Jim Marr .of Wyoming was the 
losing pitcher In the La ers' .9-4 loss to Hillsdale last wee . It 
mar ed the first loss for Marr in a La er uniform. Marr transferred 
·from Grand. Rapids ·Junior College during his j.unior year and posted a 
perfect 8-0 mar  last season at GVSC. The 6-2 righthander bounced 
back to pick up a victory in relief over Aquinas; 
-more-
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GVSC Sports Release -2- April 20, 1979 
TENNIS TEAM IMPROVING: A 1-5 dual mar  will not bring headlines but 
Coach Roger Simmons' La er netters are a definite improvement over 
last season. A year ago, the La ers were 0-8 at this time. Grand 
Valley's only win this season was a 6-3 victory over the University 
of .Detroit. It is believed that this is the first time a Grand Valley 
tennis team has defeated a Division I school in ·the net spor.t. Simmons' 
lineup includes Aubrey Lipsey, Scott Solberg, John Korpi, Mar  Baragar, 
Andy Baum and Frank Jenson. 
SPRING FOOTBALL GAME SET FOR COOPERSVILLE: The annual Blue-White 
intra-squad football game will be held at_ Coopersville High School·, 
Friday, May 4 at 7:30 p.~. · 
REGISTRATION OPEN FOR SPRING FOOTBALL CLINIC: Grand Valley's annual 
spring clinic will be held Saturday, May 5 from 8:30 a.m. ,- 5:30 p.m. 
in Manitou Hall on the GVSC campus. Featured speakers will be head 
football coach, Jim Harkema of Grand Valley State and assistants. -Greg 
Satanski and Jim Schaap on defense and Bruce Zylstra on offense. The 
clinic is open to all coaches. Registration fee is $5 in advance and 
$7 at the door. For additional information, contact Bruce Zylstra, 
football coach at Grand Valley State, 616-895-6611. 
CONSTRUCTION UNDERWAY ON STADIUM-TRACK PROJECT: Coach Jim Har ema's 
spring drills are tuned to the sound of bulldozers and heavy equip-
ment.machinery as construction has started on Grand Valley's .new 
stadium-track project. Three thousand permanent seats will be installed 
and the project is expected to be completed by fall. The ·funding for 
the stadium project came from a public fund drive. 
BASEBALL TEAM. ON ·sAME COURSE AS LAST SEASON: If you think the weather 
was bad last year, how.about-this spring? A· year ago Coach Phil Regan's 
club was 6-6 at this time and went on to finish 27-17. Grand Valley 
is )-3 during 1979 with six doubleheaders washed out or snowed out ·by 
the unseasonable weather. 
GVSC FRESHMAN TOSSES NO HITTER: Jo MaGinity of Owosso pitched a 
brilliant 1-0 victory over Calvin College Thursday afternoon. MaGinity 
struck out eight and walked three. She never allowed a Calvin runner 
past first base. MaGinity has a 4-1 season record. In the second 
game of the doubleheader, Marie Hyde of Emmett pitched a one-hitter 
as the La ers swept the twin bill, 2-1. Coach Ann Rancourt's squad 
has a 6-3 season record. 
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b99AFnb9Ak 7,a4. Td6GN" 1mggm'"6V a6zzmwm ♦yzz Cm Hz6"mh Cj ­dm "-GGm'
6g iftlk NHH6'hyVw ­6 'mH6GGmVhmh 'm6'wNVy—N­y6V vzNV" NVV6-VHmh ­6hNj 
Cj 2'NVh LNzzmj E­N­m a6zzmwm". Tdm v'6v6"Nz ♦6-zh NggmH­ NC6-­ 
rl 
"­-hmV­" NVh G6'm ­dNV N h6—mV gNH-z­j NVh "­Ngg 6g ­dm -Vy­ ♦dyHd 
♦N" m"­NCzy"dmh yV ifrtk N­ ­dm vmN0 6g yV­m'm"­ yV Nz­m'VN­y*m NVh 
m5vm'yGmV­Nz H6zzmwm".
Rmg6'm ­dm v'6v6"Nz y" 6ggyHyNzk y­ G-"­ Cm Nvv'6*mh Cj 2'NVh 
LNzzmjo" R6N'h 6g a6V­'6zk ♦dyHd d6zh" y­" Vm5­ 'mw-zN' Gmm­yVw ­dy" 
p'yhNjk bv'yz 
e.
,V NVV6-VHyVw ­dm v'6v6"Nz. 2'NVh LNzzmj E­N­m I'm"yhmV­ b'mVh 
n. 9-CCm'" "Nyh dm ♦N" NHHmv­yVw ­dm 'mH6GGmVhN­y6V" 6g ­dm LyHm 
I'm"yhmV­ 6g bHNhmGyH bggNy'". JTdy" dN" CmmV 6Vm 6g ­dm G6"­ hyggyH-z­ 
y""-m" , dN*m dNh ­6 H6Vg'6V­ yV H6VVmH­y6V ♦y­d ­dm C-hwm­ 'mh-H­y6V 
NVh 'mNzz6HN­y6V v'6Hm""kJ 9-CCm'" "Nyh. J46♦m*m'k ­dm mV'6zzGmV­ 
hmHzyVm N­ Td6GN" 1mggm'"6V a6zzmwm dN" CmmV z6Vw "­NVhyVw NVh y" Nz"6 
NvvN'mV­ VN­y6VNzzj yV 6­dm' H6zzmwm" ♦y­d "yGyzN' mh-HN­y6VNz vdyz6"6B
vdym". ,V *ym♦ 6g ­dy"k NVh yV *ym♦ 6g ­dm "m*m'm mH6V6GyH v'm""-'m" 
♦dyHd N'm V6♦ gNHyVw -" Nz6Vw ♦y­d GNVj 6­dm' mh-HN­y6VNz yV"­y­-­y6V" 
yV 7yHdywNVk ♦m dN*m H6VHz-hmh ­dN­ ­dy" "­mv G-"­ Cm ­N0mV.J
9-CCm'" mGvdN"y—mh ­dN­ R6N'h 6g a6V­'6z Nvv'6*Nz ♦6-zh V6­ 
'm"-z­ yV ­dm yGGmhyN­m Hz6"yVw 6g Td6GN" 1mggm'"6V. JTdm H6zzmwm
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH ---Thomas Jefferson College will be closed by the summer 
of 1980, according to recommended reorganization plans announced today 
by Grand Valley State ·colleges. he proposal would affect about 260 
students and more than a dozen faculty and staff of the unit which 
was established in 1968, at the peak of interest in alternative and 
experimental colleges. 
Before the proposal is official, it must be approved by Grand 
Valley's Board of Control, which holds its next regular meeting this 
Friday, April 27  
In announcing the proposal, Grand Valley State President Arend 
D. Lubbers said he was accepting the recommendations of the Vice 
President of Acade ic Affairs. " his has been one of the most difficult 
issues I have had to confront in connection with the budget reduction 
and reallocation process," Lubbers said. "However, the enrollment 
decline at homas Jefferson College has been lo~g standing and is also 
apparent nationally in other colleges with similar educational philoso-
phies. In view of this, and in view of the severe economic pressures 
which are now faci~g us along with many other educational institutions 
in Michigan, we have concluded that this step must be taken." 
Lubbers emphasized that Board of Control approval would not 
result in the immediate closing of homas Jefferson. " he college 
-more-
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♦yzz H6V­yV-m ­6 6vm'N­m g6' 6Vm NHNhmGyH jmN'k ­d'6-wd ­dm "v'yVw 
­m'G 6g iftlk ­6 Nzz6♦ H-''mV­ 8-Vy6'" ­6 H6Gvzm­m ­dmy' hmw'mm".
Tdy" ♦yzz Nz"6 mVNCzm -" ­6 GN0m N''NVwmGmV­" g6' 6­dm' "­-hmV­" ­6 
­'NV"gm' yV­6 ­dm 6­dm' -Vhm'w'Nh-N­m H6zzmwm" ­6 H6Gvzm­m ­dmy' 
NHNhmGyH v'6w'NG".7
Tdm Hz6"yVw y" N vN'­ 6g vzNV" ♦dyHd dN*m CmmV g6'G-zN­mh ­6 
mVNCzm 2'NVh LNzzmj ­6 6vm'N­m ♦y­d N CNzNVHmh C-hwm­ ♦dyzm N­ ­dm 
"NGm ­yGm ­6 H6V­yV-m G6*yVw yV ­dm hy'mH­y6V yVhyHN­mh Cj ­dm 
yV"­y­-­y6Vo" 'mHmV­zj N'­yH-zN­mh gy*mBjmN' vzNV. bHH6'hyVw ­6 
9-CCm'"k ­dm v'6Hm"" dN" mGvdN"y—mh ­dm Vmmh ­6 'mh-Hm NhGyVy"­'N­y*m 
H6Gvzm5y­j ♦y­d6-­ "NH'ygyHyVw ­dm m5HmzzmVHm NVh hy*m'"y­j Ngg6'hmh 
Cj 2'NVh LNzzmjo" gmhm'N­mh "j"­mG 6g H6zzmwm". 4m V6­mh ­dN­ N ­mNG 
g'6G ­dm F6'­d amV­'Nz b""6HyN­y6V ♦N" GN0yVw N '6-­yVm HNGv-" *y"y­ 
8-"­ N­ ­dm ­yGm ♦dmV gyVNz hmHy"y6V" ♦m'm CmyVw GNhm.
JTdmj wN*m -" N -"mg-z vm'"vmH­y*mq 6Vm ♦dyHd ­mVhmh ­6 H6Vgy'G 
6-' Nvv'6NHdkJ 9-CCm'" "Nyh. JTdmj ♦m'm gN*6'NCzj yGv'm""mh Cj ­dm 
x-Nzy­j 6g ­dm gNH-z­j NVh "­Nggk N" m*yhmVHmh Cj ­dm gNH­ ­dN­ ­dmj 
dN*m 'mH6GGmVhmh H6V­yV-yVw NHH'mhy­N­y6V g6' C6­d -Vhm'w'Nh-N­m NVh 
w'Nh-N­m v'6w'NG" N­ 2'NVh LNzzmj g6' N ­mVBjmN' vm'y6h.J
9-CCm'" "Nyh ­dm vzNVVmh 'mNzz6HN­y6V" 'mgzmH­ ­dm "­N­m g-VhyVw 
Nvv'6v'yN­y6V yV zyVm ♦y­d ­dm 26*m'V6'o" 'mH6GGmVhN­y6V ­6 ­dm zmwy"B
zN­-'mk N" ♦mzz N" ­-y­y6V NVh vNj yVH'mN"m" ♦dyHd gNzz ♦y­dyV I'm"yhmV­ 
aN'­m'o" yVgzN­y6V w-yhmzyVm".
O­dm' N"vmH­" 6g ­dm 'm6'wNVy—N­y6V ♦6-zh yVHz-hmP
BvzNHyVw ­dm w'Nh-N­m v'6w'NG" yV 4mNz­d EHymVHm" NVh E6HyNz 
S6'0 yV ­dm a6zzmwm 6g b'­" NVh EHymVHm"u
BH6GCyVyVw ­dm 2'Nh-N­m EHd66z 6g Ah-HN­y6V NVh Ah-HN­y6VNz 
E­-hym" ,V"­y­-­m yV­6 N "yVwzm EHd66z 6g Ah-HN­y6Vk Nz"6 ♦y­dyV ­dm 
a6zzmwm 6g b'­" NVh EHymVHm"u
BH6GCyVyVw ­dm -Vhm'w'Nh-N­m EHd66z 6g R-"yVm"" NVh ­dm EmyhGNV 
2'Nh-N­m a6zzmwm 6g R-"yVm"" NVh bhGyVy"­'N­y6V yV­6 N "yVwzm -Vy­ ­6 
Cm VNGmh ­dm EmyhGNV a6zzmwm 6g R-"yVm"" NVh bhGyVy"­'N­y6Vu
Bm"­NCzy"dyVw N amV­m' g6' pNH-z­j Mm"mN'Hd NVh nm*mz6vGmV­u 
Bm"­NCzy"dyVw N aN'mm' IzNVVyVw amV­m'k v'6*yhyVw m5vNVhmh 
H6-V"mzyVw "m'*yHm" g6' "­-hmV­" ­6 dmzv ­dmG "m­ hy'mH­y6V" g6' ­dmy' 
zy*m".
BG6'mB
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will continue to operate for one acade ic year, through the spring 
term of 1980, to allow current juniors to complete their degrees. 
his will also enable us to make arrangements for other students to 
transfer into the other undergraduate colleges to complete their 
acade ic programs." 
he closing is a par~ of plans which have been formulated to 
enable Grand Valley to operate with a balanced budget while at the 
same time to continue moving in the direction indicated by the 
institution's recently articulated five-year plan. According to 
Lubbers, the process has emphasized the need to reduce administrative 
complexity without sacrificing the excellence and diversity afforded 
by Grand Valley's federated system of colleges. He·noted that a team 
from the North Central Association was making a routine campus visit 
just at the time when final decisions were being made. 
" hey gave us a useful perspective--one which tended to confirm 
our approach," Lubbers said. " hey were favorably impressed by the 
quality of the faculty and staff, as evidenced by the fact that they 
have recommended continuing accreditation for both undergraduate and 
graduate programs at Grand Valley for a ten-year period." 
Lubbers said the planned reallocations reflect the state funding 
appropriation in line with the Governor's recommendation to the legis-
lature, as well as tuition and pay increases which fall within President 
Carter's inflation guidelines. 
ther aspects of the reorganization would include: 
-placing the graduate programs in Health Sciences and Social 
Work in the College of Arts and Sciences: 
-co~hining the Graduate School of Education and Educational 
Studies Institute into a single School of Education, also within the 
College of Arts and Sciences: 
-combining the undergraduate School of Business and the Seidman 
Graduate College of Business and Administration into a single unit to 
be named the Seidman College of Business and Administration: 
-establishing a Center for Faculty Research and Development: 
-establishing a Career Planning Center, providing expanded 
counseling services for students to help the  set directions for their 
lives. 
-more-
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9-CCm'" "Nyh ­dm vzNV y" m5vmH­mh ­6 'm"-z­ yV ­dm mzyGyVN­y6V 
6g NC6-­ "m*mV­j v6"y­y6V" N­ 2'NVh LNzzmjk NC6-­ g6'­j 6g ♦dyHd N'm 
H-''mV­zj gyzzmh. JSm NV­yHyvN­m ­dN­ V6'GNz N­­'y­y6V ♦yzz ­N0m HN'm 
6g "6Gm 6g ­dm"mkJ dm "Nyhk JNVh ♦m ♦yzz yV"­y­-­m "vmHygyH v'6Hmh-'m" 
­6 GyVyGy—m yVhy*yh-Nz v'6CzmG" ♦dyHd N'y"m N" N 'm"-z­ 6g mGvz6jmm 
hy"z6HN­y6V.J
Tdm 'mNzz6HN­y6V 6g g-Vh" ♦yzz N""-'m ­dN­ 2'NVh LNzzmj ♦yzz Cm 
NCzm ­6 Gmm­ z6Vw "­NVhyVw Vmmh" yV "-Hd N'mN" N" ­dm zyC'N'jk N-hy6B
*y"-Nz "m'*yHm"k mx-yvGmV­k NVh gNH-z­j 'm"mN'Hd NVh hm*mz6vGmV­. ,V 
Nhhy­y6V. 9-CCm'" "Nyhk Jp-Vh" G-"­ Cm N*NyzNCzm ­6 CmwyV Vm♦ NHNhmGyH 
v'6w'NG" ♦dyHd N'm Vmmhmhk Nz­d6-wd "-Hd v'6w'NG" N'm "­yzz yV ­dm 
hy"H-""y6V "­Nwm. RmHN-"m 6g 6-' H6GGy­GmV­ ­6 Nvv'6v'yN­m zNjB6gg 
V6­yHm"k V6­ Nzz 6g ­dm 'mNzz6HN­y6V g-Vh" ♦yzz Cm N*NyzNCzm -V­yz ­dm 
iftlBti NHNhmGyH jmN'.
J, NG H6VgyhmV­kJ dm H6VHz-hmhk J­dN­ ­dm"m "­mv"k vNyVg-z N" 
"6Gm 6g ­dmG N'mk ♦yzz v'6vm'zj v6"y­y6V 2'NVh LNzzmj g6' ­dm g-­-'m 
N" N "­'6Vwm'k G6'm *y­Nz yV"­y­-­y6V.J
AFn
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Lubbers said the plan is expected to result in the elimination 
of about seventy positions at Grand Valley, about forty of which are 
currently filled. "We anticipate that normal attrition will take care 
of some of these," he said, "and we will institute specific procedures 
to minimize individual problems which arise as a result of employee 
dislocation." 
he reallocation of funds will assure that Grand Valley will be 
able to meet long standing needs in such areas as the library, audio-
visual services, equipment, and faculty research and development. In 
addition, Lubbers said, "Funds must be available to begin new acade ic 
programs which are needed, although such .programs are still in the 
discussion stage. Because of our commitment to appropriate lay-off 
notices, not all of the reallocation funds will be available until the 
1980-81 acade ic year. 
"I am confident," he concluded, "that these steps, painful as 
some of the  are, will properly position Grand Valley for the future 
as a stronger, more vital institution." 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.-~---Earth science students and teachers from 
twelve Michigan schools will visit Indian ounds, a gypsum ine, 
and a nature trail at the Michigan Earth Science Teachers Associates 
(MESTA) Student Activities Day at Grand Valley State Colleges May 5. 
The junior and senior high students and teachers will hear 
lectures on Indians along the Grand River, western Michigan during 
the ice age, and a Mississippian sea·at Grand Rapids. Field trips 
will incl de visits to a local gypswn ine, a gravel pit, Indian 
ounds and villages along the Grand River, Grand Valley's Lake 
Michigan research ship, and a walking tour of the Grand Valley 
nature trail  
Schools partici~ati~g in the day incl de Be'lding ~ Ceda:r Springs, 
Glen Lake (Maple City), Grosse Pointe North; Heartland, Hudsonville, 
Kenowa Hills (Grand Rapids , La phere (Madison Heights), Manistee 
Catholic, Martin, Mt. Pleasant West Intermediate, and Pinewood (Jenison). 
END 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
April 25, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.~--The Grand Valley State Colleges Concert Band 
will present its annual spring concert-on T esday, May 1, at 8 p.m. 
in the Calder Fine Arts Center at Grand Valley. 
The free concert is the c lmination of the band's annual 
spring tour. This year the 70-piece group performed at eight 
area high·schools. 
William Root will conduct the varied program of marches and 
concert and feature n mbers. 
END 
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Monday, April 30 
Tuesday, May l 
Thursday, May 3 
Friday, May 4 
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SPORTS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Don Thomas 
Sports Information Director 
pril 27, 1979 
T IS WEEK WITH T E AKERS 
Baseball 
Golf 
Softball 
Baseball 
Softba 11 
Golf 
Softball 
Baseball 
Crew 
Footba 11 
Softball 
Tennis 
Golf 
Baseball 
Crew 
Golf 
Softball 
Tennis 
Track 
Calvin at GVSC,l p.m. (2)
GVSC at Northwood, 12 noon 
Wayne State at GVSC, 2 p.m. (2) 
GVSC at Saginaw Valley, l p.m. (2) 
GVSC at Western Michigan, 2 p.m. (2) 
Oakland, Northwood, Wayne State, Ferris and 
Saginaw Valley at GVSC, 2 p.m. 
State SM IAW Softball Tournament at
llendale, 10 a.m. 
GVSC at Ferris State, l p.m. (2) 
GVSC at Mid-American College Rowing 
ssociation (MACRA)at Marietta, Ohio 
Blue & White Spring Football Game at 
Coopersville, 7:30 p.m. 
State SM IAW Softball Tournament at 
llendale, 10 a.m. 
Great akes Conference Meet at Oakland U. 
Furniture City Classic 
GVSC at illsdale, l p.m. (2) 
GVSC at Mid-American Co.l ege Rowing 
ssociation (MACRA)at Marietta, Ohio 
GVSC at Oakland Invitational, l p.m. 
State SM IAW Softball Tournament at
llendale, 10 a.m. 
Great akes Conference Meet at Oakland U. 
N IA District No. 23 Meet at Big Rapids 
AKER OGS 
GRAND VA LEY OSTS TATE SOFTBALL TOURNAMENT:  new format will feature the State 
SM IAW Softball Tournament to be held Thursday through Saturday at the llendale
Recreation Center.  total of 19 collegiate teams throughout the state will be 
on hand and will compete in two divisions this season. The ·open Division, which 
includes Grand Valley and large colleges, will have nine teams in the double 
elimination toornament, with the winner advancing to regional competition at the
University of Wisconsin-Whitewater. Ten small college teams will comprise the
Closed Division. The winner will not advance to regional competition. Seedings 
for the tournament will be held Sunday evening. 
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GVSC Sports Release -2- pril 27, 1979 
AKERS EAD B SEBALL ND SOFTBALL R CES: Coach Phil Regan s Grand Valley baseball 
team has lost eight conference games to the weatherman this season but this hasn't 
stopped the akers in their efforts to win the Great akes Conference title. GVSC 
has won four of its six conference games played to lead the league with a 4-2
record. Oakland. is a half-game off the pace with a 5-3 mark, followed by Ferris 
State (6-4), Northwood (4-4), Wayne State (3-3), illsdale (5-2) and Saginaw Valley
(1-5). Coach nn Rancourt's softball team is seeking their fourth consecutive 
crown. The akers have managed to play all six of their league contest and have a 
5-1 record. The softball team has a 11-7 mark overall. 
CREW TEAM WINS FOUR OF FIVE GAINST NOTRE DAME: Coach Paul Springer's crew team 
opened the 1979 season on a winning note Saturday as they rowed their way to victory 
over Notre Dame on the Grand River at llendale. Only the men's varsity failed to
win which prevented a clean sweep. Wome 's varsity and novice, men's junior varsity 
and novice crews were winners for Grand Valley. The akers will be up against stiff 
competition this weekend when they travel to Madison, Wisconsin for the Mid-American 
Rowing Championship . 
SPRING FOOTBALL GAME FRIDAY T COOPERSVILLE: Grand Valley will wrap up spring foot-
ball drills Friday evening at Coopersville igh School when, the akers will square
off in their annual Blue-White intra-squad scrimmage, starting at 7:30 p.m. 
TRACK TEAM GETTING STRONGER: Coach Bi 11 Clinger was very pleased with the akers' 
effort in the 13th nnual Carthage Invitational held at enosha., Wisconsin. Grand 
Valley finished sixth in the 17 team field. Junior John Potts of Ravenna won the
mile run with a time of 4:18.9. Potts also finished fourth in the 3~mile run. 
Seocnd place finishers were ndy irsten in the shot put and Ron llen in the hammer 
throw. 
PITCHER SETS NEW SCHOOL RECORD: e's not a baseball pitcher -but a track man. urt 
Pitcher, a junior from ivonia, put his name in the GVSC record books last week 
when he set a new school record in the hammer throw with a toss of 135'-l". 
Pitcher's toss broke the old record of 134'-5½" set by Joe Smith in 1975. Smith is
currently an assistant track coach and equipment manager at GVSC. 
TENNIS TEAM EADING NORTH IN SEARCHOF WINS: Coach Roger Simmons tennis team has 
only one win under its belt this season and the a kers wi 11 be in the Soo this 
weekend looking for more victories. Grand Valley will meet ake Superior, Ferris 
and Northern Michigan. 
UDINGTON'S EAFSTRAND S OOTS OWEST ROUND T IS SEASON: Sophomore Tom eafstrand 
shot a 73 as the akers of Coach Don Stafford kicked off their season with a 
sixth.place finish in the Tri-State Invitational. Grand Valley also finished 
fourth in the Ferris Invitational. 
AKER B SEBALL TEAM ITTING  .298 C IP: Junior first baseman, Brian eja of 
llen Park, is leading the baseball team in hitting with a .419 batting mark. 
e's followed by Steve Dowler (.407), Ed Zarosewicz (.400), arry David (.341), 
Ed Norris (.319), Terry Smith (.308), and elly olbe (.303). In the pitching 
department, junior Brian Wright has the lowest earned-run-average of 1.00. 
Mike Doorn is 2.03 and Jack Scholten 3.07. Doorn and Jim Marr have recorded two 
victories each. 
DAINES EADS OFTBALL TEAM: Junior Cindy Daines of alamazoo is the leading hitter 
on the softball team with a .404 average. Peggy Van ntwerp has increased her average
to .302 and Faith eikkila is batting .293. Freshman Jo MaGinity has a 7-3 record
this season in the pitching department and Marie yde has the lowest ERA of 1.19. 
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Direc·tor of Media Relations 
May 1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Area groups and individuals are invited to enjoy 
guided tours through Grand Valley State Colleges' half-mile nature 
trail. The two-hour tours, conducted by GVSC students, include 
identification of plants, birds and other items of interest. 
The trail offers a profusion of spring wildflowers, particularly 
during May, according to Associate Professor John Shont  of the 
College of Arts and Sciences biology department. 
Tours are offered to school classes, garden clubs, youth groups 
and others through June 10. They may be arranged by calling the 
CAS biology department, 895~6611, ext. 316. 
Individuals who wish to enjoy the trail are also invited to 
do so. The trail begins east of the Kistler House residence hall 
on the GVSC campus and ends near the GVSC ski area. 
END 
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Telep~one 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of ~edia Relations 
May 1, 1979 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.----Environmental science students at Grand Valley 
State Colleg~s will be able to earn degrees in forestry, fisheries 
or wildlife thro~gh a cooperative agreement signed recently by 
Grand Valley and the University of Michigan. 
Under the agreement, students in the Environmental Science 
., 
Department of Grand Valljy's College of Arts and Sciences will 
take three years work at Grand Valiey before transferring to the 
Univ~rsity of Michigan for the· final two years. 
After the first year at the University, they will recei e 
a bachelor of science degree in environmental science from Grand 
Valley. Upon completion of the second year at the University, 
they will recei e the bachelor of science degree in forestry, 
wildlife management or fisheries. 
Michigan's curricula in natural resources are considered 
among the most prestigious in the nation. Although the University 
offers the program in cooperation with several rnidwestern colleges, 
Grand Valley is the only public college in Michigan to be accepted 
as a coopera~ive unit in the program. 
The program will go into effect at Grand Valley next fall. 
END 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
May 1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Calvin Stockman, former director of Business 
Outreach pro rams for Northern Illinois University, has been named 
Dean of Continuing Education at Grand Valley State Colleges. He
will assume his new post effective June 1. 
Stockman has directed off-campus business pro rams at 
Northern Illinois University in Dekalb since 1976. He previously 
served as director of instructional services and dean of continuing 
education at Harper College in Palatine, Illinois, and as director 
of the Audio Visual Center for the Laborci:tory School and School of 
Education at the University of Chicago. 
Stockman earned a B.S. in education, majoring in music, and 
an M.S. in school administration from Eastern Illinois University. 
He earned his doctorate in educational administration from Northern 
Illinois University. 
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Director of Media Relations 
May 1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---The Spirit of Art in Wood, a display of wood 
furniture, sculptures and historical pieces, will be held at Grand 
Valley State Colleges May 14 and 15. 
Wood pieces fro  the collection of the Grand' Rapids Public 
Museum as well as projects created by students in fine woodworking 
classes offered by Thomas Jefferson College will be on display fro  
12 noon to 5 p.m. Monday, May 14, and fro  10 a.m. to 5 p.m. Tuesday, 
May 15, on the second floor of Lake Huron Hall. 
In addition, smaller pieces will be displayed in Zurnberge 
Library, the Calder Fine Arts Center, and Lake Huro~ Hall fro  
May 14 through 25. 
For more infor ation, call John Edwards, master craftsman 
and fine woodworking instructor, at 454-8657. 
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Dotti Sydloski 
Directo~ of Media Relations 
May 3, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Thornton Wilder's modern classic, Our ·Town, will be 
presented by Grand Valley State Colleges' Performing Arts Center on
Ma~ 10, 11 and 12. The play, first performed in 1938i portrays life 
in a. small New Hampshire town at the turn of the century. 
Our Town will be performed at 8 p.m. in the Calder Fine 
Arts Center on the Grand Valley Campus. Gen~ral admission tickets 
are $2.50 and student tickets are $1. For reservations, call 
895-6611, ext. 379. 
END 
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May 3, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Sixteen high school ands and Grand Valley State 
Colleges' Woodwind Quintet and jazz and concert ands will perform 
at Bandarray!!!, a day of musical activities to e held at 
Grand Valley on May 11. 
The ands will perform outdoors from 10 a.m. through 5 p.m. 
All concerts will start on the half hour, with the exception of 
Grand Valley's Woodwind Quintet, which will perform at 3:45 p.m., 
and the GVSC Concert Band, which will perform at 4:15. p.m. 
The groups will perform at two outdoor sites, one near the 
Campus Center and the other near the James H. Zum erge Library. In 
the event of rain, the performances will e held in the Calder Fine 
Arts Center. 
In addition to the and performances, seven clinics will e 
given at 3 p.m. Topics include "The Art of Ensemble," "The 
Characteristic Brass Sound,'' ''Making O oe and Bassoon Reeds,'' 
"Flute Em ouch re and Tone Production," "The Clarinet," "The 
Percussion Ensemble," and "Reading Jazz Rhythm Patterns." 
-more-
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Participating high school ands include Caledonia, Allendale, 
Pewamo-Westphalia, Plainwell, Portland, Belding, Galien, East 
Kentwood, Ludington, Otsego, Portland, Houghton, Benzie, Spring Lake, 
and Lakeland. 
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May 4, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--The Grand Valley State Colleges Board of Control 
voted today to close T omas Jefferson College but to find a place 
within Grand Valley to retain some of 1' omas Jefferson's independent 
liberal arts programs. 
T e board approved a resolution calling for the p asing out 
of T omas Jefferson College by June 1980, allowing students w o
now are juniors to complete their degrees. 
''For those TJC students w o are interested, we will guarantee 
full credit transfer to other GVSC undergraduate colleges,'' Arend 
D. Lubbers, president of Grand Valley, said in a statement to the 
board. 
''I do believe that within our organizational structure we can 
provide educational opportunities, appealing to TJC students and 
others, w ich contain some features currently offered in TJC as 
well as new ideas w ich look a ead to igher education in the 
80s,'' Lubbers said. 
Lubbers said e plans to meet with students, faculty members 
and administrators from T omas Jefferson College and Grand Valley's 
three other undergraduate colleges next week to discuss ways of 
incorporating some TJC programs into the reorganized administrative 
structure of Grand Valley. 
At its regular meeting April 27, the board of control approved 
a reorganization plan designed to elp Grand Valley balance its 
budget for the next fiscal year in the face of increased costs and 
declining enrollment. 
T e plan called for the p asing out of TJC, but students from the 
college asked the board to postpone its decision on the fate of the 
college pending further earings. T e board then agreed to old a
public earing on May 2 and a special meeting today to vote on the 
pYoposal to close TJC. 
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May 7, 1979 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICHIGAN---More than 375 students in the College of 
Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges were named to 
the Dean's List for the Winter Term 1979. Students must maintain 
a 3.5 grade point average while carrying a 15-credit hour course 
load. 
Listed below are the students on the Dean's List and their 
hometowns. 
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Gu:u:PZPo 1PxpYm GPQZ_o uJw 1PKmbmp hmpbmKi
b:us fbbmJ rmV-bm‘i
JJ KgPKs TZmUmJ RPbbpYZmKo euKPb Apbm‘o uJw ,uKpY TpbbmKi
KVuwpus e.KpY ImZmKYPJi
ruZZbm eKmm-s Hpbbpu: IKpZV.uKw uJw ,uKmJ CuxW.uJi
rmb:PJZs TZmB.mJ HPK-pJWYi
rmJZPJ RuKgPKs AmgmVVu APYYi
rmK-b‘s ,mJJmZ. 9PKWuJi
rmKKpmJ emJZmKs ,mJJmZ. Au'ZmKi
rmKKpmJ TBKpJWYs 9uK- 9u‘YpV-i
rbPP:'pmbw RpbbYs APgmKZ IKpJVpBmi
rbPP:pJWubms 7m''Km‘ 9mbUpJi
rKPJYPJs LKxw‘ T_u'KuJY-pi
r‘KPJ emJZmKs abmJJ 9pV.mbbmo aKmWPK‘ APPwo uJw TxYuJ L.P:uYi
euwpbbuVs rKmJwu CuxW.uJi
emwuK TBKpJWYs TZmUmJ xJWYZ uJw ApV- RuJYmJi
emJZKub 1u-ms A.PJwu aKuUmYi
ebuK-YUpbbms cmJJpY ApV.uKwYPJi
ePbwQuZmKs AxZ. eKuJwubbi
ePbP:us 7xbpm AmJJ.uV-i
eP:YZPV- IuK-s APgpJ e.KpYZJmYmJ uJw T.mKKp cmJZPJi
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Ada: Douglas Grant and Jerry Green. 
Albion: Carolyn Hicks. 
Algonac: Darcy Diot. 
Allen Park: Gregory Beres. 
May 7, 1979 
Allendale: Bradford Bender, Randy Fisher, Mark Hanson, Brenda Lane, 
John Layer, Brian Lieffers, MarthaRees, Elizabeth Roth, Marybeth 
Seguin, Karl Schmidt, Suzzette Strobridge, Kenneth Tracy, Haruo 
Yamamoto, Louise Yowtz, and Lorelei Zeiler. 
Alma: Ellen Beckley. 
Ann Arbor: Steven Hollister, Carol Riley, and Karis Siller. 
Arcadia: Chris Peterson. 
Battle Creek: William Pritchard and Karen Vaughan. 
Belmont: Stephen Workings. 
Benton Harbor: Rebecca Ross. 
Berkly: Kenneth Morgan. 
Berrien Center: Kenneth Rafter. 
Berrien Springs: Mark Maysick. 
Bloomfield Hills: Robert Principe. 
Bloomingale: Jeffrey Melvin. 
Bronson: Trudy Szafranski. 
Byron Center: Glenn Michelle, Gregory Rood, and Susan Thomas. 
Cadillac: Brenda Vaughan. 
Cedar Springs: Steven Aungst and Rick Hansen. 
Central Lake: Rhonda Graves. 
Clarksville: Dennis Richardson. 
Cold ater: Ruth Crandall. 
Coloma: Julie Rennhack. 
Comstock Park: Robin Christnesen and Sherri Denton. 
eP:YZPV- IuK-tFPKZ.QmYZs 9uKbmJm 1mpYZpVPo
ePJ-bpJs AP:uJ ,KxBBi
ePJYZuJZpJms rKxVm 9PKYmi
ePPBmKYUpbbms JpZu RPbbuJwmKi
cmuKgPKJs auK‘ TV.:pwZi
cmuKgPKJ RmpW.ZYs ,uKmJ aPbPZui
cmZKPpZs euZ.mKpJm rm.mJo e.mK‘b ,mJZ cPJJu 1uVpu-o 1PKmZZu 1mPJuKwo
uJw CmbUmZ TuUuWmi
cPbbuK ru‘s 7xbpm ,uJWuYi
cPKKs euKPb ,bPY-uo 7uJm 9uK-bmUpZ_o uJw APYm:uK‘ HmgmKi
cPQuWpuVs euZ.‘ LpJ-m‘i
fuZPJ AuBpwYs Iu:mbu 9PKmuxi
fbYpms cuUpw ,uwPbB.i
MuK:pJWZPJs RPbb‘ RP'':uJi
MmKK‘YgxKWs ImZmK amJmUui
MbpJZs cmgPKu. O^'PKwi
MPQbmKUpbbms APggpJ Am.‘bi
MKuJ-mJ:xZ.s TZmUm Hmggi
MKuJ-'PKZs fKpV rx__mbbi
MKmm TPpbs 9pV.umb A‘gpV-pi
MKm:PJZs 7uJm TZuwZi
abmJ KgPKs LmKp NbbmJgKxV.i
aPgbmYs euKPb CuJm-i
aKuJw rbuJVs 9uKV- HpmZmV.ui
aKuJw RuUmJs APWmK MmKpmJwo ruKguKu auK_mbbPJpo 1uxKu RuKZ.‘o Tubb‘
9u-uo 7P.J 9uKZpJo 9pV.umb 9xKB.‘o ApV.uKw TZPbuK_o 7u:mY L.P:BYPJo 
abmJ HubbpJWuo uJw 1mYbpm h‘Y-i
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Comstock Park Northwest: Marlene Leistico. 
Conklin: Roman Krupp. 
Constantine: Bruce Morse. 
Coopersville: Anita Hollander. 
Dearborn: Gary Schmidt. 
Dearborn Heights: Karen Goleta. 
May 7, 1979 
Detroit: Catherine Behen, Cheryl Kent Donna Laciak, Loretta Leonard, 
and Velvet Savage. 
Dollar Bay: Julie Kangas. 
Dorr: Carol Kloska, Jane Marklevitz, and Rose ary Weber. 
Dowagiac: Cathy Tinkey. 
Eaton Rapids: Pamela Moreau. 
Elsie: David Kadolph  
Farmington: Holly Hoffman. 
Ferrysbur : Peter Geneva. 
Flint: Deborah xford. 
Fowlerville: Robbin Rehyl. 
Franken uth: Steve Webb. 
Frankfort: Eric Buzzell. 
Free Soil: Michael Rybicki. 
Fre ont: Jane Stadt. 
Glen Arbor: Teri Ullenbruch. 
Gobles: Carol Vanek. 
G·rand Blanc: Marek Wietecha. 
Grand Haven: Roger Feriend, Barbara Garzelloni, Laura Harthy, Sally 
Maka, John Martin, Michael Murphy, Richard Stolarz, James Thompson, 
Glen Wallinga, and Leslie Zysk. 
aKuJw AuBpwYs 7u:mY JZPJxVVpo cmgPKu. ruZPWo ,uKmJ rmYYm‘o
rugY aKP'Zo 7pbb fJwmJo T.uKPJ Rmm:YZKuo ,uKmJ OY.pJY-po
7muJmZZm IPZZYo cPxWbuY ExpYZo 1pJwu ApJWbm-uo ruKguKu 
APZZYV.u'mKo TxYuJ Hpbbm:Yo 1xVp CuVVuKPo 7xwpZ. CuJKPP‘o 
uJw cuUpw CmJm,buYmi
aKuJw AuBpwYtfuYZs ApV.uKw Fp^PJ uJw euKPb AuV_-PQY-pi
aKuJw AuBpwYtFPKZ.muYZs 7u:mY ‘KmYo ,p:gmKb‘ rbP_pJY-p3 APYm r‘mKYo
L.P:uY ePZZPJo IuZKpV- cKPgPZo rKpuJ 9Vammo amKubw I.pbbpBY 7Kio 
cmggKu APPJo AuJw‘ A‘Yw‘-o uJw ApV.uKw LmpZY:ui
aKuJw AuBpwYtFPKZ.QmYZs Txm rmKm_mo APgmKZ rpYgmmo 1‘Jwu cm'mK3
aPKwPJ 1uJZpJWuo T.uKp 1pwWuKwo ,mJJmZ. 1xWZ.uKZo T.mbbm‘ IKpVmo 
AmgmVVu APQo L.P:uY TV.:pZZo iqnuJ CuJwmK1uuJo T.uKPJ CuJYb‘-mo 
KZ.xK CmKYbxpYo JJ CmUmKpVuo uJw bbuJ HpmKi
aKuJw AuBpwYtTPxZ.muYZs 1pJwu xw‘o 7xwpZ. cuKgmmo 7xbpm cPQJpJWo
,mJ RubgmKY:uo TxYuJ ,uuZo JwKmQ ,mJZo cuKbmJm IKpVmo ,uZ.mKpJm 
AmuUmYo 1uxKu APmYmo Rmpwp TpmgKpJWo 1pJwu TPgmY-‘o ruKguKu 
Lp::mK:uJYo euKPb CuJ.PxZmJormUmKb‘ HuZZYo uJw T.pKbm‘ HPPwKPQi
aKuJw AuBpwYtTPxZ.QmYZs 1PxpYm xbguV.o 7muJuJJm cmWKuu'o TxYuJ 
1uJWpJo L.P:uY TZPK‘o uJw APgmKZ HP‘V-mi
aKuJwUpbbm s 9uK‘ KmJYo HuJwu euKZmKo Hpbbpu: cPQo Lp:PZ.‘5RPm_mmo
7P.J ,JmV.Zo MKuJVmY ,KPm_mo aKuVm FuWmbo cuUpw ObxJwo cmuJJu 
TpJ-o 7P.J L.pmbo uJw 9uK‘ hmbbmYi
aKPYYm bpms LKuV‘ apJWKpV.i
aKPYYm IPpJZs e‘JZ.pu cpbbPJ uJw APgpJ MPxV.m‘i
RuKgPK TBKpJWYs 9PJpVu TQpYYi
RuKBmK HPPwYs 1PKp ,xJVmi
RuYZpJWYs TxYuJ ruKJx:o Lu::‘ 9VapJbm‘o uJw 9uKpm 9V1uxK‘i
Ru_mb IuK-s cPJJu CuJVmi
RPbbuJws ,‘bm KJwZo e.KpYZpJmo rPYV.o I.‘bbpY cKpmYmJWuo cmgKu
cxpUmJo APgmKZ 1PJWo ImZmK 9uZV.pJY-‘o TxYuJ OUmKgmm-o ePJJpm 
Iu‘Jmo Lp:PZ.‘ TBuxbwpJWo APJubw CuJwmKYbp-o e‘JZ.pu HPPwo 
uJw Iuxb hm.JmKi
RP:mKs TxYuJ apggYi
RPKZPJs 9uKZ.u K:YZKPJWi
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Grand Rapids: James Antonucci, Deborah Batog, Karen Bessey, 
Babs Croft, Jill Enden, Sharon Heemstra, Karen shinski, 
Jeanette Potts, Douglas Quist, Linda Ringleka, Barbara 
Rottschafer, Susan Wille s, Luci Vaccaro, Judith Vanrooy, 
and David VeneKlase. 
Grand Rapids-East: Richard Nixon and Caroi Raczkowski. 
Grand Rapids-Northeast: James Ayres, Kimberly Blozinski, Rose Byers, 
Thomas Cotton, Patrick Drobot, Brian McGee, Gerald Phillips Jr., 
Debbra Roon, Randy Rysdyk, and Richard Teitsma. 
Grand Rapids-Northwest: Sue Bereze, Robert Bisbee, Lynda Defer, 
Gordon Lantinga, Shari Lidgard, Kenneth Lugthai::t, Shelley Price, 
Rebecca Row, Thomas Schmitt, .J.an VanderLaan, Sharon Vanslyke, 
Arthur Verslui~, Ann Veverica, and Allan Wier. 
Grand Rapids-Southeast: Linda Audy, Judith Darbee, Julie Downing, 
Ken Halbersma, Susan Kaat, Andrew Kent, Darlene Price, Katherine 
Reaves, Laura Roese, Heidi Siebring, Linda Sobesky, Barbara· 
Timmermans, Carol Vanhouten,Beverly Watts, and Shirley Woodrow. 
Grand Rapids-Southwest: Louise Aulbach, Jeananne Degraaf, Susan 
Langin, Thomas Story, and Robert Woycke. 
Grandville: Mary Arens, Wanda Carter, William Dow, Timothy Hoezee, 
John Knecht, Frances Kroeze, Grace Nagel, David lund, Deanna 
Sink, John Thiel, and Mary Zelles. 
Grosse Ile: Tracy Gingrich. 
Grosse Point: Cynthia Dillon and Robin Fouchey. 
Harbor Springs: Monica Swiss. 
Harper Woods: Lori Kunce. 
Hastings: Susan Barnum, Tammy·McGinley, and Marie McLaury. 
H~.z~.! Par~: Donna Vance. 
Holland: Kyle Arndt, Christine, Bosch, Phyllis Driesenga, Debra 
Duiven, Robert Long, Peter Matchinsky, Susan verbeek, Connie 
Payne, Timothy Spaulding, Ronald Vanderslik, Cynthia Wood, 
and Paul Zehner. 
Homer: Susan Gibbs. 
Horton: Martha Armstrong. 
RxwYPJUpbbms AuJwubb rP.bo TVPZZ rPbwZo T.mpbu ,bm::o cpuJJm
FuWmb-pK-o Huwm LpWubuuKo TxYuJ CuJwmKQubbo uJw 7P‘ CmJm:ui
nPJpus cuJpmb rubpVmo rpbbpm ePPBmKo L.P:uY cpV-pJYPJo uJw :‘ bPQmKi
nY.Bm:pJWs cmJpYm cxBKuYi
7uV-YPJs cuUpw TV.PJ.uKwi
7mJpYPJs 7uJpVm ruxmKo T.mKK‘ ruUuo GUPJJm rbu-mo 1uxKmb cmZmKYo
9uK‘ fbmJguuYo AubB. Ru:gb‘o AuJw‘ RPPWmK.‘wmo fwQuKw ,uKYm:m‘mKo 
Tubb‘ ,bpB.xpYo APJubw 9VexbbpV-o rPJJpm AxYYmbbo LmKK‘ TbuWmKo 
cPxWbuY LPmKpJWo 7PYmB. LPJJPo TuJwKu LKPxZQpJmo L.P:uY 
CuJwmK_PxQmJo RmJK‘ CbpmWo uJw Hu‘Jm Hub-PZZmJi
,ubu:u_PPs epJw‘ rm_uxK‘ uJw 7muJ Ru‘mYi
,mJZQPPws cmgKu ePPBmK uJw f:pb‘ RPP-mKi
,mJZQPPwtTPxZ.muYZs 1uKK‘ ebuK- uJw T.mpbu CpW.i
1uJYpJWs Txmbb‘J Ou-mYi
1pUPJpus A.PJwu rPVVuKPYYuo cmJJpY T:pZ.o ,uKmJ LPgpYo uJw 7pbb CpZubmi
1PQmbbs cmJJpY rpmgmKo cuUpw euKZmKo uJw cuJpmb aKP.PY-pi
1xwpJWZPJs LKuVp aKmpJmK uJw amJpu FmYBmKi
9uJVmbPJus 1PKp T:pZ.i
9uJpYZmms TxYuJ ,uuBi
9uKVmbbxYs Huwm rmJZi
9uKJms 9uKWuKmZ MpYV.mK uJw cmgKu RuQbm‘i
9uKzxmZZms e.mK‘b rmYYPbPi
9uKZpJs ,mJJmZ. cm:uJJi
9mKKpbbs Iu:mbu Mbm:pJWi
9pwbuJws 7mJJp'mK bgmKZo RmbmJ bgmKZo e.KpYZPB.mK rmKK‘o uJw
cuJpmb IuYm-i
9pb'PKws ,uZ.‘ TZPJmi
9PJKPms cmJpYm 1muY-i
9PJZuWxms cubm 9uYPJi
9xJpYpJWs 1uxKpm Rubbp'u^i
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Hudsonville: Randall Bohl, Scott Boldt, Sheila Klemm, Dianne 
Nagelkirk, Wade Tigalaar, Susan Vanderwall, and Joy Venema. 
Ionia: Daniel Balice, Billie Cooper, Thomas Dickinson, and Arny lower. 
Ishpeming: Denise Dupras. 
Jackson: David Schonhard. 
Jenison: Janice Bauer, Sherry Bava, Yvonne Blake, Laurel Deters, 
Mary Elenbaas, Ralph Hambly, Randy Hoogerhyde, Edward Karse eyer, 
Sally Kli huis, Ronald Mccullick, Bonnie Russell, Terry Slager, 
Douglas Toering, Joseph Tonne, Sandra Troutwine, Thomas 
Vanderzouwen, Henry Vlieg, and Wayne Walkotten. 
Kalamazoo: Cindy Bezaury and Jean Hayes. 
Kentwood: Debra Cooper and Emily Hooker. 
Kentwood-Southeast: Larry Clark and Sheila Vigh. 
Lansing: Suellyn akes. 
Livonia: Rhonda Boccarossa, Dennis Smith, Karen Tobis, and Jill Vitale. 
Lowell: Dennis Bieber, David Carter, and Daniel Grohoski. 
Ludington: Traci Greiner and Genia Nesper. 
Mancelona: Lori Smith. 
Manistee: Susan Kaap. 
Marcellus: Wade Bent. 
Marne: Margaret Fischer and Debra Hawley. 
Marquette: Cheryl Bessolo. 
Martin: Kenneth Demann. 
Merrill: Pamela Fle ing. 
Midland: Jennifer Albert, Helen Albert, Christopher Berry, and 
Daniel Pasek. 
Milford: Kathy Stone. 
Monroe: Denise Leask. 
Montague: Dale Mason. 
Munising: Laurie Hallifax. 
9xY-mWPJs ,uKmJ JwKxYpu-o 1pJwu rmW.ZPbo 1mpuJw rxJ-mKo ,uZ.‘
epKJmKo euKPb eKPJuJo JwKmu MpZV.o Tx_uJJm MPPYmo ,uZ.bmmJ 
RuJYmJo fwQuKw FuZZo Lu:mbu Rpbbo 9pV.umb RPQuKwo ,mJJmZ. 
Rxb-uo 7muJ 7u_w_‘-o APYmb‘J ,mJZo ImWW‘ 9uZZ.mQYo cuUpw 
AxJJmbYo Tubb‘ ,u‘ Tp:PJo ApZu T:pZ.o T.uKPJ T:pZ.o e.mK‘b 
CuJwmJmJwmo uJw fbp_ugmZ. CxWZmUmmJi
9xY-mWPJtRmpW.ZYk Tubb‘ exmi
FmQu‘WPs e‘JZ.pu TubpYgxKWi
FmQ fKus T.mKp RPm-mJWui
FPKZ.BPKZs APgpJ RPmJmpYmi
FPKZ.Upbbmk 9uK- 9VcPJubw uJw euZ.‘ 9xJmKuJVmi
FPKQu‘s 7P.J ,PKBpi
FxJpVus e‘JZ.pu eKPYYi
Ou- IuK-s buJ ruKP'' uJw 9uKvPKpm 7uVPgYPJi
OJYZmws 7m''Km‘ RxgguKwi
OKZPJUpbbms TxYuJ TV.uV.mKi
IuQ IuQs ,mbbm‘ 9PJZuWxmi
ImbpYZPJs APgmKZ rPwui
ImZmKYgxKWs euZ.bmmJ bPZZi
ImZPY-m‘s Iuxb Rx‘gKmV.ZYi
IPJZpuVs Iuxb T.muKbPV-i
IKxwmJUpbbms euJw‘ ,uJmi
AubB.s cmgPKu H.pZmi
Ammw epZ‘s 7Pwp RuJYmJi
Amw'PKws 7uJmZ ,xKJpV-i
Amw'PKw LPQJY.pBs APgmKZ MxV.Yi
ApV.buJws cPxW 1mVZ-ui
Ap‘mKUpmQs TZmUmJ ,xYi o
APV.mYZmKs JJm rxKK uJw eKupW L.P:uYi
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Muskegon: Karen Andrusiak, Linda Beghtol, Leland Bunker, Kathy 
Cirner, Carol Cronan, Andrea Fitch, Suzanne Foose, Kathleen 
Hansen, Edward Natt, Tamela Hill, Michael Howard, Kenneth 
Hulka, Jean Jazdzyk, Roselyn Kent, Peggy Matthews, .David 
Runnels, Sally Kay Simon, Rita Smith, Sharon Smith, Cheryl 
Vandenende, and Elizabeth Vugteveen. 
Muskegon-Heights: Sally Gue. 
Newaygo: Cynthia Salisburg. 
New Era: Sheri Hoekenga. 
Northport: Robin Hoeneise. 
Northville: Mark McDonald and Cathy Munerance. 
Norway: John Korpi. 
Nunica: Cynthia Cross. 
ak Park: Alan Baroff and Marjorie Jacobson. 
nsted: Jeffrey Hubbard. 
rtonville: Susan Schacher. 
Paw Paw: Kelley Montague. 
Pelis.ton: Robert Boda. 
Petersbur : Cathleen Iott. 
Petoskey: Paul Huybrechts. 
Pontiac: Paul Shearlock. 
Prudenville: Candy Kane. 
Ralph: Debora White. 
Reed City: Jodi Hansen. 
Redford: Janet Kurnick. 
Redford Township: Robert Fuchs. 
Richland: Doug Lectka. 
Riverview: Steven Kus. 
Rochester: Anne Burr and Craig '.l'homa,s. 
APV-'PKws APgmKZ rKPQJo 7PuJJ RPK:xZ.o uJw 9pV.umb TpVuKwi
APV-'PKwtFPKZ.muYZs fbbmJ cm.uuJ uJw TxYuJ ,mpbbPKi
AP:xbxYs JwKm IuKYPJi
APYVP::PJs cmJpYm MpY.mbbi
AP‘ub Ou-s TxYuJ rxY.o aKmWPK‘ ePKQpJo uJw 9mbuJpm cxJVuJi
TuWpJuQs FuJV‘ IuWmbi
TubpJms JZ.PJ‘ ePKPJu uJw e.mK‘b IuZZmKYPJi
TV.PPbVKu'Zs MKuJVmY rKPQJ uJw 9Pbbpm rKPQJi
T.mbg‘s DepJw‘ RuQ-pJY uJw 1uxKu IKpJVmi
T.mbg‘Upbbms cpuJu TubwpguKi
TpwJm‘s cpuJm ePbbpmKi
TPxZ.WuZms cmJJpY hmbm-i
TPxZ. RuUmJs ,xKZ RPb_.xmZmK uJw 7u:mY TBmKK‘i
TBuKZus 7uV-pm Hpb-pJYPJi
TBKpJW 1u-ms epJw‘ bwKpwWmo AP^uJJm eKPYYo T.uKPJ Mb‘JJo ,p: ,KPmYo
7m''Km‘ IPmbo 7u:mY T:uKZo uJw e.KpY GPJ-mKi
TZi 7PYmB.s cmgKu auJP uJw 7m''Km‘ HpYJmY-pi
TZi e.uKbmYs A.PJwu RPQmi
TZuJZPJs FuJV‘ TuV-mZZi
TZmUmJYUpbbms APgpJ Ax''i
TZxKWpYs TxYuJ rpZZbmi
TxJ'pmbws APwWmK 9VeP‘i
LKuUmKYm epZ‘s AmgmVVu fQpJWi
LQpJ 1u-ms aKmWPK‘ 1PP:pYi
NJpPJs cmgKu T:pZ.i
NJpPJ 1u-ms cPJJu Iu‘ZPJi
CpV-YgxKWs CpV-p hp::mK:uJi
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Rockford: Robert Brown, Joann Hormuth, and Michael Sicard. 
Rockford-Northeast: Ellen Dehaan and Susan Keillor. 
Romulus: Andre Parson. 
Roscommon: Denise Fishell. 
Royal ak: Susan Bush, Gregory Corwin, and Melanie Duncan. 
Saginaw: Nancy Pagel. 
Saline: Anthony Corona and Cheryl Patterson. 
Schoolcraft: Frances Brown and Mollie Brown. 
Shel y: ·· Cindy Hawkins and Laura Prince. 
Shel yville: Diana Saldibar. 
Sidney: Diane Collier.a 
Southgate: Dennis Zelek. 
South Haven: Kurt Holzhueter and James Sperry. 
Sparta: Jackie Wilkinson. 
May 7 , 1979 
Spring Lake: Cindy Aldridge, Roxanne Cross, Sharon Flynn, Kim Kroes, 
Jeffrey Peel, James Smart, and Chris Yonker. 
St. Joseph: Debra Gano and Jeffrey Wisneski. 
St. Charles: Rhonda Howe. 
Stanton: Nancy Sackett. 
Stevensville: Robin Ruff. 
Sturgis: Susan Bittle. 
Sunfield: Rodger McCoy. 
Traverse City: Rebecca E~ing. 
Twin Lake: Gregory Loomis. 
Union: Debra Smith. 
Union Lake: Donna Payton. 
Vicksburg: Vicki Zimmerman. 
Hub-mKs 7uJpVm ggPZZo RuKPbw ,uKYZmJo Jw 1PKpJm TZKuJWi
Hub-mKtFPKZ.QmYZs IuKZpVpu T:pZ.i
HuKKmJs 1‘JJm n-uV. uJw rKmJwu HuKwui
Hu‘buJws rKmJwu ,bmpJi
HmYZ rbPP:'pmbws 9uK- T:pZ. uJw JJ hu:gPbwpi
HmYZ rKuJV.s T.uKPJ JwmKYPJi
HmYZ ObpUms cmJpYm ru--mK uJw cuJ rKPJmKi
Hpbbpu:YZPJs IuKZpVpu aKPPBi
H.pZm.ubbs ,‘bm fY.i
H‘P:pJWs TVPZZ bUmYZm''mKo fUmb‘J e.KpYZJmKo APJubw 7P.JYPJo Hpbbpu:
,bp:uYo cmJpYm ,JuBBmJo ExuJ FWx‘mJo cpuJm OY-u:Bo ,uZ.‘ TZuK-QmuZ.mKo 
uJw 9uK‘ Lu‘bPKo uJw LmKKp 1uwP:mKY-‘i
H‘P:pJWtTPxZ.muYZs ,‘xJW RPJWi
H‘P:pJWtTPxZ.QmYZs ApV- bUmYZm''mKo cuJpmb e.u:BpPJo 9uK- aP::mYmJo
ImJJ‘ RxJZo GUPJJm 1m:YPJo T.mK‘b 9‘mKYo 1PKpm ApmZ:uJo 7u:mY 
TV.x:uV.mKo IuZKpV- TZPZZbm:‘mKo cPJJu LubgPZo uJw L.P:uY HmYZKui
GBYpbuJZps Lu:uKu rKuwbm‘i
hmmbuJws JwKmu ruKK‘o cmgKu 7P.JYPJo 7uV- Lu‘bPKo uJw nJWKpw CmK.uWmJi
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Walker: Janice Abbott, Harold Karsten, ~nd Lorine Strang. 
Walker-Northwest: Particia Smith. 
Warren: Lynne Ikach and Brenda Warda. 
Wayland: Brenda Klein. 
West Bloomfield: Mark Smith and Ann Zamboldi. 
West Branch: Sharon Anderson .. 
West live: Denise Bakker and Dan Broner. 
Williamston: Particia Groop. 
Whitehall: Kyle Esh. 
May 7, 1979 
Wyomin5: Scott Alvesteffer, Evelyn Christner, Ronald Johnson, William 
Klimas, Denise Knappen, Quan Nguyen, Diane skamp, Kathy Starkweather, 
and Mary Taylor, and Terri Ladomersky. 
Wyoming-Southeast: Kyung Hong. 
Wyoming-Southwest: Rick Alvesteffer, Daniel Champion, Mark Gommesen, 
Penny Hunt, Yvonne Lemson, Sheryl Myers, Lorie Rietman, James 
Schumacher, Patrick Stottlemyer, Donna Talbot, and Thomas Westra. 
Ypsilanti: Tamara Bradley. 
Zeeland: Andrea Barry, Debra Johnson, Jack Taylor, and Ingrid Verhagen. 
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Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
May 10, 1979 
_FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--Music ranging from folk dance to Broadway hits will be 
presented by the Grand Valley State Singers at "Swingout '79" on 
May 17 and 19. 
The GVSC Singers, as well as the Seven Centuries Singers, 
will perform under the direction of William Beidler, associate 
professor of music, who has also choreographed the musical numbers 
for the groups. 
The program will include music from "Applause, Applause," 
"Company," "Pajama Game," "Pippin," and "Seesaw," as well as 
"Serenade" by Franz Schubert, "Ave Maria" by Anton Bruckner, and 
the opening of Act II from "The Merry Widow" by Franz Lehar. An
Austrian men's song, a Macedonian folk dance and other numbers will 
also be performed. 
"Swingout '79" will be presented at 12 noon and 8 p.m. on 
Thursday, May 17, and again at 8 p.m. on Saturday, May 19. Tickets 
for the noon performance will cost $.50 and for the evening 
performances $1. All shows will be given in the Calder Fine Arts 
Center on the Grand Valley campus. 
"Swingout" was first presented fifteen years ago. Alumni 
from the GVSC Singers from the past fifteen years have been invited 
to be free guests at the "Alumni Special" performance on Saturday 
evening. Registration for the alumni will be from 7-9 p.m. 
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Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
May 10, 1979 
FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLE DALE--Persons working in office support positions in public and 
not-for-profit agencies are invited to attend two one-day workshops 
on effectiveness training and career satisfaction skills to be 
held May 23 and 24 and May 30 and 31. 
An in-service training workshop on "Effectiveness Training 
for ersons Who Deal Directly with the ublic" will be held in 
Grand Rapids on May 23 and in Grand Haven on May 30. 
The use of trapsactional analysis tec niques in handling 
complaints, stress and communications problems in dealing with the 
A • public, as well as a variety of other topics will be discussed. 
"Career Satisfaction Skills for Office Su~port ersonnel'' 
will be the topic of workshops held in Grand Rapids on May 24 and 
Grand Haven May 31. Motivation, self-assessment, assertiveness, 
and developing maturity will be discussed. 
Human resources consultant Allen w. Halseth will lead the 
workshops, whic  are sponsored by Grand Valley State Colleges' 
Seidman Graduate College of Business and Administration. 
The free workshops will meet from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
The Grand Rapids sessicins will be held at the Elks Country Club, 
2715 Leonard .W. The Grand Haven workshops will be held at St. 
atrick's Family Center, 901 Columbus Street at Beacon Blvd. Each 
session is limited to 50 participants; nterested persons should 
call 895-6611, ext. 634 for more information. 
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Dotti Sydloski,· Dir. of Media Relations 
May 10, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The Gr~nd Valley State Festival Chorale will present 
a free concert at Bethlehem Lutheran Church, 330 Crescent N.E., on
Tuesday, May 22, at 8 p.m. 
The program for the concert will include Vivaldi's 
"Magnificat" and ·R. Vaughan Williams' "Oh Clap Your Hands." 
William Beidler, associate professor of music at Grand 
Valley, will direct the chorale. Dan Broner serves as chorale 
accompanist. Guest organist William Klimas will play "Prelude in 
Fugue in A Minor" · by J. S. Bach and "Mi t Freuden Zart  by E. Pepping. 
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~· NEWS l.. l Performing Arts Center 
\"' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 o 895-6611, ext. 221 
For more information: 
otti Sydloski 
895-6611, ext. 222
May 10, 1979 
Four jazz ensembles and a clarinetist will perform in 
a concert sponsored by Grand Valley State Colleges' Performing 
Arts Center on Wednesday, May 22. 
The concert will feature two small jazz ensembles from 
the Performing Arts Center, the GVSC Studio Jazz Orchestra, 
the GVSC Saxophone Quartet, and Paul Grischke, Professor of 
Woodwinds. 
The annual concert, entitled "The Living History of Jazz," 
will include music by jazz composers including Count Basie, 
Mark Taylor, Charlie Parker, Gerry Mulligan, Sammy Nestico, 
Michelle LeGrand, Gene Kroupa and others. An original composition, 
a bossa nova entitled "Teal," by award-winning Grand Valley 
student and composer Robin Connell will be featured. 
There will be a $1 admission char e for the concert, which 
will be held at 8 p.m. in the Calder Fine Arts Center on the 
Grand Valley campus. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Grand Valley State has announced the recipient of 
its first annual leadership award, established to honor a, student who
has made outstanding contributions to the student body. 
Named was Spencer Nebel, a junior from Wetmore, in the 
Upper Peninsula. Nebel, a major in Public Administration, is 
currently President of the Student Senate. He served as the President 
of the.Student Congress in 1977-78 and was instrumental in re-organizing 
the student governance system, rewriting the constitution and guiding 
the transition to the new system. 
The award, named after the late Dr. Kenneth R. Venderbush--
Grand Valley's Vice-President for Student Affairs from 1969 until 
1973--was presented to Nebel by Grand Valley President Arend D. Lubbers 
at a banquet held to ·honor all of the colleges' student leaders. 
Nebel's name--and the names of future award winners--will be 
displayed on a permanent plaque to be posted prominently in the 
Campus Center. 
There were fi e other nominees for the award, all of whom 
received framed citations honoring them for their outstanding 
leadership. They included: 
Daniel Castle, a junior in Advertising and Public Relations 
from Warren, who virtually created the persona of the Great Laker, 
Grand Valley's mascot; 
-more-. 
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Cheri Cook, a senior who li es in Nunica and who is current 
Vice-President of the Student Senate; 
John Garlicki, a freshman from Madison Heights,who serves 
on the Student Senate; 
Richard Gustafson, a junior from L'Anse,who- is Vice-President 
Elect of the Student Senate, a staff writer for the student newspaper, 
the Lanthorn, and a member of the Newspaper Advisory Board; 
and, Janet Wiedmayer of .Rockford, who is enrolled in the 
Masters of Social Work program, an active member of the Master of 
Social Work Student Association, and who participated in the faculty 
hiring process for the program. 
Banquet attendees. included members of the Student Senate, 
leaders of student organizations, members of the colieges' Newspaper 
and Radio .Advisory Boards, the student staffs of the paper and radio 
station, the student re ulators of the residence halls and Grand 
Valley administrative staff and faculty representatives. 
Lubbers told the assembly that the award would fill a long 
felt gap in student recognition at Grand Valley. He said, "We have 
numerous ways of rec~gnizing strictly academic excellence and of 
saluting athletic accomplishment, but until now, we really have not 
paid formal tribute to these other ualities which are of equal importance 
to the vitality of our institution." 
The nominees were chosen for the balance between their 
curricular and extra-curricular experiences which resulted in a
significant contribution to the student body--either by·representin  
fellow students, "participating on committees·, or serving as a
student organization leader. 
-more-
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Lubbers also noted that by naming the award after Kenneth 
Venderbush, "We have intended to honor both Dr. Venderbush and 
the student. Dr. Venderbush was a strong advocate of student 
leadership participation as a learning tool, and he worked 
vigorously to insure student input in the decision-making processes 
here. His death of a brain tumor at the age of 50 was an 
irreparable loss to all of us in the Grand Valley State community. 
This award will help keep his precepts--and his memory--dynamically 
alive on our campus." 
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GRAND VALLEY STATE C LLEGES 
MONTHLY CALENDAR F EVENTS 
JUNE, 1979 
Friday, June 1 
9 a.m. - 5 p.m.: Senior Pottery Exhibition, .featuring works by 
Brian Dunn and Cecile Burbridge. Second floor, 
Huron Hall. 
Lake 
8 p.m.: Dance Alliance Spring Ccmcert. Directed by Christine 
Loizeaux and Claire Porter. Stage 3, 72· Ransom, Grand ~apids. 
Ttckets are $3. 00 eneral admission and $2. 00 ·students. For 
reservations call 895--6611, ext. 379. 
Saturday, June 2 
9 a.m. - 5 p.m.: Senior Pottery Exhibition, featuring works by 
Brian Dunn and Cecile Burbridge. Second floor, 
Lake Huron Hall. 
8 p.m.: Dance Alliance Spring Concert. See June l for details. 
Sunday, June 3 
9 a.m. - 5 p.m.: Senior Pottery Exhibition, featuring works by 
Brian Dunn and Cecile Burbridge. Second floor, 
Lake Huron Hall. 
,.,, . 
. 
. ,, . .; 
Monday, June 4 
9 a.m. - 5 p.m.: Senior Pottery Exhibition, featuring works by 
Brian Dunn and Cecile Burbridge. Second floor, 
Lake· Huron Hall. 
5 - 7 p.m.: Grand Rapids on-site registration. East Grand Rapids 
High School. 
-more-
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·c;vsc Calendar of Events June, 1979 
Tuesday, June 5 
9 a.m. - 5 p.m.: Senior Pottery Exhibition, featuring works by 
Brian Dunn and Cecile Burbridge. Second floor, 
Lake Huron Hall. 
12 noon: Film-- 'Reflections 
Huron Hall. Free. 
Institute. 
on the Long Search." Room 132, Lake 
Sponsored by the Religion Studies 
·· Wednesday, June 6 
9 a.m. - 5 p.m.: Senior Pottery Exhibition, featuring works by 
Brian Dunn and Cecile Burbridge. Second floor, 
Lake Huron Hall. 
Friday, June 8
Spring term '79 erics. 
Saturday, June 7 
11 a.m.: Commencement. Civic Auditorium, Grand Rapids. 
Monday, June 18 
8:45 a.m. - 4:30 p.m.: "Women and Business," a two-day seminar for 
individuals operating or contemplating starting 
their own firm. Louis Armstrong Theater, Calder 
Fine Arts Center. Cost is $90 for two days; 
Tuesday, June 19 
$50 for on~ day. Sponsored by the Center for 
Continuing Education, School of Business and 
Women's Concerns Consultants. For more information, 
call 895-6611, ext. 565. 
8:45 a.m. - 4:30 p.m.: "Women and Business" seminar. See June 18 for 
details. 
Thursday, June 21 
9 a.m. - 3 p.m.: Summer term '79 delayed registration. Campus Center. 
Monday, June 25 
8 a.m. - 7 p.m.: Summer term '79 late registration. Records ffice, 
Lake Huron Hall. 
-more-. 
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GVSC Calendar of Events 
-3- ·June, 1979 
Monday, June 25 (con't) 
Summer term '79 begins. 
Tuesday, June 26 
9 a.m. to 4 p.m.: Summer term '79 late registration. Records ffice, 
Lake Huron Hall. 
Wednesday, June 27 
9 a.m. - 4 p.m.: Summer term '79 late registration. Records ffice, 
Lake Huron Hall. 
Thursday, June 28 
9 a.m. - 4 p.m.: Summer term '79 late registration. Records ffice, 
Lake Huron Hall. 
Friday, June 29 
9· a.m. - 4 p.m.: Summer term '79 late registration. Records ffice, 
Lake Huron Hall. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE D LE, MICH.~~Major league talent pitis 38 years of cdaching 
experience will highlight the 1979 Grand Valiey State.summer basebali 
camp. 
Directing the camp will be Grand Valley's head baseball coach, 
Phil Regan, who pitched for the Detroit Tigers, Los An~eles Dodgers, 
Chicago White Sox and Chicago Cubs. Joining Regan· will be former 
Detroit Tiger star Mickey Stanley and Mark Wagner, who is a utility 
infielder with the Tigers this year. 
Staff members include· several outstanding high schodl coaches. 
Dan VanOmmen, Regan's ·assistant at Grand Valley State, will be on hand; 
along with Chuck Mathews of Forest I-:ills Central and Ron Eagels of 
Wyoming Park. 
Special guest coaches wili include Detroit Tigers scout Bob 
Sullivan, former Philadelphia Phiilie jim Command, zmd John Rhode, 
considere  the. top hitter in local non-professional baseball circles. 
The camp will offer students an opporfµnity t6 lea~n th~ skills 
necessary to becoming a more complete baseball,player. It is hot a
. ,
play camp but is designed for concentrated instruction in baseball. 
The camp will run five full days, from June 24-29, and includes 
all meals from Monday morning through Friday noon. Campers will. stay 
in the dormitories on campus; linen and blankets will be furnished. 
Towels and a locker will also be provided at the Fieldhouse. 
-mone-
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A deposit of $50 for residents and $40 for commuters must 
accompany each appli<:=ation, with the balance paid at registration 
upon arrival at Grand Valley. Patents are welcome to atten  the 
inter-squad scrimmages Friday afternoon at 1:30 p.rn. 
For further information write or call: 
Phil Regan 
Baseball Office 
Grand Valley State Colleges 
Allendale, MI 49401 
(616) 895-6611, ext. 259 
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FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLEND LE, MICH. --Dance and mime perfo_rmances featuring Dance 
Alliance, the Corporeal Mime Theater, dancer Claire Porter, and the 
Sonoma Dance Exchange will be presented by Grand Valley State 
Colleges' Performing Arts Center beginning May 23. 
Grand Valley's Dance Alliance, a group of Grand Valley students 
directed by instructors Christine Loizeaµx and Claire Porter, will 
perform on May 23 and 26 and June 1 and 2. The program will include 
a new work by Loizeaux, who is artistic director of Grand Valley's 
Dance Department, and works by teaching staff members Paula Hoffman 
and Carol Childs. 
On May 24 and 30, the Corporeal Mime Theater, a 13-member 
company, will present a program of corporeal mime, directed by 
Thomas Leabhart, who has studied with Etienne DeCroux, considered the 
father of modern mime. 
The program will include two pieces by DeCroux, "The Washer 
Woman" and "The Carpenter," both performed by Leabhart. Two original 
works, "Alpha," an abstract geometrical composition, and "Nursery 
Rhyme," a comic pastoral, will be accompanied by original music. 
Claire Porter, a performing artist at Grand Valley, will present 
a solo concert, "Dances for Small Spaces," on May 25. Porter, whose 
compositions reflect her work in math as well as dance, will perform 
"Planted Feet" and "Conversations," as well as a new work, "Story 
-more-
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Teller," based on·the movement of sign language. 
The Sonoma Dance Exchange, directed by noted children's move-
ment specialist Nancy Lyons, will perform on May 31. Works presented 
by the group will include a piece choreographed by Rebecca Fuller, 
noted choreographer from Mills College in Oakland, California. 
All .performances will be held at Stage 3, 72 Ransom N.E., 
Grand Rapids, at 8 p.m. Tickets are $3 general admission and 
$2 for students. They are available at the door and by reservation 
by calling 895-6611., ext. 379. 
n addition to the evening performances,·the dance series 
will also include a matinee and workshops. The Sonoma Dance 
Exchange will present a matinee performance of "The Gigantic Jump" 
on May 26 at 2 p.m. at Stage .3. Lyons will offer a workshop for 
teachers on May 30, from 4:30 to 6:30 p.m., in Grand Valley's 
Campus Cente;I". The workshop will explore integrating movement into 
the classroom and how teachers can expand ·children's arts experiences 
through movemen·t. The workshop fee will be $4. . For more information, 
or to register, call 895-6611, ext. 485. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--The first Richard H. Giles Memorial S holarship for 
graduate study in accounting at Grand Valley State Colleges has 
been awarded to Stephen Peterson, 209 Prospect ~.E., Grand Rapids. 
The Giles scholarship fund was established r~cently to honor 
the memory of Richard H. Giles, a local accountant who played a key 
role in the initial development and growth of the Grand Rapids Office 
of Arthur Anderson- and Company. Giles, an active member of the 
advisory board for Grand Valley's F.E. Seidman Graduate College of 
Business and Administration, died in 1977 at the age of 40. 
Peterson is the first recipient of the $3,000 award for full-
time graduate study in accounting. A native of Indianapolis, he 
earned his Ba helor of Philosophy degree, with majors in mathematics 
and philosophy, from Grand Valley in 1975. He is urrently working 
toward a second .degree in business administration and is preparing 
to become a ertified public accountant. A member of the Grand 
Valley Chapter of the American Marketing Association, he was recently 
nominated as a andidate to become one of the "Outstanding Young 
Men in America." 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.--Three faculty members from Grand Valley State 
Colleges and their spouses have been named to the Danforth 
Associate Program, a national program ai ed at incr_easing the 
effectiveness of college teaching and learning and humanizing 
learning. 
Named to the program were Daniel and Doris E. Anderson, 
Barry and Leslie R. Castro, and Margaret B. Proctor and Willia  
Cohen. 
Daniel Anderson teaches science classes in Grand Valley's 
Thomas Jefferson College. · Barry Castro and Margaret Proctor 
teach social relations in Willia  James College. 
The Associate Program is sponsored by the Danforth Foundation, 
a national educational and philanthropic organization dedicated to 
enhancing the human di ensions of life. 
In addition to being guests of the Danforth Foundation at 
eight regional conferences held annually, Associates are eligibie 
to apply for grants worth up to $2,000 for special projects to 
enhance faculty-student relationships. 
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OR IMMEDIATE RELEASE 
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Second Annual Speed ~oit 
Event at Centenniai Park;· 
2: 3 0 _p. m. 
State of Michigan Rowing 
Championships, 11 a.m. 
* 
GRAND VALLEY WINS PRESIDENT Is CUP: or the fifth time in ' seven years 
.~nd the second year in a row, Grand Valley State has woh the .Pr$sident's 
Cup, symbolic of athletic supremecy iri the Great Lakes Conference; GVSC· 
totaled 119 p ints to edge seconq place erris by one point. Wayne
State followed with 98 points, Oakland University ·had 97, Saginaw 
Valley 90, Northwood Institute 78; Hi 'llsdale 64 and Lake Superior 46. 
Grand Valley w6n six league titl~s. the Lakers tbok footballi ba•ket- ·. 
ball, wrestling and baseball in m~n's _championships and woh women's 
basketball and softball titles~ Grand Valley has a total of 29 meh'~ 
and women's championships in seven years of Great Lakes competition. 
CREW TEAM. HOSTS STATE CHAMPIONSHIPS SATURDAY: Grand Valley ·will host 
the Michigan State Championship~ Saturday at Riverside Park in Grana 
Rapids. Races wiil be held fr6m 11 a . 1t1. to j p.m. Teams competing 
are defending ch~pion Wayne State, Michigan State, Urii versi ty of , 
Michigan, University of Chicago, Detroit Boat Citib and Grand Valle~. ~-
GVSC' s women's var ·si ty is also defending champions. Coach Paui · _ 
Springer plans to practice at the Riverside site every afternoon during 
the week before the race. 
GOLFERS LOOKING OR NATIONAL AME: Coach Don Stafford's Grand Valley 
golf team won't win any national championships this season but 
Wednesday afternoon they'll-make another attempt to put their names in 
the Guiness Book of Records. Stafford has scheduled his "Hotdog 
Shootout" for 3: 30 on Wednesday at Centennial Park, where the . ent.1.re · · 
squad will gather in an attempt to shoot is holes of ~olf in less than 
15 minutes. Last ·season the Lakers covered 18 holes in 15 minutes and 
15 seconds in what is believed to be a national record. A~cording to 
Stafford, it takes about two years before the event _will be certified 
in the Guiness Book of Records. 
College of Art~ arid Sciences. Thomas Jefferson College , William James College , Russ~_I H. K,rkhof College 
F. E Seidman Gradllate Col lege of Business and Admin istration. College of Graduate Studies 
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GVSC Sports Release -2-. May 22, 1979 
REGAN COACH O  THE-YEAR: If Phil Regan had his way, he'd probably want 
to play the 1979 baseball season over again. Regan watched as 10 of 
his playing dates were cancelled by poor weather. Regan led his club 
to a 16-13 mark and a first place finish in the Great Lakes Conference 
with an 11-3 record. He was selected NAIA District 23 Coach of the Year. 
BOSWORTH, DAVID SET NEW SLUGGING MARKS: reshman Larry David of 
Muskegon Mona Shores put his name in the record books twice this-season. 
David hit nine home runs to break the single season mark of five set by 
Chris urgeson in 1974. The nine homers also set a new career mark 
breaking the total of eight held by urgeson and Ron Velthouse. Senior 
Stacey Bosworth of Lake Odessa led the Lakers in hitting this season 
with a .347 average. Bosworth maintained a .333 career batting average 
at GVSC, while breaking seven career records. Bos~orth's '422 at bats 
broke the mark of 373 set by Reed Johnson from 1973-76. His 96 runs 
is the most scored by a GVSC player and his 139 hits broke the mark df 
120 set by Velthouse in .1969-72. Bosworth now holds the record for the 
most runs batted in (73), most walks (64), most doubles (23), and 
most stolen bases (37). 
BOSWORTH, DOWLER, JAROSZEWICZ, MARR AND SMITH WIN. HONORS.: Seniors 
Stacey Bosworth, Steve Dowler and Jim Marr, along with sophomores Ed
Jaroszewicz and Terry Smith were selected to the 1979 NAIA District 23 
baseball team. Bosworth, Marr and Smith were repeaters from last year '·s 
squad. Bosworth, an outfielder from Lake Odessa, hit .347.· Jaroszewicz 
a designated hitter from Southgate Aquinas,· • 333; Terry Smith from 
Battle Creek, .325; Dowler, a catcher from St. Louis, Illinois, .318; 
Marr, a right-handed pitcher from Godwin Heights, posted a 4-3 record 
on the mound. Seniors Andy Chopp and Jack Scholten, junior Brian 
Leja and freshman Larry David were honorable mention selections. 
SO TBALL TEAM INISHES OUTSTANDING .SEASON: What was supposed to be a
rebuilding year for Coach Ann Rancourt's Laker softball team- turned 
out to be an outstanding season. Grand Valley posted its fifth 20-game 
plus winning season--and won the Great Lakes Conference title for the 
fourth consecutive year. Grand Valley, with only one senior, Darva 
Cheyne, on the squad, finished with a 21-10 record and placed third in 
the SMAIAW State Tournament. Junior Cindy Daines, of Kalamazoo, led the 
hitters with a .342 average. reshman Jo Maginity, of Owosso, turned in 
an outstanding mound performance with a 13-3 record and 1:08 earned run 
average. Junior Marie Hyde, of Emmett, had an 8-6 record but did not 
allow an earned run in her last five games to finish with a 0.74 ERA. 
CHEYNE ENDS CAREER WITH .343 AVERAGE: Darva Cheyne closed out her 
softball career with a .343 lifetime average at GVSC. During her four 
years, the former Wyoming Park star connected on 129 of 376 hits for a
.343 mark. Cheyne became the first woman to win 12 varsity awards at 
GVSC and during her career played on 11 of 12 Great Lakes Conference 
championship teams while at GVSC. 
WOMEN ROW TO SPOT IN NATIONALS: Grand Valley State's. varsity women's 
crew won the National Women's Rowing Association Regional Regatta 
Saturday at East Lansing. The Lakers finished ahead of the Detroit 
Boat Club, Michigan State, University of Minnesota ~nd University 0£ 
Chicago. Grand valley will compete in the nationals for the first time 
in Detroit, June 14-17, at Stoney· Creek Metropolitan Park. 
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GRAND VALLEY STATE SOFTBALL FINAL STATISTICS 1979 
RECORD: 21-10 Overall 
9-1 Conference 
Battin!! AB R H RBL 2B 3B HR BB so SB E· AVE GP 
Cindy Daines 79 18 27 10 2 5 7 4 7 2 • 342 29 Jane Hanson 16 3 5 3 1 - . 313 9 
aith Heikkila 95 18 28 25 3 4 10 6 2 7 .295 31 
Darva Cheyne 99 27 29 15 3 15 4 4 7 .293 31 
Peggy Van Antwerp 91 19 24 23 4 1 10 7 4 8 .264 31 
Jerry Heth 91 20 23 20 3 1 15 6 3 3 .253 31 
Kim Martens 74 16 18 20 1 1 0 6 6 3 4 .243 29 
Marcia BresCol 92 16 20 15 2 3 1 1 2 2 .217 31 
Marie Hyde 40 11 8 8 1 3 2 10 .200 16 
Karen Layman 94 14 18 15 1 10 2 1 2 .191 29 
Sandy Putnam 24 4 4 2 4 8
- . 9 .160 18 
Rhonda Dykstra· 15 5 5 6 1 2 1 4 .333 8 
Ellen Miller 8 1 1 1 1 .125 5 
Sheri Stinson 18 8 3 3 1 1 - .167 7 
837 180 213 165 19 13 5 84 46 29 59 .254 
Pitching G CG w L s IP H R ER BB so ERA 
Marie Hyde 14 13 8 6 94 48 38 10 43 31 0.74 Jo MaGinity 18 16 13 3 110 59 32 17 26 87 1.08 Kirn Martens 1 0 1 5 5 4 3 1 ·o 4.20 
33 29 21 10 209 112 74 30 70 118 LOO 
Results: 
W-L GV OPP OPPONENT "W-L GV OPP OPPONENT 
w 15 2 Aquinas # L 0 2 Michigan State w 10 2 Aquinas w 5 0 Lake Superior L 8 3 u. of Michigan w 10 2 Lake Superior w 5 2 U. of, Michigan 
L 1 2 Michigan State 
L 2 3 Michigan State t SMAIAW State Tournament w 4 3 erris State 
L 3 7 erris State 
w 1 0 Calvin 
w 2 1 Calvin 
L 1 5 Western Michigan 
L 4 7 Western Michigan 
w 13 0 Oakland University 
w 5 1 Oakland University 
w 16 1 Saginaw Valley 
w 16 3 Saginaw Valley 
w 9 7 Central Michigan 
L 0 2 Central Michigan 
L 3 5 Michigan State 
w 2 0 Michigan State 
w 7 0 Hillsdale 
w 15 2 Hillsdale 
w 10 0 Wayne State 
w 6 2 Wayne State 
• w 4· ,1 u. of Michigan 
• L 0 1 Michigan State 
• w 5 3 Central Michigan 
• w 4 0 erris State 
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DaadlSDad. RMtfr——OhC tVvgVvCAb RpnC OhCAPvC. A ixu—nCnTCv npnC 
PvVjgC LjvvCGPbB pG vCwpNCGLC AP ,vAGN IAbbCB FPAPC tVbbC-Cw. hAw 
TCCG pGJpPCN PV gCvHVvn AP P8V npnC HCwPpJAbw Phpw wjnnCvr
OhC -vVjg 8pbb gCvHVvn AP PhC kpvwP MGPCvGAPpVGAb kCwPpJAb VH 
9AGPVnpnC. RpnC AGN PhC DvP VH tbV8GpG- pG ,jAGAmjAPV AGN RCYpLV 
tpPB. RCYpLV. ejbB i1—
. AGN AP PhC lVvPh DnCvpLAG kCwPpJAb VH 
RpnC pG FBvALjwC. lC8 EVv3. Dj-jwP u—iir oCP8CCG PhC P8V 
HCwPpJAbw. PhC -vVjg 8pbb gCvHVvn pG HpJC nAmVv RCYpLAG LpPpCw 
pG A PVjv wgVGwVvCN TB PhC RCYpLAG -VJCvGnCGPr
OhC npnC PvVjgC. NpvCLPCN TB OhVnAw aCAThAvPs pw LjvvCGPbB 
hVbNpG- A HjGN NvpJC PV vApwC %i.ccc HVv Apv HAvC PV PhC RCYpLAG 
HCwPpJAbr OhC RCYpLAG -VJCvGnCGP hAw A-vCCN PV gAB Abb CYgCGwCw 
HVv PhC -vVjg NjvpG- PhC HCwPpJAb AGN PVjvr
@. GRAND VALLEY STATE '@• NEWS ~ l Performing Arts Center\"' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydioski, Dir. of Media Rel. 
May 22, i979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEN ALE, MICH. -·-T e Corporeal Mime T eatre, a 1·3-i: ember mime
troupe currently in residence at Grand Valley State Colieges, as 
been invited to p·erfori:n at two i:nime festivals this summer. 
T e group will perform at the First International Festival of 
Pantomime, Mime and the Art of Clowning in Guanajuato and Mexico 
City, Mexico, July 17--28, and at the North American Festival of 
Mime in Syracuse, ·New York, August 3-lL Betwe·en the two 
festivals, the group will perform in five i:najor Mexican cities 
in a tour sponsored by the Mexican government. 
T e mime troupe, directed by T omas Leabhart; is currently 
olding a fund drive to raise $1,000 for air fare to the Mexican 
festival. T e Mexican government as agreed to pay all expenses 
for the group during the festival and tour. 
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I 
Dotti Sydloski, Dir. f Media Relations 
May 22, 1979 
MEDIA ADV SORY. 
ALLENDALE, MICH. -The tentative agenda for the next regular meeting 
of the Board ·of Control of Grand Valley State Colleges, to be ·held 
on Friday, June· 8, includes the following items: 
honorary degrees to be awarded at cowmencement on June 9 
agreement w.ith Western Michigan .University regarding social 
work programs to be offered in the Grand Rapids area 
cross-c llege honors program 
center for research and development 
' progress toward establishment of Channel 21 public television 
station 
physical education facilities 
The meeting will be held at 1:30 p.m. in the Multipurpose Room of 
the Campus Center. 
END 
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Dotti Sydloslci, Dir. of Media Relations 
May 22, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE,. MICH.--More than 350 courses, including workshops and five-
and ten-week cla~ses, will be offered by Grand Valley State durin  the 
summer term w ich starts June 25. Classes w.ill be offered durin  the 
day and evenin  in Grand Ra ids and Muskegon, as well as on Grand Valley's 
Allendale cam us. 
Subjects c,ffered range .from accounting, com uters, small 
business management and marketing to solar energy, family i~tory, 
otography, music, and astronomy. 
Registrat.i,on for the summer term begins with a mail registration 
for community education students June 1-15. Students enrolled at the 
Grand Valley-center in Muskegon may register at Muskegon Community College 
.. 
from 3-7 .m. on May 30. A Grand Ra ids registration will be eld at 
East Grand Ra ids Htg  Sc ool from 5-7 .m. June 4. 
Registrat.i,on day at the Grand Valley cam us will be June 21. 
Students may also ~ake advantage of late registratioh, for w ich a $20
late fe.e is c arged, on June 25-29. 
Grand Valley's ten-week classes begin durin  the week of 
June 25 and end August 31. Classed offered durin  the first five-week 
session begin durin  the week of June 25 and end July 27. T ose offered 
for the second five weeks begin the week of July 30 and end August 31. 
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May , 1979 
FOR MMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--High school musicians are in\,ited to participate in 
\\ 
the third annual Sµmmer Band Camp to be held at Grand Valley State 
Colleges July 30-August 12. 
I 
The daily schedule for the camp wilt include private lesso~s, 
',1 
!,l • band rehearsals, sectionals, music theory, conducting and jazz band 
' as well aj social activities and sports. f\ 
' 
' 
Each camper will be coached by one ofj\the, 16 faculty 
members participating in the camp and each will perform in a recital 
offered durhig an evening program. 
' Campers will participate in.public concerts to be held 
on Sunday, August 5, and Sunday, August 12. Awards and Grand 
Valley scholarships will be presented to outstanding musicians at 
the final concert. 
Students from grade·s 9·-12 . (including 1979 graduates) are 
eligible to participate in the camp. ·The fee for resident campers 
who stay in Grand·Valley·dormitories and eat on campus will be $210. 
A fee of $105 will b·e charged for day campers. 
' The Summer Band Camp is directed by William Root, director 
of the Grand Valley Marching and Concert Bands. Root directed music 
camps offered by Ferris Sta~e College and administered the all-state 
program at the National Music Camp in nterlachen • 
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Faculty members for the camp will include Daniel Kovats 
and Paul Grischke, from the Grand Valley music faculty; Ruth Bylsma, 
flute; Ray Veeninga, double reeds; Patricia Root, clarinet; Richard 
Anderson, saxophone; Jay Crouch, trumpet; Karl Hill, French horn; 
;", t, Ava Ordman, lower brass; and Bruce Pulk, percussion. 
For more information about the camp, contact William 
Root or the Grand Valley music department, (616) 895-6611, ext. 484 .. 
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@GRAND VALLEY STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
May 30, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALL~NDALE, MI--~ersons working in public services, businesses and 
other organizations dealing with the local Latino population will 
have an opportunity to learn Spanish in a conce~trated ten-week 
summer course offered by Grand Valley State Colleges. 
"We first offered the course about ten years ago to give 
students from Grand Valley and other colleges an opportunity to 
fulfill the langua e requirement for a college degree in a short 
time," Professor Robert Hoeksema said. 
"But over the years we've found that a growing number of 
people are taking the course because they have regular contact with 
Latinos in their jobs and they want to be able to communicate more 
effe tively with them. 
"There is an increasing demand, in public service professions 
as wel;I. as-business, for persons who are bilingual," Hoeksema said, 
"and the ?tbility to speak Spanish can be an important asset for 
persons seeking employment in these areas." 
Spanish I, II and III will be offered in three conse tive 
three-week courses meeting weekday mornings from 9 a.m. to noon. 
The first class will begin June 25. 
For more information, contact Grand Valley's Admissions 
Office, 895-6611, ext. 344. 
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Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relat~ons 
May 31, 1979 
F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--An in-depth study of four Shakespearean· plays and a weekend 
of drama at Stratford are available through a summer class offered by 
Grand Valley State Colleges. "Drama at Stratford," a five- eek, 
'" five credit course, will meet from 6-10 p.m. on Monday and Wednesday 
' 
evenings starting June 25. Students in the class will study Love's 
Labours Lost, Taming of the Shre , Henry IV, Part 1, and Henry IV, 
Part 2, for three weeks before traveling to Stratford, ntario, to 
vie  the plays. 
Persons may register at East Grand Rapids High School from 5-7 p.m. 
on June 4, or at Grand Valley's Campus Center f~om 9 a.m.-3 p.m. and 
5-8 p.m. on June 21. A late registration, for·which a $20 late fee 
is charged, will be held June 25-29  For more information, call 
Professor Caroline Rivera, 895-6611, ext. 140. 
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Don Thomas, Sports Inf. Director 
May 31, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--High school coaches will have an opportunity to learn 
about athletic injuries and how to treat them at Grand Valley State's 
summer Athletic Injury Workshop. Participants in the eight-day session, 
June 25 through July 6, can earn three hours of cre it toward a graduate 
or undergraduate degree. 
The clinic will feature Grand Valley's head athletic trainer, 
Doug Woods, and head athletic trainers James Nice of the University 
of Tole o, Ken Kopke of Central Michigan University, and Allyn Miller 
of Ferris State. Grand Valley's team physicians, Ronald Hoekman, M.D. 
and Raymond Lovett, M.D. and the team dentist, Robert Bowman, D.D.S., 
will round out the workshop staff. 
The workshop is designed to give high school coache·s ·more knowle ge 
about injuries occuring in their sports and how to properly treat them. 
The legal liability of athletic injuries as it relates to coaches 
and trainers, ·and preventative taping and wrapping_of injuries will also 
be covered.· The specific interests of the participants will dictate 
the areas of emphasis in the workshop. 
Grand Valley's fully equipped traini~g room·and lecture facilities 
in the Fieldhouse will be use  for the clinic. 
Registration for the course will be held June 21 from 9:30 a. . 
to 3:00 p. . and 5-8 p. . in Grand Valley's Campus·center. For more 
information-write or call Doug Woods, Athletic Trainer, Grand Valley 
State Colleges, Allendale, MI 49401, (616) 895-6611, ext. 259. 
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Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
May 31, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--Area musicians are invited to join two summer bands 
sponsored by the Performing Arts Center at Grand Valley State 
Colleges. 
The community_ summer band will rehearse from 7:30-9:30 p.m. on 
Monday evenings. The band will present outdoor concerts at Grand 
Valley on Tuesday, July 10, and Tuesday, July 31. The first rehearsal 
will be held on June 18. 
Rehearsal times and days for the big jazz band have not been set. 
The jazz group will present a concert at Grand Valley on Tuesday, 
July 24. 
Persons interested in joining either of the bands should call 
William Root, band director for Grand Valley, at the Grand Valley 
Music Department, ·895-6611, extension 438. 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
June 4, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---The summer bus schedule between Grand Rapids and 
Grand Valley State Colleges will begin June 21. The schedule includes 
a morning bus to the campus, an evening bus to Grand Rapids and a
noon run. 
Buses will leave Grand Rapids from the corner of College and 
Michigan at 7:04 a.m., arriving on campus at 7:50 a.m., and at 
12:04 p.m., arriving on campus at 12:50 p.m. Buses will leave Grand 
Valley at l p.m., arriving at College and Michigan at 1:30 p.m., and 
at 5:10 p.m., arriving at College and Michigan at 5:40 p.m. 
The buses will operate Monday through Friday until the end of 
summer term, August 31. 
During the Grand Valley term breaks before and after summer term 
the morning bus to the campus and the evening bus to Grand Rapids 
will run as scheduled but the noon service will not be in operation. 
The term break schedule will be in effect on weekdays June 11-20 
and September 4~17. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.----Labor leader Walter Camp ell, U.S. Representative 
William Ford, and inventor-entre reneur Russel H. Kirkhof will receive 
honorary degrees when Grand Valley graduates 1,200 students on 
Saturday, June 9. 
President Arend D. Lu bers will confer doctor of humanities 
degrees on Camp ell and Kirkhof and a doctor of laws degree on Ford 
at the ceremonies, to e held at the Grand R~pids Civic Auditorium 
at 11 a.m. 
Students completing their studies during four terms, from the 
fall of 1978 through the summer of 1979, are eligible to participate 
in the commencement ceremonies. Approximately 1,121 students will 
receive accalaureate ~egrees and 79 will receive graduate degrees, 
in addition to the three honorary degrees. 
Camp ell is a retired secretary-general of ~he Michigan Stat~ 
AFL-CIO. He was orn in Manistee and lived in Muskegon for many 
years efore moving to Lansing, where he now lives. 
Camp ell has served on the' Michigan Employment Security Commission 
for the past 20 years. He has also een active in community services, 
including the United Way of Michigan, the Michigan Diabetes Association, 
the Michigan Housing Association and the Michigan Voluntary Agency 
Group, as well as the Michigan AFL-CIO Community Service Co~ittee, 
the Michigan United La or Community Services Committee and the 
-more-
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Michigan Welfare Reform Coalition. 
Ford, a native of Detroit, earned his law degree at the 
University of Denver in 1951 and practiced law in Tayloi:-, a suburb 
of Detroit, for·13 years. 
In 1 60 he was elected to the Michigan Constitutional Convention 
and from 1 62,,..64 he served as a member of the Michig~n, State Sena~e. 
He \>{as elected to. congress in 1964 and is now serving his. ~ighth tCf!rm~ 
Ford is a senior member of the House Committee on Education ~nq.
La or and chairman of the Su committee on Postseconda;ry Education. 
Kirkhqf, 82, is a lifelong West Michigan resident.who don~ted 
one million dollars to Grand Valley to endow the undergraduate 
college formerly known as· College IV and now called Russel H. Kirkhof 
Colle,ge. 
Although his schooltng ended with the seventh grade, he u1Sed .his 
talent for practical inventions to uild a multi-,million dollar 
electrical and i~dustrial manufact~ring usiness. 
Grand Valley's Concert Band will present a pre-,.commencemeflt 
concert starting at +0:30 a.m. The and will include 25 m~sicians 
who pave just graduated from high school and plan to enroll at Grand 
Valley next fall. The Concert Band will also provide music for the 
commencement ceremonies. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---Grand Valley State's Summer Football School, 
under the direction of head football coach Jim Harkema, will be held 
July 22-27, 1979, for students in grades 9-12. 
The emphasis of th~ summer football camp will be on deve oping 
skills for all positions relative to the option and passing attack. 
Harkeil\a' s football teams at Grand Valley have had treme:ndous 
success with the veer and passing game. He has guided the Lakers to 
a 43-16-1 record in six seasons including two consecutive Great Lakes 
Conference championships. GVSC went to the semi-finals of the NAIA
playoffs last season and finished with a 9-3 record. 
Assisting Harkema at the school will be three members of the 
Grand Valley coaching staff, alon  with Donn VanSche ven, head 
football coach at Jenison High School. Greg Satanski, defensive 
coordinator, will instruct the defensive aspects at the summer school, 
and Jim Schapp, defensive li~e ·coach, will·work with both the offensive 
and defensive linemen. Jerry Niedlinger, offensive backfield coordinator, 
and VanSchelven will assist with coaching the option. 
Cost of the camp is $115, which includes meals from Monday 
through Friday noon, housing and medical and accident insurance. Day 
campers are also welcome. The enrollment fee is $90. 
All interested persons should contact Jim Harkema at Grand Valley 
State Colleges, Allendale, Mich. 49401 or phg~e (616) 895-6611, ext. 259. 
END 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
June 4, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
CHE NE SELECTED IRWIN AWARD WINNER: Darva Cheyne, a senior from 
Wyoming Park, is the winner of the Charles H. Irwin scholar~athlete 
award. Cheyne became the first GVSC woman to win 12 varsity 
letters in three sports. She also maintained a 3.33 grade point 
average in physical education. Cheyne averaged 4.3 points per game 
as a guard in basketball. ·She earned a career batting average of 
.343 while playing second base at.Grand Valley. Cheyne played on 
Laker teams which won 261 games and lost only 100. The team records 
for the four years Cheyne played were volleyball 83-45, basketball 
85-29 and softball 93-26. Cheyne·played on 11 of the 12 Great Lakes 
Ch~pionship teams. 
MCCOY SIGNS WITH BUFFALO: Grand Valley's outstanding place kicker, 
Roger McCoy, has signed a free agent contract with the Buffalo Bills 
of the National Football League. McCoy will report to the Bills 
training camp on July 15. The senior from Lake Odessa becomes the 
second Laker to sign with an NFL team in the last two years. Tackle 
Gary Evans signed 'with the New York Jets last season. McCoy holds 
all of Grand Valley's·kicking records and recorded a 60-yard field 
goal against Grand Rapids JC three years ago. 
TWO-A-DAY DRILLS SET FOR WOMEN'·S CREW: Grand Valley Sta_te' s women's 
crew team roared to its fifth straight State of Michigan·championships 
Saturday but coach Paul Springer doesn't plan any rest for his Lakers. 
Springer plans two-a-day drills for the Laker varsity as they prepare 
for the first national women's rowing championships to be held in the 
Midwest. Competition will come from close to 70 colleges June 14-17 
and will be held in Stoney Creek Metropolitan Park in Detroit. The
race is sanctioned by the National Wome 's Rowing Association. 
Another feature is the Olympic Development Camp sponsored by the 
NWRA ~d the U.S. Olympic Rowing Committee. 
LEAFSTRAND OFF TO NATIONALS: Tom Leafstrand left Friday for Greens-
boro, N.C. and the site of.the NAIA Nationals. The sophomore from 
Ludington became the first GVSC golfer ever to compete in a national 
event. 
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CREW ROWS TO BEST RECORD IN HISTORY: Coach Paul Springer's Grand 
Valley State crew teams combined for a 44-22 mark this year, the 
best in GVSC history. The JV men posted a perfect 4-0 record, while 
the women's varsity followed with a .11-3 mark and the women's novice 
11-5. The varsity men had a 9-8 record and the novice·men were 9-6. 
Grand Valley's novice women won a gold medal in the Mid American Rowing 
Championships at Marietta, Ohio and the' women's varsity took the gold 
in the National Women's Rowing Association Regional Regatta and 
the State of Michigan Rowing Championships.· 
FOOTBALL DATES CHANGED: Game sites for three of Grand Valley State's 
1979 football games have been changed. The September 22 contest with 
Northeastern Illinois scheduled at GVSC has been changed to Chicago. 
Another date, October 13, will be played at Saginaw Valley instead 
of GVSC and the season finale against Ferris on November 10 has been 
switched to Grand Valley. The change was requested by Great Lakes 
Conference (GLIAC) officials to accommodate a balance of home and 
road games among league schools. Grand Valley will play four home 
games in 1979 and five on the road. 
HANSEN, RAVEN TOP ATHLETES: Seniors Kim Hansen of Hudsonville and 
Chris Raven of Scottville were named as the outstanding female and 
male athletes of the year. Darva Cheyne of Wyoming Park, who was 
also voted scholar-athlete of the year, was named·Great Lakes 
Conference Scholar-Athlete along with Wade Bent of Marcellus, who 
recorded a 3.57 grade point average in business administration. 
LIPSEY WINS TENNIS HONORS: Senior Aubrey Lipsey of-Kalamazoo was 
selected Most Valuable Player of GVSC's 1979 tennis'team. Lipsey 
posted an 8-9 record at No. 1 singles and then combined with Scott 
Solberg of Manistee to finish with a 9-7 mark in doubles. Coach 
Roger Simmons an11ounced that Solberg was the Most Improved Player 
on this year's Laker varsity. 
BOSWORTH SELECTED MVP IN GREAT LAKES CONFERENCE: Senior outfielder 
Stacey Bosworth of Lake Odessa was named the Most Valuable Player in 
the Great Lakes Conference this season. Bosworth, a first team 
selection the past three seasons, batted .404 this spring in GLIAC 
competition. Joining Bosworth on the All-Great La_kes squad were 
several teammates; pitchers Jim Marr and Jack Scholten, catcher Steve 
Dowler, and third baseman Terry Smith. Bosworth,.Marr, Dowler, Smith, 
shortstop Andy Chopp and outfielder Larry David were also selected to 
the All-City Baseball Teani in Grand Rapids. 
FRESHMAN WINS MOST IMPROVED IN SOFTBALL: Jerry Heth, a converted 
catcher, was the most improved player on GVSC.'s 1979 softball squad. 
Heth caught in high school and played shortstop for the first time 
this spring at GVSC. The Wayland freshman hit .253 in her initial 
season. Pitcher Marie Hyde of Emmett, catcher Faith Heikkila of 
-more-
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Middleville and Darva Cheyne of Wyoming Park were named All-Great 
Lakes Conference. Cheyne and Peggy vanAntw.erP, of St. Clair Shores 
were selected to the SMAIAW All-State team. 
GOLFERS HAVE PROBLEMS, MISS RECORD: Grand Valley State's golf team 
hit a couple of trees and'a parked car and this delayed them in their 
bid to break their own record of 15:15.4 for 18 holes in the annual 
"Hot Dog Shoot-out". This is believed to be a national record for 18 
holes. Athletic Director George MacDonald and basketball coach Tom
Villemure were in the field last week but the best the Lakers could 
do was a time of 15:55.7. Coach Don Stafford's club got off to an 
excellent start playing the first hole in 35 seconds and the first 
nine in 7:30. But the toss to the tee on the 10th hole bounced off 
a parked car and a couple of other shots went astray on the back 
nine and hit trees. Stafford feels his team needs a challenge next 
year. 
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HOW THE .LAKERS' FINISHED 
GREAT LAKES CONFERENCE 
w L 
GRAND VALLEY STATE iT 3 
Oakla d Vniversity 11 5 
Northwood Institute 8 8 
Ferris State 8 10 
Hillsdale 6 9 
Wayne State 5 8 
Saginaw Valley 4 10 
GREAT LAKES CONFERENCE 
w L 
GRAND VALLEY STATE 9 T 
Ferris State 7 3 
Oakla d University 5 5 
Wayne State 4 4 
Lake Superior 2 6 
Hillsdale l 9 
CREW 
w L 
Men's Varsity 9 8 
Women's Varsity 11 3 
Men's Novice 9 6 
W.Omen's Novice 11 5 
JV Men 4 0 
44 22 
Res lts 
Wayne State 8, GVSC l 
Oakland University 9, GVSC 0
GVSC 6, University of Detroit 3 
Northwood Institute 9, GVSC 0
Hope 7, GVSC 2
Grand Rapids JC 6, GVSC 3
4th--Grand Rapids City Tournament 
Northern Mich gan 6, GVSC 3
Ferris State 9, GVSC 0
GVSC 5, Lake Superior 4 
6th--GLIAC Tournament 
Aquinas 6, GVSC 3
4th--NAIA Tqurnament 
I I . I • 
"- .\ 
BASEBALL (16-13) 
BATTING 
AB R H RBI AVG. 
Stacey Bosworth 92 27 33 23 -:-359 
Terry Smith 105 25 37 . 19 .352 
Larry David l 01 20 33 30 .327 
Mike Renno 58 10 18 12 . 310 
A dy Chopp 94 23 29 14 .309 
Ed Jaroszewicz 43 4 13 6 .302 
PITCHING 
w L IP H R ER o ERA 
Jack Scholten 4 2 43+ 44 22 .14 21 2. 91 
Brian Wr ght l 0 15+ 7 9 '6 6 3.60 
Roger McCoy 2 2 37 32 25 16 25 3.89 
Ji  Marr 4 3 40+ 41 25 18 35 4.02 
SOFTBALL (21-10) 
BATTING 
AB R H RBI AVG. 
Cindy Daines 79 Ta 27 ---;a .342 
Faith Heikkila . 95 18 28 25 .295 
Darva Cheyne 99 27 29 15 .293 
w L IP H R ER o ERA 
Marie Hy e 8 6 94 48 38 To 3T 0.-74 
Jo Maginity 13 3 110 59 32 17 87 l.08 
GOLF 
Individual Scoring Rou ds Low Total AVG. 
Tom Leafstrand 
Bi 11 Rogge 
Tom Har ecki 
Gordy Gebbens 
Blair M Namara 
Larry Rood 
Glenn Groselak 
Ken Giovannini 
TENNIS (2-8) 
Singles 
Aubrey Lipsey 
Scott Solberg 
John Korpi · 
A dy Baum 
Frank Jensen 
Mark Baragar 
Dave Sheldon 
Duy Tran 
W L 
89 
6 9 
4 8 
0 9 
2 12 
l 7 
0 3 
0 3 
2160 
14 n 
13 74 
14 76 
13 78 
7 81 
2 83 
3 87 
5 85 
Doubles 
Lipsey/Solberg 
Korpi/Baragar 
Korpi/Sheldon 
Baum/Jensen 
Baragar/Jensen 
Tran/Jensen 
TRACK 
6th--Cartage Invitational 
6th--NAIA District No. 23 
6th--Great Lakes Conference 
1088 
1033 
1168 
1114 
609 
175 
269 
450 
77.7 
79.5 
83.4 
85.7 
87.0 
87.5 
89.7 
90.0 
W L 
91 
4 6 
0 3 
2 5 
0 l 
0 5 
Ts" 27 
New Record: Hammer Throw--Kurt Pitcher 134'-5½" 
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·GRAND VALLEY STATE BASEBALL-FINAL STATISTICS FOR 1979 16-13 Overall 
11-3 GLIAC 
Batting AB'. 'R · 'H · RBI 2B 313 HR BB so SB E A PO AVE 
Stacey Bosworth 92 27 33 23 6 1 2 20 11 3 1 4 47 .359 
Terry Smith 105 25 37 19 7 2 2 13 16 11 14.23 15 .352 
Jeff Melvin 18 3 6 2 4 3 5 35 .333 
Larry David 101 20 33 30 7 ~ 14 17 3 3 1 57 • 327 
Mike Renno 58 10 18 12 4 il 5 1 5 18 14 .310 
Andy Chopp 94 23 29 14 6 14 9 4 14 66 26 .309 
• Ed Jaroszewic  43 4 13 6 1 7 9 1 2 36 • 302 
Kelly Kolbe 71 14 21 8 2 2 9 4 2 2 1 11 .296 
Brian Leja 79 16 21 26 4 3 24 9 4 13 214 .266 
Steve Dowler 62 2 16 10 4 1 2 7 9 7 9 94 . • 256 
Ed Norris 99 16 23 9 1 1 9 11 7 1 61 58 .232 
John Fiedler 18 8 4 1 2 7 5 1 9 .222 
Tim Baker 2 7 1 2 1 .500 
Dan Balice 5 8 1 1 1 1 1 .200 
Larry Crow 12 5 2 2 2 1 4 6 8 .167 
Brian Wright 4 2 1 2 .ooo ', 
864 188 256 173 44 8 18 139 110 35 60231 640 .297 
Pitching: GP w L s IP AB H R ER BB so ERA 
Mike Renno 1 1 5 1 1 2 o.oo 
Jack Scholten 7 4 2 43.2 167 44 22 14 11 21 2.91 
Brian Wright 4 1 15.l 50 7 9 6 7 6 3 •. 60 
Mike Doorn 0 1 3 34.2 132 35 22 13 21 26 4.73 
Jim Marr 7 4 3 40.2 154 , 41 25 18 18 35 4.02 ',,.: 
Roger McCoy 7 . 2 2 37 142 32 25 16 12 25 3.89 
,· 
Don Mann 6 8.2 35 7 11 6 12 10 5.12 
Dave DeVaney 10 3 1 1 18.2 79 20 20 14 17 16 6.92 ., 
Mark Wiersma 3 1 1 9.0 45 18 16 11 8 4 11.00 
Jim Wertz 3 1 4 15 4 11 9 7 4 20.25 
,· 
29 16 13 1 213 821 213 158 112 115 150 4.73 
' '!),, 
W-L GVSC OPP. OPPONENT 
w 18 4 Grand Rapids Junior College 
L 4 9 Hillsdale * 
w 6 2 Hillsdale * •, 
w 3 2 Aquinas 
L 5 8 Aquinas ,. 
L 4. 5 Hope 
~. 
L 0 4 Hope ,; 
w 8 7 Ferris * ' ,;o 
w 8 4 Ferris * ' (} 
w 7 2 Wayne State* < 
L 1 5 Wayne State* 
3 1 Kalamazoo Valley ' w 
,+_, 
L 16 20 Kalamazoo·, Valley 
w 3 2 Northwood Institute* 
w 6 0 Northwood Institute* 
L 4 9 Saginaw Valley* 
w 6 0 Saginaw Valley* 
w 9 6 Ferris State * r; .. 
w 10 9 Ferris State* 
L 8 10 u. of Detroit 
L 6 15 u •. of Detroit 
w 6 3 Hillsdale* ,, 
w 6 2 Hillsdale * <' 
'· 
# L 0 2 Spring Arbor 
# w 6 2 Ferris State'· ·r/ 
# w 17 1 Spring Arbor Jl 
# L 8 10 Aquinas l,' 
L 4 6 Central Michigan , .. 
·~ 
L 4 5 Central Michigan ,' ?.-
,c 
·p 
* GLIAC game ',; l 
# NAIA District 23 playoffs '·' 
r 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
June 5, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
/ . ALLENDALE, MICH.----Charles W. Sorensen as been appointed dean of 
the College of Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges. 
Sorensen as served as acting dean of the colle e since July 1978. 
A native of Audubon, Iowa, Sorensen came to Grand Valley in 
(' ~ V 
1970 as a istory instructor. He subsequently served as c airman 
of the istory depart ent and assistant dean of the College of 
Arts and Sciences. As dean of the colle e, Sorensen succeeds John 
Grack~, w o was named assistant vice president for academic affairs 
in June 1978. 
Sorensen earned is A.B. from Augustana College, is M.S. 
from Illinois State University and is P .D. from Michigan State 
Uni:"ersity. 
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jH g'BVCV mK *cC Ih*jPBh" uCPvWh—cjG LPGjC*K hBV *cC Ih*jPBh" AhWb 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Al;,LENDALE:....,.A professor and three _students from Grand Valley State 
Colleg~s ar~ involved in an Alaskan research project which will be the 
subject of a half-hour "Nova" program to be aired on public television 
stations throughqut the nation next spring. 
Norm TenBrink, associate professor of geology, will return to 
Alaska in June for his third summer of work on the project, which 
is funded by the National Geographic Society and the National Park 
Service. 
A "Nova" film crew will spenc:i two days with TenBrink's group 
shooting ~ootage for a half-,-hour segment which will be part of a
series 9f show~ on current research on early man. The series will 
be called !'Odyssey. 11 
. ' 
TenBrink ' s work is pa,;t of a study of early man which includes 
archaeologr, biology ~nd geology projects. TenBrink, who is heading 
tti~ geology .portion of the research, likens his work to finding a
hay~tack and that of the archaeologists to finding the needle in 
' . 
th~ haystack. 
Three Grand Valley students--Alan Werner of Grand Haven, 
Chr -i~topl'l.~r Waythomas of Ohio and Ann Bijkerk of Jenison--will 
acco~pany Ten~:r;ink to Alaska. 
• r :f 11:ll ._ ~ f -lit t<.: ~ ; ,-,f~ t -11 f,( l"'Jt I t _,( t:ll,~t, 
' ~· ' f< n. 11 I f t' ,1 1 ;,i_ r ,-. '"~ JF- I l"'dd J t :~ ,t .~ j ,t~ 
1B *P*h"S BjBC —CWHPBH „j"" mC jB►P"►CV jB *cC —WPwCG* *cjH 
H'WBxCWS jBG"'VjBv *cC gP'W gWPx uWhBV -h""CKd E*cCWH hWC h 
—h"KB—"PvjH* „cP „j"" h**Cx—* *P WCGPBH*W'G* —hH* ►CvC*h*jPBh" 
cjH*PWK Pg *cC WCvjPB mK H*'VKjBv *cC —P""CB WCGPWV Pg "hbC 
HCVjxCB*Hf h vCPxPW—cP"PvjH* „cP „j"" H*'VK "hBV gPWxH H'Gc hH 
v"hGjh" xPWWhjBCH hBV Wj►CW ►h""CKH hBV h vWhV'h*C H*'VCB* jB
mP*c gWPx LP'*cCWB 1""jBPjH NBj►CWHj*Kf hBV *„P hWGchCP"Py
vjH*H gWPx *cC NBj►CWHj*K Pg M"hHbhd
M* acC CBV Pg *cC H'xxCWS :CBeWjBb „j"" xP►C *P ah"jgPWBjh gPW 
h BjBCyxPB*c Hhmmh*jGh" *P GPx—"C*C h WC—PW* PB *cC —WPwCG* gjBVjBvHS 
cC „j"" „PWb h* *cC M"hHbhB mWhBGc Pg *cC NdLd uCP"PvjGh" L'W►CK jB 
OCB"P AhWbS HP'*c Pg LhB JWhBGjHGPS jB PWVCW *P ch►C hGGCHH *P P*cCW 
WCHChWGcdxh*CWjh"H WC"C►hB* *P *cC —WPwCG*d
DehHjGh""KS „Ct"" mC gjBjHcjBv '— *cWCC KChWHt „PWb hBV 
C»—hBVjBv *cC —WPwCG*SD cC HhKH Pg *cC WCHChWGc vWhB*S „cjGc jH 
m'VvC*CV h* xPWC *chB o
skSlll gPW *cC H'xxCW hBV *cC gP""P„jBv 
hGhVCxjG KChWd
nIR
.. 
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In total, nine persons will be involved in the project this 
summer, including the four from Grand Valley. Others are a
paJ:ynologist who will attempt to reconstruct past vegetational 
h~ tory·of the region by studying the pollen record of lake 
scdlments; a geomorphologist who will study land forms such as 
g~aq~al morraines and river valleys and a graduate student in 
CJ<;:?<Jlo,gy, both from Southern Illinois University; and two archaeolo-
gists fr9!fl the Unive~sity of Alaska. 
·l\t l he end of the summer, Ten Brink v,i 11 move to California for 
a nine-month sabbatical to complete a report on _the project findings. 
He will work at the Alaskan branch of the U.S. Geological Survey in 
Menlo Park, south of San Francisco, in order to have access to other , . 
rL'!i ilrC,1 .!fluteria]..s relevant to the project_. 
"Basically, we'll be finishing up three years' work and 
expnnd~ng ~he project,'' he says of the research grant, which is 
bµd<.:,(!ted at more than $134,000 for the summer and the following 
academic year. 
END 
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from 
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Jock Bliss, Public Relations 
Director 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
More than 200,000 residents of ten northwest Michigan counties will 
gain access to public television if a proposal for a new station 
co-owned by Grand Valley State Colleges and Ferris State College is 
approved by the Federal Communications Commission. 
Governing boards of the two colleges have approved an agreement 
under which the institutions would be co~owners of the proposed 
Channel 21 station. 
Approval by the boards was the latest development in a move 
started in 1976 by West Shore Community College in Scottville and 
community leaders in Manistee, Mason, Oceana and Lake Counties to 
bring public television to that area. 
Those four counties, as well as Wexford, Osceola, and parts of 
Mecosta, Newaygo, Benzie and Missaukee would now comprise the 
coverage area of the station. 
Supporters of the new station organized "Public Television for 
Northwest Michigan,'' in 1976. The group, now known as "Friends of 
Channel 21," sponsored a feasi ility study and subsequently contacted 
Grand Valley, which holds the license for WGVC-TV, Channel 35, about 
the possibility of a satellite transmitter to broadcast Channel 35
programming. 
AM ,IO LPFM- iFppxz .3px- FM FVVp36F23hM v320 20x Rx-xPFp 
EhddkM36F23hMb Ehdd3bb3hM .hP F 60FMMxp Fbb35Mx- 2h oFM3b2xx v320 
20x 2PFMbd322xP ph6F2x- MhP20 h. TFp-v3Me N2 20x bFdx 23dxu RxPP3b 
vFb xyVphP3M5 20x Vhbb3G3p32z h. pFkM603M5 32b hvM E0FMMxp 1O
b2F23hM 3M EF-3ppF6e
t0x 6hppx5xb 0Fwx FVVp3x- .hP F .x-xPFp 5PFM2 2h Fbb3b2 
3M 20x 6hMb2Pk623hM h. 20x b2F23hM 6FVFGpx h. 6FPPz3M5 Gh20 lTa 
Mx2vhPB FM- ph6FppznhP353MF2x- VPh5PFdbe
JN dxP5xP h. hkP x..hP2b v3pp FbbkPx 20xPx 3b Mh -kVp36F23hM 
h. bxPw36x v03px xM0FM63M5 hkP 60FM6xb .hP REE FVVPhwFp h. 20x 
p36xMbxuJ LPFM- iFppxz lPxb3-xM2 NPxM- We rkGGxPb bF3- F2 20x fkMx  
GhFP- h. 6hM2Php dxx23M5 F2 v0360 LPFM- iFppxz FVVPhwx- 20x Dh3M2 
wxM2kPxe
JTz 6hdG3M3M5 hkP PxbhkP6xbu vx v3pp Gx Gx22xP FGpx 2h dxx2 
20x Mxx-b h. 20x 6hddkM323xb bxPwx- Gz 20x Mxv b2F23hMeJ
RxPP3b lPxb3-xM2 ghGxP2 re Sv35pxGxM bF3-u Jsx FPx VpxFbx- 2h 
Dh3M .hP6xb v320 LPFM- iFppxz FM- 20x 6hddkM32z pxF-xPb03V 3M 
MhP20vxb2 o36035FM 3M GP3M5 2h 203b VPxw3hkbpz kMbxPwx- FPxF 20x 
GxMx.32b h. VkGp36 2xpxw3b3hM FM- VFP236kpFPpz 20x hVVhP2kM323xb 
.hP ph6Fp VPh5PFdd3M5 hM 20x 3bbkxb h. 3dVhP2FM6x 2h VxhVpx 3M 
20x E0FMMxp 1, w3xv3M5 FPxFeJ
NDE
-2-
In 1978 Grand Valley filed an application with the Federal 
Communications Commission for a channel assigned to Manistee with 
the transmitter located north of Baldwin. At the same time, Ferris 
was exploring the possibility of launching its own Channel 27 
station in Cadillac. 
The colleges have applied for a federal grant to assist 
in the construction of the station capable of carrying both PBS 
network and locally-originated programs. 
"A merger of our efforts will assure there is no duplication 
of service while enhancing our chances for FCC approval of the 
license," Grand Valley President Arend D. Lubbers said at the June 8 
board of control meeting at which Grand Valley approved the joint 
venture. 
"By combining our resources, we will be better able to meet 
the needs of the communities served by the new station." 
Ferris President Robert L. Ewigleben said, "We are pleased to 
join forces with Grand Valley and the community leadership in 
northwest Michigan in bring to this previously unserved area the 
benefits of public television and particularly the opportunities 
for local programming on the issues of importance to people in 
the Channel 21 viewing area." 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--Grand Valley State Colleges has officially opened its 
new fitness trail, a 1.07 mile trail equipped with twenty ''exercise 
stations." 
Modelled after the European "parcours," the trail is free and 
open to the public. Each exercise station is equipped with a sign 
indicating how the exercise should be performed. and the number of 
repetitions required for a particular level of fitness. 
Arm swings, knee lifts, leg stretches, jumping jacks, pull-ups, 
toe touches, side stretches, sit ups, push ups and balancing are 
among the calistenics included along the scenic trail, which was 
constructed by student olunteers. 
Individuals, families, youth groups and others are invited to 
use the trail, which is located near Cedar Studios, at the south 
end of the Grand Valley campus. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI_--Lansing Community College graduate Janet E. Tower 
has been awarded a Presidential Scholarship to attend Grand Valley 
State Colleges this fall. 
More than 160 enterin  students a plied for the restigious 
' scholarships, which are awarded annually to._ twenty enterin  students. 
The $1,500 grants are renewable for four years, and u  to_$6,000, 
rovidin  the scholarship recipients maintain specified academic 
standards. 
Janet was named aledictorian of J.W. Sexton High School's 
· class of 1977, and attended Lansing Community College on an 
honors scholarship and Michi an Comp~titive Scholarship. 
The daughter of Mr. and Mrs. Charles E. Tower, Sr., of Lansing., 
·Janet lans to ·attend the College of Arts" and Sciences and major in 
geology. 
Grand Valley establis ed the Presidential Scholarship rogram 
in 1977 to attract highly qualified and motivated students. 
Recipients are selected on t~e basis of _outstanding sc,holastic 
and extracurricular achievements, recommendations and an essay on
ersonal and career goals. 
Scholarship a plicants must ha e a grade oint a erage of at 
least 3.5 and a minimum score of 26 on the ACT test. 
The scholarships are a ailable to high school gr~duates, 
ersons with asso iate degree~ from junior and community colleges, 
and graduates of high school adult education rograms. 
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June 2, 1'979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--Rochelle A. Jackson, a graduate of Muskegon High 
School, has been awarded a Paul I. Phillips Scholarship for 1979-80 
to attend Grand Valley State Colleges. The award, for $1,500 per . 
year, is renewable for four years provided the recipient maintains 
) 
a 3.0 grade point average ·and satisfactory, academic progre.ss. 
Rochelle, who plans to enroll in the College of Arts and Sciences 
and major in business administration, was a member of Junior Achieve-
ment and the National Honor Society in Muskegon High School. 
The Paul I. Phillips Scholarship was established in 1977 in 
memory of Phill~ps, who was director of the Grand Rapids Urban League 
for 25 years, until his death in December, 1976. He had been 
appointed to Grand Valley's _Board of Control in May, 1976. 
According to Charles McMillan, director of minority affairs and 
~ member of the Presidential Scholarship Committee, which selected 
the winner, the scholarships are awarded on the basis of community 
service and academic achievement.· Additional criteria are that the 
recipient must be economically disadvantaged, must be recommended 
by a chapter of :the Urban League, must have a cumulative grade point: 
average of 3.0 or better, must demonstrate potential leadership, 
must write a satisfactory essay, and must be a minority person. 
Rochelle is the daughter of Mrs. Dorothy J. Jackspn, 1352 
Fifth St~eet, Muskegon. 
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June 19, 1979 
FOR l1MEDIATE RELEASI: 
ALLE DALE, MI--Uain currents in. American society since 1933 will be 
the subject of the Adlai E. Stevenson Seminar to be held June 25-July 2:i
at Grand Valley State Colleges, where Stevenson's personal papers are 
now located • 
. The seminar for selected high school and college teachers will be 
directed by Walter Johnson, of the University of Hawaii. Johnson, an 
advisor and personal friend of Stevenson in the 1950's, taught at 
the University of Chicago for 25 years and is the author of numerous 
articles and books, including~ we Drafted Adlai Stevenson. For the 
past ten years he has been preparing a seven-volume edition of The Papers 
of Adlai E.. Steven·son. 
The seminar will feature lectures by Johnson and by other nationally 
known experts such as Professor John Hope Franklin, Warren E. Cohen, 
and political novelist Fletcher Knebel. There will also be discussions, 
films and workshops. Among the topics to be considered are the Cold 
War and the United ations, the developnent of the U.S. economy, changes 
in the American political system, and federal-state government.al relations. 
To aid the seminar participants in their studies, Johnson has 
forwarded the personal papers of Stevenson to Grand Valley's library, 
where they will eventually be made available to scholars and teachers 
throughout the nation. The papers will re~ain at Grand Valley for several 
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years before forwarded to Princeton University, where they will be 
housed permanently. 
The following seminar lectures, discussions, and films will be 
open to the public at no charge: 
"Adlai E. Stevenson: Conscience in American Politics," by Walter Johnson--
June 26, 2 to 4 p.m. 
"Franklin Roosevelt's new Deal and the Office of President," by Walter 
Johnson-- June 27, 10 a.m. 
Documentary films, and records of speeches by F.D.R. also will be played 
and analyzed by Professor Johnson. Discussion following--June 27, 
8 to 10 p.m. 
"The United States and the United ations," by Walter Johnson--June 28, 
10 a.m. 
Film: "Interview with Ambassador Adlai E. Stevenson": "Conversation with 
U. Thant": discussion--June 28, 8 to 10 p.m. 
"The Cold War: Origins ancl Domestic mpact," by Warren Cohen, M.S.U.--
July 3, 10 a.m. 
Filn: "Who nvited Us?" Discussion following--July 3, 8 to 10 p.m. 
"Prejudice, Minorities, and Civil Liberties," By William Cohen, Hope 
College--July 4, 10 a.m. 
"Main Currents in,·American Politics," by William Baum, GVSC--July 5, 
10 a.m. 
"Effects of Modern Technology on American Politics," by Bruce Klein, 
GVSC--July 6, 8 to 10 p.m. 
"Race, Ethnicity, and the Changing Climate of Opinion in 20th Century 
America," by Roger Daniels, University of Cincinnati--July 10, 
10 a.m. 
Discussion with Professors Daniels and Johns~n--July 10, 2 to 4 p.m. 
Film: "Black History: Lost, Stolen, or Strayed." Discussion following--
July 10, 8 to 10 p.m. 
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"Washington Reporting and the Press: The ews and Politics," by 
Fletcher Knebel, Reporter and author of Seven Days in May, and Hight 
of Camp David--July 11, 10 a.m. 
Discussion with Mr. Knebel, Professors Johnson and Daniels--July 11, 
2 to 4 p.m. 
Film: "Television .and Politics." Discussion follow~ng--July 11, 8 to 
10 p.m. 
"A Political Journalist Reports," by Laura Bergquist, reporter and 
co-author of ~ Very Special President--July 12 ~ 10 a.m. 
Discussion with Ms. Bergquist, Mr. Knebel, and Professor Johnson--
July 12, 2 to 4 p.m. 
Film: "With Babies and Banners: The Women's Emergency Brigade." 
Discussion following--July 12, 8 to 10 p.m. 
"Main Trends in Federal and State Governments," by Samuel Gove, 
University of llinois--July 17, 10 a.m. 
"Making Local Government Work: The Precinct Captain in Chicago," by 
·Ricardo Meana, GVSC. Discussion following with Professors Johnson 
and Gove--July 17, 2 to 4 p.m. 
"The Development of Urban America," by Richard C. Wade, Graduate 
School- City University of ew York--July 18, 10 a.m. 
Film: "America on the Edge of Abundance." Discussion following---
July 18, 8 to 10 p.m • 
. "The Role of Organized Labor in Governmental Process," by Jim 
Thompson, GVSC--July 19, 10 a.m. 
Film: "The nheritance." Discussion following--July 19, 8 to 10 p.m. 
"The Influence of Adlai Stevenson on America Today," by Walter Johnson--
July 24, 10 a.m. 
Persons interested in attending any of the above lectures, discussions 
or films are urged to check with the History Department at Grand 
Valley State, 895-6611, ext. 298, in case of late alterations in 
the schedule and event location. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--The Urban and Environmental Studies Institute (UESI) 
of Grand Valley State Colleges has been awarded a $48,700 grant to 
develop a method of making small community sewage lagoons more 
efficient. 
The roject will investigate the application of wind ower 
and insulation to increase the efficiency of small sewer lagoon 
systems which cannot use com lex solutions engineered for large systems. 
The institute's roposal was one of 1,210 submitted to the U.S. 
De artment of Energy's Midwest A ropriate Technology Program. Only 
63 of the roposals were funded. 
"Sewage lagoon overloading is wide-spread among small communities 
and food rocessors in the Midwest," Philip Nunn, director of the 
Urban and Environmental Studies Institute said. "In Michigan, for 
example, more than 130 lagoon systems built on flood lains are 
rohibited from expanding to keep ace with the growth of the 
communities or lants they serve." 
The institute lans to test the effectiveness of a technologically 
feasible sche e to alleviate a serious environmental roblem with a
low expenditure of energy,'' he said. "This would be done by using 
assive insulation to retain heat in the first stage ond and a wind 
energy source to add heat to the ond. 
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In the northern states, the rocessing rates of lagoon waste-
water treatment systems are reduced to almost zero during the winter 
months, according to Nunn. Raising the water terr.perature would enhance 
anaerobic bacterial digestion of the organic wastes and alleviate the 
overload condition, im roving the quality of the effluent discharged 
to the local strea  or lake. 
Grand Valley's lan calls for surface ins~lation rovided by 
sheets of styrofoam and heat rovided by wind-turbine owered resistance 
heaters. "This approac  represents a considerable savings in energy 
and local money over the conventional solution using aeration," Nunn 
said, "because the conventional solution requires electric motors or 
gas engine driven um s with their associated capital, maintenance, 
and o erating costs." 
The roject will be coordinated by Nunn. Professor Donald Klein 
of Thomas. efferson College will supervise the design, construction 
and o eration of the wind-driven ower system and the insulation 
blanket. Professor William Yerkes of the College of Arts and Sciences' 
Environmental Science De artment will design and supervise the field 
and laboratory analysis of the lagoon water. The engineering firm 
of Williams and Works will rovide the engineering and waste water 
manage ent consultation. 
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FOR H1MEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICHIGArl---!1ore than 300 students in the College of 
Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges were named to 
the Dean's List for the Winter Term 1979. Students must maintain 
a 3.5 grade point average while carrying a 15-credit hour course 
load. 
Listed below are the students on the Dean's List and their 
hometowns .. 
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Algonac: Darcy Diot. 
Allendale: Anne Dloughy, Randy Fischer, Jan Ossewaarde, Debbra 
Roon, Herry i-7hite, and Haruo Yamamoto. 
Arcadia: Chris Peterson. 
Bald in: Janice Abbott. 
Battle.Creek: tvilliam Pritchard, Karen Vaughn, and Jennifer Yezic. 
Beaverton: Hary Slack. 
Benton Harbor: Susan Collins and Jeannette Opalski. 
Berrien Center: Kenneth Rafter. 
Berrien Springs: Hark Maysick, Linda Rood, and Gregory Rood. 
Birmingham: Francis Rourke. 
Blanchard: Lori Houghton. 
Bloomfield Hills: llark Cheklich. 
Boyne Falls: Lori Denise. 
Buchanan: Sharon Rottmann. 
Burch Run: James Vitany. 
Byron Center: David Dennett, Alice Frye, Glenn Mitchell, Sue 
Regan, and Susan Thomas. 
Cadillac: Joy Doornbos. 
Caledonia: Mark Brown and Roxanne Lass. 
Center Line: Darrell Niedzwiecki. 
Central Lake: Rhonda Graves. 
Chesaning: Robert Burgess. 
Cold ater: Suzanne Rogers and Lorine Strang. 
Coloma: Julie Rennhack. 
Comstock Park: Donald 11cCann. 
Constantine: Donna Price. 
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Coopersville: Daniel Boes, Karl Schmidt, and tlary Veene an. 
Davison: Bruce Peters. 
De Witt: Mark Willson. 
Dearborn: Victoria Parker and Gary Schmidt. 
Detroit: Robert Fuchs, Cheryl Kent, Cathy Munerance, Velvet 
Savage, and Andrea Washington. 
Dollar Bay: Julie Kangas. 
Dorr: Jane Marklevitz and Rose ary Weber. 
Dowagiac- East: Cathy Tinkey. 
Erie: Tammy Stark. 
Farmington: David Roer. 
Pennville: Robert Breed. 
Perrysbur : Peter Geneva. 
Frankfort  Eric Buzzell. 
Fraser: Carrie Klein. 
Free Soil: Michael Rybicki. 
Fruitport  Bob Sills. 
Galesburg: Suzanne Fry. 
Gallen: Stephen Nichols. 
Garden City: Laura Hahn. 
Grand Blanc: Thomas McCormick. 
Grand Haven: Margaret Bartholomew, Daniel Fojtik, Laura Harthy, 
Donald Linebaugh, Sally Maka, Michael l-1urphy, Pamela. Poel, 
Richard Stolarz, and Glen tlallinga. 
Grand Rapids: James Antonucci, Mary Bands tr a, I~aren Bessey, Lynn 
Briggs, Babs Croft, Marie Kay, Brian Leugs, Leo· HcCormick, Paul 
Neumann, Casimer Orzechowski, Chris Peterson. Jeanette Potts 
Brian Price, Thomas Rernengesau Jr., Linda Ringleka, Hark Shaltz, 
Hilson Sherman, Lucia Vaccaro and Linda Whalen. 
Grand Rapids-East: Reginald Johnson. 
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Grand Rapids-Northeast: Kimberly Blozinski, Kerstin Lipke, Tamara 
DeJong, Rudy Rysdyk, and John. Wheaton. 
Grand Rapids- Northwest: Stacia Andresrnooi, Robert Bisbee, Mark 
Davey, Thomas Tilton, Jean Gallagher, Susan Jazwiec, Catherine 
Langereis, Judith Miller, John Patrick, Susan Pins, Shelley Price, 
Donna Sharphorn, Beth Skazinski, David Stephens, Laura Swrner, 
Mark Szczytko, Jean Vanderlaan, Arthur Versluis, Thomas Westra, 
··· Allan Wier, and Stephen Zakern. 
Grand Rapids-Southeast: Tuan Be, Wiliarn DeBruyn, Julie Downing, 
Joseph Fritsch, Mark Goodwin, James Group, Susan Nardi, Jeff 
Redding, Barbara Timmermans, Keith Vanderwerp, Janice Vrana, and 
Terry Westbrook. 
Grandville: Barbara Hekhuis, Timothy Hoezee, Grace Nagel, David 
Olund, Suzzette Strobridge, Dawn Vanderzouwen, Vincent Vogg, 
and Mary Zelles. 
Grant: Vicki Cave and Sue Purtee. 
Grosse Ile: Tracy Gingrich. 
Hamilton  Carl Balks. 
Harbor Springs: Brettyn Swiss. 
Hesperia: Kyle Arndt, Kirn Baird, Christine Bosch, Sue Brower, David 
Brwr.mel, Delmar Crawford, Judith Darbee, Michael David, Mark 
DePree, Dana Gezon, Rachel Hoffman; Bonnie Krannig, Robert Long, 
Peter Matchinsky, Patricia Robbert, Timothy Spaulding, Jeffrey 
Terpstra, Mary Vannetten, Timothy Vanslooten, Kristy Visscher, 
and Cynthia Wood. 
Holton: Judith Conn. 
Howell: Sandra Cox. 
Hudsonville: Randall Bohl, Scott Boldt, Melodee Luyck, Wade Tigalaar, 
Daniel vanZalen, and Joy Venema. 
Ionia: Thomas Dickinson, Arny Lower, and Katherine Wittebols. 
Ishpeming: Denise Dupras. 
Jackson  Carol Koziol, Karen Bachle, and Jane Ratcliff. 
Jension: Janice Bauer, Timothy Bower, Theresa Finchio, Kyung Hong, 
Johanna Kooyman, Sally Kliphuis, Donna Price, c. Scholten, Cheryl 
Timmer, Douglas Toering, Joseph Tonnon, and Henry Vlieg. 
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Jonesville: Jennifer Clevidence. 
Kalamazoo: Wanda Carter and Carol Dankert. 
Kentwood: Lucy Matuk and Debra Barber. 
Kentwood-Southeast: Julie Benson and Larry Clark. 
Lansing: Theresa Curtin, Scott Dalrymple, and Leann Laferriere. 
East Lansing: Linda Mcl~ee. 
Livonia: Rhonda Boccarossa and Leland Bunker. 
Ludington: Karin Holmes. 
Manistee: Susan Kaap and Mary Krolczyk. 
Marne: Debra Hawley. 
Marshall: Nanette Clatterbuck. 
Mason: Thomas Swab. 
Merrill: Pamela Fle ing and Mary Salva. 
Mesick: Terry Nuss. 
Metamora.: William A. Smith. 
Midland: Jennifer Albert, Christopher Berry, and Suzanne Ray. 
Milford: Kathy Stone. 
Mt. Cle ens: Cynthia Wawrzyniak. 
Munising: Laurie llallifax. 
Muskegon: Karen Andrusiak, David Brown, Terri Byers, Lauraine Leak, 
Tammy Miller, Peggy Pike, Edward Hatt, Kevin Rahrig, Sally Kay
Simon, and Cheryl Vandenende. 
Muskegon Heights: Susan Stariha. 
Monroe: Terri Hall. 
Montague: Galvin Love Jr. 
New Baltimore: Mary Harris. 
Newaygo  Cynthia Salisbury. 
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Northville: Mark McDonald. 
Norway: John Korpi. 
Nunica: Cynthia Cross. 
Oak Park: Marjorie Jacobson. 
Onsted: Jeffrey Hubbard. 
Owendale: Rochelle Billy. 
Oxford: Mark Matus. 
Palms: Elizabeth Roth. 
Petosky: Laurie Hall. 
Pickford: Chris Stevenson. 
Pinconning: Teri Ullen ruch. 
Portage: Cindy Bezaury, Deborah Boswell, and Jeffrey Rubleski. 
Reed City: Jodi Hansen. 
Rockford: Ellen DeHaan, Dorothy Demyer, and Nancy Ondersma. 
Royal Oak: Kimberly Marvin, Richard Roe, and Robert Turner. 
Saline: Anthony Corona and Cheryl Patterson. 
Saugatuck: Victoria Christenson. 
Shelby: Sally Babinec, Cindy Hawkins, and Rosemarie Hawley. 
Sidney: Diane Collier. 
Southgate: Dennis Zelek. 
South Haven: Kurt Holzhueter and Kathleen McGuire. 
Sparta: Steven Shell. 
Spring Lake: Susan Breveglieri, Sharon Flynn, Kim Kroes, Kathy 
Wiersma, and Chris Yonker. 
St. Clair Shores: Nancy Foerster. 
St. Joe: Lynne Early. 
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St; Johns: Joseph Irrer. 
Sturgis: Susan Bittle and Richard Probst. 
Traverse City: Rebecca Ewing. 
Trenton: _Debra Naftzger. 
Twin Lake: Kathleen Kooistra and Gregory Loomis. 
Union Lake: Donna Payton. 
Vicksburg: Cindy Resseguie and Vicki Zimmerman. 
Wayland: Brenda Klein. 
Wayne: Carolyn Kayganich. 
West Branch: Sharon Anderson. 
West Bloomfield: Liz Jacob. 
West Olive: Denise Bakker and Karen Vanderwest. 
Whitepine: Evelyn Christner. 
Whitehall: Martha Buwalda and Carole Conklin. 
Wyoming: Rick Alvesteffer, Scott Alvesteffer, MaryAmante, Lori 
Dunham, Ronald Johnson and Kathy Starkweather. 
Wyoming-Southeast: Jane Bakania. 
Wyoming-Southwest: David Britten, Danny Freyling, Pamela Greinke 
Penny Hunt, Dawn Martin, James Schumacher and Frederick 
Wisniewski. 
Zeeland: Andrea Barry, Debra J:ohnson, Terri Ladomersky and Kevin 
Vandenbosch. 
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@G. RAND VALLEY STATE rel ~o~?~ \ "-.: Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
July 2, 1979 
FOR IMMEDI TE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---The Grand Valley State Colleges Community Band 
will present a free outdoor concert on the Grand Valley campus 
Tuesday, July 10, at 7:30 p.m. 
The program for the concert will feature both traditional 
and contemporary music, including two marches, "Billboard" by 
Klohr and "Invictus" by Karl King; Glenn Osser's "Holiday for 
Winds"; John Barnes Chance's "Incantation and Dance"; Leonard 
Bernstein's overture to "Candide"; and "Procession of Nobles," 
from the Nicholas Rimsky-Korsakov opera, "Mlada." 
Members of the band are college students and area musicians. 
The concert, the first to be given by the group this year, will be 
held on the lawn near the Grand Valley Campus Center and pond. 
Persons attending are encouraged to bring lawn chairs and blankets. 
In case of inclement weather, the concert will be held in the Calder 
Fine Arts Center. 
END 
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@GRAND ./ VALLEY STATE NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
July 11, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----The W. K. Kell_ogg Foundation of Battle Creek has awarded 
Grand Valley State Colleges $60,343 for the third year of a model program for 
training emergency medical technicians in rural areas. 
The pilot program is designed to help rural areas assess their needs
for emergency medical services and develop training capabilities using local 
resources. The Ke 11 ogg Foundation has provided $248,340 for the three-year 
program. 
The twelve western Michi:gan counties involved in the program are 
Allegan, Ionia, Kent, Lake, Mason, Mecosta, Montcalm, Muskegon, Newaygo, 
Oceana, Osceola and Ottawa. 
The traini_ng program established by Grand Valley's Emergency Medical 
Technician (EMT) training program was initially established in three counties 
on a pilot basis and is now being expanded to a 11 twelve counties. 
"Grand Valley's EMT program activities has increased in number and variety 
and appear to be well-received," Robert DeVries, program director for the 
Kell_ogg Foundation, said. 
Accordi_ng to EMT Pr_ogram Director C. Mark Vasu, M.D., "The grant allows 
this region of Michigan to complete a new network of emergency medical services 
for the twelve-county area." 
-more-
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GVSC News Release 2 July 11, 1979 
"Rural residents often have problems in obtaining health services, 
including those of an emergency nature," Mike Antoline, administrator of the
EMT program, said. IIRegional emergency medical systems are now being
developed, with particular concern for rural areas. The grant addresses 
an important part of this:development---personnel training. It is making 
a major contribution to improved public access to quality emergency medi,al 
service." 
END 
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@GRANO VALLEY STATE • SP RTS Public Relations. Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Don Thomas, Sports Inf. Director 
Dan Castle, Sports Assistant 
uly 13, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--Grand Valley State Colleges athletic director Dr. George 
MacDonald has announced the 1979-80 Laker basketball schedule, featuring 
eight home_ games and three holiday tournaments. 
Last year head coach Tom Villemure led ~rand Valley to the Great 
Lakes Conference-title for the fourth time in five years, and to the 
District 23 crown. Winning the District earned them a berth in the 
national playoffs in Kansas City, where the Lakers lost in first 
round action to Texas-Midwestern. Grand Valley finished the season 
with an overall record of 25-5 .. 
The 1979-80 schedule opens away against Orchard Lake St. Mary 
December 2. Highlighting the season will be the Grand Valley squad 
facing three straight Mid-American conference foes, Western Michigan, 
Central Michigan and Ball State. 
The Lakers will return once again to defend its Spring_Arbor 
Classic title. Then they have accepted an invitation to compete in 
the Granite City Classic, and will finish the holiday tournament 
schedule at the prestigious Green Bay Classic. 
Seven of the Grand Valley home games have been scheduled at the 
Gerald R. Ford fieldhouse, others,will be announced at a later date. 
END 
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DATE 
DECEMBER 
Sun. 2 
Mon . .ltO 
Sat. 15
Tues. 18 
Thur. 20 to 
Sat. 22
Thur. 27 to 
Sat.29 
ANUARY 
Fri. 4 to 
Sat. 5 
TIME
2:00 
7:30 
7:30 
7:30 
Mon. 7 7:30 
Sat. 12 
Mon. 14 7:30 
Sat. 19 
Mon. 21 7: 30 
Sat. 26 
Mon. 28 7: 30 
FEBRUARY 
Sat. 2 
Mon. 4 7:30 
Sat. 9 
Mon. 11 7:30 
Sat. 16 
Mon. 18 7:30 
Sat. 23 
Thur. 28 
1979-80 BASKETBALL SCHEDULE 
OPPONENT 
Orchard Lake St. Mary 
Western Michigan University 
Central Michigan University 
Ball State University 
Spring Arbor Classic 
Granite City Classic 
Green Bay Classic 
*HILLSDALE COLLEGE 
*Northwood Institute 
*SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE 
*Wayne State University 
*OAKLAND UNIVERSITY 
*Lake Superior State College 
*FERRIS STATE COLLEGE 
*Hillsdale College 
*NORTHWOOD INSTITUTE 
*Saginaw Valley State College 
*WAYNE STATE UNIVERSITY 
*Oakland University 
*LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE 
*Ferris State College 
TRI-STATE 
HOME GAMES IN CAPITAL LETTERS
*Denotes Great Lakes Confer~nce game 
SITE 
Mt. Pleasant 
Muncie, IN
Spring Arbor 
St. Cloud, MN 
Green Bay, WI 
Grand Rapids 
Midland 
Grand Rapids 
Detroit 
Grand Rapids 
Sault Ste. Marie 
Grand Rapids 
Hillsdale 
Grand Rapids 
University Center 
Grand Rapids 
Rochester 
Grand Rapids 
Big Rapids 
Grand Rapids 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
AUGUST, 1979 
Monday, July 30 
8 a.m. to 9:30 p.m.: Athletic Training Workshop. Sponsored by Kramer 
Athletic Equipment. Training Room, Field House. 
Cost is $90. For details, contact GVSC head 
trainer Doug Woods, extension 259. 
Tuesday, July 31 
8 a.m. to 9:30 p.m.: Athletic Training Workshop. See Monday, July 30, 
for details. 
7: 30 p.m.: Outdoor ·Band Concert, presented by the College Community 
Summer Band. Campus Center Lawn (Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center if rain}. Sponsored by the 
Performing Arts Center. Free admission. For details call 
extension 484 or 438. 
Wednesday, August 1 
8 a.m. to 9:30 p.m.: Athletic Training Work~hop. £ee Monday, July 30, 
for details. 
9 a.m. to 4 p.m.: Late registration and drop/add for second five weeks 
of summer term. Records Office, Lake Huron Hall. 
Thursday, August 2 
8 a. m. to 9 : 3 O p. m. : Athletic Training Workshop. See Monday, July 30, 
for details. · 
9 a.m. to 4 p.m.: Late registration and drop/add for second five weeks 
of summer term. Records Office, Lake Huron Eall. 
Friday, August 3 
9 a.m. to 4 p.m.: Late registration and drop/add for second five weeks 
of summer term. Records Office, Lake Huron Hall. 
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GVSC Calendar of Events -2- July 13, 1979 
Sunday, August 5
'is a.m. to 9: 30 p.m.: Advanced Athletic Training Clinic. Training 
Room, Field House. Cost is $90. For details, 
contact GVSC head trainer Doug Woods, extension 
259. 
2 p.m.: Summer Band Camp Concert, featuring the GVSC Su~mer Band 
Camp students (Michigan high school students) and GVSC's 
Concert and Jazz Bands. Sponsored by the Performing Arts 
Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
For details, call extension 484 or 438. 
Monday, August 6 
8 a.m. to 9:30 p.m.: Advanced Athletic Training Clinic. See Sunday, 
August 5, for details. 
Tuesday, August 7 
8 a.m. to 9:30 p.m.: Advanced Athletic Training Clinic. See Sunday, 
August 5, for details. 
Wednesday, August 8
8 a.m. to 9:30 p.m.: Advanced Athletic Training Clinic. See Sunday, 
August 5, for details. 
Thursday, August 9 
8 a.m. to 9:30 p.m.: Advanced Athletic Training Clinic. See Sunday, 
August 5, for details. 
Sunday, August 12 
2 p.m.: Summer Band Camp Concert, featuring the GVSC Summer Band 
Camp students (Michigan high school students) and GVSC's 
Concert and Jazz Bands. Sponsored by the Performing Arts 
Center. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Free admission. For details, call extension 484 or 438. 
Thursday, August 16 
10 a.m.: Board of Control meeting. 
Tuesday, August 21 
11 a.m. to 9 p.m.: Advance r~gistration for fall term. Campus Center. 
All day: Orientation (for new students). Campus Center. 
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Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
uly 18, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH-----The final concert of Grand Valley State 
Colleges' Swn er College-Community Band will be an old-fashioned 
ice cream social and outdoor concert on Tuesday, uly 31, at 
7:30 p.m. 
Refreshments and seating will be available at the concert 
to be presented on the lawn near Grand Valley's Ca pus Center 
and Zu berge Pond. 
The band, conducted by William Root, will perform a variety 
of usical selections, including several pieces written especially 
for sections of the ensemble. 
In case of inclew.ent weather, the concert will be held in 
the Calder Fine Arts Center located near the Ca pus Center and 
pond. 
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@GRAND .· VALLEY STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
July 31, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CORRECTION 
ALLENDALE, MICH----The College of Arts and Sciences Dean's List 
which was mailed to you last week was for spring term, 1979 (not 
winter term as stated in the news release). 
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@GRAND VALLEY 
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
July 31, 1979 
895-7831 
NEWS MEDIA ADVISORY 
The Board of Control of Grand Valley State Colleges will 
meet Thursday, August 16. Agenda items include· 
River Ridge Development 
Career Planning and Counseling Center 
Appointment of Grand Valley State Colleges 
Foundation Trustees 
Implementation of the reorganization plan including 
incorporation of graduate pro ra s in the College 
of Arts and Sciences, and plans for general studies 
and expressive arts pro ra s · 
semester calendar 
The board meeting will be held at 10 a.m. in the multi-
purpose room of the Campus Center. 
END 
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' @GRAND VALLEY STATE· NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
August 1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE-~Grand Valley State Colleges' Developmental Skills Institute 
as been awarded a $94,000 grant for the final year of a three-year 
program designed to assist low-income students w o ave academic 
potential but lack adequate secondary school preparation. 
e Special Services Prdgram, funded by the U.S. Office of 
Education, also assists p ysically andicapped students and students 
w ose ability to speak English is limited. 
" e grant for the coming year represents a significant 
increase over funding for the first two years of the program," 
omas Jackson, director of the Developmental Skills Institute said. 
"For our first year, we were awarded $38,277 and we served 51 students. 
Last year the program recei ed $63,277." 
e program will serve 100 students this year, Jackson said, 
with some of the additional grant money being used to pay the salary 
of a new employee specializing in English as a second language. 
" is is particularly important to us because 10 percent of the students 
in our program are foreign students," Jackson said, "primarily 
Vietnamese, Japanese and Micronesian." 
e grant funds will also go toward salaries for the program 
director, a counselor, and faculty members, as well as for 
secretarial services and wages for student tutors. 
e program offers testing services to elp determine students' 
. . 
basic skill le els, as well as classes designed to elp students sharpen 
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p"q0 J38'vc3J 5hq hG2v GChbv2v' G syd m"G'v Pqbc3 G2v"Gmv bc G 0Gwq" 
q" 0bcq" G"vG bc 5hbCh 3hv6 G"v 383q"bcmy 9Gc6 G"v "vpv""v' 3q 3hv 
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bc 3hv P"qm"G0y D-v 0qcb3q" 3hvb" P"qm"vJJ 3h"q8mh 3hv P"qm"G0 
"vm84G"46iD gGC$Jqc JGb'y Dup 3hv"v G"v P"qV4v0Ji 5v 3"6 3q 'vG4 
5b3h 3hv0 Vvpq"v b3jJ 3qq 4G3vyD
9Gc6 qp 3hv J38'vc3J bc 3hv P"qm"G0 G"v "vC"8b3v' V6 A"Gc' NG44v6 
G'0bJJbqcJ Pv"Jqccv4 q" "vpv""v' V6 hbmh JChqq4 Cq8cJv4q"J Gc' 
A"Gc' NG44v6 bcJ3"8C3q"Jy F3hv"J 4vG"c qp 3hv P"qm"G0 p"q0 p"bvc'J 
5hq hG2v Vvvc bc2q42v' bc b3y Eq0v G"v p844S3b0v aEu J38'vc3J 5hb4v 
q3hv"J G"v vc"q44v' bc 8c'v"m"G'8G3v Cq44vmvJ G3 A"Gc' NG44v6 V83 5bJh 3q 
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"vCq00vc'G3bqc qp Gc bcJ3"8C3q" q" qc 3hvb" q5cy
Thv J38'vc3Jt J8CCvJJ "G3v P4vGJvJ gGC$Jqcy DFp 3hqJv 5hq 'qct3 
Cq0P4v3v 3hv P"qm"G0iD hv JG6Ji D0Gc6 4vG2v pq" cqcSGCG'v0bC "vGJqcJi 
J8Ch GJ pbcGcCbG4 P"qV4v0Jy -v 'qct3 hG2v G 4q3 5hq 4vG2v pq" 
GCG'v0bC "vGJqcJy
Duc pGC3i Jv2vc36 Pv"Cvc3 qp q8" J38'vc3J Cq0P4v3v 3hv P"qm"G0 
Gc' G"v GCCvP3v' bc3q qcv qp A"Gc' NG44v6tJ 8c'v"m"G'8G3v Cq44vmvJyD
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their study skills. 
One of the most important components of the program is the free 
"peer tutoring" service, according to Jackson. utors are chosen 
from students w o ave achieved a 3.0 grade point average in a major 
or minor area in w ich they are tutoring. Many are referred to the 
program by instructors w o recognize their abilities. Individual 
students may tutor from three to 20 ours a week. ey are paid 
student wages. 
Personal. and academic counseling is also availabl~ for students 
in the program. "We monitor their progress through the program 
regularly,  Jackson said. "If there are problems, we try to deal 
with them before it's too late.'' 
Many of the students in the program are recruited by Grand Valley 
admissions personnel or referred by igh school counselors and 
Grand Valley instructors. Others learn of the pr~grarn from friends 
. 
w o ave been involved in it. Some are full-time DSI students w ile 
others are enrolled in undergraduate colleges at Grand Valley but wish to 
take remedial codrses in a specific area, such as readi~g or math. 
Some students come for tutoring in non-DSI classes, either upon 
recommendation ·Of an instructor or ·on their own. 
e students' success rate pleases Jackson. "Of those w o don't 
complete the program," e says, "many leave for non-academic reasons, 
such as financial problems. We don't ave a lot w o leave for 
academic reasons. 
"In fact, seventy percent of our students complete the pr~gram 
and are accepted into one of Grand Valley's undergraduate colleges." 
END 
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l. L Performing Arts Center
\"" Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext 221 
Dotti Sydloski, Dir. of M~dia Relations 
August 1, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE--High school students attending.a summer band amp at Grand 
Valley State Colleges will present free Sunday afternoon oncerts 
August 5 and 12. he 2 p.rn. performances will be held in the Calder 
Fine Arts Center on the Grand Valley ampus. 
More than 50 students are attending the amp from twenty 
Mi higan ommunities. Many are receiving scholarships from local 
ivic groups, band booster lubs and other organizations. 
he amp is directed by. Grand Valley Band Director William Root, 
who was associated with summer music amps at the National Music 
Camp at Interlachen and Ferris State Coll~ge before orning to Grand 
Valley in 197.6. 
" his is our third and largest band amp at Grand Valley," 
~. " 
Root said. "Students ome here for two weeks of intensive music 
study, including_ group.performances, music theory and onducting 
lasses, and private instr.uction." 
-more-
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RLEf 7b-W Ib5bHWb i f i r"G"W6 dt dk
aHc"56’ 2b2hbBW HWWCW6C0G Ivv6 -C6V 6Vb cH2z C0c5"mb ICcVHBm r0mbBWv0
vp 9H66H-H0t mCBbc6vBt 9H66H-H0 nCGV EcVvv5 hH0m, IvhbB6 .Bv-bB vp
o
RBH0m^C55bt mCBbc6vBt RBH0m^C55b nCGV EcVvv5 hH0m, I"6V .’5W2H vp 
RBH0m IHzCmWt RBH0m IHzCmW E’2zVv0’, uH’ fBv"cV vp 7C5bWt mCBbc6vBt 
.BH0m’-C0b nCGV EcVvv5 hH0m, IvWb a"b06bW vp RBH0m IHzCmWt RBH0m 
LH55b’ E6H6b fv55bGbW W6"mb06, OH"5 RBCWcVwb vp RBH0m IHzCmWt RBH0m
LH55b’ E6H6b fv55bGbW 2"WCc pHc"56’, gHB5 nC55 vp RBH0m IHzCmWt RBH0m
o
IHzCmW E’2zVv0’, fVBCW nH-wC0W vp r55b0mH5bt RBH0m LH55b’ E6H6b 
fv55bGbW W6"mb06, MH0 gv^H6W vp RBH0m IHzCmWt RBH0m LH55b’ E6H6b 
fv55bGbW 2"WCc pHc"56’, .B"cb O"5w vp RBH0m IHzCmWt RBH0m IHzCmW 
E’2zVv0’, OH6BCcCH Ivv6 vp r55bGH0t mCBbc6vBt O5HC0-b55 nCGV EcVvv5 
hH0m, MH0 Ivv6 vp RBH0m IHzCmWt RBH0m LH55b’ E6H6b fv55bGbW W6"mb06, 
IH5zV Nb55W vp RBH0m IHzCmWt 9"Wwb6 IH2h5bBW, IvWb NCbBW2H vp RBH0m 
IHzCmWt mCBbc6vBt fvvzbBW^C55b u"0CvB nCGV EcVvv5 hH0mS
GVSC News Release -2- August 1, 1979 
Faculty members assisting .Root with the amp include Richard Anderson 
of Mattawan, director, Mattawan High S hool band; Robert Brower of 
. 
Grandville, director, Grandville High S hool band; Ruth Bylsma of 
Grand Rapids, Grand Rapids Symphony; Jay Crouch of Niles, director, 
Brandywine High S hool band; Rose Fuentes of Grand Rapids, Grand 
Valley State Colleges student; Paul Grischke of Grand Rapids, Grand 
Valley State Colleges music faculty; .Karl Hill of Grand Rapids, Grand 
I 
Rapids Symphony; Chris Hawkins of Allendale, Grand Valley State 
Colleges student; Dan Kovats of Grand Rapids, Grand Valley State 
Colleges music faculty; Bruce Pulk of Grand Rapids, Grand Rapids 
Symphony; Patricia Root of Allegan, director, Plainwell High S hool 
band; Dan Root of Grand Rapids, Grand Valley State Colleges student; 
Ralph Wells of Grand Rapids, Musket Ramblers; Rose Wiersma of Grand 
Rapids, director, Coopersville Junior High S hool band. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--For the past three seasons, Kim Hansen and Barbara 
Hansen have .dominated women's college asketball in Western Michigan. 
Now the former Grand Valley State stars hope to dominate the cage 
sport again, only this time in the San Francisco area. 
Both Hansens will continue their careers when they turn 
professional 'this week to play with the newly formed San Francisco 
Pioneers of the Women's Basketball League. 
The San Francisco club is one of the eight expansion teams 
in the WBL this season. The Pioneers selected Kirr. Hansen as their 
second draft choice and invited Barb Hansen to a week-long tryout in 
San Francisco as a free agent. Kim signe_d a two-year pact and 
Barb a one-year with a year's option. 
·Both Hansen women stand 6-1 and are constantly mistaken 
for sisters, especially y the news media. They are not related, 
however. Barb is from Grand Haven and Kim is from Hudsonville. 
Kim, a four-:year starter at Grand Valley scored more points 
(1,971) and grab ed more rebounds (1,382) in her career than any. other 
woman in the State of Michig~n. She·led the Lakers to four consecutive 
GLIAC titles, racking up 44 conference wins against only four 
defeats, an overall record of 85-28, duri!}g her four-year career at 
GVSC. 
College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, William James College, Russel H. Kirkhof College 
F. E Seidman Graduate Col!eq<e of Business and Administration College of Graduate Studies 
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1ox CW8(4kW )PBqG-kaD
GVSC Sports Release -2-- August 6, 1979 
Kim had her finest year last season. She roke her own 
season rebounding and scoring records and ecame Grand Valley's 
first woman athlete to e named to an All-American team. She 
scored 633 points, for a 22.6 game aver~ge, and collected 370 
rebounds. Kim responded with some of her est games against her 
toughest opponents. She score-a 33 points against Mich_igan, 34 
against Central Michigan, 37 against Western Michigan and against 
Oakland University. In the MAIAW Midwest Regional tournament 
She scored 30 or more points twice, including 35 against Greenville 
College, to lead GVSC to a third-place finish . 
. Kim's career scoring average of 17. 6 points per game and 
12.3 rebounds were key factors in her draft, ut GVSC coach Pat 
Baker elieves Kim is equally outstandirg on defense. IIKim is a 
great offensive player, ut I usually match her against our opponent's 
tallest offensive threat," said Baker. She works hard on defense 
and she's the most unselfish player I've ever seen." 
The decision y Kim Hansen will e a low to the volleyball 
program at Grand Valley this fall. Kim sat out her senior year in 
the fall of 1978 to concentrate on asketball and indicated to 
Coach Joan Boand she would e ack this season to use her last year of 
eligibility. Kim is regarded as the leading spiker .in the Great 
Lakes Conference. 
"Playing professional asketball will e a great opportunity 
for me to learn more a out the game," said Kim, a physical education 
major at Grand Valley. "I feel the opportunity to play in the pros 
will increase my opportunities to move into the coaching ranks when 
I'm through playing." 
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GVSC Sports Release -3-, A~gust- 6, 19 79 
Barb Hansen was a two-year starter for the Lakers at forward, 
and last season was selected along with Kim to the All-State and 
Great Lakes Conference teams. Barb scored 274 points last year for 
a. 9. 7 average and grab ed 225 rebounds for an 8. 0 mark. She scored 
492 points during her career for an 8.5 average and had 421 rebounds 
for a 7. 3 .mark. 
Kim and Barb Hansen will report to the San Francisco club 
an August 17. They are the first Grand Valley women athletes to 
sign profe•sional contracts. 
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Dotti Sydloski, Dir. of Media Relations 
August 10, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--James Brady, United States Attorney for the Western 
District of Michigan, will be the guest speaker at the August 17 
graduation ceremonies for 35 men and five women from the sixth annual 
Grand Valley Police Academy. He will speak on "The Pursuit of the 
White Collar Criminal -- Is It Worthwhile?" 
The ceremonies will be preceded by a dinner honoring the 
graduates in the Multipurpose Room of the Campus Center. 
' Graduates of the Police Academy, approved by the Michigan Law
Enforcement Officers Training Council, have completed more than 300 
hours of course work during ten weeks of study. State law requires 
that all prospective law enforcement officers complete such training. 
The program, offered by Grand Valley's School of Public Service, 
began in 1974 under the direction of Professor Robert Cooper. Since 
that time more than 200 students have completed the academy and are 
working as law enforcement officers. 
Area graduates include: 
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GVSC News Release 
Ann Arbor 
Magee, Kenneth 
646 Greenhills Dr. 48105 
B:j.g Rapids 
Ri~,Bruce 
425 S. Warren St. 49304 
Byron Center 
Harmsen, Thomas R. 
2576 84th s.w.-. ·49315 
Kik, Diane M. 
8246 Harlow 49315 
Chassell 
Peltomaa, bavod 
Rt.2 Box 2-B- 49916 
Comstock Park 
Hansen, Michael D. 
3845 Alpine N.W. 49321 
Constantine 
Morse, Bruce L. 
63916 us 131 49042 
Drayton Plains 
Halcrow, Ron 
5650 Harrel 48020 
Grand Raoids 
Belkt Ke.vin R,. 
1038 Norwich S.W. 49503 
-2- August 10, 1979 
Grand Rapids (Cont.) 
Clawson,James 
2452 Oakwood S.E. 49506 
Diefenbach, William 
950 Ballard S.E. 49507 
Jeltema, Steve 
1366 Arcadia N.E. 
McCarthy, Gerald 
314 Holmdene N.W. 49503 
Mikula, Daniel 
1443 Garfield N.W. 49504 
Palczeski, Janice C. 
723 Flat St. N.E. 49503 
Poll, Rodney Kevin 
962 Calvery N.W. 49504 
Regan, Timothy_ 
1956 Lake MI Dr. 49504 
Risher, Brad 
20 Witney SE. 
Walker, Kevin 
50 Cantar s.w. 
Zoppa, Roger 
746 Sixth St. N.W. 49504 
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Harbor Springs 
I 
Hovey, Jeffrey 
697E. Bluff Dr. 4974.0 
Holland 
Brack, James E. 
496 Riely St. 49423 
Tepstra, Randall 
13 West 17th St. 49423 
Kentwood 
Geerlings, Michael-
5434 Christie S.E. 49508 
Marion 
Johnson, Daniel J. 
311 N. Case St. 49665 
Middleville 
Johnson, William C. 
4fl Charles 49333 
Muskegon 
Pepping, Allen 
1872 Sanford St. 49442 
N'ewaygo 
Chamberlain, Jeffrey 
327 Jefferson 49337 
Nunica 
Raha, Timothy 
16252 130th Rt #1 49448 
-3-
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Oxford 
I 
Matus, Mark 
P.O. Box 9 48051 
Pinconning 
Mahoney, John 
P.O. Box 62 48650 
Plainwell 
Gren, Roger:· M. 
f12 wafnut -woods -49080 
Rockford 
Dufon, Frank M.
4375 Kroes 49341 
Walker 
Williamson, Randall 
4638 Apple Blossom Dr. N.W. 49504 
Wyoming 
Berry, Brian A. 
636 Ivy Lane 49509 
Brower, Scott W. 
3029 Nursery 49504 
Reister, Susan 
1833 Blanchard S.W. 
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SPORTS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
NOTE: Grand Valley•s Third Annual 
11Picture Day" wi 11 be held Friday, 
August 24, at 1:30 p.m. Coach Jim 
Harkema, his staff and entire squad 
will be available for interviews, 
photos, fi lmitig and taping. The 
session will be held behind the
Laker Dome or in GVSC1 s new football 
stadium depending on progress of
construction, from 1:30 p.m. - 2:30 p.m. 
Don Thanas 
Sports Infonnation Director 
August 1~, 1979 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Q 
ALLENDALE, MICH----Coach Jim Harkema of Grand Valley State will greet 97 football 
candidates Friday, August 24, when the Lakers open drills for the 1979 football 
season. 
Harkema will welcome a group of 41 lettermen back from last year's squad 
which posted a 9:3 rocord, won the Great Lakes Conference title for the second 
consecuti e year and made it to the semi-finals of the NAIA Championship Series 
before bowing to Elon (NC) College 13-7. 
The Lakers will hold two-a-day drills in preparation for its regular season
opener September 15, hosting Northern Michigan at Grand Valley. 
In six previous seasons at Grand Valley, Harkema has posted a 43-16-1 
record which ranks him fourth in. the nation among acti e NCAA Division II coaches 
with a winning percentage of .725. The 36-year-old Owosso nati e feels his 1979 
squad will have the most depth ever at (iVSC, but games with Northern and Western 
Michigan and the high quality of GLIAC opponents will pose as major obstacles to 
producing another outstanding win-loss record. 
Grand Valley has only twelve seniors on the squad. Forty freshmen have 
been invited to try out for the varsity . 
Following is a complete list of.football prospects reporting for early 
drills. 
-more-
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ANN ARBOR: Paul Wellman (Pioneer) - OT. 
BAY CITY: Bill Rugenstein (Western) - NG, Doug Waldie (Western) - DB. 
BERRIEN SPRINGS: Andy Lehocky - OG. 
BIRMINGHAM: Bill Kendra (Seaholm) - TB. 
CENTERLINE: Darrell Niedzwiecki (St. Clement) - OG. 
CHEBOYGAN: Rusty Rose - OT. 
COOPERSVILLE: Jim Meerman- FB, John Meerman- LB. 
DAVISON: Bob Campeau- OC. 
DEARBOR : Jeff Chadwick (Divine Child)- DB, Ken Mahn (Divine Child) - LB, 
Clark Plasters - (Divine Child) - DE. 
DEARBORN HEIGHTS  Mack Lofton -- (Robichaud) - LB. 
DETROIT  Michael Hearing (Pershing) - TE, Nate McDonald (R.O. Shrine) - WR, 
Bill Sheridan (DeLaSalle Collegiate) - LB, Al Wilson (U. of Detroit 
High) - TE. 
FARMIN TON: Joesph Brown - LB. 
FARMIN TON HILLS: Joseph Bosse (Brother Rice) - OT, Ron Nutter (North 
Farmington) - WR. 
FLINT: Hubert Massey (Beecher) - NG. 
FLUSHING: Bill Mills - DT. 
GOBLES: Ty Kincaid - TB. 
GRAND LEDGE: Curtis Kebler - LB. 
GRAND RAPIDS: Mark Szczytko (~lest Catholic) - LB. 
GRAYLING: Will Roach - 18. 
HOLT: Fred Jory - OC. 
IONIA: Dan Bali:ce - DB 
JACKSON: Tony Koenigsknect (_Lumen Christi) - NG, David Lefere (.Lumen Chri.sti) - R1 Jeff Oliv·er (_Jackson) - QB, Dave Schonhard (_Lumen Chri.sti.) - FB, David 
Wi.lliams (Lumen Christi) - OG, Richard Williams (.Lumen Christi)·- OG. 
JENISON: Ri.ck Cunni_ngham - WR, Mike Newhouse - DB. 
JONESVILLE: Craig Blanchard - DB, 
KALAMAZOO: R~ndy Damstra (Chris ti.an) - LB, 
KENTWOOD: John Domanski - ·or, Tim Wauben - DB. 
LANSING: Mike Given {Eastern) - CB, Sri.an Houser (.Everett) - LB 1 Scott Preston (Everett) - DE, Steve Seeger (_Eastern) - R; Michael ~Joods (Eastern) - WR. 
LIVONIA: Donaod Baka (_Franklin) - LB, Steve Michuta (_Bishop Borgess) --.QB. 
MIDDLEVILLE: Al Harris - DT. 
MT. CLEMENS: Kerry Hicks (L'Anse Creuse North) - DB, Clint Nash (Mt, Clemens) - WR, 
Randy Rae (_L'Anse Creuse North) - TE. 
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MT. MORRIS: Bill Horst (Hamady) - OG 
MUSKEGON: Hugo Ferrari (Reeths-Puffer) - OG, Kurt Fredricks (Muskegon) - LB, 
Dan Frick (Catholic) -- OG, Bruce Hendricks (Mona Shores) - DE, 
Gary Miklosovic (Reeths-Puffer) - DB, Mike Mora  (Catholic) - DT, 
Karl Nelson (Reeths-Puffer) - OG, Ke in Rahrig (Catholic) - DT, 
Anthony Schmitt (Reeths-Puffer) - LB, Chuck Schmitt (Reeths-Puffer) - LB. 
NEWBERRY:Rob Rubi ck - TE. 
NEW BOSTON: Randy Pichan (Huron) - QB. 
NORTH BRANCH: Dennis Rush - NG. 
OAK PARK: James Plaskey - (Royal Oak Shrine) - OC. 
ORCHARD LAKE: Bill Spehn (Brother Rice) - OT. 
PETOSKEY: Scott Johnson - LB. 
PICKFORD: Jim Portice - OG, Chris Stevensen - K. 
PORT HURON: Brian Bates (Northern) - FB, Clarence Edwards (Port Huron) - LB. 
REDFORD:. Pat Kelly (Bishop Borgess) - QB. 
ROCHESTER: James Jagels - QB, Larry Weathers ... FB, Terry Weathers - LB. 
ROYAL OAK: James Flannigan (Kimball) - P-K. 
SALINE: Tony Corona - WR. 
SAUGATUCK: Bill Sparks - LB. 
SHEPHARD: Doug Kasel - TE. 
SOUTHGATE: Rod MacDonald (Aquinas) - LB, David Quinley (Aquinas) - QB. 
STERLING HEIGHTS: Richard Mroczka - NG. 
ST. JOHNS: Jeff Cox - TE. 
ST. JOSEPH: Ted Dongvillo - ~!R, Roland LaBaumbard - OT, Kevin Wheeler - TB. 
WAYNE: Mark Zerona (Memori a 1) -- DB. 
WESTLAND: Steve Borgelt (Bishop Borgess) - OG, Bill Lee (John Glenn) - QB, 
Paul Svabik (John Glenn) - LB. 
ZE LAND: Ron Essink - OT. 
HUDSON, FLORIDA: Tom Kay - K 
WALBRIDGE, OHIO: Randy Akenburger (.Lake) - DB, Kurt Johnson (Lake) - TB. 
WESLACO, TEXAS: Hector Cantu 
END 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
August 16, 1979 
For release on hursday, August 16, after 10 a.m. 
Grand Valley State Colleges has been granted continuing 
accredi t.ation by the North Central Association. 
"We are pleased with the North Central action because it 
reflects confidence in the continuing quality of our educational 
programs,"Arend D. Lubbers, president of Grand Valley, said at a 
meeting of the Grand Valley Board of Control today. 
he North Central evaluation tea  which reviewed Grand Valley 
for the accreditation cited the quality of the institution's faculty, 
staff and students and Grand Valley's initiatives in responding to 
the educational needs of the area it serves. 
" he evaluation tea  is impressed with the institution's long-
term potential as a regional institution for western Michigan," a
report prepared by the tea  said. 
he report also commended Grand Valley's efforts to augment 
state appropriations with federal grants and private donations; its 
long-term planning process  the quality of its campus and buildings; 
the work of its Board of Control; and its Developmental Skills 
Institute, which offers remedial courses and tutoring services to 
prepare students for college-level work. 
" he North Central report attests to the quality of educational 
services offered by Grand Valley," Lubbers said. " he report also 
points out the need for improvement in our administrative structure, 
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GVSC News Release -2- August 14, 1979 
for methods of evaluating academic standards, and for alleviation of 
competition among our individual colleges for available resources--
needs we addressed in the phase three institutional plan which was 
reviewed by the North Central tea  as part of its evaluation. 
"In addition, the concerns expressed in the report give us 
new impetus for improving funding for our graduate programs and our 
use of part-time faculty in several programs." 
he major change in the reorganization plan is the closing 
of homas Jefferson College by spring 1980. he plan placed graduate 
programs in health sciences and social work in the College of Arts 
and Sciences and combined the Graduate School of Education and the 
Educational Studies Institute into a single School of Education., 
also within the College of Arts and Sciences. he undergraduate 
1 
School of Business and the Seidman Graduate College of Business and 
Administration were combined into a single unit called the Seidman 
College of Business and Administration. Further changes included 
the establishment of a Center for Faculty Research and Development 
and a Career Planning and Counseling Center. 
he North Central Association of Colleges and Schools is one 
of five regional associations which evaluate United States colleges 
and universities for accreditation. he association·'s evaluations 
are carried on through its Commission on Institutions of Higher 
Education. Following an initial evaluation for accreditation, which 
includes mewber status in the association, periodic on-site evalua-
tions of member institutions are conducted for continuing accreditation. 
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Under the Co~mission's policies, an evaluation must be 
conducted at least once every ten years; in practice, many 
institutions are evaluated at more frequent intervals. 
Grand Valley was first accredited by the North Central 
Association in 1968. he next comprehensi e evaluation is scheduled 
in ten years, in the 1988-89 academic year. 
# 
Copies of the report of the North Central Association 
evaluation tea  are available upon request. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.----George E. Lott, Jr., Director of Learning 
Resources at Northern Michigan University, has been named station 
manager for Grand Vall'ey's public television station, WGVC-TV. 
"Dr. Lott's extensive experience in radio and television and 
his associations with national broadcasting organizations will be 
a valuable asset to Grand Valley," President Arend D. Lubbers said 
today in announcing Lott's appointment. 
Lott, 36, comes to WGVC-TV after nine years with NMU, during 
which he served as a professor of broadcasting and assistant to the 
president before assuming his present post in 974. As Director of 
Learning Resources, he has been in charge of public television 
station WNMU and public radio station WNMU-FM, as well as engineering, 
instructional development, production and operations and audio-visual 
services. 
Before coming to NMU, Lott ta!,lght broadcasti!lg and mass 
communications at the College of William and Mary in Williamsburg, 
Virginia, and at Michigan State University. He has also worke  
in commercial radio and as a media consultant. 
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GVSC News Release -2- August 7, 979 
Lott holds a Ph.D. in radio and television and speech and an 
M.A. in radio and television from Michigan State University. He 
earne  his B.A. in accounting from the College of William and Mary. 
His professional affiliations include the National Association 
of Educational Broadcasters, National and Michigan Associations of 
Broadcasters, Broadcast Education Association, Central Educational 
Network, and the Public Broadcasters' Organization of Michigan. 
Lott currently serves on the board of directors of the Central 
Educational Network, of which he is treasurer. He is past president 
and treasurer of the Public Broadcasters' Organization of Michigan. 
Lott succee s Gordon A. Lawrence, who serve  as station manager 
from 972, when the public television station was established, until 
last March, when he left to assume a similar position with WFUM, the 
University of Michigan public television station in Flint. 
Lott's appointment, which is effective in September, is 
subject to approval by Grand Valley's Board of Control. 
END 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
August 17, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.---The Board of Control of Grand Valley State Colleges 
has voted to name the Lakers' new football stadium and track after 
Arend D. Lubbers, president of. the Colleges. 
The new facility, under construction since last spring, will 
be dedicated September 15, when Grand Valley meets Northern Michigan 
University in the opening game of the Lakers' football season. 
The stadium complex includes permanent seating built around 
Grand Valley's existing football field, track facilities including a
nine-lane all-weather track, a press box,. and a service building 
housing a concession stand, restroom facilities, meeting rooms for 
classroom and half-time use, and a built-in scoreboard. 
The stadium offers permanent seating for 4,156 fans and the 
option of 3,500 additional bleacher seats, for a total capacity of 
just under 8,000. ·. The seating is built around a Prescription 
Athletic Turf (PAT) field installed in 1972. 
A public fundraising campaign for the new facility raised more 
than $445,000 in private contributions earlier this year. 
The Board of Control unanimously passed the motion to name the 
facility Lubbers Stadium at its last meeting on August 16. Lubbers 
has served as president of Grand Valley since 1969. 
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SPORTS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Contact Tom Waske or 
Don Thomas 
Sports Information Director 
August 30, 1979 
ALLENDALE, MICH----Phred Tyrrell from Royal Oakwi11 transfer to Grand Valley 
State this fall to continue his basketball career with the Lakers. 
Tyrrell, a 6-9, 220-pound center, spent one semester at Weber State 
in Utah after an outstanding high school career at Royal Oak Kimble High 
School. 
Grand Valley basketball coach Tom Villemure tried to tecruit Tyrrell 
out of high school and is please  to get him now. 11Phred is an excellent prospect. 
ii:ve been looking for a post man and I think there is a great opportunity for him
to work against Mark Cheklich (senior center) and improve both of them, 11 said 
Vi 1 lemure. 
Grand Valley had an outstanding season last year, winning the Great 
Lakes Conference title and advancing to the NAIA national playoffs, finishing the 
season with a 25-5 record. 
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uHvH5 h5yKl2Hxq Alb5bJBUvH 6H5xdb5^
VfEYVGgGi 9fEEfV7fG
N9hPfV NRLI uEI
uHvH5 h5yKl2Hxq L(d0HJ cMn

7BJKdB ,JHyKbv LHxxHJ cMm
3B5H uB5yb5 LHxxHJ cMa
9bJd Nld nn db5 L(d0HJ cMn

pbJbxl­TL0d55HJ LHxxHJ cMa
NB6 OB5:HJ1bv0 L(d0HJ mM
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3JI EB/By Sdx­
3JI EH6(HJB5KH
LbI .vd5x 1HBJyv­ udFl LKlbbv
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SPORTS 
Public Relations 
. Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61&895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Contact Tom Waske or 
Don Thomas, Sports Info. Director 
August 31, 1979 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES' 
PRE-SEASON WOMEN'S VOLLEYBALL OUTLOOK 1979 
LOCATION: 
HOME COURT: 
NICKNAME: 
COLORS: 
EN OLLMENT: 
PRESID NT: 
1978 RECORD: 
CONFERENCE: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: , 
WOMEN'S ATHLETIC COORDINATOR: 
HEAD COACH: 
TRAINER: 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: 
CONFERENCE RECORD: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN R TURNING: 
ALL~CONFERENCE R TURNER: 
College Lan ing, Allendale, MI 49401 
Grandville High School 
Lakers 
Blue, Black and White 
7,065 
Arend D. Lubbers 
13-14 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference ( GLIAC) 
SMAIAW, MAI AW, AIA L 
Dr. George MacDonald 
Joan Boand 
Joan Boand 
10th year: 166-76 
Office: ( 616) 895-6611, ext. 259 
Home: (616) 842-1493 
Doug Woods, 
Don Thomas (616) 895-6611, ext. 222 (0) 
(616) 364-8185 (H) 
4-7, Fourth place tie 
6 - Darva Cheyne, .Shari Stinson, Kim Martens, 
Marlene Hassevoort, Sherry Scheffler, 
Sue Stacey 
6 - Helen Anschuetz, Marcia Brescol, Jane Hanson, 
Pam VanderKolk, Lori Phillion, Dorothy-Skfnner 
Helen Anschuetz (honorable mention) 
R TURNING LETTERMEN 
PLAYER POS .. HT. YR. HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
Helen Anschuetz Spiker 5-10 Jr. Tawas City Marcia Brescol Setter 5-6 Jr. Temperance Jane Hanson Setter 5-4 So. Fl-int Kearsly High School Lori Phil lion Spi~er 5-10 So. Sagi.naw Bridgeport Dorothy.Skinner Setter 5-4 Sr. ~!yoming Park Pam VanderKolk Spiker 6-0 So. Hudson ille Unity 
ElH nkWsMWk yHByb5 6BJ0H: xlH 8dJyx xd6H B iJB5: OBvvH­ /b6H5Ty 
xHB6 lBy 8BdvH: xb /d5 B iJHBx 9B0Hy Sb58HJH5KH zbvvH­UBvv KlB6(db5M
yld(I ElH 9B0HJy (byxH: B nMna JHKbJ: xb UHKb6H xlH 8dJyx 9B0HJ /b6H5Ty 
xHB6 d5 B5­ y(bJx xb 8d5dyl UHvb/ xlH Ic

 6BJ0I
ElH JHKbJ:MyHxxd5F yHByb5 KB6H B8xHJ iJB5: OBvvH­Ty :b6H 8dHv: 
lb2yH /By KvbyH: By B JHy2vx b8 yxJ2Kx2JBv :B6BFH> 8bJKd5F xlH 9B0HJy 
xb (JBKxdKH d5 B y6Bvv F­65ByxdKy Jbb6 B5: xb (vB­ Bvv b8 xlHdJ 6HHxy 
b5 xlH JbB:I
ElH JHy2vxe xlH 9B0HJy vbyx n b8 xlHdJ 8dJyx ns 6BxKlHy Ad5Kv2M
:d5F HdFlx FB6Hy U­Ix/b (bd5xy^> U2x 8d5dylH: xlH yHByb5 /dxl B 8v2JJ­> 
/d55d5F HdFlx b8 xlH 8d5Bv 5d5H 6BxKlHy (vB­H:I iOLS H5:H: xlH yHByb5 
/dxl B yxJb5F xldJ:M(vBKH 8d5dyl d5 xlH LxBxH L7hgh' xb2J5B6H5xI
hvxlb2Fl ylH lBy JHKHdzH: x/b yHxUBK0y BvJHB:­I SbBKl 3bB5 ,bB5: 
dy vbb0d5F 8bJ/BJ: xb Ub25Kd5F UBK0 /dxl B ­b25F U2x xBvH5xH: y)2B: 
xldy yHByb5I
,bB5: /dvv vbyH xlH yHJzdKHy b8 yH5dbJ y(d0HJ 1d6 uB5yH5> /lb 
yBx b2x vByx yHByb5 xb Kb5KH5xJBxH b5 UBy0HxUBvv B5: vBxHJ ydF5H: B 
(Jb8Hyydb5Bv Kb5xJBKx /dxl xlH 'b6H5Ty NJb8Hyydb5Bv 9HBF2HI ElH mMn 
uB5yH5 /By xlH iJHBx 9B0Hy Sb58HJH5KHTy 6byx 8HBJH: y(d0HJ :2Jd5F lHJ 
xlJHH yHByb5y Bx iOLSI g5 B::dxdb5> ,bB5:ny b5v­ bxlHJ yH5dbJ>
pbJbxl­ L0d55HJ> dy 25:HKd:H: BUb2x (vB­d5F xldy 8BvvI
Cub/HzHJ> g lBzH B yxJb5F 52KvH2y JHx2J5d5F B5: yb6H b2xyxB5:d5F 
8JHyl6H5 Kb6d5F d5>C yB­y ,bB5:> /lb /dvv vbb0 xb x/b 425dbJy B5: 
xlJHH yb(lb6bJHy xb (Jbzd:H 6byx b8 xlH (25Kl 8bJ xldy yHByb5I
uHvH5 h5yKlH2xq> B 425dbJ y(d0HJ 8Jb6 EB/By Sdx­> dy xlH 6byx 
Hw(HJdH5KH: JHx2J5d5F (vB­HJI LlH /By B i9ghS BvvMKb58HJH5KH lb5bJBUvH 
6H5xdb5 vByx yHByb5I hvyb UBK0 dy xlH 9B0HJTy 526UHJ b5H yHxxHJ 8Jb6 
vByx ­HBJ> 7BJKdB ,JHyKbv> B 425dbJ 8Jb6 EH6(HJB5KHI 3B5H uB5yb5 /By 
d6(JHyydzH By B 8JHyl6B5 yHxxHJ vByx yHByb5 B5: ,bB5: Kb25xy lHJ Kb2Jx 
yBzz­ By B 6B4bJ ByyHxI h5bxlHJ 0H­ 6B­ UH xlH :HzHvb(6H5x b8 yb(lb6bJH 
y(d0HJ B5: 8bJ6HJ u2:yb5zdvvH Y5dx­ BvvMyxBxHJ NB6 OB5:HJ1bv0I 9bJd 
Nldvvdb5 Bvyb JHx2J5y 8bJ lHJ yb(lb6bJH yHByb5 B5: 6B­ yHH B Fbb: :HBv 
b8 BKxdb5 b5 xlH ­b25F y)2B:I
fGp
OUTLOOK 
The 1978-79 season marked the first time a Grand Valley women's 
team has failed to win a Great Lakes Conference volleyball champion-
ship. The Lakers posted a 13-14 record to become the first Laker women's 
team in any sport to finish below the' .500 mark. 
The record-setting season came after Grand Valley's dome field 
house was closed as a result of structural damage, f?rcing the Lakers 
to practice in a small gymnastics room and to play all of their ir.eets 
on the road. 
The r.esul t: the Lake rs lost 13 of their first 18 matches ( inclu-
ding eight games by.two points), but finished the season with a flurry, 
winning eight of the final nine matches played. GVSC ended the season 
with a .strong third-place finish in the State SMAIAW tournament. 
Although she has received two setbacks already, Coach Joan Boand 
is looking forward to bouncing back with a young but talented squad 
this season. 
Boand will lose the services of senior spiker Kim Hans~n, who
sat out last ·season to concentrate on basketball and later signed a
professional contract with the Women.' s Professional League. The 6-1 
Hansen was the Great Lakes Conference's most feared spiker during her 
three seasons at GV C. In addition, Boand's only other senior, 
Dorothy Skinner, is undeci ed about playing this fall. 
"However, I have a strong nucleus returning and son:e outstanding 
freshmen coming in," says Boand, who will look to two juniors and . 
three sophomores to provi e most of the punch for this season. 
Helen Anscheutz, a junior spiker from Tawas City, is the most 
experienced returning player_. She was a GLIAC all-conference honorable 
mention last season. Also back is the Laker's number one setter from 
last year, Marcia· rescol, a junior from Temperance. Jane Hanson was 
impressive as a freshman setter last season and Boand counts her court 
savvy as a major asset. Another key may be the development of sophoraorc 
spiker and former Hudsonville Unity all-stater Pam VanderKolk. Lori 
Phillion also returns for her sophomore season and may see a good deal 
of action on the young squad. 
END 
nkWk OBJydx­ ObvvH­UBvv LKlH:2vH 
SbBKlH: U­ 3bB5 ,bB5:
LH(xI naMnc GbJxlHJ5 7dKldFB5 Y5dzHJydx­ Eb2J5B6H5x
Af7Y> 7dKlI EHKlI> 'dyKb5yd5 L2(HJdbJ^
LH(xI t
 Y5dzHJydx­ b8 7dKldFB5 We


LH(xI tt f7Y g5zdxBxdb5Bv nne


A'JdFlx LxI> ,Bvv LxI> 1HvvbFF SISI^
LH(xI tc 7dKldFB5 LxBxH Y5dzHJydx­ ae


LH(xI tsMtk L(BJxB5 g5zdxBxdb5Bv
RKxI m 9h1f LYNfVgRV LEhEf B5: Rh19hGp n
e


RKxI k 'B­5H LxBxH B5: udvvy:BvH Bx 'B­5H LxBxH me


RKxI nm udvvy:BvH me


RKxI nkMt
 9B0H L2(HJdbJ> 'B­5H LxBxH B5: 7dKldFB5 EHKlI
Bx 9B0H L2(HJdbJ LxBxH SbvvHFH
RKxI t .fVVgL LEhEf B5: SfGEVh9 7gSugihG YGgOfVLgEP me


RKxI ta SBvzd5 B5: h:JdB5 Bx SBvzd5 SbvvHFH
RKxI tW SH5xJBv 7dKldFB5 Y5dzHJydx­ B5: SBvzd5 SbvvHFH
Bx SBvzd5
RKxI 
 RB0vB5: Y5dzHJydx­ me


RKxI n 'HyxHJ5 7dKldFB5 Y5dzHJydx­ We


GbzI tM SB5 h6 Eb2J5B6H5x d5 'd5:ybJ> R5xBJdb
GbzI kMn
 L7hgh' Eb2J5B6H5x
GbzI ncMnm 7hgh' Eb2J5B6H5x
(I6
BI6
(I6
B I6 
(I6 
(I6
(I6
(I6
(I6
SB(dxBv vHxxHJy r ub6H iB6Hy
_;;.-r'. 
Sept. 14-15 
Sept. 20
Sept. 22
Sept. 25 
Sept. 28-29 
Oct. 6 
Oct. 9 
Oct. 16
Oct. 19-20 
Oct. 23
Oct. 24
Oct. 27
Oct. 30
Oct. 31
Nov. 2-3 
Nov. 9-10 
Nov. 15-16 
. . . .. 
. 1979 Varsity Volleyball Schedule 
Coached by Joan Boand 
Northern Michigan University Tournament 
(EMU, Mi.ch. Tech., Wisconsin Superior) 
University of Michigan 
EMU Invitational 
(Wright St., Ball St., Kellogg C.C.) 
Michigan State University 
Spartan Invitational 
LAKE SUPE IOR STATE and OAKLAND 
Wayne State and Hillsdale at Wayne State 
Hil 1 sda 1e 
Lake Superior, Wayne State and Michigan Tech. 
at Lake Superior State College 
FERRIS STATE and CENTRAL MICHI AN UNI ERSITY 
Calvin and Adrian at Calvin College 
Central Michigan University and Calvin College 
at Calvin 
Oakland University
Western Michigan University
Can Am Tournament in Windsor, Ontario 
SMAIAW Tournament 
MAIAW Tournament 
Capital letters= Home Games 
7:00 p.m. 
11 :00 a.m. 
4:00 p.m. 
10:00 a.m. 
6:00 p.m. 
6:00 p.m. 
6:00 p.m. 
6:00 p.m. 
7:00 p.m. 
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@GRAND VALLEY STATE '@• NEWS l... l Performing Arts Center \"" Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 4, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH---The "Lunc break Series" inaugurated by Grand Valley 
State Colleges' Performing Arts Center nearly three years ago will 
return this year with more free music, theatre and dance events. 
This year's lunc break schedule will open on October 4 with 
Rosalind'Newrnan and Dancers. Other performers will include the Mangrove 
Dance Company on October 31: pianist Morton Estrin on November 6: 
harpist Maria Royce on November 28: violinist Beverly Sornach on January 22: 
pianists Leslie Eitzen and Julianne Vanden Wyngaard on Janaury 23: 
dancer Linda Knapp on March 5 and the Provisional Theatre Company of 
California on April 16. 
Many more. events will be added to the schedule as the year 
progresses. All are free ~nd open to the public. 
The perforrnances·are held from 12 noon to 1 p.rn. in Grand Valley's 
Calder Fine Arts Center, with sandwiches, beverages and fruit on sale 
at 11:30. 
Persons seeking information about corning Lunc b:teak attractions 
should call Grand Valley's Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485. 
END 
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@GRANO VALLEY STATE Ye(~~~~ \"" Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 4, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLEND LE, MICH----Rosalind Newman and Dancers will open the 1979-80 
Performing Arts Series featuring theatre, music and dance presentations 
sponsored by the Performing Arts Center of Grand Valley State Colleges. 
Newman will bring her company of five dancers to Grand Valley 
for an October 5 performance. A critically acclaimed choreographer 
and dancer who was recently awarded the Guggenheim Fellowship in 
Choreography, Newman has performed extensively in New York, as well as 
throughout the country, presenting dance described by a Village Voice 
reviewer as "so stunning you can't quite believe what you're seeing." 
Following Newman in the Series will be the Waverly Consort, 
with an October 17 presentation of "Le Roman de Fauvel," a colorfully 
costumed work with special scenic effects and narration. The presenta-
tion is based on a medieval collection of music, visual art and poetry. 
Also part of the series will be the Ray Gill Orchestra, 
performing cabaret style for dancing and listening on January 18, 
classical_ guitarist Guillermo Fierens in concert on February 3, The 
Philharmonic of the Grand Rapids Symphony with pianist William Doppmann 
as soloist in a March 30 concert, and the Provisional Theatre Company of 
California presenting "Inching Through the Everglades" on April 17. 
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GVSC PAC News Release -2- August 7, 1979 
Season tickets for the series will cost $15 for general 
admission and $8 for students. All performances will be on the Grand 
Valley campus. 
The Ray Gill Orchestra will perform at 8:30 p.m. in the Campus 
Center. All other presentations will be in the Calder Fine Arts Center. 
The Fierens and Philharmonic concerts will be Sunday afternoon events 
held at 3 p.m. All other events will be held at 8 p.m. 
For information about season tickets, call 
Performing Arts Center, 895-6611, extension 485. 
END 
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ALLENDALE, MICH----The new Arend D. Lubbers Stadium will be dedicated Saturday 
when Grand Valley meets Northern Michigan University in the openin  ame of the
1979-80 ·football season. 
The stadium and track facility was constructed at a cost of $1,050,000,
with $350,000 coming from state appropriations and the remainin  $700,000 from 
ifts and other private funds. 
At its June meetin , the Grand Valley Board of Control voted unanimously 
to name the stadium after Lubbers, who has been president of Grand Valley since
1969. 
Dedication acti ities will include a half-time ceremony at which co-
captains of the stadium track fund-raising campaign will be introduced and 
Arnold C. Ott, chairman of the Board of·Control, will officially accept the
stadium for Grand Valley. 
More than 4,000 people are expected to attend the openin  ame and dedi-
cation ceremonies, includin  Board of Control members, state officials, and 
students from more than 30 area hi h schools for whom tickets were purchased by 
1 oca 1 banks. 
Music for the ceremony will be provided by Grand Valley's 100-piece
marching band, now in its third year. High school bands from Riverview and· 
Mona Shores will also participate in the ceremonies. 
Following the ame, the Riverview band will present a short post- ame 
show, tours of the facility will be available, and the Laker Club will host a
post- ame party for Laker fans. 
::.more-
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The new stadium complex includes permanent seating for more than 4,000
fans, a nine lane all-~eather track and other track facilities, and a service 
buildin  which houses restrooms, a concession stand, stora e areas, and team rooms. 
The new press box is desi ned to acconmodate both print and electronic 
media personnel, with a television booth, two radio booths, and an open-air 
television and film platform on the second deck. 
The stadium was built around the existing football field, a Prescription 
Athletic Turf (PAT) surface drained and heated by more than seven miles of tubin  
and electric coils. 
The PAT concept, developed at Purdue University, is. considered by many to
be the first viable alternative to artificial turf, which is more expensive and,
because of its hard surface, more conducive to athletic injuries. Grand Valley's 
field, one of the first PAT installations in the nation, was installed in 1972 
at a cost of $55,000. 
The stadium offers permanent seating for 3,084 fans on the home side and 
972 on the visitors side. Another 3,500 bleacher seats can be used, brin in  
the seating capacity·to nearly 8,000. 
The openin  of the new stadium is an important step for Grand Valley's 
football pro ram, which is just nine years old. The first two Laker squads posted
dismal records--0-7 in 1971 and 0-6 in 1972--but Grand Valley has not had a losin  
season since Coach Jim Harkema took over in 1973. 
The Lakers·are ranked number three in the nation in the pre-season 
National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) poll this year. They 
placed fourth in the national playoffs last year and have captured the Great
Lakes Intercollegiate Athletic Conference (GLIAC) title for the past two years. 
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The Lakers' non-conference ame with Northern is the fourth in a series 
marked by intense rivalry. In 1976, Grand Valley posted a 31-14 victory over
then undefeated, ranked number one nationally, and defendin Division II
champions. Northern defeated Grand Valley in 1975 on a close, disputed play
and a ain in 1978. 
The ame with Grand Valley will be the third of the season for Northern,
which suffered a 21..:7 loss to Eastern Michigan University in its season opener.
The Lakers' only contest so far this season has been an exhibition ame in which 
they scored a 40-0-victory over Grand Rapids Junior Colle e. 
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Daniel Fader, who is nationally recognized for his work in the teaching 
of reading and writing, will be at Grand Valley on Thursday, September 13. 
Fader will conduct a workshop in conjunction with Grand Valley's new writing 
skills program and address a convocation held by the College of Arts and Sciences. 
Fader is known for his pioneering efforts to incorporate the teaching of
literacy not only in English classes but in all subject areas and for his advocacy 
of the use of popular paperbacks to interest students in reading and writing. 
Fader will address the convocation at 10:15 p.m. and will conduct his 
workshop from 1-4:30 p.m. He will be available for interviews immediately after 
his morning address, which will conclude at around 11 a.m. 
Background information on Fader, the writing skills workshop and the
writing skills program are enclosed. If you would like to arrange for coverage
of Fader, please call Dotti Sydloski, director of media relations, at 895-6611, 
ext. 222. 
# 
AS Approves StiffWrit ng 
Req irements for AllNew St dents 
On Friday, February 10, the CAS Sen-
ate unanimously approved a writing skills
proposal which will make the writing re-
quirement for all CAS students one of the 
more stringent in Michigan. 
The proposal calls for a mandatory 
placement exam for all incoming CAS
students and required remedial work for
those found deficient in writing skills.
Students will have to pass a writing
"Skills Course" (one of the "freshman 
composition" courses offered by the Eng-
lish department) and two "Supplemen-
tary Writing Skills Courses" with a grade
average of 2.67 or better, or face a "post-
test" which will have to be passed before
graduation. 
A distinctive aspect of the proposal is
the Supplementary Writing Skills Courses, 
many of which will be taught by faculty 
from departments other than English.
These courses will be regular CAS courses
modified to include instruction in writ-
ing. Grades will depend substantially (at
least a third) on the quality of the stu-
dents' writing. Instructors of SWS courses
will prepare for their roles in the program 
by attending workshops in the teaching 
of writing now being planned by Walter
Foote. 
According to David Huisman, chair-
man of the CAS Academic Policy Coun-
cil, which developed the proposal, the ad-
vantages of the new program include con-
tinued exposure of students to writing in· 
struction throughout their academic ca-
reers and a commitment by faculty to
good writing throughout CAS and not 
just in English courses. 
The CAS program, which will be ad-
ministered by a Writing Skills Committee. 
is similar to one in its first year of opera-
tion at Michigan Tech and another just 
approved by the College of Letters, Sci-
ence and the Arts at the University of 
Michigan. 
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9: 00-11: 30 
11: 30-1:00 
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September 13 
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l: 00-4: 30 
WRI ING SKILLS WORKSHOP 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
SEPTEMBER 12-13, 1979 
Writing Skills Workshop - Professor Van't Hul 
Campus Center, Conference Rooms A, B, & C 
Luncheon, Campus Center, Conference Rooms D, E, & F 
Writing Skills Workshop - Professor Van't Hul 
Campus Center, Conference Rooms A, B, & C 
CAS Convocation - Address by Professor Fader
123 Manitou Hall 
Writing Skills Workshop - Professor Fader 
Campus Center, Conference Rooms D, E, & F 
Daniel Fader is Professor of English in the University of Michigan's College of
Literature, Science, and the Arts and Chairman of the English Composition Board. 
He is the author of Hooked on Books, The New Hooked on Books, and The Naked 
Children. The "Hooked on Books" program;wfth its emphasis on "English in Every 
Classroom," was a pioneering effort in the interdisciplinary teaching of literacy. 
Professor Fader is also a former national collegiate billiards champion. 
Bernard Van't Hul is Associate Professor of English at the University of Michigan 
and Director of Introductory Composition. He is also Associate Director of Re-
search on the Middle-English Dictionary Project, host of "In a Word" on WUOM-WVGR 
radio, and, recently, author of "Big Ten Baseball: A Semiological Scandal." 
Professors Fader and Van't Hul are part of an English Composition Board Team which, 
last year, offered workshops on the teaching of writing to more than 5,000 secondary 
and community college teachers. 
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Don Thomas 
Sports Infonnation Director 
September 11, 1979 
ALLENDALE, MICH-----Coach Jim Harkema likes to talk about the "newness" of his 
1979 Grand Valley football team. 
The Lakers will open the season Saturday afternoon against orthern 
Michigan University in their new Arend D. Lubbers Stadium. Kickoff time at 
the 4,160-seat stadium is scheduled for 1:30 p.m. 
Harkema will unveil his new offense which he likes to call the ''air 
option." That's because quartertack David Quinley is expected to fill the air 
with passes, something
0
not seen very often in Harkema's previous six years on 
the Grand Valley campus. Most of these passes will be targeted for wide receiver 
Clint ash. ash, a senior, holds five GVSC pass receiving marks., while Quinley, 
a junior, already has broken nine Grand Valley passing records. 
Another new look for the·Lakers will be the defense. Harkema will go with 
three down 1 i nemen--Bruce Hendricks, Hubert Massey and Kevin Rahri g--with four . 
linebackers--Mack Lofton, Kurt Fredricks, Bill Sheridan and Mark Szczytko--backing 
up the front three. 
Grand Valley will also unveil its new kicker. He's freshman Jim Flanigan 
from Royal Oak, who will handle both the place-kicking and punting chores. Flanigan 
kicked two. 31-yeard field goals in Grand Valley's 40-0 victory over Grand Rapids 
Junior College last week. 
A pair of juniors, fullback Jim Meermanof Coopersville and tailback Will 
Roach of Grayling, will anchor the offensive backfield. Up front on the offensive 
1 ine, all-American candidate Ron Essink of Zeeland wi 11 play tackle along with 
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Roland LaBaumbard of St. Joseph. The Williams brothers, Dave and Dick of Jackson, 
will be the starting guards, while Fred Jory of Holt will play center. 
The Lakers' non-conference game with orthern is the fourth in a series 
sparked by intense rivalry. In 1976, Grand Valley posted a 31-14 victor  over 
orthern, then undefeated, ranked number ·one nationally and defending Division II 
champions. orthern defeated Grand Valley in 1975 on a close, disputed play, 
21-17, and again last year 49-22. 
orthern is off to a slow start this season, having dropped a 21-7 decision 
to Eastern Michigan and a 21-7 contest last week to orthern Iowa. In both games 
Harkema felt the Wildcats could have won had they not been bogged down with' fumbles. 
Grand Valley's biggest objective is to stop the passing of senior quarterback 
Todd Krueger, who holds most of orthern's passing marks. Krueger passed for more
than 300 yards against the Lakers in Marquette last year and ended, the season as
the fifth leadin9 passer in Division II. 
The Lakers will enter the contest ranked number three in the nation in the 
pre-season ational Association of Intercollegiate Athletic~ ( AIA) poll this year. 
They placed fourth in the national playoffs last year and have captured the·Great 
Lakes Intercollegiate Athleti.c Conference (GLIAC) tltle for the past two years. 
Harkema's squad is in good shape physically for the opener. Although the 
Lakers have their normal bumps and bruises, only two players are sidelined with 
injuries. Starting tackle Joe Bosse will miss the contest, as the result of 
shoulder separation and backup tailback Kevin Wheeler ·is out with a knee injury.' 
The game will be broadcast on WZND (FM-99) from Zeel_and. WGVC-TV, 
" Channel 35, will film the game for a delayed airing at 10_:°30 p.m. Saturday .• 
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September 11, 1979 
ALLENDALE, MICH-----Drawings and paintings by Jim Kuiper will be on display 
at the Campus Center Art Gallery at Grand Valley State Colleges from September 
24 through October 13. Gallery hours are 11· a.m. - 5 p.m., Monday through 
Friday. 
An opening reception for the exhibit will be held Wednesday, September 
26, from 6 - 9 p.m. 
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Don Thomas 
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September 12, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH-----Grand Valley State's football fortunes received 
a olt Tuesday when starting fullback Jim Meerman of Coopersville 
suffered a knee injury. He will undergo surgery on Thur~day. 
Coach Jim Harkema is uncertain about whom he will start in 
the Lakers' home opener Saturday afternoon against Northern Michigan. 
David Schonhard, a sophomore backup fullback from Jackson, 
' 
has missed practice with a shoulder sprain. If Schonhard is not 
ready by Saturday, Harkema will have to call on a pair of freshmen-..,. 
Brian Bates of Port Huron or Tony Schmitt of Muskegon. 
Meerman, a unior, had been the Lakers' backup fullback for 
two years and was finally getting his chance to start. Last year he 
scored three TD's and rushed for 211 years on 50 attempts. 
Harkema said, "Meerman's injury is a big blow to our football 
program and is especially bad for Jim, who worked himse~t into a 
starting role after waiting two years in the wings." Harkema added 
that Meerman was as good a fullback as Rick VanEss and J~mie Hosford, 
both selected to the All-Great Lakes Conference teams for the Lakers. 
Saturday's game will mark the dedication of Grand Valley's new
Arend D. Lubbers Stad.ium. Kickoff time is set for l: 30 p. . 
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GRAND VALLEY STATE 
CALENDAR OF EVENTS 
OCTOBER, 1 79 
Monday, October 1 
COLLEGES 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show--Drawings and paintings by Jim Kuiper. 
Free. Campus Center Art Gallery. Sponsored by the Grand 
Valley State Colleges' Art Department. 
Tuesday, October 2 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.: Workshop--"Basic Labor Relations Training 
for First-Line Supervisors." Cost: $55. Campus Center. 
Sponsored by the F. E. Seidman College of Business and 
Administration. For more information, contact Jack Payne, 
Center for Continuing Education, 8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
6 p.m.: Volleyball--Grand Valley and Saginaw Valley at Ferris State, 
Big Rapids, Michigan. (JV game) 
Wednesday, October 3 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.: Workshop--"Inte mediate Labor Relations 
Training for First-Line Supervisors." Cost: $60. Campus Center. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and Adminis-
tration. For more information, call the Center for Continuing 
Education, 8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Michigan State University, East Lansing, 
Michigan. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles," by Milan Stitt. Stage 3, 
72 Ransom, Grand Rapids. Tickets are $3 general and 1.50 
students on Wednesday and Thursday; $3 on Friday; $3.50 on 
Saturday; or a season ticket package is available. Sponsored 
by the Performing Arts Center. For more information, call 
8 5-6611, ext. 485; or for reservations, ext. 37 . 
Thursday, October 4 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.:Workshop--"Advanced Labor Relations Training for 
First-Line Supervisors." Cost: $65. Campus Center. Sponsored 
by the F.E. Seidman College of Business and Administration. For 
more information, call the Center for Continuing Education, 
8 5-6611, ext. 565. 
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GVSC Calendar of Events 
October, 1979 
-2-- September 12, 1979 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series--Rosalind Newman and Dancers. Free. 
Calder Fine Arts Center. For more information contact the 
Performing Arts Center, 8 5-6611, ext. 485. 
2 & 7 p.m.: Film--"All the President's Men." Cost: $1. 132 Lake 
Huron Hall. Sponsored by the Student Senate Programming 
Committee. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." See October 3 for details. 
Friday, October 5 
All day: Volleyball---Michigan State University Invitational. (JV) 
8:30 a.m. - 4:30 p.m.: Workshop--"Supervising the Alcoholic 
Employee." Cost: $60. Campus Center. Sponsored by the F.E. 
Seidman College of Business and Administration. For more 
information, call the Center for Continuing Education, 
8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
3 p.m.: Women's tennis--GVSC at Wayne State University at Detroit. 
8 p.m.: Dance--Rosalind Newman and Dancers. Calder Fine Arts Center. 
Tickets are $3 general, $1 students, or a season ticket package 
is available. Sponsored by the Performing Arts Center. For 
more information, call 8 5-6611, ext. 485. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." See October 3 for details. 
Saturday, October 6 
9 a.m.: Women's tennis--GVSC at Oakland University, Rochester, Mich. 
10 a.m.: Volleyball--Lake Superior State and Oakland University at 
GVSC. 
7 p.m.: Film--"All the President's Men." See October 4 for details. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." See October 3 for details. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Wayne State University at Detroit, Mich . 
. Monday, October 8 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Eastern Michigan University, Ypsilanti. 
6 p.m.: Volleyball--GVSC and Spring Arbor at Aquinas College, 
Grand Rapids, Mich. (JV) 
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GVSC Calendar of Events 
October, 1979 
Tuesday, October  
-3- September 12, 1979 
8 a.m. - 4:30 p.m.: Workshop--"Working with the Learning Disabled 
Student." Cost: $20. Mercy Center, 28600 11-Mile Road, 
Farmington Hills, Mich. Sponsored by the Michigan Association 
f_or Children with Learning Disabilities. For more information, 
,_call the Center of Continuing Education, 8 5-6611, ext. 56'5. 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Transactional Analysis for Managers 
and Supervisors." Cost: $60. Elks Country Club, 2715 Leonard 
Road N.W., Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College 
of Business and Administration. For more inforr.iation, call 
8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m.: Art show. See October 1 for details. 
Wednesday, October 10 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
3 p.m.: Women's tennis--Ferris State College at GVSC. 
4 p.m.: Fie~d Hockey--Hope. College at GVSC. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." See October 3 for'details. 
Time TBA: Workshop--"Transactional Analysis for Customer Service 
Personnel." For more information, call the Center for 
Continuing Education, 8 5-6611, ext. 565. 
Thursday, October 11 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Effe tive Time Management." Cost: 
$60. Elks Country Club, 2715 Leonard, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by the F.E. Seidman College of Business and 
Administration. For more information, call 8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
2 & 7 p.m.: Film--"Clockwork Orange." Cost: $1. 132 Lake uron Hall. 
Sponsored by the Student Senate Programming Board. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Delta College, University Center, Mich. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." See October 3 for details. 
Time TBA: ·wo:tkshop--"Conflict Resolution." For· more information, 
call the Center for Continuing Education, 8 5-6611, ext. 565. 
Friday, October 12 
11 a.m. - 5 p.m.: Art show. See October 1 for details. 
3 p.m.: 
4 p.m.: 
Women's tennis--Wayne State University at GVSC. 
Volleyball--GVSC at Grand Rapids Junior College. (JV) 
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GVSC Calendar of Events 
October, 1979 
-4- September 12, 1979 
7 p.m.: Film--"Clockwork Orange." Cost: $1. Calder Fine Arts Center. 
Sponsored by the Student .Senate Programming Board. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." See October 3 for details. 
Saturday, October 13 
12 noon: Women's tennis--Hillsdale at GVSC. 
1:30 p.m.: Football--GVSC at Saginaw Valley. 
8 p.m.: Theatre--"The Runner Stumbles." $3.50 admission. See 
October 3 for details. 
All day: Volleyball--Muskegon Community College ·Invitational at 
Muskegon. (JV) 
Tuesday, October 16 
8 a.m. - 4:30 p.m.: Workshop--"Working with the Learning Disabled 
Student." Campus Center. Sponsored by the Michigan Associa-
tion for Children with Learning Disabilities. For more infor-
mation, call the Center for Continuing Education, 8 5-6611, 
ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit--Prints by Bruce McComb. Free. Campus 
Center Art Gallery. For more information, call the Art Depart-
ment, 8 5-6611, ext. 486. 
4 p.m.: Field Hockey--GVSC at Central Michigan University, Mt. 
Pleasant, Michigan. 
4 p.m.: Volleyball--GVSC vs. Macomb Community College at Delta College. 
(JV) 
6 p.m.: Volleyball--GVSC at Hillsdale College. 
Wednesday, October 17 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit----See October 16 for details. 
12 noon and 8 p.m.: Music/Theatre/Dance----The Waverly Consort, an 
ensemble of singers and players, featuring a fully staged 
production of medieval music. Calder Fine Arts Center. Tickets 
are $5 general; $2.50 students; or a season- ticket package is 
available. Sponsored by the Performing Arts Cen~er. For more 
information, call 8 5-6611, ext. 485; for reservations, ext. 37 . 
3 p.m.: Women's tennis--Oakland University at GVSC. 
4 p.m.: Field Hockey--Olivet College at GVSC. 
Thursday, October 18 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit----See October 16 for details. 
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GVSC Calendar of Events 
October, 1979 
-5- September 12, 1979 
2 & 7 p.m.: Film--"The Late Show." Cost: $1. 132 Lake Huron Hall. 
· Sponsored by the Student. Senate Programming Committee. 
Time TBA:· Workshop--"Economic Incentives for.Business Expansion in 
Michigan." Sponsored by Grand Valley's Center for Continuing 
Education/Conference Department. For more information, contact 
Jack Payne, Center for Continuing Education, 8 .5-6611, ext. 565 .• 
Friday, October 1  
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See October 16 for details. 
6 p.m.: Volleyball. GVSC at Aquinas College, Grand Rapids. (JV) 
Time TBA: Volleyball--GVSC vs. Lake Superior State. College, Wayne 
State University, and Michigan Tech. at Sault Ste. Marie. 
Saturday, October 20 
12 noon: 
1: 30 p.m.: 
Time TBA: 
Women's tennis--GVSC at Northwood Institute, Midland, Mich. 
Football--GVSC at Western Michigan University, Kalamazoo. 
Volleyball. See October 1 for details. 
7 p.m.: Film--"The Late Show." See October 18 for details. 
Monday, October 22 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. ·see October 16 for details. 
3 p.m.: Women's tennis--Lake Superior State College at GVSC. 
6 p.m.: Volleyball--Nazareth College at GVSC. (JV) 
Tuesday, October 23 
8 a.m. - 4:30 p.m.: Workshop--"Working with the Learning Disabled 
Student." Continuing Education Center, Northwestern Michigan 
ColYege, Traverse City. Sponso"i'ed oy-tfu~--Michigan Association 
for Children with Learning Disabilities. For more information, 
call the Center for Continuing Education, 8 5-6611, ext. 565. 
8:30 a.m. - 5 .p.m.: Workshop--"Inte vi~wing Skills." Cost: $60. 
Elks Country Club, 2715 Leonard, N.W., Grand Rapids. 
Sponsored by the F .E •. Seidman College of Business and Adminis-
tration. For more information, call 8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See October 16 for details. 
6 p.m.: Volleyball--Ferris State College and Central Michigan 
University at G:VSC. 
Wednesday, October 24 
8: 30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Performance Appraisal." Cost: $60. 
Elks country Club, 2715 Leonard, N.W. Grand Rapids. Sponsored 
by the F.E. Seidman College of Business and Administration. 
For more information, call 8 5-6611, ext. 565. 
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GVSC Calendar of Events 
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-6- September 12, 1979 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See October 16 for details. 
Time TBA: Volleyball--GVSC at Calvin College, Grand Rapids. (JV) 
Tifue TBA: Volleyball--GVSC vs. Calvin College and Adrian College. 
Thursday, October 25 
8:30 a.m. - 5 p.m.: Workshop--"Career Satisfaction Skills for 
Secretaries.  Cost: $60. Elks Country Club, 2715 Leonard 
N.W., Grand Rapids. Sponsored by the F.E. Seidman College of 
Business and Administration. For more information, call the 
Center for Continuing Education, 8 5-6611, ext. 565. 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See October 16 for details. 
2 & 7 p.m.: Film--;'Dog Day Afternoon." Cost: $1. 132 .Lake Huron 
Hall. Sponsored by the Student Senate Programming Board. 
Saturday, October 27 
11 a.m.: Volleyball--GVSC at Central Michigan University at Mount 
Pleasant. (JV) 
1 p.m.: Women's tennis--GVSC at Hillsdale College. 
1:30 p.m.: Football--Hillsdale College at GVSC. 
Time TBA: Volleyball--GVSC vs. Central Michigan University and Calvin 
College. 
7 p.m.: Film--"Dog Day Afternoon." See October 25 for details. 
Tuesday, October 30 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See October 16 for details. 
6 p.m.: Volleyball--GVSC vs. Glen Oaks and Lansing at Lake Michigan 
College. (JV) 
6 p.m.: Volleyball--GVSC at Oakland University, Rochester, Mich. 
Wednesday, October 31 
11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See October 16 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series--"The Mangrove Dance Co." Free. 
Calder Fine Arts Center. Sponsored by the Performing Arts 
Center. For more information, call 8 5-6611, ext. 485. 
7 p.m.: Volleyball--GVSC at Western Michigan University, Kalamazoo. 
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Telephone 61 &895- 7831 or 895-6611, ext. 221 
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Fri day, Sept. 21 
Saturday, Sept. 22 
Don Thomas 
Sports Information Director 
September 17, 1979 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Volleyball niversity of Mich. at Ann Arbor 7 
Women's Tennis G SC at Lake Superior with Mich. 9 
Tech. 
Cross Country Olivet and Ferris at G SC 11 
Footba 11 G SC at Northeastern, Ill. 1:30 
(Loyola Academy Field) 
Women's Tennis G SC at Lake Superior with Ferris 9 
Volleyball G SC at Eastern Mich. Inv. 11 
with Wright State, Ball State 
and Kellogg Comm. College 
p.m. 
a.m. 
a.m. 
p.m. 
a.m. 
a.m. 
ALLENDALE, MICH----Northern Michigan's 41-14 victory over Grand Valley State 
Saturday afternoon may have come as a shock to a lot of football fans but there 
is still one believer on the G SC campus and that's Coach Jim Harkema, who is
not about to push the panic button. 
Harkema has gone through this before. He's lost two of his last three 
openers and brought' his club back to win Great Lakes Conference titles and a 
trip to the NAIA football playoffs. 
In fact, after Harkema's club suffered two 49-point defeats last year, 
to Northern Michigan and Bowling Green, the popular G sc·mentor rallied his
forces to finish out the season in undefeated style. 
".It was a case of us playing a poor first game and they (Northern) came 
up with a good third game," Harkema explained.· "I' 11 take the blame for not
scheduling a game on the opening Saturday of the football season." Harkema was 
talking about September 8, when the Lakers had an open date, although most 
football teams were playing. 
The Lakers will regroup for next Saturday's game against Northeastern 
College of Arts and Sciences, Thom.:s Jelfer.:on ;:l!l()_f1,e_,-;-William James College, Russel H. K1rkhof College 
F. E. Seidman Graduate College of Business and Administration. College of Graduate Studies 
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G SC Sports Release 
-2- September 17t 1979 
Illinois at Loyola Academy Field in Chicago. Grand Valley holds a 4-.0 edge in
the series with Northeastern. The lakers·have outscored the Golden Hawks, 162-25, 
in the four previous meetings between the two schools. 
Despite the lopsided loss to Northern Michigan Saturday there were several 
bright spots for the Lakers, who shattered seven school records and tied two others. 
Junior quarterback David Quinley of Southgate connected on 17 of 29 passes, 
both school records, for 177 yards. He teamed with sophomore quarterback Steve
Michuta of Livonia to break three G SC passing marks. The pair completed 21 of 37 
passes for 229 yards, the most ever for Laker passers. The two records set by 
Quinley surpassed his old records set against Bowling Green last year. 
Junior tailback Will Roach of Grayling, who now makes his home in Southgate, 
turned receiver Saturday and posted eight receptions to set a new Grand Valley 
record. The old record was six, set by Tim O'Callaghan against Northwood in l.976. 
Sophomore Kurt Johnson of Walbridge, Ohio, put his name in the record books 
twice. His seven kickoff returns were the most ever by a laker, breaking the mark 
of five held by Greg Wilson against Findlay College in 1971 and Fritz Lehmann who 
turned the trick against Northwood in 1976. Johnson's· 119 return yards broke the:,
old record, his own mark of 114 set against Franklin College last year. 
The Lakers' nine first downs passing tied a mark set last year against 
Franklin College, and freshman kicker Jim Flanigan of Royal Oak punt~d nine times
to tie Roger McCoy's old mark, set against Wayne State in 1975. 
Harkema is hoping for t_he return of senior tackle Joe Bosse of Fannington
Hills, who suffered a shoulder seperation in pre-season drills and sophomore full-
back David Schonhard of Jackson, who was sidelined with a sprained shoulder. 
Starting fullback J.im Meennan of Coopersville is out for the season after knee 
surgery last week but a healthy Schonhard and freshman Brian Bates of Port Huron 
are expected to fill this gap. 
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GRAND V~LLEY STATE COLLEGES 
1979 VARSITY FOOTBALL STATISTICS
RcCOHD 0-1 
Total First Dpwns 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes completed 
completion percentage 
passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays .rushing & passing 
average per play 
total offense per game 
Fumbles 
lost 
GVSC 
-rr 
 
9 
l 
14 
31 
14 
229 
37 
2  
.568 
229 
243 
68 
J.6 
243 
2 
l 
OPP 
lb 
7 
8 
 
1+7 
4  
J.0 
47 
222 
29 
6 
.621 
222 
369 
78 
4.7 
369 
2 
 
Punts 
t.otal vards 
a-verage 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff' returns 
kickof'f' return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total .Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
P!lT-pass 
PAT-kicK 
field goals 
safety 
points per game 
GVSC 
--9 
2 ~@ 
6 
59 
180 
J 
23 
7.7 
9 
156 
17.3 
1 
1 
14 
2 
0-0 
0-0 
2-2 
0-1 
~ 0 
14 
OPP 
4 
3/j~6 
6 
62 
BJ 
1 
3 
J.0 
2 
8o 
40 
1 
0 
41 
~ 
/ 
0-0 
0-0 
5-5 
2-J 
0 
41 
INDIVID AL STATISTICS 
R ">HING ATT YDS TD LG AVG. INTERCE:PTiot-:S NO YDS 'ID 
Will Roach ~ ~ ~ 10 J.J Craig Blanchard 1 -1 0 
Brian sates J 14 0 9 4.6 
Kurt Johns on 3 1 0 2 0.6 P NTING NO YD3 LG Al,U 
Clint Nash 2 
-1 0 6 -0.5 Jim Flanigan 9 ~ TiI "ar 
David Quinley 8 
-50 0 - -6.J 
SCORING TD FG XP TP 
PAS">ING II.TT COMP INT TD YDS PCT Will Roach ~ 0 0 l4 Dave quinley ~ --"T7 ()0 177 ."5m, Jim Flanigan 0 0-1 2-2 2 
Steve Michuta B 4 1 0 52 .500 
PIDiT Ri!:TURNS NO YDS t\ VG 
RECEIVING REC YDS LG TD AVG Craig Blanch:i.rd 3 2J 7.7 
Will Roach -u <D bb o lo:l:j: 
Clint Nash 5 83 22 0 16.6 KI CK OFF HETU·rns NO YDS ;i.VG 
Kurt Johns on 3 27 20 0 9.0 Kurt Johnson 7 119. 17 
Ted Dongvillo 2 12 8 0 6.0 Bill Kendre 1 23 23 
Rob Rubick 1 14 14 0 14.0 Jef'f Oliver 1 14 14 
Mike Woods l 9 9 0 9.0 
Brian Bates 1 1 1 0 1.0 
RES LTS 
Northern Michigan 41, Grand Valley· 1  
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@ GRAND VALLEY S ATE COLLEGES NEWS Public RelationsAllendale, Mic11ir:an 49401 
elephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 18, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----Students from Belding, Brandywine, Holland Christian, 
Martin, Mattawan, Muskegon Heights, Plainwell and Saugatuck high schools 
will participate in the third annual Band .Day to be held at Grand Valley 
State Colleges on Saturday, September 29. 
More than 700 high school students, along with the Grand Valley 
Marching Band, will perform during the Grand Valley - Franklin football 
ame. 
The bands will parade to the Arend D. Lubbers Stadium at 
12:30 p.m., before the ame, and will present a half-time show entitled, 
"Music Past and Present." The show will include a rendition of "GVSC 
Victory", the college fight song written by Grand Valley Band Director 
William Root; John Philip-Sousa's famo1:1s "Washington Post" march; 
"12th Street Ra ," a 1920's favorite which will feature more than 100 
trumpets, and Harold Walters' arrangement of "America the Beautiful." 
Directors of the participating bands are Robert Stiles, Belding; 
Jay Crouch, Brandywine; Henry VanderLinde, Holland Christian; Fred 
Bo dan, Martin; Richard Anderson, Mattawan; Robert Moore, Muskegon 
Heights; Patricia Root, Plainwell; and Bud Morse, Saugatuck. 
Band Day is sponsored by Grand Valley's Performing Arts Center. 
END 
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@. GRAND VALLEY STATE i• NEWS l.... l Performing Arts Center \-= Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 o 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
September 18, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH-----w. Stuart McDowell, theatre critic and producer, 
will discuss the directorial approaches of Gerinan playwright Bertolt 
Brecht in a free multi-media lecture presentation at Grand Valley 
State Colleges on October 20. 
McDowell will present slides of Brecht's productions and 
recorded interviews with associates of the noted playwright, director 
and producer, who worked with internationally acclaimed Berliner 
Ensemble. 
A former Fulbright Scholar who also worked with the Berliner 
Ensemble in East Germany, McDowell is now the artistic and managing 
dir .ector of the Riverside Shakespeare Company of New York City. He
is the author of several articles on Brecht, who died in 1956. 
McDowell's presentation will be held in the Calder Fine 
Arts Center at 12 noon. 
END 
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@GRAND VALLEY STATE • SPORTS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Contact Torn Waske or 
Don Thomas 
Sports Information Director 
September 21, 1979 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES' 
PRE-SEASON WOMEN'S TENNIS OUTLOOK 1979 
LOCATION: 
HOME COURT: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
1978 RECORD: 
CONFERENCE: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
WOMEN'S ATHLETIC COORDINATOR: 
HEAD COACH: 
TRAINER: 
SPORTS INFORMATION DIRECTOR: 
CONFERENCE RECORD: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN RETURNING: 
RETURNING 
11rr 
PLAYER HT. 
Karin Holmes 5-2 
Karen Johnson 5-4 
Lisa Uber 5-5 
Debbie Posthum s 5-8 
College Landing, Allendale, Mi. 49401 
Grand Valley Tennis Courts 
Lakers 
Blue, White and Black 
7,065 
Arend D. Lubbers 
2-10 
Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference (GLIAC) 
SMAIAW, MAIAW and AIAW 
Dr. George MacDonald 
Joan Boand 
Don Dickinson 
1st year: 0-0 
Career: 16-9 
Office Phone: (616) 536-4600 
Horne Phone: (616) 536-4002 
Doug Woods 
Don Thomas (616) 895-6611, ext. 222 (0) 
(616) 364-8185 (H) 
2 - 12 
3 - Linda Franklin, Karen Soules, 
Mickey Byers 
4 - Karin Holmes, Karen Johnson, 
Lisa Uber, Debbie Posthumus 
LETTERMEN 
YR. HOMETOWN/HIGH SCHOOL 
So. Ludington 
So. Ludington 
So. Trenton 
So. Fruitport 
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Sept. 21 
Sept. 22 
Sept. 26
Sept. 27
Sept. 28
Oct. 5 
Oct. 6 
Oct. 10 
Oct. 12 
Oct. 13 
Oct. 17 
Oct. 20 
O~t. 22 
Oct. 27 
Nov. 2-
Nov. 3 
. " 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
WOMEN'S VARSITY TENNIS 1979 
at Lake Superior State College 
vs. Lake Superior State 
vs. Michigan Tech. 
at Lake Superior State College 
vs. Ferris State College 
NORTHWOOD INSTITUTE 
at Central Michigan University 
at Delta College 
at Wayne State University 
at Oakland University 
FERRIS' STATE COLLEGE 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
HILLSDALE COLLEGE 
OAKLAND UNIVERSITY 
at Northwood Institute 
LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE 
at Hillsdale College 
Great Lakes Conference Tournament 
Home games in CAPS. 
ROSTER 
9:00 a.m. 
1:00 p.m. 
9:00 a.m. 
3:0Q p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
9:00 a.m. 
3:00 p.m. 
3:00 p.m. 
12:00 noon 
3:00 p.m. 
12:00 noon 
3:00 p.m. 
1:00 p.m. 
Mary Arens 
Denise Christian 
Patty Dickinson 
Karin Holmes 
Karen Johnson 
Tammy Jones 
Debbie Posthumas 
Becky Row 
.so. 
So. 
Jr. 
So. 
So. 
So. 
So. 
So. 
So. 
5-4 
5-7 
5-3 
5-2 
5-4 
5-9 
5-8 
5-10 
5-5 
Grandville 
Kalamazoo/L y Norrix 
Wyoming 
Lisa Uber 
Ludington 
Ludington 
Manistee 
Fruitport 
Grand Rapids Union 
Trenton 
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OUTLOOK 
Women's.tennis at rand Valley State has no place to go but up. 
But even this team, with eight sophomores and one junior on the club, 
sounds like a veteran club compared to last year's, which had seven reshmen on 
the roster. 
rand Valley's new head tennis coach, Don Dickinson, will get his irst 
' 
look at his young squad in competition on Fr.iday when rand Valley travels to Lake 
Superior to meet Michigan Tech and Ferris State. 
Dickinson was hired in early August to bring the tennis programs at 
rand Valley to a level comparable with other sports in the ·athletic program. The 
Fennivlle native will coach both men's and women's tennis teams. 
Two Ludington high school graduates, Karen Johnson and Karin Holmes, 
return to the starting: lineup. Johnson will be vying_ or the number one singles 
spot with Dickinson's wife, Patty, who is the only junior on the·squad. Also back 
are Debbie Posthumi.s, rom Fruitport, playing ifth singles, and Lisa Uber o
Trenton. 
Dickinson's recruiting e orts during his month and a hal  on the. staff 
have brought in our other upper classwomen. Becky Row o rand Rapids.Union, Mary 
Arens o randville, Tammy Jones o Manistee, and Denise Christian o Kalamazoo 
round out the squad. Arens will start at third singles, and Jones is currently 
playing sixth singles. 
"We're going to try to have long matches and work on keeping the ball
in play," .said Dickinson. "We'll hope our players will be able to outlast the
opposition in the last set." 
Dickinson is pointing to the reat Lakes Conference tournament on 
November 2. and 3 as a .means o judging his irst season. The 1979 schedule, the
, largest ever or rand Valley, includes 15 matches be ore the LIAC meet . 
.... END 
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@GRAND VALLEY STATE i• NEWS l.. l Performing Arts Center \ '--' Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or895-6611, e t. 221 
For more information, contact 
Michael Bi rtwi stle /' 
Performing Arts Center 
895-6611, ext. 485 
September 24, 1979 
FOR IMMEDI TE RELEASE 
ALLEND LE,MI----Grand Valley State Colleges Performing Arts Center opens the 
1979-80 Stage 3 season with th~ powerful play by Milan Stitt, THE RUNNER STUMBLES . 
. r1ichael' Birtwis-fie; founder of Stage 3 in Grand Rapids, directs the play that 
is based on a real, turn-of-the-century trial held near Traverse Ci.ty, 11i. 
Alan Caswell plays the male lead as Father Rivard, the tormented, self-
doubting priest. Mr. Caswell is not new to Stage 3. He appeared as "Gar Private" 
in last year's Stage 3 success, PHILADELPHIA, HERE I COME. Also to his credit is 
work at the Civic Theatre, Circle-In-The-Parks and Second Space. 
Sister Rita, who has an 'exuberant, caring ideal of what it means to be a nun,
is played by Mary Beth Qui 11 in-Gregor, a former Grand Va 11 ey State graduate. She 
has also performed at Stage 3, the most recent being "Lizzey S\'feeney" in PHILADELPHIA, 
HEREI COME. 
Parks. 
Her other credits include ~10rk at the Second Srace and Circle-In-The-
' . 
THE RUNNER STUMBLES runs October 3-13, Wednesdays thru ~aturdays, 8 pm at the 
convenientl  located .corrier of Fountain and Ransom, downtown Grand Rapids. Season 
passes will be available_ for purchase until October 13. _Individual tickets are 
$3 general, $1.50 student on Wednesdays and Thursdays; $Jon· Friday; $3.50 on 
Saturday. For reservations or season ticket information, call 895-6611, ext. 379,
Monday thru Friday. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Don Thomas 
Sports In ormation Director 
September 24, 1979 
THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Volleyball 
Women's Tennis 
Women's Tennis 
Women's Tennis 
Volleyball 
Cross Country 
Football
Volleyball 
GVSC at Mich. State 
Northwood at GVSC 
GVSC at Central Mich. 
GVSC at Delta College
GVSC at Mich. State Spartan
Invitational 
4 p.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
3 p.m. 
GVSC at Hillsdale 11 p.m. 
Franklin College at GVSC 1:30 p.m. 
GVSC at Mich. State Spartan
Invitational 
ALLENDALE, MICH------Footballs will be lying Saturday a ternoon when unde eated 
Franklin College o Indiana invades the new Arend D. Lubbers Stadium to meet the
Grand Valley Lakers in what is expected to be an aerial circus. 
That expectation is based on the three previous Laker-Grizzly games in which 
the two teams passed 150 times or 1,081 yards and scored 215 points. Grand Valley 
won all three games, by scores of 31-27, 41-35 and 62-19 last year. 
From the looks o things, it shouldn't be much different this year. Coach 
''Red'' Faught o Franklin has the second-ranked passing quarterback in NAIA Division
II ootball. He's sophomore Steve Wray, who has connected on 52 o 93 passes or 
693 yards and six touchdowns in the Grizzlies three victories this year. 
Coach Jim Harkema of Grand Valley will have two quarterbacks to counter with. 
Junior David Quinley of Southgate has completed 31 o 49 passes in two games or 399 
yards and two touchdowns. His backup, sophomore Steve Michuta o Livonia, is equally 
e fective, having completed 16 o 27 tosses or 264 yards and one touchdown. 
This will be the second time in three years in which Faught has brought an 
unde eated ootball team to Grand Valley. In 1977 Franklin was unde eated but lost 
a 41-35 thriller. 
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I  Harkema.has·his way, he'll try to establish a'. running game and settle or 
a solid de ense. But the popular GVSC mentor won't hesitate to throw the ball i  
he has to and the Lakers have the quarterbacks and receivers to do it. 
l a 
· Grand Valley establ_ished 12 new school passing records and tied another 
Saturday when the Lakers rolled to a 48-7 victory over Northeastern Illinois in 
Chicago. Senior receiver Clint Nash caught 10 passes or l80 yards and three 
touchdowns, a 11 new Laker records. He al so took over the career leadership or 
touchdown passes caught with eight. 
Quinley and Michuta combined to complete 26 o 39 passes or 434 yards, most 
' 
ever for a Grand Valley team. Quinley had 222 yards passing and Michuta 212 to 
break the old mark o 188 set by Qu.inley last year. 
The Lakers collected 19 irst downs passing, another new mark, and 648 total 
o ense yards which broke the old record o 603 set against Franklin last year. 
Grand Valley's running game came to life as Will Roach rushed or 109 yards 
in 13 carries. Freshman ullback Tony Schmitt may ind himsel  in the starting 
lineup as a result o  his outstanding play--seven carries, netting 46 yards and 
two touchdowns. 
Another bright spot or the Lakers was their de ense, which came up with a
great e fort in the second half, limiting Northeastern to 22 yards rushing, 23 
passing and one irst down. 
The l:.akers lost their linebacker Kurt Fredricks o Muskegon, who broke his
~ hand and wi 11 be out or the season. Fredricks was credited with 11 tac kl es and 
5 assists. 
0 
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~ECORD 1-1
I 
Total First Downs 
fir~t downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Rushing 
. rusn·ing attempts 
average gain 
average per game
Net Yards Passing 
passes attempted 
passes comnleted 
completion percentage 
passing yards per game
Total Offense Yards 
plays rushing & passing 
average per play 
total offense per game 
Fumbles 
lost 
0 - - -
- - - -
- - -
GVSC 
-w 
13 
28 
1 
'228 
68 
3-.4 114 
663 
76 
47 
.618 
331.5 
891 
144 
6.1 
445-5 
5 
4 
OP? 
0 
10 
12 
1 
224 
88 
2.5 
112 
422 
57 
30 
·.526 
211 
646 
145 
4.5 
323 
5 
4 
b 
GVSC ?unts -,:0 
total yards 289 
average 28.9 
Penalties 11 
yards penalized 126 
Total Return Yardage 252 
punts returned 8 
punt return yardage 66 
punt return average 8.3 
kickoff returns 10 
kickoff return yardagel85 
kickoff return avg. 18.5 
interceptions 1 
yards returned 1 
Total Points Scored 62 
touchdowns 9 
PAT-run 0-0 
PAT-pass 1-1 
PAT-kick 6-8 
field goals 0-2 
points per game 31 
OPP 
13 
421 
~2.4 
18 
172 
201 
l 
3 
3.0 
9 
198 
22 
1 
0 
48 
6 
0-0 
0-0 
6-6 
2-3 
- - - - - - -
- - - - ·- - - -
24 
- - - - -· -RUSHil'IG 
i.-li 11 Roach 
Kurt Johnson 
Tony Schmitt 
Brian Bates 
Clint Nash 
David Quinley 
l,,TT YDS 
-zs-m TD 
IRDIVIDlil'AL STATISTICS 
W A VG INTERCEPTIONS NO YDS 
14 40 
7 46 
7 32
3 8 
9 -57 
3 
1
2
0 
0 
0 
33 G Craig Blanchard 1 -1 9 2.9 
Tfl 
a 
PASSING ATT 
Davia ~uinley Lj:°9 
Steve Mi chm.ta 27 
R.i!:CEIViNG 
Clint Nash 
Will Roach 
Rob Rubick~ 
'fyd Dongvillo 
Hike Woods 
l{urt Johnson 
Mike Bearing 
Bill Lee 
Tony Corona 
Tony Schmitt 
Brian Bates 
RESULTS 
REC 
15' 
10 
o5
4
3
< 
-2
1 
1
1
1 
12 6.6 
18 4.6 
9 2.7 
-6.3 
COMP INT TD YDS PCT 
31 ~ '"""2 399 .632 
16 1 1 264 .593 
YDS 
"2b} 
104 
76 
53 
41 
27 
31 
45 
10 
2 
1 
w 
~ 
66 
20 
23 
20 
20 
25 
45 
10 
2 
1 
TD A.VG 
3 1"'7:"'s' 
0 10.4 
0 15.2 
0 13.3 
O 13.7 
0 9.0 
o 15.5 
o 45.o 
0 10.0 
0 2.0 
0 1.0 
fio;rthenn Hi chi~an 41, Grand valley 14. 
Grand Valley 4b, !'Jortheastern, Ill. 7 
PUNTING NO 
Jim Flanigan 10 
. SCORING 
Clint Nash 
Will Roach 
Tony Schmitt 
Jim Flanigan 
Kurt Johnson 
Brian Bates 
TD 
3 
3 
2 
0 
1 
0 
YDS W AVG 
"2E9 412'8:9 
FG 
a 
0 
0 
0-2 
0 
0 
XP 
0 
0 
0 
6-8 
0 
1 
TP 
113" 
18, 
12 
6 
6 
2 
PUNT RETURNS NO 
Craig Blanchard o YDS AVG mo.1 
KICKOFF RETURNS NO 
Kurt Johnson o 
Bill Ke dro I 
Jeff Oliver 1 
" 
SCORE BY 
~
OPP 
QUARTERS 
l 2 
7 14 
O 35 
.YDS AVG 
14C)l~ 
23. 23.0 
14 14.0 
3 
13
3
4 F 
28 62
10 46 
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Y((r ~~~~
\-.....: Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
For more information, contact 
Christine Loizeau~ 
Performing Arts Center
895-6611, ext. 495 
September 24, 1979 
ALLENDALE,MI----ROSALIND NEWMAND DANCERS open the .. new Performing Arts Seri es 
sponsored by the Performing Arts Center of Grand Valley State Colleges on Friday, 
October 5, 1979 at 8 pm in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center 
on Grand Valley's campus. 
Rosalind Newman is one of the younger choreographers among today's dance 
explosion. Her choreography is a unique sensibility that speaks in a dance language
with compe 11 i ng vigor. It is a personal dance statement that concerns itself with
the many considerations of movement, time, and space; the body's speed, momentum, 
energy, direction, and focus. The result is choreography that is at once ever-
exploring and unusual, and yet always communicative in terms of human dimensions. 
Rosalind tlewman has emerged, as one critic put it, into " ... a developed choreographer 
with an unusually clear aesthetic sense of goals and available materials.'' 
The quality of Rosalind Newman's choreographic achievements have been acknowledged 
with significant awards. She has received a major choreography fellowship from the 
National Endowment for the Arts and a Creative Artists Public Service (CAP ) fE!llow-
ship from New York State. Rosalind Newman and Dancers has participated in special 
programs of distinction. The company was sponsored for a summer long-term residency 
in a new pilot program, one of ten a~1arded nationally through the National Endowment 
for the Arts. Selected to participate in a unique performing arts touring program,
the company was sponsored by the University-wide Comnittee on the Arts for residencies 
in New York State Universities. In New York City, Rosalind Newman and Dancers has
appeared on the Dance Umbrella series, rlew York Dance Festival, Dance Uptown, and at 
·--more--
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. ,....., Rosalind Newman 
--2- September, 1979 
American Theater Laboratory, besides fully producing its own seasons. 
Since showing her first work in New. York City in 1972, Rosalind tlewman has
created a large .body of dances, five .of them cormnissioned. She formed her company 
in 1975. Dance studies began at the age of five with Margorie Guthrie, a former
Graham dancer and teacher. After.graduatin9 in dance ~rom the Univers,ty of W1sconsin 
at Madison, she distinguished herself as a dancer with the companies of Dan Wagoner, 
Viola Farber, and Kathryn Pos.in. Her training has covered a broad spectrum: modern 
dance with Merce Cunningham and Martha Graham; ballet with Margaret Black, James 
Waring, and.Melissa Hayden. /\s visiting guest art.ist and faculty member, she has
taught at numerous universities and dance cente·rs sucti as Sarah Lawrence, Cornell, 
the University of Wisconsin, Morning in Chicago, ancl New York. University. 
Reservations may be made by calling· 895-6611, x379, Monday-Fri day. Tickets are 
$3 general; $1 students. 
--30--
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Telephone 616-895s7831 or895-6611, ext. 221 
For more information, contact 
Arthur Hills 
Di rector, Performing Arts Center 
September 24, 1979
895-6611, ext. 224 
ALLENDALE, m----A lecture-demonstration entitled "Victoriana in Fashion: 
1840-1900" will be presented by Grand Valley State Colleges on Wednesday, 
October 24th. Jean Hainer, lecturer and fashion consultant for several 
midwest museums, will display women's antiC]ue clothing and accessories 
dating from the Victorian age, and 11i ll comment uron rieri od mannerisms and
. mores as they are revealed through trends in fashion. Gowns, wraps, je\'lel r_y, 
parasols and millinery 1·/ill be displayed with the assistance of live models, 
trained by r.1rs. Hainer, in order to illustrate the different themes in 
Victorian fashion within the context of body gestures, ph~1sical r:iostures, 
and styles of movement. 
~rs. Hainer, a resident of East Grand Rapids, is a noted specialist in 
the history of American women's fashion. Her r,ersonal collection of hundreds 
of items of antique clothing and accessories, some of which can be seen on
exhibit in the Grand ~apids Museum, serves as the basis for several different 
lectures she has presented for university, museum, and general audiences in 
the Great Lakes region. She directed and coordi nate·d the Voi oht House display 
presentation of historic costumes, and she is presently the fashion consultant 
for the Grand Rapids nuseum's permanent collection. 
Mrs. Hainer's presentation, sponsored by Grand Valley State's performing 
arts program, \'/ill be open to the public free of charge. The lecture will be
held at noon on the Allendale camrus, in room 132 Lake Huron Hall, on Wednesday, 
October 24th. 
--30--
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~· NEWS kl Performing Arts Center 
\.......: Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
For more infonnation, contact 
Arthur Hills, Director 
Performing Arts Center
895-6611, ext. 224 
September 25, 1979 
ALLENDALE, MICH-----Three conductors have been appointed to the staff of Grand 
Valley State Colleges' Performing Arts Center, according to PAC Director Arthur C. 
Hi 1 s. 
Philip Greenberg, conductor and musical director of the West Shore Symphony 
Orchestra, will direct the Grand Valley Orchestra, play in the faculty string 
quartet, and teach violin. 
Maynard J. Klein, Professor Emeritus of choral activities for The University 
of Michigan, will direct the G SC Singers and the Festival Chorale in the absence 
of William Beidler, who will be on a sabbatical during the 1979-80 academic year. 
James Abney, director of the well-known Bethel Pentecostal Choir, will 
conduct Grand Valley's Gospel Choir during the 1979-80 academic year. 
Greenberg has been active in music since an early age. He was an accomplished 
violinist at the age of 10, conducted his first public concert at 15, was a college 
professor at 20, and joined the Detroit Symphony Orchestra's conducting staff at 26. 
Greenberg has served as assistant conductor of the Detroit Symphony Orchestra 
and conductor of the Detroit Symphony Youth Orchestra. He studied conducting at 
the Meadowbrook School of Music and with Theo Al acantara ·at The University of 
Michigan, where he received the first Master of Music in conducting awarded by 
that school. He also $erved as assistant conductor of The University of Michigan 
orchestras and, for three years, was assistant conductor and concertmaster of the 
Grand Rapids Symphony Orchestra. 
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In 1977, he was one of.eight American conductors selected 
to take part in maestro Erich Leinsdorf's first conducting seminar, held at Lincoln
Center in New York. That same year, he became the first American to win the Nicolai
Mal ko International Conducting Corilpetiti on in Copenhagen. He al so was awarded 
the top prize of the Radio Orchestra of Denmark, marking the first time in the
eighteen-year history of the Mal o Competition that the same person has captured 
both awards. 
As a result of his successes in the Mal o Competition, he has received 
guest conducting invitations throughout Europe as well as offers for future 
European recordings. 
Klein retired earlier this year after 28 years with the University of Michigan, 
where he was responsible for an extensive choral program and founder and director· 
of the University Choir, the Arts Chorale, the Tudor Singers, the Michigan Singers. 
and the Rackham Symphony Choir, which later became the official choir of the
Detroit Symphony. 
He worked with vocal program at Interlachen National Music Camp and Arts
Academy, from 1942-75, directing the Festival Choir, University Choir and the
All-State High School Choir. He founded the Interlachen operatta pr:ogram, the
Festival Choir and the Faculty and Staff Orchestra. 
Klein has also been active as an editor and arranger of choral music,
. . 
a choral consultant, conductor for choral clinics and festivals, and an adjudicator 
for music contests and competitions. 
Abney has directed the Bethel Pentecostal Choir for sixteen years, during
which time the group has released several recordings. A native of Detroit, Abney 
toured .with several professional singing groups before moving to Grand Rapids. 
He is currently director of the Afro American Choir at Grand Rapjds Junior Coilege. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH---Prints by Bruce McComb will be exhibited in the 
Campus Center A~t Gallery at Grand Valley State Colleges October 16
through November 9. McComb is a printmaking instructor at Hope 
College in Holland. 
Gallery hours are 11 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES' 
PRE-SEASON WOMEN'S FIELD HOCKEY OUTLOOK 1979 
LOCATION: 
HOME FIELD: 
NICKNAME: 
COL RS: 
ENRO LMENT: 
PRESIDENT: 
1978 REC RD: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC D !RECTOR: 
WOMEN'S ATHLETIC O RDINATOR: 
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACH: 
TRAINERS: 
SP RTS INF RMATION DIRECTOR: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN RETURNING: 
PLAYER 
Delia Bertoni 
Joyce Irick 
Faith Heikkila 
Marie Hyde 
Marti Driza 
Sheri Anderson 
Pe  VanAntwerp 
Colle e Landin , Allendale, Mi. 49401 
Grand Valley Field Hockey Field 
Lakers 
Blue, White and Black 
7,065 
Arend D. Lubbers 
5-6-3 
SMAIAW, MAIAW, and AIAW 
Dr. George MacDonald 
Joan Boand 
Ann Rancourt 
5th year: 17-22-4 
Office Phone: (616)895-6611, ext. 259 
Darcy Crampton 
Donnella Powelson, Shari Smart 
Don Thomas (616)895-6611, ext. 222 (office) 
(616)364-8185 (home) 
9 - Kathy Kinkema, Mary Schweifler, Sue Joseph, 
Barb Hansen, Karen Layman, Barb Meagher, Dawn 
Blohm, Donna Wood, Darcy Crampton. 
7 - Delia Bertoni, Joyce Irick, Faith Heikkila, 
Marie Hyde, Marti Driza, Sheri Anderson, Pe  
VanAntwerp (after 1 year absence). 
RETU NING LETTERMEtl 
HT. YR. HOMETOWN 
5-2 Sr. Florence, Ital  
5-4 So. Ludington 
5-9 Jr. Mi ddl evil le 
5-4 Sr. Emmett 
5-6 Sr. Muskegon 
5-6 Jr. Shel by 
5-7 Sr. St . Cl a i r Shores 
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OUTLOOK 
Ann Rancourt has her work cut out for her as women's field hockey coach 
this season at Grand Valley State Colle es. Last season, Rancourt uided her
team to a 5-6-3 record, just one victory shy of a winning season·, always a
team's number one objective. 
"I think we have a. ood chance for a winning season, but I thou ht that 
last year, too," Rancourt said. "It's etting harder when other schools keep 
etting s tron 'er throu h recrui. tin , and we keep losin  our core of pl ayers
throu h raduation.'' 
Only six of la·st year's fifteen-member squad are returning. Offensive
players Delia Bertoni, Joyce Irick and Marie Hyde team up with defensive players 
~arti Driza, Sheri Anderson, and veteran oalie Faith Heikkila. Pe  VanAntwerp 
sat out last year, but her previous experience will be put to ood use as she
returns .. Hyde is returning for her fourth and final year on the rid, while
lookin to better the elev~n oals whe collected last season in the center 
forward position. 
Rancourt lost the services of Kathy Kinkema and Darcy Crampton on offense, 
in addition to Karen Layman, Sue Joseph, Mary Schweif er, Barb Hansen, Barb 
Mea her, Dawn Blohm, and Donna Wood on defense. 
The twelve promisin newcomers on the squad include six freshmen, five 
sophomores, and one senior. 
The Laker stickwomen open their season October 3 at Michigan State 
University. The Spartans defeated the Lakers last season, 15-0. 
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Oct. 3 
Oct. 8 
Oct. 10 
Oct. 11 
Oct. 16 
Oct. 17 
Oct. 20 
Oct. 23 
Oct. 24 
Oct. 27 
Oct. 27 
Oct. 29 
Oct. 31 
Nov. 2-3 
Name 
Judy Johnson 
Helene Schultz 
Shawn Parry 
Tammy Hardy 
Diane Barcome 
Laurie Benedict 
Val Parker 
Lynette LaPratt 
Jane-Frances Bakama 
Teresa Garzelloni 
Sherry Davis 
Joyce Irick 
Faith Heikkila 
Sheri Anderson 
Sheri Stinson 
Marie Hyde 
Pe  VanAntwerp 
Marti Driza 
Delia Bertoni 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE'S 
WOMEN'S FIELD HOCKEY SCHEDULE - 1979 
at Michigan State 4:00 p.m. 
at Eastern Michigan 4:00 p.m. 
HOPE COLLEGE 4:00 p.m. 
at Delta Colle e 4:00 p.m. 
at Central Michigan 3:00 p.m. 
OLIVET COLLEGE 4:00 p.m. 
at Hope Colle e 10:30 a.m. 
AD IAN COLLEGE 4:00 p.m. 
WEST RN MICHIGAN 4:00 p.m. 
at Calvin Colle e 10:00 a.m. 
ALBION COLLEGE l: 30 p.m. 
at University of Michigan 3:30 p.m. 
A MA COLLEGE 4:00 p.m. 
State Tournament at Northern Michigan 
ROSTER 
Yr. Ht. Hometown 
Fr. 5-6 Charlotte 
Fr. 5-3 Port Huron 
Fr. 5-7 Grosse Ile 
Fr. 5-3 Saranac 
Fr. 5-6 Rochester 
Fr. 5-8 Kalamazoo 
So. 5-10 Dearborn 
So. 5-6 Rochester 
So. 5-3 Uganda 
So. 5-6 Nunica 
So. 5-3 Wyoming 
So. 5-4 Ludington 
Jr. 5-9 Middleville 
Jr. 5-6 Shelby 
Sr. 5-9 Hudsonville 
Sr. 5-4 Emmett 
Sr. 5-7 St .. Clair Shores 
Sr. 5-6 Muskegon 
Sr. 5-2 Florence, Ital  
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UNDEFEATED FRANKLIN COLLEGE HERE SATURDAY·: Grand Valley State's Lakers will be 
looking for their first win in the new Arend D. Lubbers Stadium when they host 
Franklin College of Indiana at 1:30 p.m. Saturday. In three previous meetings, 
a 11 won by Grand Va 11 ey, the two teams hav·e scored 215 points and passed 150 
times for 1,081 yards. Franklin will bring a 3-0 record to Allendale while Grand 
Valley is 1-1. 
FREDRICKS GLIAC PLAYER OF THE WE K BUT LOST FOR THE SEASON: Junior linebacker Kurt 
Fredricks of Muskegon partially blocked a punt Saturday. The play proved costly: 
Northeastern Illinois punter Chuck Bliss' foot hit Fredricks hand, breaking it in 
two places. Fredricks made 11 first hits and five assists in the game, leading the 
Lakers to a 48-7 v_ictory. He was selected defensi e Player of the Week in the
Great Lakes Conference. He will be replaced by sophomore Paul Svabik of ~estland. 
NASH GOES ON RECORD-BREAKING SPREE, WINS NAIA DISTRICT 23 HONORS: Senior wide 
recei er Clint Nash of Mt. Clemens caught more passes than any other player in Laker history Saturday and for his efforts earned NAIA District 23 offensi e·Player-of the Week honors. Nash caught 10 passes for 180 yards and three touchdowns, all GVSC 
records. He now has eight TD receptions to take over the career leadership. 
BAND AY SATURDAY: More than 750 area high school band members will join the 
marching Lakers of Grand Valley State for the third annual Band Day on Saturday 
afternoon. Bands performing are from Belding, Holland Christian, Lee, Martin, 
Mattawan, Muskegon Heights, Plainwell and Saugatuck high schools. 
W MEN'S TENNIS OFF TO A FLYING START: Grand Valley's women's tennis team, under 
the direction of new head coach Don Dickinson swept three matches over the weekend 
for the Laker's best start in recent years. The Lakers won only four matches last 
season, five in 1977 and three in 1976. Last weekend Grand Valley defeated Lake 
Superior and Michigan Tech by identical 5-4 scores and then dropped Ferris State 
7-2. Sophomores Karen Holmes of Ludington and Debbie Posthumus of Fruitport were 
undefeated in singles play. 
VOLLEYBALL TEAM LOOKING FOR FIRST DUAL WIN: After finishing fourth in the Northern 
Michigan Tournament, the Lakers of Grand Valley are looking for their first victory 
outside of tournament play. The Lakers have dropped games to Eastern Michigan, 
Kellogg Community College, Ball State, Wright State, ·Michigan and Michigan State. Coach Joan Boand's club travels to East Lansing this weekend to play in the Spartan 
Invitational. 
CROSS COUNTRY TEAM YOUNG: Coach Bill Clinger says he has the best crop of freshmen 
runners in GVSC history. With only three days of practice, the Lakers placed eighth 
in a field of twelve teams at Ferris and second in a four-team field last weekend. 
Sophomore Ken Graft of Portland is the only returning letterman. GVSC will travel 
to Hi 11 sda le this weekend. 
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QUINLEY, MICHUTA P SS FOR RECORD TOTALS: Last weekend junior David Quinley of 
Southgate and sophomore Steve Michuta of Livonia became the first quarterbacks 
in GVSC hsitory to pass for more than 200 yards. Quinley connected on 14 of 20 
passes for 222 yards and Michuta was 12 of 19 for 212. Both totals broke the
old mark of 188 yards set last year by Quinley. 
ESSINK, FREDRICKS LAKER PLAYERSOF THE WE K: Senior tackle Ron Essink of Zeeland 
was the outstanding offensi e player of the week for Grand Valley. His blocking,
especially in passing situations, enabled Grand Valley to roll up a record total 
of 434 yards in the air and a record 19 first downs. GVSC had 648 total offense 
yards, breaking the old mark of 603 set against Franklin last year. Fredricks was 
named the best defensi e player in the Laker camp. 
LAKERS ALREADYTOP 1974, 75 and 76 PASSING MARKS: Coach Jim Harkema's club has 
passed for 663 yards in two games this season, more passing yardage than was 
recorded in each of the entire 1974, 75 and 76 seasons. 
65 BASEBALL P AYERS REPORT O REGAN: Fa 11 baseba 11 began this week with 65 
players, including 21 pitchers, reporting to Coach Phil Regal]. The Lakers have 
four games scheduled for ne t week, including home contests Monday against Aquinas, 
Tuesday against Kalamazoo Valley and Thursday against Grand Rapids JC'. _Grand 
Valley will play Aquinas Wednesday at Valley Field. All games are scheduled for 
3:30 p.m. Included on Regan's roster are 11 lettermen and several outstanding 
transfers such as Ken Schubert, Jim Ryan and Brian Johnson from St. Clair Co11111unity 
College, pitcher Maurice Bownan from Jackson Communtty Co.llege, outfielder Joe
P.ilot from Kellogg Community College, catcher Dave Clark of Battle Creek (who play~d 
last year at Birmingham Southern), infielder Scott Thurlow from Northwood, and John 
Shuda from Muskegon (who played at Manatee Junior College in Florida). 
END 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----"El Teatro de la Esperanza" (T e T eatre of Hope) 
will present an original bilingual play, "Hijos" (Children), at 
Fountain Street C urch, 24 Fountain N.E., Grand Rapids, on Sunday, 
ctober 7, at 7 p.m. 
T e play depicts the dissolution of a C icano family over a
35-year period as it examines the forces affecting the strong family-
based C icano culture. 
El Teatro is a non-profit collective based in California. T e 
group presented "Hijos" last spring at a Latino Awareness Day at Grand 
Valley State Colleges. T e group's appearance is sponsored by Grand 
Valley's Minority Affairs ffice, with proceeds going to the Latino 
Awareness Club. 
Admission to· the play wi 11 be $1 for adults and . 50 for students. 
Free parking will be available at the Grand Rapids Junior College ramp. 
For more information, call David Rodriguez, 895-6611, ext. 311. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES' 
PRE-SEAso·N CROSS COUNTRY OUTLOOK 
College Landing, Allendale, Michigan 49401 
GVSC (5 mil es ) 
Lakers 
Blue, Black and White 
7,065 
Arend D. Lubbers 
NAIA, NCAA I I 
Dr. George MacDonald 
William Clinger (Western Michigan Univ. 1953) 
Offi·ce (616) 895-6611 ext. 259 
Home (616) 532-6230 
SP RTS INF RMATION DIRECTOR: 
Doug Woods 
Don Thomas 
SP RTS ASSISTANT: 
Glen Bradley 
Dean Badgeley 
Ken Graft* 
Doug Kuipers 
David Lodes 
Tom Haefner 
Greg Hyde 
Duane Stevenson 
*Returning Letterman 
Office (€16) 895-6611 ext. 222 
Home (616) 364-8185 
Jeffrey Kristen 895-7483 
1979 GVSC CROSS COUNTR  OSTER 
Freshman 
Freshman 
Sophomore 
Sophomore 
Freshman 
Freshman 
Sophomore 
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Stalwart 
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OUTLOOK 
The 1979 cross country season will be a rebuilding one for Grand Valley
State, according to coach Bill Clinger, who squad has only one returning 
lettennan, sophomore Ken Graft. 
Joining Graft on the squad are new recruits Greg Hyde and Doug Kuipers.
New freshmen round out the GVSC roster  
With three days of practice under its belt, the Laker team placed eighth 
in a field of twelve teams in the Ferris State Invitational on September 15. 
Clinger was heartened by the outstanding performance of freshman Glen Bradley 
from Charlotte, who took 18th place. 
"ThesP are the best freshman recruits we've had in the history of cross , 
country at Grand Va 11 ey," Clinger said. 
Clinger will find out more about what he can expect from his young squad 
on October 6, when the Lakers travel to Spring Arbor, for an invitational there. 
September 15 
September 22 
September 29 
October 6 
October 13 
October 20 
November 3 
November 17 
1979 CROSS COUNTRY SCHEDULE 
Ferris State Invitational 
Olivet, Ferris and Laker Superior State 
Hillsdale Invitational 
Spring Arbor Invitational 
GRAND VALLEY INVITATIONAL 
GLIAC Championships at Ferris State 
NAIA District No. 23, Aquinas 
NAIA National Championship at University 
of Wisconsin Parkside (Kenosha, Wis.) 
11 a.m. 
11 a.m. 
11 a.m. 
11 a.m. 
11 a.m. 
11 a.m. 
11 a.m. 
11 a.m. 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Don Thomas 
Sports In ormation Director 
October 1, 1979 
ALLEND LE, MICH.----When Jim Harkema labeled his new o ense the "air option" 
last spring, little did he realize then it would develop into the most powerful 
passing attack in the nation. 
Harkema, who has been looked upon as a conservative coach by his colleagues 
' 
and many Grand Valley ootball ollowers, never dreamed his team would be leading 
both the NCAA Division II and NAIA passing o enses. 
The Lakers came into Saturday's contest with Franklin College o Indiana
with 663 yards passing and a 331.5 average or two games. They increased these 
totals with one o the greatest passing days in Laker histor  as they completed 
23 o 35 passes or 464 yards and ive touchdowns in a 56-14 rout over Franklin. 
Add to this a rushing attack which netted 217 yards and Grand Valley came 
away ,·dth a whopping 681 yards total o ense, or a new GVSC record--breaking 
the old mark o 648 set last week against Northeastern Illinois. 
In three games this season, Harkema's Lakers have completed more passes
or more yardage than in each o the 1973, '74, '75, '76 and '77 seasons. 
Much o the credit goes to quarterbacks David Quinley o Southgate and 
Steve Michuta o Livonia, who are making the new o ense click. Quinley, a 
junior, became the irst quarterback in Laker histor  to throw or more than
300 yards as he totaled 308 and three TD's Saturday. Quinley has passed 74 times
this season with 47 completions, ive touchdowns and 707 yards without an inter-
ception. Mic!'luta, a sophomore, has clicked on 22 o 3~- passes or 3 TD' s and 
416 yards. 
. -more.-
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GVSC Sports Release October 1, 1979 
The two Laker quarterbacks have thrown to 13 receivers so ar this season.
The big gun Saturday was sophomore Michael Woods o Lansing Eastern, who caught
six passes or 166 yards. Woods was illing in or the injured Clint Nash, who 
missed the contest with a sprained ankle. Nash was the NCAA II pass catching 
leader last week with 15 catches or 263 yards. 
Harkema will take his aerial show to Detroit this Saturday as Grand Valley
opens de ense o its Great Lakes Conference ootball title. 
The Lakers will put a nine-game GLIAC winning streak on the line against 
a Wayne State team .which is looking or its irst victory o the season. 
The Grand Valley - Wayne games have been de ensive struggles in the past
with Wayne winning the irst game, 15-6, in 1975 and GVSC winning the next three 
by scores o 3-0, 6-3 and 24-10. 
Harkema eels his de ense is starting to come around. The Lakers held
Franklin to 103 yards rushing Saturday and came away with our pass interceptions, 
two by sophomore Paul Svabik o Westland, who was making his irst start at 
inside linebacker. 
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GRAND v11.LLl.'Y STATE 
1979 Vi,RSITY FOOTBALL STATISTIC<:; 
RC:CORD 2-1 
Total First Downs 
irst down rushing 
irst downs passing 
irst downs penalty 
Net Yard!"\ Rushing 
rushing attempts 
averae;e gain 
·average per game 
Net Yards Passing 
oasses attemoted 
pusses completed 
completion percentage 
passing yards per game 
Total O fense Yards 
plays rushing & pas3ing 
average per play 
total offense per game 
F umbles 
lost 
G11'",C 
65 
20 
44 
2 
!~45 
105 
4.2 
'.1.48 
1127 
111 
70 
.6Jl 
375.6 
1572 
216 
7.3 
52!~ 
6 
5 
OPP 
41 
16 
22 
3 
327 
125 
2.6 
109 
640 
97 
50 
.515 
213 
967 
220 
4.4 
322 
10 
6 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
ield goals 
points per game 
GVSC 
-n 
392 
JO.l 
21 
224 
390 
13 
124 
9.5 
12 
2J6 
19.7 
5 
JO 
118 
17 
0-0 
1-1 
14-16 
0-3 
39.3 
OPP 
--m 
644 
J5.8 
24 
256 
368 
2 
10 
5.0 
17 
358 
21 
1 
0 
62 
8 
0-0 
0-0 
8-8 
2-3 
20.1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDI 'fID AL E',TATISTI CS 
INTERCEPTIONS 
Craig Blanchard 
Paul Svabik 
TIUSHIJITG ATT Y!)S TD LG AVG 
Will Roach ~ TJB"·~ 33 ~ 
Kurt John9on 22 100 2 2, ~ 5.0 
Tony <:;chmi tt 7 46 2 12 6.6 
Brian Bates 7 32 0 18 4.6 
Bi 11 Kendra· 6 19 0 7 J.2 
Clint. Na:c:h 3 8 0 9 2.7 
Dave C,chonhard .2 J.O 0 6 5.0 
Mike WoodP- 1 22 0 22 22.0 
David ~uinley 12 
-30 0 15 -2.5 
PASSING A. 'l'T COEP· 'IN'r TD YDS 
[JU Vl.tl ( 0uinley Tu -ri7 -a ~ 707 
,3teve Michuta 34 22 1 3 416 
Jim Jagels 3 1. 0 0 4 
Hi.:CEI'lING REC YD'3 I.G TD ;1.\fG 
Clint ~-Jar,h J3 26J 5"Z 3 173' 
Will Rouch 12 135 66 1 15.4 
Jl'l:i.ke Woods 9 207 51 0 23.0 
fwb Rubie!< 6 90 20 0 15.0 
Ted Dongvillo 6 71 23 1 11.8 
Kurt Johnson 5 15 41 1 15.0 
Mi.ke He:1ring 4 52 25 0 13.0 
Rick Cunningham 3 L~ir JO 1 lL~. 7 
Brian P,ates 3 22 13 0 7.3 
Tony Schmitt 3 21 17 1 7.0 
ni 11 Lee 1 J.i.5 45 0 45.0 
Rill Kendra 1 35 35. 0 35.0 
Tony Corona 1 10 10 0 10.0 
RESULT3 
Northern Michie;an 41, Grand Valley 14 
Grand Valley 48, Northea~tern Ill. 7 
Granu Valley 56, Franklin College 14 
PCT 
• "533' 
.647 
.333
PUNTING N.O 
Jim Flanigan lJ 
SCORING TD 
Tfill Roach b 
Clint Nash 3 
Tony Schmitt 3 
Kurt Johns on 3 
Jim Flanigan 0 
Ri-ck Cunningham 1 
Ted Dongvillo 1 
Brian Bates 0 
PUN.T RETURNS 
Craig Blanchard 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johns oq 
Bill Kendra 
Jef  Oliver 
SCORE BY QU/\.RTERS 
1 2 
GVSC 14 28 
OPP O 35 
NO YDS TD 
2 18" o 
2 12 0 
YDS LG AVG 
392 41 30.1 
FG XP TP 
0 0 36 
0 0 18 
0 0 18 
0 0 18 
0-2 14-16 14 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 2 
NO YDS AVG 
13 206 1~ 
NO YDS AVG 
10 199 19.9 
1 23 23.0. 
1 14 14.0 
3 4 F 
34 42 118 
10 17 62 
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Director of Media Relations 
October , 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDAL , MICH~---Marian Reinker, a 1979 raduate of Jackson 
County Western High School, has been awarded the Lynn Kraemer 
Me orial Scholarship to attend Grand Valley State Colleges. 
Reinker, who raduated with nearly a 4.0 rade point average, 
intends to ajor in nursing with the_goal of becoming a pediatric 
nurse. 
She is the daughter of Mr. and Mrs. Joseph K. Reinker of Parma. 
The Lynn Kraemer Me orial Scholarship was established in 1976 
by Mr. and Mrs. Clifford Kraemer of Bloomfield Hills in e ory of 
their daughter, who died in an· automobile accident during her fresh-
an year at Grand Valley. 
The scholarship is a four-year award for $1,000 a year  
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\ '-= . Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October· 3, 1979 
The October 20 lecture presentation by W. ·Stuart McDowell, 
theatre critic and producer, has bee~ cancelled. 
{A news re ·lease on this event was mail'ed to you on 
September 19.) 
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• 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 3, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH.----Jo eph Daly will perform the South Indian temple 
dance, Bharata Natyam, in the.third performance in Grand Valley 
State Colleges' Lunchbreak Series, Thursday, October 12, at noon 
in the Calder Fine Arts Center. 
Daly _will present a brief explanation of hand gestures, design 
and movement of the body and modes of expression in Bharata Natyam 
before performing traditional south Indian temple dances. 
Daly has studied voice, dance and theatre at the Valley Studio 
in Spri~g Green, Wisconsin, and with the nationally known teacher, 
Lalli, in Austin·, Texas. He has been· accepted as a student at the 
Tagore Academy of Bharata Natyam in Coimbatore, South India. 
Grand Valley's Performing Arts Center is sponsoring the per-
for ance which is free and open to the public. 
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·• NEWS 
'tee Performing Arts Center 
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Telephone 616-895-7831 or895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 4, 1979 
Our news release dated October 3 and mailed to you earlier incorrect.ly 
listed the date of Joseph Daly's Lunchbreak performanc~ as Thursday, October 12. 
The date should be Thursday, October 18. The release is reprinted below. 
ALLENDALE, MICH----Joseph Daly wi 11 perform the South Indian temple dance, 
Bharata Natyam, in the third performance in Grand Valley State Colleges' Lunchbreak 
Series, Thursday, October 18, at noon in the Calder Fine Arts Center. 
Daly will present a brief explanatio'n .of hand gestures, design and movement 
of the body and. modes of expression in Bharata Natyam before performing traditional 
south Indian temple dances. 
Daly has studied voice, dance and theatre at the Valley Studio in Spring 
Green, Wisconsin, _and with the, nationally kno n teacher, Lalli, ,n .Austin, Texas. 
He has been accepted as a student at the Tagore Academy of Bharata Natyam in
Coimbatore,. ~outh India. 
Grand Va 11 ey' s Performing Arts Center is sponsoring the performance which 
is free and open to the public: 
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NEWS 
Public Relations 
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Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 8, 1979 
ALL NDALE, MICH.------WGVC-TV and Grand Valley State Colleges have received 
a $212,000 federal grant to be used, with local matching funds, for the purchase 
of new equipment for local program production. ''These funds will make it 
possible for Channel 35 to better respond to the needs for local prograrrming 
in west Michigan," Station Manager George E. Lott, Jr., said., 
The grant is part of a two-year project that will provide the station 
with three videotape recorders, two mini-cam television cameras, a new 
product ion video switcher and character generator ( a un'it· which e 1 ectron i ca lly 
titles programs). The grant requires that Grand Valley and Channel 35 match 
the federal funds with $173,000 in local funds. 
, The new equipment will upgrade ~!GYC-T,V's local production capability 
• !) • ~-
and make possible highly-portable, on-site production with state-of-the-art 
technical quality·, The add it ion a 1 vi deotap~ recorders wi 11 be used to edit 
programs .and record PBS satellite offeri~gs for ~iring on Channel 35. 
The station improvement grant to GVC-TV is part of the Public Tele-
, ' 
communications Facilities Program administered by the ~.S.Department of 
Commerce. Grand Valley has been the recipient of two such grants since the 
station began operations in 1972. 
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Public Relations
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Sports Infonnation Director 
October 8, 1979 
ALLENDALE, MICH-----Coach Jim Harkema of Grand Valley State said before the 
beginning of the 1979 season, "I think everyone in the Great Lakes Conference 
will point to us and it will make their season if they beat Grand Valley." 
Wayne State did just that Saturday afternoon. The Tartars came into 
the contest 0-3 and snapped Grand Valley's nine-game GLIAC winning streak with
a 17-14 victory in Detroit. 
Now Saginaw Valley gets a chance this weekend for its first victory 
over the Lakers. The Cardinals, with a 4-1 mark, will be a slight favorite 
playing at home but Saginaw Valley has failed in four previous tries to post
a win over Grand Valley. 
A disappointed Harkema saw a possible victory snatched late in the
fourth quarter as his team fell to a 2-2 record. Grand Valley jumped off to
a 14-0 lead but failed to score in the second half, losing a game it probably
should have won. 
The Laker defense was outstanding against the Tartars' running attack. 
They limited Wayne State to 173 yards rushing on 59 attempts and turned back 
the Tartars time and again deep in GVSC territory. 
Grand Valley's offen_se dominated the game in the first half, rushing
for 100 yards and picking up another 149 on the passing of David Quinley, who 
connected on nine of 18 passes despite the rainy conditions. Numerous mistakes
bogged down the offense in the second half as GVSC was held to 25 yards rushing
and 112 passin9. Quinley was intercepted four times, stalling a number of
Laker scoring drives. 
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GVSC Sports Release 
-2- October 8, 1979 
Quinley, who now holds all of GVSC's passing records, set his sights 
on some ·new Great Lakes Conference marks. His 262 yards passing is the most 
by a Great Lakes team and it broke the old mark of 243 held jointly by Mike 
Fisher of Hillsdale and Kevin Keys of Northwood. 
Being 2-2 at this stage in the season is nothing new to Harkema. His 
Lakers had 2-2 'records in both 1977 and 1978 .and they went on to Great Lakes 
Conference titles in both years. Last year, after a 2-2 mark, Grand Valley
won the remaining six games of the schedule. 
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1979 FOOTBALL '>TATISTIC8 
HECORD 2-2 
Total -Firi:t Downs 
first downs rushine; 
first down~ passing 
first downs penalty 
~re t Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
~et Yards Passing 
oassef' dttempted 
oasses comoleted 
completion perc ntage 
passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays rushing & passing 
average per play 
total offense per, game 
Fumbles 
lost 
RUSHING ATT 
Will Roach ~ 
Kurt Johnson 26 
Arian Rates 14 
Tony "ichmi t t 8 
Bill Kendro 6 
Cl.int Nash J 
Dave 5chonhard 2 
Mike Woods 1 
David Quinley 16 
PA~SING ~TT 
Da vTI Quinley T ib 
Steve Michuta JI+ 
Jiin Jageln 3 
Rl!:CEIVING 
Clint Nasn 
Will Roach 
Rob Rubick 
Mike Woods 
REC 
IE" 
15 
12 
11 
JVJi ke Hearing 
Ted Dongvillo 
Kurt Johniion 
Brian Bates 
Rick Cunninghum 
Tony "ichrnitt 
Hill Lee 
Rill Kendro 
Tony Corona 
RE'>ULT"i 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
1 
:I: 
YD~ 
"2B"2" 
131 
79 
so 
19 
8 
io 
22 
-16 
COMP 
~ 
22 
1 
YDS 
295 
216 
201 
246 
92 
71 
75 
28 
44 
21 
45 
35 
10 
GVSC 
13"2" 
27 
53 
3 
570 
135 
l-1 . 2
142.5 
1388 
143 
87 
.608 
347 
1958 
278 
7.0 
489.5 
8 
6 
OPP 
bO 
25 
32 
3 
soo 
184 
2.7 
125 
797 
120 
64 
.533 
199 
1297 
307 
4.3 
324 
10 
6 
Punts 
total yards 
9.verage 
Penalties 
p. 3 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt. return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points <:;cored 
touchdowns 
P«T-run 
PAT-pass 
PAT-kick 
field goals 
points per game 
GVSC 
-ra 
573 
31.8 
27 
297 
439 
14 
125 
8.9 
15 
284 
18.9 
5 
30 
132 
19 
0-0 
2-2 
14-17 
0-4 
33 
PP 
24 
827 
34.5 
27 
303 
466 
2 
10 
s.o 
20 
424 
21.2 
5 
32 
79 
10 
0-0 
0-0 
10-10 
3-5 
19.8 
INDIVIDUAL <;TATIS.TICS 
INTERCEPTIONS 
Craig Blanchard 
Paul Svabi~ 
TD 
b 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
INT 
4 
1 
0 
LG 
'52" 
66 
31 
51 
25 
. 23 
41 
13 
.30 
17 
45 
35 
10 
LG 
33 
23 
18 
12 
7 
9 
6 
22 
15 
TD 
b 
3 
0 
A'!G 
4-b 
s.o 
5.6 
6.3 
3.2 
2.7 
s.o 
22.0 
-1.0 
YD~ PCT 
96B" .bOij: 
416 .6~.7 
4 .333 
TD AI/G 
4 lti":°4 
1 14.4 
 16.8 
 23.3 
 15.3 
1 11.8 
1 15.0 
0 7.0 
1 14.7 
1 7.0 
0 45.0 
 35.0 
0 10.0 
NO YDS TD..., 
~ lB"o 
2 12 0 
PUNTING NO YDS LG AVG 
Jim Flanigan TIJ TI3 43 31. 8 
'>CORING TD 
Will Roach 7 
Clint Nash 4 
Kurt Johnson 3 
Tony Schmitt 3 
Jim Flanigan 0 
Rick Cunningham 1 
Ted Dongvillo 1 
Brian Bates 0 
PUNT RETURNS 
Craig Blan.chard 
Mike Given 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Bill Kendro 
Mike Newhouse 
Jeff Oliver 
FG XP TP 
o 1 4Ii 
0 0 24 
0  18 
0 0 18 
0-3 14-17 14 
0 0 6 
0 0 6 
0 1 2 
NO YDS AVG 
13 206 ~ 
1 1 1.0 
NO YDS AVG 
U ~ 19.3 
1 23 23.0 
1 15 15.0 
1 14 14.0 
Northern Michigan l~l, Grand Valley llj.
Grand Valley li-8, Northea<:>tern 111. ·7 
Grand Valley 56, Franklin College 14
Wayne State 17, Grand Valley 14 
SCORE BY QUARTERS 
. 1 2 
GVSC 14 42
OPP O 42
3 4 F 
34 42 132 
10 27 62 
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NEWS @ GRAND -VALLEY STATE COLLEGES Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
BOARD OF CONTROL OF GRAND VALLEY ~TATE COLLEGES 
TENTATIVE AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OCTOBER 12, 1979 
1·. SECRETARY'S REPORT 
I I. 
I I I. 
(1) Approval of Minutes of Prior Meeting 
(2) Personnel Actions 
(3) Gifts and Grants Received 
BOARD OF CONT~OL COMMITTEE REPORTS 
GENERAL REPORTS 
(4) Expressive Arts Program 
(5) Faculty Governance . 
(6) Revisions to Faculty Personnel Policies 
(7) Student Activities A·llocation.Report 
(8) Student Employment Rates 
(9) Physical Education Facilit  
(10) Revisions to the 1979~80 Compensation Schedule 
-(11) Reyised 1979-80 Fund Budget 
(12) Report on 1978-79 Auxiliary Activities 
(13) Revised.1979-80 Auxiliary Budgets 
(14) 1978-79 General Fund Budget 
(15) 1980-81 General Fund Budget Requests 
(16) Annual Report on Long Term Investments 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 15, 1979 
OR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH--~--Novelist Fletcher Knebel and journalist Laura 
Bergquist will present workshops on fiction and non-fiction writin  
at Grand Valley State Colleges October 22-26. 
Knebel, author of Seven Days in May and several other political 
novels, will teach "The Art, Craft and Excitement of Writin  Fiction," 
from 3-5 p.m., Monday through Friday, October 22-26. 
Bergquist, a journalist who has interviewed Fidel Castro, Che 
Guevara, the late John Kennedy and other political notables, will 
offer "How to Right Well--Write Now" from 10 a.m. - 12 noon Monday 
through Friday, October 22-26. 
Knebel has been a writer and journalist for more than forty 
years, including twenty-five years as a reporter for newspapers in 
Cleveland, Minneapolis and Washington and as a political correspondent 
for Look Magazine. He also wrote the widely syndicated column, "Potomac 
Fever," and Convention, Night of Camp David and other novels. 
Bergquist, whose career spans thirty-five years, worked for 
newspapers in N~wark, Cleveland, Minneapolis and Washington, in 
addition to servin  as a foreign correspondent and senior editor for 
Look Magazine. 
An expert on Latin America, she has interviewed most of the 
major Latin American leaders of the past quarter century, and served 
for four years as public consultant for the Mexican government. 
-more--
fK.u6xg"T W—" VGK Vj TBK jg."T c-K.gF—G qVx.G—pg"T" TV gGTK.mgKW 
M—"T.V —Gh OxKm—.— —jTK. TBK Mxv—G .KmVpxTgVGS IBK B—" 2xvpg"BKh 
"KmK.—p gGTK.mgKW" —vVxT TBK p—TK E.K"ghKGT 5VBG nS ,KGGKhJ —Gh 
5—F6xKpgGK ,KGGKhJS
EK."VG" gGTK.K"TKh gG 2—.TgFg2—TgGu gG TBK WV.w"BV2" -—J hV 
"V —" uxK"T" V. —" "TxhKGT" K—.GgGu j.V- VGK TV TB.KK BVx." Vj 
F.KhgTt hK2KGhgGu VG TBK "FV2K Vj — W.gTgGu 2.VqKFT vKuxG gG TBK 
WV.w"BV2 —Gh FV-2pKTKh hx.gGu j—pp —Gh WgGTK. TK.-"S
EK."VG" "KKwgGu .Kug"T.—TgVGt V. VTBK. gGjV.-—TgVG "BVxph F—pp 
TBK IFBVVp Vj ExvpgF IK.mgFKt O.—Gh H—ppKJ IT—TK MVppKuK"t resikkddt 
K3TS ddlPS
NS
WN
.. ,, ' . 
GVSC News Release 
-2- October 15, 1979 
Bergquist was one of the first American journalists to interview 
Castro and Guevara after the Cuban revolution. She has published 
several interviews about the late President John F. Kennedy and 
Jacqueline Kennedy. 
Persons interested in participating in the workshops may do 
so as guests or as students earnin  from ofie to three hours of 
credit, dependin  on the scope of a writin  project begun in the 
workshop and completed during fall and winter terms. 
Persons seekin  registration or other information should call 
the School of Public Service, Grand Valley State Colleges, 895-6611, 
ext. 112·. 
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OR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH------What's wrong with Grand Valley? 
That's what a lot of football fans in the Western Michigan 
area are asking these days, especially after the Lakers dropped 
their second consecutive Great Lakes Conference game Saturday to 
Saginaw Valley and watched their season record tumble to 2-3. 
The last time GVSC lost two straight GLIAC conference games 
was back in 1974. In fact, Grand Valley has never lost more than 
three football games in a season since Coach Jim Harkema arrived on 
the scene in 1973. More important, Harkema has never lost three 
games in a row. 
These statistics will be challenged Saturday afternoon in 
Kalamazoo when the Lakers of Grand Valley meet Western Michigan at 
1:30 p.m. in Waldo Stadium. This will be the third time a GVSC 
football team has played an NCAA Division I school. The other two 
games were against Bowling Green State; Grand Valley failed to win 
either contest. 
Harkema has been scratching his head lately, trying to figure 
out why his team hasn't been able to win the close ones. His club 
just barely missed a victory at both Wayne State and Saginaw Valley, 
only to see a late score in th fourth quarter beat them. "Our 1975, 
76, 77 and 78 clubs were just the opposite, said Harkema. ''We 
would stay within striking distance and at the end we would find a
way to win it.'' This has not been the case in 1979. 
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H.c;CORD 2-J 
Ttt'afi-F i rs t !Jowns 
firi;t downs rushing 
first downs passing 
first downs penaLty 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
,werage gain 
average per game
Net Yards Parrning 
passes attempted 
passes completed 
comoletion percentage 
passing yards per game
Total Off'ense Ya.rds 
plays rushing & passing 
tlver,1ge per play 
total offense per game
umbles 
lost 
GVSC O'PP 
110 -rr2° 
38 31 
65 48 
7 3 
753 633 
1 0 224 
4.0 2.8 
150.1 126.6 
1602 1162 
176 151 
104 87 
.591 ~576 
32 .4 232.4 
2355 17 5 
367 378 
6.4 5.0 
471 35  
10 10 
7 6 
Punts 
total yards 
average 
Penal ties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff' returns 
kickof'f' return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PaT-run 
PAT-pass 
Pll.T-kick 
field goals 
points per game 
GVSC OPP 
-z} -zt 
714 8 3 
31 33.1 
32 37 
331 3 8 
568 646 
15 5 
125 "]6 
B. 3 3 .2 
21 23 
3 3 535 
18.7 21~4 
6 8 
50 5 
156 lll 
22 14 
1-1 1-1 
2- 3 0-0 
15-18 13-13 
1-5 4-6 
31.2 22.2 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUA.L STATISTICS HUSHING ATT YDS TD LG AVG Will Roach 75 m b 33 w Kurt Johnson 3  201 3 23 5.2 Brian Bates 30 165 1 18 5.5 Tony 5chmi tt  51 3 12 5.7 Rill Kendro 6 1  0 7 J.2 Clint Nash 3 8 0  2.7 fVTike Woods 3 22 0 22 7.3 !)ave C,chonhard 2 10 0 6 5.0 
l)a vid Quinley 23 -62 0 15 -2.7 
P:\SSING ATT COMP INT TD YDS PCT 
i)a vid Quinley 13  ----ur -7 b 1TI3"2" -~ 
~teve Michuta 34 22 1 3 416 Jim Jagels 3 1 0 0 4 
RECEIVING REC YDS LG TD AVG Clint Nash 0 m s"2' 4 0-3 Rob Rubick 15 252 31 0 16.8 
'.'/ill Roach 15 216 66 1 14.4 Mike Hoods 12 301 51 0 25.  
Mike Hearing  116 25 0 12.9 
Kurt Johnson 8  41 1 12 ,l1. 
'l'ed Dongvillo 6 71 23 1 11.8 
Brian Bates 5 30 13 0 6.0 
Rick Cunningham 3 44 30 1 ll~. 7 Tony Schmitt 3 21 17 1 7.0 Bill Lee 1 45 45 0 45.o Bill Kendro 1 35 35 0 35,0 Tony Corona 1 10 10 0 10.0 
RE:"lULTS 
Northern Michigan l~l,; Grand Valley 14
Grand Valley J.~13, Northeastern, Ill. 7
Grand Valley 56, ranklin College 14
Wayne State 17, Grand Valley 14
C,ae;inaw Valley 32, Grand Valley 24 
.647 
.333 
INTERCEPTIONS NO YDS TD 
Crili.ig Blanchard 2 -m 0 
Paul Svabik 2 12 0 
Mike Given 1 20 0 
PUNTING NO ··YDS LG AVG 
Jim Flanigan 23 
SCORING TD 
Will Roach 7 
Kurt Johnson 4 
Clint Nas  4 
Tony Sc mitt 4 
Jim Flanigan 0 
Brian Bates 1 
Rick Gunningham 1 
Ted Dongvillo 1 
PUNT RETURNS 
Craig Blanchard 
Mike Given 
Dan Balice 
KICKOFF RETURNS 
Kurt Johnson 
Bill Kendro 
Jef'f Oliver 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 
GVSC 14 52 
OPP 10 42 
714 43 31.0 
FG XP TP 
0 1 44 
0 1 26 
0 0 24 
0 0 24 
1-4 15-18,18 
0 1 8 
0 0 6. 
0 0 6 
NO YDS AVG 
13 206 iPr 
1 1 1.0 
1 0 o.o 
NO YDS AVG 
17 324 1 .1 
3 55 18.3 
1 14 14.  
3 4 F 
34 56 156 
24 35 111 
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WzhCW
.u 7hBCHgGgUCUg.P .u UBh 2g-BgwCP ehvCzUVhPU .u cJW-CUg.Pt BCK HhhP 
Cvv.gPUhJ JhCP .u MzCPJ NCGGhF AUCUh r.GGhwhKy rCzhhz 9GCPPgPw CPJ 
r.WPKhGgPw rhPUhzS
ezS n.BPK.Pt C zhKgJhPU .u MzCPJ 7CvgJKt BCK HhhP 'gUB UBh 
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
October 22, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----;a;Linda Johnson, a state consultant with the Bureau 
of Rehabilitation of the· Michi an Department of Education, has been 
appointed dean of Grand Valley State Colleges' Career Plannin  and 
Counseling Center. 
Dr. Johnson, a resident of Grand Rapids, has been with the 
Bureau of Rehabilitation since 1972, most recently as a consultant 
overseeing a multi-million dollar federal prog:r-am providing vocational 
re abilitation services for physically and mentally i-paired social 
and supplemental security recipients. 
Johnson has served as a management, career planning and 
education consultant for numer'?us agencies. She has taught classes 
for Grand Valley, Grand Rapids Junior College and seve~al school 
districts in Michi an. 
She is a member of the Grand Rapids Board of Education and is 
active in a vaiiety of local and national organizati~ns. She is a
former member of the Kent County Mental Health Board. 
Johnson earned her B.S. in education from Northern Illinois 
University, her M.A. in special education and psychology from Central 
Michi an University and her Ed.D. in educational leadership from 
Western Michi an University. 
Johnson will replace Ty Wessell, who was recently named director 
of Gr~nd Valley's School of Education. 
-more-
CV JhGgwBUhJ 'gUB ezS n.BPK.PoK Cvv.gPUVhPUtD 7.PCGJ fS 
NCPAUhhGCPJt Tg-h vzhKgJhPU u.z CJVgBgKUzCUg.P u.z MzCPJ NCGGhFt KCgJS 
Dahz -CPJgJC-F 'CK hPUBWKgCKUg-CGGF KWvv.zUhJ HF .Wz K-zhhPgPw 
-.VVgUUhht 'Bg-B -.PKgKUhJ .u C-CJhVg- JhCPKt uC-WGUF CPJ KUCuu VhVHhzK 
uz.V UBh rCzhhz 9GCPPgPw CPJ r.WPKhGgPw rhPUhzS R CV -.PugJhPU UBCU 
'gUB ezS n.BPK.PoK GhCJhzKBgv CPJ UBh KWvv.zU .u Bhz KUCuu UBh rhPUhz 
'gGG C-BghTh gUK w.CGK CPJ .Hph-UgThK u.z UBgK FhCzSD
n.BPK.PoK Cvv.gPUVhPU gK huuh-UgTh ,.ThVHhz lS
ic,ei
GVSC _News Release 
-2- October 22, 1979 
"I- am delighted with Dr. J.ohnson' s appointment," Ronald F. 
VanSteeland, vice president for administration for Grand Valley, said. 
"Her candidacy was enthusiastically supported by our screening 
committee, which consisted of academic deans, faculty and staff members 
from the Career Plannin  and Counseling Center. I am confident that 
with Dr. Johnson's leadership and the suptort of her staff the Center 
will achieve its goals and objectives for this year." 
Johnson's appointment is effective November 5. 
-END-
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hjk FGjuA$
7Bj•-$ tkWj•uA-gjk hg•HN-j• 
2N-jLH• ,i 0'y'
s29 tOOmhtoFm 9mcmo7m
occmbhocmi OtTp MGHk h•1 SHj•.H OANhjkAVC LHNAuH A-GVH-gN Cg•HN-j•
A- S•AkC RAVVH? 7-A-H Wjq• ?HA•$ A.ji GH dkH; -GH ljL ;jqVC LH CgWWgNqV- 
Lq- OANhjkAVC kH4H• C•HAuHC g- ;jqVC LH VgdH -Gg$1
hq•gk. -GH$H Wjq• ?HA•$i OANhjkAVC GA$ •Hk-HC uj•H .?ukA$gqu$i 
$-qCgHC uj•H LqgVCgk. WANgVg-gH$ AkC uH- ;g-G uj•H A•NGg-HN-$ -GAk uj$- 
A-GVH-gN Cg•HN-j•$ Cj gk A VgWH-guH1 pH H4Hk •qk$ A Lq$ $H•4gNH gk 
-GH VA-H AW-H•kjjk$ AkC HA•V? H4Hkgk.$i $Gq--Vgk. cAdH• A-GVH-gN -HAu$ 
LANd AkC Wj•-G -j B•AN-gNH1
nH$gCH$ -Gg$i OANhjkAVC NA••gH$ -GH CqAV •jVH jW A-GVH-gN 
Cg•HN-j• AkC NGAg•uAk jW BG?$gNAV HCqNA-gjk AkC •HN•HA-gjk1 pH AV$j 
WgkC$ -guH -j -HANG A NVA$$ H4H•? $HuH$-H•1
OANhjkAVC^$ B•jLVHu$ $-A•-HC lq$- j4H• A ?HA• A.j ;GHk -GH 
A-GVH-gN CHBA•-uHk- ;A$ Wj•NHC -j 4ANA-H -GH qBBH• VH4HV jW g-$ CjuH 
WgHVCGjq$H LHNAq$H jW HJ-•HuH ;A-H• VHAdA.H AkC -GH Bj$$gLgVg-? jW 
Wq•-GH• $-•qN-q•AV CAuA.H -j -GH LqgVCgk.1 FGH Hk-g•H ;gk-H• $Bj•-$ 
B•j.•Aui AVjk. ;g-G 4jVVH?LAVV ;A$ ;gBHC jq- AkC uj4HC -j VjNAV lqkgj• 
Gg.G AkC Gg.G $NGjjV .?ukA$gqu$ Wj• B•AN-gNH AkC .AuH$1
) OANhjkAVC ACug-$ -GA- -Ggk.$ ;H•H B•H--? GHN-gN Wj• A ;GgVH 
Lq- kj; GH $HH$ Vg.G- A- -GH HkC jW -GH -qkkHV1
o B•g4A-H WqkC C•g4H $-A•-HC VA$- ;gk-H• kH--HC uj•H -GAk 
fy

i


 Wj• -GH kH; o•HkC h1 cqLLH•$ sjj-LAVV 7-ACgqu ;GgNG ;A$ 
Njk$-•qN-HC gk VH$$ -GAk A ?HA•1
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Don Thomas 
Sports Information Director 
October 23, 1979 
FOR IJ.VIMEDIATE RELEJI.SE 
ALLENDALE, MICH---When Dr. George MacDonald became athletic director 
at Grand Valley State four years ago, he knew the job would be difficult 
but MacDonald never dreamed it would be like this. 
During these four years, MacDonald has rented more gymnasiums, 
studied more building facilities and met with more architects than most 
athletic directors do in a lifetime. 1:e even runs a bus service in 
the late afternoons and early evenings, shuttling Laker athletic teams 
back and forth to practice. 
Besides this, MacDonald carries the dual role of athletic 
director and chairman of physical education and recreation. He also 
finds time to teach a class every semester. 
MacDonald's problems started just over a year ago when the 
athletic department was forced to vacate the upper level of its dome 
fieldhouse because of extreme water leakage and the possibility of 
further structural damage to the building. The entire winter sports 
program, along with volleyball was wiped out and moved to local junior 
high and high school gymnasiums for practice and games. 
MacDonald admits that things were pretty hectic for a while 
but now he sees li ht at the end of the tunnel. 
A private fund drive started last winter netted more than 
$700,000 for the new Arend D. Lubbers Football Stadium which was 
constructed in less than a year. 
-more-
FGH SR7T njA•C jW Tjk-•jV GA$ lq$- ABB•j4HC A B•HVgugkA•? 
$NGHuA-gN BVAk Wj• •HLqgVCgk. -GH BG?$gNAV HCqNA-gjk WANgVg-?1 FGH kH; 
BVAk ;gVV HVgugkA-H -GH CjuH AkC •HBVANH g- ;g-G Ak HJBAkCHCi WVA-w 
•jjWHC $-•qN-q•H Gjq$gk. CAkNH $-qCgj$i •ANxqH-LAVV Njq•-$i BG?$gNAV 
-GH•AB? •jju$i A GquAk BH•Wj•uAkNH VALj•A-j•? AkC WANqV-? jWWgNH$1
FGH ACCg-gjk jW A kH; uqV-gwBq•Bj$H $HN-gjk ;gVV GjVC -G•HH gk -•Auq•AV 
LA$dH-LAVV Njq•-$i 4jVVH?LAVV AkC -Hkkg$ WANgVg-gH$i A ,

wuH-H• -•ANdi 
A $;guugk. BjjV AkC A LA$dH-LAVV Njq•- ;g-G $HA-gk. Wj• vi


1
oVjk. ;g-G -GH gkCjj• WANgVg-gH$i -GH SR7T njA•C AV$j BA4HC 
-GH ;A? Wj• kH; gk$-•qN-gjkAV A-GVH-gN WgHVC$ AClANHk- -j -GH Wjj-LAVV 
$-ACgqu1 FGg$ ;gVV gkNVqCH A •H.qVA-gjk $jW-LAVV CgAujkCi .jVW C•g4gk. 
•Ak.H AkC .•HHki ACCg-gjkAV $BANH Wj• -GH Cg$Nq$i lA4HVgk A■kC GAuuH• 
-G•j;i •Hkj4A-gjk jW -GH LA$HLAVV WgHVC AkC ACCg-gjkAV $jW-LAVV WgHVC$ 
Wj• gk-•Auq•AV$1
eq$- Gj; $jjk ;gVV S•AkC RAVVH?^$ WgHVCGjq$H LHNjuH A •HAVg-?D 
OANhjkAVC $A?$ -GH kHJ- $-HB NjuH$ bj4HuLH• yi ;GHk SR7T jWWgNgAV$ .j 
LHWj•H -GH ejgk- |pjq$H AkC 7HkA-Hr TABg-AV 2q-VA? Tjuug--HHi $HHdgk. 
WqkC$ -j NjuBVH-H -GH WANgVg-?1 FGHk g- ;gVV LH qB -j -GH $-A-H 
VH.g$VA-q•H -j LqC.H- AkC ABB•jB•gA-H WqkC$ Wj• Njk$-•qN-gjk1
FGH BjBqVA• OANhjkAVC j4H•$HH$ 0y 4A•$g-? $Bj•-$ Wj• uHk AkC 
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The GVSC Board of Control has just approved a preliminary 
schematic plan for .rebuilding the physical education facility. The new 
plan will eliminate the dome and replace it with an expanded, flat-
roofed structure housing dance studios, racquetball courts, physical 
therapy rooms, a human perforw.ance 'labora~ory and faculty offices. 
The addition of a new multi-purpose section will hold three intramural 
basketball courts, volleyball and tennis facilities, a 200-meter track, 
a swimming pool and a basketball court with seatin  for 4,000. 
Along with the indoor facilities, the GVSC Board also paved 
the way for new instructional athletic fields adjacent to the football 
stadium. This will include a regula~ion softball diamond, golf drivin  
range and green, additional space for the discus, javelin and hammer 
throw, renovation of the baseball field and additional softball fields 
for intramurals. 
Just how soon will Grand Valley's fieldhouse become a reality? 
MacDonald says the next step comes November 7, when GVSC officials go 
before the Joint (House and Senate) Capital Outlay Committee, seeking 
funds to complete the ,facility. Then it will be up to the state 
legislature to budget and appropriate funds for construction. 
The popular MacDonald oversees 17 varsity sports for men and 
women. Despite increasingly stronger cow.petition, Grand Valley has 
won 16 Great Lakes Conference championships during MacDoanld's rei n 
and 12 NAIA District 23 titles. The Lakers have brought home the 
President's Cup for athletic suprer:i.acy in the GLIA.C the past two years. 
With all thsi success, MacDonald keeps a low profile. "I 
try to help develop the program and assist the coaches to make their 
jobs easier. I don't see myself as a front man, although in some 
aspects of my job, I guess I am.'' 
-more-
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MacDonald looks for wom~n's track and golf, along with soccer, 
to be elevated to varsity sports at GVSC in the near future. "This 
is the way the Great Lakes Conference is going, and our committment 
to the league is based on broad participation for our students--not 
ju~t the minim m ~erformance of ei ht sports.'' 
MacDonald said Michi an Tech has joined the GLIAC and will 
.begin participation with football in the 1980 season. 
·, 
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Mangrove, an all-male "performance collective," will 
appear at Grand Valley State Colleges' free Lunchbreak Series 
on Wednesday, October 31. 
The San Francisco group bases its work on "contact 
improvisation," a dance form in which movements are not prep°'red 
in advance but rather evolve on the spot  
Mangrove recently completed its sixth national tour, 
presenting what one reviewer called "one of the most original 
approaches to modern dance to be seen anywhere in America." 
The performance will be given at 12 noon in the Calder Fine 
Arts Center on the Grand Valley campus. 
For more information, call Sally Leabhart, 895-6611, ext  426 
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THIS ·~/EEK WITH THE AKERS 
Field Hockey 
Field Hockey 
Football 
Field ~:ockey 
Tennis 
Volleyball 
Field Hockey 
Volleyball 
Field Hockey 
Volleyball 
Volleyball 
Western Michigan at GVSC 
GVSC at Cal~in College 
Hillsdale at GVSC 
Albion College at GVSC 
GVSC at G IAC Tournament 
GVSC at Central Mich. with Calvin 
GVSC at University of Michigan 
GVSC at Oakland University 
Alma at GVSC 
GVSC at Western Michigan U. 
GVSC at Can Am Tourmanent, 
Windsor, Ontario 
AKER OGS 
4 p.m. 
10 a.m. 
1:30 p.m. 
1:30 p.m. 
All day 
TBA 
3:30 p.m. 
6 p.m. 
4 p.m. 
7 p.m. 
All day 
HARKEMA'S RECORDON THE INE AT HOMECO~ NG:In his si  previous years as Grand Valley's 
head football coach Jim Harkema has never had a losing season. With a 2-4 record and 
th'ree games remaining he has his work cut out for hi'm now. The akers will host Hillsdale 
Colleqe this Saturday at 1:30 p.m. hopin!] to salvage Harkema's record with a homecoming 
victory. Hi 11 sda le Carri es a 2-5 record into the aarr.e; like the a kers, they have fa fled 
to win a G IAC game in two tries. - · 
HYDE NEARS CO ING MARK: Senior forward Marie Hyde of Emmett scored a penalty shot in 
double overtime to boost the akers' field hockey team to a 2-1 win over Hope. Hyde 
now has 9 goals in 8 games and has her sights on the season record of 11 that she set 
last year with 5 regular season games remaining. Earlier in the year Hyde scored the 
first penalty shot ever by a GVSC player. 
FIELD HOCKEY FACES BUSY ~EEK: After winning four of their last five games, Grand Valley's 
field hockey team may have a shot at its first winning season ever. The akers (5-3) 
play four times this week, includin9 two on Saturday, as they prepare for the state 
tournament November 3. Coach Ann Rancourt will be scouting this Sunday at Morthern 
~ichigan, the only other Division II team in the state. 
DRIZA MARRIES AFTER MATCH: Marti Driza had a big afternoon last Saturday as she played 
in a field hockey game for Grand Valley before getting w.arried later in the evening. 
Driza, a senior from Muske~on, scored two goals in a single game Thursday for her first 
scores of the season and had hopes of netting one Saturday. It took a penalty shot by 
leadin~ scorer Marie Hyde in double overtime to give the akers the 2-1 win over Hope. 
Driza, the first to congratulate Hyde, must have been anxious as the game dragged on. 
-more-
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FRESHMAN WINS "P AYER OF THE WEEK" HONORS: The lone bright spot in last Saturday's loss to Western Michigan was the improvement shown by freshman punter Jim Flanigan of Royal Oak imball. Flanigan punted six times for a 44-yard average, including a 66-yarder that set a _Waldo Stadium record for a visiting team. Flanigan raised his season average, by two yards per kick; he has a 33.8 average on 29 punts. 
CLINGER P EASED WITH CROSS COUNTRY: Coach Bill Clinger has said all season long that his youthful cross country squad is the best he's had ,in recent years. They proved it last weekend with a fifth place finish in the G IAC Championships, despite the fact that top runner en Graft of Portland dropped,out with muscle cramps before finishil)g. The takers had not finished better than seventh in the 1 ast three seasons. Grand Va 11 ey wi 11 run in the Sienna Heights Invitationa.l this· weekend to prepare for the NAIA District meet November 3. 
TENNIS TE M P AYS G IAC TOU NEY:· With a 8-6 record and the best season ever under their. belts, the aker tennis team will shoot for the Great akes Conference title this weekend at Ferris State. Coach Don Dickinson likes his team's chances because of the close matches his team played with the leading teams in the conference. The akers received a Qoost Tuesday as they upset Oakland University 5-4, and they carry a 7-5 G IAC mark into the tournament, which will decide the conference winner. 
. 
' LOFTON HAS BEST HALF G ME OF SEASON: Before leaving with a knee injury in the first half, senior Mack ofton of Dearborn Heights Robichaud earned defensive "Player of the Week" honors. ofton was making his first start at defensive tackle after starting the first five games at outside linebacker. In less than one half, he accounted for six first hits and two assists. ofton will sit out this Saturday's game with Hillsdale and may be lost for the remainder of the season. 
VOLLEYBALL TE M STRIVES FOR CONSISTENCY: Although Coach Joan Boand ·is still trying to find the combinatfon that wtll turn her season around, she sees tmporvement tri' her squad. 
"We're playing much ~etter. Our passing game is better and we had better sets but we sti.l°l need more· consistency," said Boa'nd. ·111t has to be there alJ' the time." The Laker netters take an overall record into this 'week ts action. ~!ednesday the ake rs. a re at Calvin with Adrian and Saturday they are back at Calvin with Central Michigan. 
VAN OMMEN HAS SIGHTS SET'ON'UPSET: Assistant baseball coach Dan VanOmmen is hoping for a break i_n the weather so th·at "World Series" play can continue. The akers fall .base-bal] hopefuls. are divided info two teams for a best of seve·n series that pits VanOmmen aga1nst·head coach Phil Regan. Dan's Dandys have a 3-1 edge over Regan's Raiders. 
-END-
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Contact Tom Waske or 
Don Thomas 
Sports Information Director 
October 24, 1979 
FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE, ICH----Professionally speaking, Jim Harkema of Grand 
Valley State and Darryl Rogers of ichigan State are good friends. 
They are considered two of the finest football coaches in the state 
of ichigan. 
Both ichigan State and Grand Valley have comparable offenses 
with an emphasis on the passing game. 
So what do Harkema and Rogers have in common? Both GVSC and 
~SU have lost three ,strai~ht games and comparing records, they both 
may be headed for losing seasons. Grand Valley looks to be out of 
the Great Lakes Conference race and ichigan State is out of the Big 
Ten picture and a possible bowl bid. 
This is a new experience for Harkema. He has never lost three 
games in a row and hasn't had a losing season in six previous years 
at Grand Valley State. 
The Lakers (2-4) still have a shot at their No. 1 objective--
a winning season. However, they must win all of their remaining games, 
starting \••i th this Saturday's homecol!'.ing when they host Hillsdale 
College at 1:30 p.rr.. Eillsdale is also having.difficulties; they 
carry a 2-5 record into the game. 
When the Lakers were shut out by Western ichigan last 
Saturday, it marked the first time in his career at Grand Valley that 
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GVSC _Sports·Release -2.J October 24, 1979 
a Harkema team has failed to put points on the scoreboard. Harkema 
ha.d high praise for the ·Broncos' defense after the 37-0 defeat saying, 
"Western is as good on defense as anyone in the idwest and they have 
the best defense I've ever coached against." 
The Lakers suffered another costly loss at Western when 
starting defensive tackle ack Lofton injured a knee midway through 
the game. The senior from Dearborn Heights Robichaud was named 
defensive "Player of the °"Jeek" for his six first hits and two assists 
after movi!)-g from outside linebacker. Lofton may be lost for the 
remainder of the season. 
I-Iarkema was pleased with his freshman punter Jim Flanigan, of 
Royal Oak Kimball, who -had his best day. Flanigan punted six times 
for a 44-yard average, includi!1g a 66-yarder that set a Waldo Stadiu~ 
record for a visiting team. 
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GRAl'.TD VALLEY. ST,i.TE COLLC:GES 
1979 'IA.RSITY FOOTBALL STATISTICS 
RECORD 2-  
Total First Downs 
first downs .rushing 
· first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Rushing 
rushing attempts 
average gain 
average per game 
Gif3C OPP 
12a 106 
44 50 
68 52 
8  
773 950 
219 295 
3.5 3.2 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards oen:alized 
Total Return yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average Net Yards Passing 
passes attemµ; ed 
passes completed 
completion percen.tage 
128.8 158.3 
17  1255 
207 158 
115 91 
-556 -576 
290.7 209.2 
2517 2205 
427 456 
5.9 4.8 
419.5 J67.5 
kickoff returns . 
· passing yards per game 
Total Offense Yards 
plays rlilshing !Jc passing 
average per play 
total offense per garne
Fumbles 
lost 
RUSHING. ATT YDS 
Will Roach ""Es' Jti9" 
Kurt ,Tohnson 43 208 
Brian Bates 33 171 
Tony Schmitt 11 54 
Bill Kendro 6 19 
ike Woods 3 22 
Clint wash 3 8 
Dave Schon.hard 2 10 
David Quinley 30 -81 
Steve ichuta 3 -9 
PASSING ATT COMP 
David ~uinley ~
--rr5 
Steve ichuta 54 29 
Jim Jagels 3 l 
RECEIVING REC YDS 
Clint Nash 2  353 
Will Roach 19 244 
Rob Rubick 17 279 
ike Woods 13 347 
ike Hearing 11 137 
Kurt Johnson 9 119 
Ted Dongvillo 6 71 
&'ian Rates 5 30 
Tony.Schmitt 4 21 
Rick Cunningham 3 44 
Bill Lee l 45 
Bill Kendro l 35 
Tony Corona l 10 
RESULTS 
TD 
b 
3 
·1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
INT 
9 
2 
0 
LG 
3"Z 
66 
31 
51 
25 
41 
23 
13 
17 
30 
5 
35 
10 
11 11 
7 7 
kickoff return .yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
PAT-Pass 
PAT-kick 
field goals 
points per game 
INDIVIDUAL STATISTICS 
LG AVG INTERCEPTIONS 
33 4-b Craig Blanchard 
23 4.8 Paul Svabik 
18 5.2 ike Given 
12 4.9 
7 J.2 PUNTING NO 
22 7.J Jim Flanigan '29 
9 2.7 
6 5.0 SCORING T  
15 -~-1 Will Roach 7 
9 -3.0 Kurt Johnson 4 
Clint Nash 4 
TD YDS ·PCT Tony . Schmitt 4 
ti 1"Zj"2' • '5'b'l Jim Flanigan 0 
3 508 .537 Brian sates l 
0 4 .333 R. Cunningham l 
Ted Dongvillo 1 
TD AVG 
4 W-3 PUNT RETURNS 
1 12.8 Craig Blanchard 
0 16.4 ike Given 
0 26.7 Dan Balice 
0 12.5 
l 13.2 KICKOFF' RETURNS 
1 11.8 Kurt Johnson 
0 6.0 Rill Kendro 
l 5-3 Jeff Oliver 
l 14.7 Will Roach 
0 45.0 
0 35.0 
0 10.0 
Northern ichigan 41, Grand Valley 14 (4,854) 
Grand Valle'y 48, Northeastern, Ill. . ( 200) 
Grand Valley 56, Franklin College 4 (3,853) 
Wayne State 17, Grand Valley 14 (3,000) 
Saginaw Valley 32, Grand Valley 24 (1,125) 
Western ichigan 37, Grand Valley O (14,500) 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 
GVSC 14 52 
OPP 10 52 
GVSC OPP 
---z} 32 
979 1047 
33-·8 32. 7 
36 41 
405 424 
614 648 
17 9 
130 22 
7.6 2.4 
25 25 
434 535 
17 .4 21.[~ 
6 11 
50 91 
156 148 
22 19 
1-1 1-1 
2-3 0-0 
15-18 17-16 
1-5 5-7 
· ,26 24. 7 
NO Y S T  
2 -m 0 
2 12 0 
1 20 0 
Y S G AVG 
979 titi 3µ 
FG P TP 
0 ~ 44 
0 l 26 
0 0 2/.j. 
0 0 24 
1-4 15-18 18 
0 l 8 
0 0 6 
0 0 6 
NO Y S tLVG 
E 211 14-1 
1 l 1.0 
l 0 o.o 
NO Y S AVG 
19 W1M 
3 55 18.3 
l ll~ 14. o 
1 14 14.0 
3 4 F 
34 56 156 
44 42 148 
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Don Thomas 
Sports Information Director 
October 29, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----Coaches Jim Harkema of Grand Valley State and 
Jack Finn of Northwood Institute are the best of friends on and off 
the football field, and one of their b~ggest enjoyments in life is 
beating each other. 
Both Harkema and Finn are two of the most successful football 
coaches in the Great Lakes Conference, and when their two football 
teams collide Saturday at Midland, a lot will be on the line for both 
teams. 
The two coaches are usually battling for the GLIAC football 
title. But this year is different--Grand Valley is 3~4 and Northwood 
is 4-3--and both coaches view this game as the key to a winning season. 
The series has been tight through the years and both teams 
have high r~gard for each other. Finn's teams won 14-7 in 1973 and 
14-13 in 1974. The 1975 season was a 7-7 tie, the only one on Harkema's 
record at GVSC. Northwood pulled a 40-14 shocker in 1976, but the 
Lakers held the upper hand the next two years, winning 16-6 in 1977 
and 36-7 last year, 
Harkema has been waiti~g almost a month for a good offensive 
and defensive effort from his Lakers. He got one Saturday as Grand 
Valley rolled over Hillsdale 28-6 for their first conference win in 
three starts this season. 
-more-
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GVSC Sports Release -2- October 29, .1979 
The Lakers picked up 211 yards rushing and 220 passing. 
They ran off 93 .offensive plays, a new GLIAC record. On defense, 
Grand Valley held Hillsdale to a total of five first downs, 41 yards 
rushing and 52 passing. The five first downs ties a Grand Valley 
record as fewest first downs in a single game. · 
Quarterback David Quinley of Southgate completed 15 of 24
passes for 200 yards, including a seven-yard scoring strike to end 
Ted Dongvillo of St. Joseph; Quinley'also rushed for 11 yards to 
set a new single season total offense mark. Quinley's 1,362 yards 
brea_ks the old mark of 1,334 set by John Mahan in 19 7 3. 
Harkema was especially pleased with·his"defense. "Our 
kids have really come around in the last couple of weeks. If ·we 
continue to play like this, we'll be all right the rest of.the 
season," he said. Grand Valley's defense kept Hillsdale off the 
scoreboard the entire game, and their effort included a goal line 
stand, stopping·three Charger rushes on the one-yard line. Hillsdale's 
only touchdown came on a fluke play when defensivE:! tackle Ron Gladnick 
picked the ball off tailback Will Roach's shoulder pads and ran 
55 yards for a touchdown. 
Grand Valley continues to roll up impressive offensive 
statistics. The Lakers, who have led the NCAA and NAIA college 
divisions in passing all season, have thrown a record 1,964 yards 
in seven_games for a 280.6 average. This, combined with 984 yards 
rushing, gives GVSC a total offense of 2,948 yards, which· is close 
to the top in both .NCAA and NAIA statistics. 
-END-
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:GRAND VALLEY STATE COLLEGE':: 
,1979 VARSITY FOOTBALL STATISTIC~
RECORD 3-4 
"Total First Downs 
first downs rushing 
first downs passing 
first downs penalty 
Net Yards Hushing 
rushing attempts 
. average gain 
average per game
·Net Yards Passing 
,, passes attempted 
passes completed 
completion percentage 
passing yards per game
Total Offense Yards 
' plays running & passing 
average per play 
total offense per game
Fumbles 
lost 
GI/SC 
1Ii3" 
58 
78 
9 
984 
2e3 
3,5 
llto. 6 
1964 
236 
132 
.559 
280.6 
2948 
520 
· 5. 7 
lt21 
15 
9 
OPP 
ITI 
53 
54 
L~ 
991 
320 
3.1 
141.6 
1307 
174 
100 
· .575 
186.7 
2298 
497 
4.6 
328.3 
14 
9 
Punts 
total yards 
average 
Penalties 
yards penalized 
Total Return Yardage 
punts returned 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
kick off return yardage 
kickoff return average 
interceptions 
yards returned 
Total Points scored 
touchdowns 
PilT-run 
P A.T-pas s
PAT-kick 
field. goals 
points per game 
GVSC 
~ 
1C>59 
34.2 
44 
!tll'1 
660 
20 
147 
7. ~-
27 
451 
16.7 
6 
82 
184 
26 
1-1 
2-3 
19-22 
1-6 
26,3 
OPP 
-:'.re 
1268 
33.4 
45 
~-71 
707 
10 
38 
3.8 
29 
621 
21.4 
12 
97 
154 
20 
1-1 
0-0 
17-19 
5-7 
22 
- -· - - - - - - - - -· ·- - - - ... - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUAL STA.TISTic:; 
RUSHING ATT YDS 1rD LG A1/G 
Will Roach ITo 474 -s- 33 w Kurt Johnson 51 234 3 23 4,6 
Brian Bates 44 212 1 18 4,8 
Tony Schmitt 15 61 4 12 4.1 Bill Kendro 9 29 0 7 3.2 ])ave Schonhard 5 25 0 6 5.0 
Mike Woods 4 31 0 22 7.6 
Clint Nash 3 8 0 9 2.7 
Rick Cunningham 1 7 0 7 7.0 
David Quinley 38 --70 0 15 -2.3 
Steve Michuta 3 -9 0 9 -3.0 
PASSING ATT COMP INT TD YDS P.!i:T 
bavid Quinley 174 100 9 7 1432 .IB 
~teve Michuta 59 31 3 3 528 ,525 
Jim Jagels 3 1 0 0 4 .333 
RECEIVING REC YDS LG TD AVG 
Clint Nash ?6 183 s':! 4 -n::n Will Roach 21 249 66 1 11,9 
Rob Rubick 19 357 !~5 0 17,7 
Mike Woods 14 382 51 0 27,3 
Mike Hearing 13 178 25 0 13.7 
Kurt Johnson 10 126 41 1 12.6 
Ted Dongvillo 7 78 2J 2 11.1 
Brian Bates 7 38 13 0 5,4 
Rick Cunningham J 4L~ 30 1 14.7 
Bi 11 Lee 2 59 45 0 29.5 Bill Kendro 2 41 35 0 20,5 
Tony Corona 1 10 10 0 10.0 
RESULTS 
Northern Michigan 41, Grand Valley 14 (4,854) 
Grand Valley 4U, Northeastern, Ill. 7 (200) 
Grand valley 56, Franklin College 14 {3,853) 
Hayne State 17, Grand valley 14 (3,000) 
Saginaw Valley 32, Grand Valley 24 {1,125) 
Western Michigan 37, Grand 1/alle.y O {l!~,500) 
Grand Valley 28, Hillsdale College 6 { 3, 171.J.) 
INTERCEPTIONS NO YD'3 TD 
Craig Blanchard 3 3a 0 
Paul Svabik 2 12 0 
Mike Given l 20 0 
PUNTING NO YDS LG · AVG 
Jim Flanigan 31 1059 "6b 3472 
SCORING 'r0 
Will. Roach 9 
Tony Schmitt 5 
Kurt Johnson !t 
Clint .Nash 4 
Jim Flanigan 0 
Ted Dongvillo 2 
Brian Bates 1 
R, Cunningham 1 
PUNT RETURNS 
Craig Blanchard 
Dan Balice 
Mike Given 
KICKOFF RETURNS 
I<.urt ,Tohnson 
Bill Kendro 
Jeff Oliver 
\'Jill Roach 
Tony Schmitt 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 
GVSC 26 52 
OPP 16 52 
FG _;;,_p TP 
~ 1 
.Sb 
0 0 30 
0 1 26 
0 0 2!~ 
1-5 19-22 22 
0 0 12 
0 1 8 
0 0 6 
NO YlJS AVG 
17 227 13-4 
2 1 0.5 
1 1 1.0 
NO YDS i'..1/G 
19 351 lTI:°5' 
4 61 15,3 
1 lL~ 14. 0 
1 llt 11, .• 0 
1 11 11.0 
3 !.~ TP 
184 
154 
48 56 
41+ 42 
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-$:PORTS 
Public Relations
. Allendale; Michigan 49401 
Telephone 61&895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Contact Tom Waske or 
Don Thomas 
Sports lnfomiation Director 
October 30, 1979 
THIS WEEK ~ITH THE LAKERS 
Field Hockey 
Volleyball 
Soccer 
Volleyball 
Field Hockey 
Cross Country 
Field Hockey 
Football 
Marathon 
Volleyball 
Alma College at GVSC 
GVSC at Western Michigan 
Michigan State JV at GVSC 
GVSC at Can Am Tournament
GVSC at SMAIAW Tournament
GVSC at NAIA District 21 
Tour-nament at Aquinas 
GVSC at SMATAW Tournament
GVSC at Northwood Institute 
GVSC - YMCA Marathon 
GVSC at. Can Am Tournament 
in Windsor~ Ontario 
LAKER LOGS 
4:00 p.m. · 
7:00 p.m. 
4: 00 p ~ m. 
All day 
TBA 
l1 :00 ~ .m. 
TBA 
l: 30 p. . 
All ~ay 
GRAND VALLEY HOSTS MARATHO : The 10th annual Grand Valley-YMCA Marathon will be held
this weekend with nearly 1,500 runners expected to be in the field. The event, spon-
sored by the Central YMCA and Hush Puppies Shoes, features a 10,000 meter (6·. 2 mil es), 
13-mile and-26-mile. course on the Grand Valley campus.. Grand Valley Athletic Director 
George MacDonald has announced that runners completing the course in the required time
will qualify for the Boston Marathon. · 
HOLMES. FIRST CHAMP SINCE '.74: Sophomore Kari,n Holmes of Ludington helped Grand Valley 
to . a fourth place finish in the Great Lakes Conference tennis championships last week-
end by winning fourth singles. Holmes defeated Jody Woldszynski of Oakland 6,.1, 3-6, 
7-5 to become the first Laker champion in five years. Holmes, the top winner of the
season in singles, finished the regular season with a 9-5 record. 
CROSS COU TRY READY FOR DISTRICTS: Coach Bill Clinger believes hi_s cross co1Jntry squad
is ready to challenge the favorites in the NAIA District No. 23 meet to ~e held this 
Saturday at Aquinas College. The Lakers finished second in the .Aquinas Invitational 
last weekend· behind a fourth place finish by Glen Bradley and a fifth place by Ken 
Graft of Portland. Clinger believes that Saginaw Valley, rated second in the nation, 
and Hi 11 sdal e, sixth, are the teams favored to win the Districts. 
QUINLEY SHA P IN LAKER WIN: Junior quarterback Dave Quinley of Southgate hit seven
different receivers in Saturday's 28-6 win over Hillsda,le and was named Great Lakes 
Conference offensive ''Player of the Week.11 Quinley completed 15 of 24 passes for 
200 yards and one touchdown. He also rushed for 11 yards, to give him 1,362 yards in
total offense for the season, breaking the single season mark of 11334 set in 1973 by 
John Mahan. 
-more: .. 
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JOHNSON/ARENS DOUBLES CHAMPS: Sophomores Karen Johnson of Ludington and Mary Arens 
of Grandville were the most consistent of the Lakers' doubles teams throughout the
season and in the GLIAC championships held last weekend the GVSC pair won the second 
doubles crown. GVSC finished fourth in the. championships under new head coach Don 
Dickinson, their highest finish since winning the GLIAC title in 1973. 
HENDRICKS LEADS DEFENSIVE CHARGE: The takers' defense dominated Hillsdale in Satur-
day's win and the defense did not yield a point in that game. Senior defensive tackle 
Bruce Hendricks from Muskegon was named defensive "Player of the Week" for his seven 
first tackles, six assists, and a fumble recovery that led to the Lakers' second 
touchdown. Hillsdale manaQed just five first downs, tying a GVSC record, and were 
held to 41 yards rushing and 52 passing. The Lakers kept the Chargers out of the end 
zone and had a goal line stand that saw three Hillsdale.rushes fall short from the
one-yard line. 
TWO GOALS FOR FIELD HOCKEY: With a 5-7 season record and one'game remaining the Lakers' 
field hockey team would like to close the season with a win. Coach Ann Rancourt hopes 
to get her offense rolling again since they have scored just one goal. during their 
recent four-game losing streak. The takers will travel to Marquette this weekend for 
the SMAIAW tournament at Northern Michigan University. Northern Michigan is the only
other Division II school in the tournament and GVSC has never met the Wildcats in
fie 1 d. hockey. 
VOLLEYBALLTEAM TO CANADA: Coach Joan Boand is hoping a change of scenery might spark 
her volleyball team to a late-season resurgence before the state small college tourna-
ment. The Lakers will travel to Windsor, Ontario, for the Can Am Tournament this 
weekend to prepare for the SMAIAW tournament on November 9~10. The Lakers carry an 
8-10 record into this week's action, which also includes a match at Western Michigan 
on Wednesday. 
JV ROLLS TO FIRST HOME VICTORY: Grand Valley's JV football team won its first home 
contest of the season Monday with a 33·21 victory over Ferris. Freshman quarterback 
Jim Jage 1 s comp 1 eted 15 of 21 passes for 177 yards and three touchdowns as the Lakers 
took advantage of six Bulldog turnovers. It was the first game for the JV's in
the Lakers' new stadium. 
HARKEMA/FINN RIVALRYIS TIGHT: Grand Valley and Northwood meet this weekend in one 
of the tightest footba 11 ri va 1 ri es in the state. Head coach Jack Finn of Northwood 
holds a 3-2 edge in the series with one game ending in a 7-Z tie. Grand Valley coach 
Jim Harkema has won the last two meetings between the two clubs. The Lakers carry a 
3-4 record i'nto the game while Northwood is 4-3. The game at Louis B. Juil 1 erat 
stadium in Midland will begin at 1 :30 p.m. 
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FOR I~.MEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----The Grand Valley State Colleges Marching Band 
will perform its best selections from the fall season at the third 
annual "Bandorarr.a" on Wednesday, No ember 14. 
Most of the musical arrangements to be presented ave been 
written especially for the Laker band. T e program will feature 
a 48-member wind ensemble, as well as solos and other section 
featu_res. 
T e performance will be eld at 8 p.m. in the Calder Fine 
''":-
Arts Center on the Grand Valley campus. Admi.ssion c arge will 
be $1. 
0 
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THIS WEEK WITH THE LAKERS 
Field Hockey 
Volleyball 
Soccer 
Vol leybal.l 
Field Hockey 
Cross Country 
Field Hockey 
Football 
Marathon 
Volleyball 
Alma. College at _GVSC 
GVSC at Western Michigan
Michigan State JV at GVSC 
GVSC at Can Am Tournament 
GVSC at SMAIAW Tournament 
GVSC at NAIA District 23 
Tournament at Aquinas 
GVSC at SMAIAW Tournament 
GVSC at Northwood Institute 
GVSC - YMCA Marathon 
GVSC at Can Am Tournament 
in_Windsor, Ontario 
LAKER LOGS 
4:00 p.m. 
7:00 p.m.
4:00. p.m. 
All day
TBA 
11 :·oo a. . 
TBA 
l:30 p.m. 
All day 
GRAND VALLEY HOSTS MARATHON: The 10th annual Grand Valley-YMCA Marathon will be held 
this weekend with nearly l,500 runners expected to be in the field. The event, spon-
sored by the Central YMCA and Hush Puppies Shoes, features a 10,000 meter ( 6. 2 mil es), 
13-mile and 26-mile course on the Grand Valley campus. Grand Valley Athletic Director 
George MacDonald has announced that runners completing the course in the required time
will qualify for the Boston Marathon. · 
HOLMES FIRST CHAMP SINCE '74: Sophomore Karin Holmes of Ludington helped Grand Valley 
to a fourth place finish in the Great Lakes Conference tennis championships last week-
end by winning fourth singles. Holmes defeated Jody Woldszynski of Oakland 6-1, 3-6, 
7-5 to become the first Laker champion in five years. Holmes, the top winner of the 
season in singles, finished the regular season with a 9-5 record. 
CROSS COUNTRY READY FOR DISTRICTS: Coach Bi 11 Clinger believes his cross country squad 
is ready to challenge the favorites in the NAIA District No .. 23 meet to be held this 
Saturday at Aquinas College. The Lakers finished second in the Aquinas Invitational 
last weekend behind a fourth place finish by Glen Bradley and a fifth place by Ken 
Graft of Portland. Clinger believes that Saginaw Va 11 ey, rated second in the nation, 
and Hillsdale, sixth, are the teams favored to win the Districts. 
QUINLEY SHA P IN LAKER WIN: Junior quarterback Dave Quinl,ey of Southgate hit seven 
different receivers in Saturday s 28-"6 win over Hillsdale and was named Great Lakes 
Conference offensive "Player of the Week." Quinley completed 15 of 24 passes for 
200 yards and one touchdown. He also rushed for 11 yards, to give him l,362 yards in
total offense for the season, breaking the single season mark of 11334 set in-1973 by John Mahan. 
-more.~ 
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JOHNSON/ARENS DOUBLES CHAMPS: Sophomores .Karen Johnson of Ludington and Mary Arens 
of Grandville were the most consistent of the Lakers' doubles teams throughout the
season and in the GLIAC championships held last weekend the GVSC pair won the second 
doubles crown. GVSC finished fourth in the championships under new head coach Don 
Dickinson, their highest finish since winning the GLIAC title in 1973. 
' 
HENDRICKS LEADS DEFENSIVE CHARGE: The Lakers' defense dominated Hi 11 sdal e in Satur-
day's win and the defense did not yield a point in that game. Senior defensive tackle 
Bruce Hendricks from Muskegon was named defensive "Player of the Week" for his seven 
first tackles, six assists, and a fumble recovery that led to the Lakers' second 
touchdown. Hi 11 sda le manaQed just five first downs. tying a GVSC record, .and were 
held to 41 yards rushing and 52 passing. The Lakers kept the Chargers out of the end 
zone and had a goal line stand that saw three Hi:l sdale rushes fall short from the
one-yard line. 
TWO GOALS FOR FIELD HOCKEY: With a 5-7 season record and one game remaining the Lakers' 
field hockey team would like to close the season with a win. Coach Ann Rancourt hopes 
to get her offense rolling again since they have scored just one' goa.l during their 
recent four-game losing streak. The Lakers will travel to .Marquette this weekend for
the SMAIAW tournament at Northern Michigan University. Northern Michigan is the only 
other Division II school in the tournament and GVSC has never met the Wildcats in
field hockey .. 
VOLLEYBALL TEAM TO CANADA: Coach Joan Boand is hoping a change of scenery might spark 
her volleyball team to a ate-season resurgence before the state small college tourna-
ment. The Lakers will travel to Windsor, Ontario, for the .Can Am Tournament this 
weekend to prepare for the SMAIAW tournament on November 9-10. The Lakers carry an 
8-10 record into this week's action, which also includes a match at Western Michigan 
on Wednesday. 
JV ROLLS TO FIRST HOME VICTORY: Grand Valley's JV football team won its first home 
contest of the season Monday with a 33-21 victory over Ferris. Freshman quarterback
Jim Jagels completed 15 of 21 passes for 177 yards an~ thre~ touchdowns as.the takers 
took advantage of six Bulldog turnovers. It was the first game for the JV's in
the. lakers' new stadium. 
HARKEMA/FINN RIVALRY IS TIGHT: Grand Va 11 ey and Northwood meet this weekend in one 
of the tightest football rivalries in the state. Head coach Jack Finn of Northwood 
holds a 3-2 edge in the series with one game ending in a 7-7 tie. Grand Valley coach u 
Jim Harkema has won the last two meetings between the two clubs. The Lakers carry a ! 
3-4 record into the game while Northwood is 4-3. The game at_ louis B. Juillerat 
stadium in Midland will begin at 1:30 p.m. 
-END-
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ALLE DALE~ MICH--Just how good will Grand Valley State's wome 's basket-
ball team be without Kim and. Barb Hansen this season? 
That's the question going around the Great Lakes Conference and the 
wome 's collegiate basketball scene. 
With the Hansen duo (no relation , Grand Valley dominated the 
Great Lakes Conference the past four years. Kim scored more points 
(1,971) and grabbed more rebounds (1,382) in her four-year career than 
any other woman in the State of Michigan. Now both Hansens have gone
on to bigger and better things, by playing with the newly formed San
Francisco Pioneers of the Wome 's Professional Basketball League. 
Despite the two best players in the GLIAC gone, Coach Pat Baker 
is not about to toss in the towel. In fact, she thinks the Lakers 
will play a more exciting brand of basketball than in the past. 
Here's why: 
"In the past, Grand Valley has been a inside ball club. Not
this year--we'll be an outside shooting team. I have sprinters who 
can fast-brea , so I'm making this year's team fast-brea  minded," 
said Baker. 
-more-
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Baker has been conditioning 15 women for her varsity squad's 23-game 
schedule, plus two tournaments. The young Laker coach has plenty of 
talent to experiment with as she toys with her new style of offense, 
and attempts to better last year's 21-7 record. 
Strong outside shooters Faith Heikkila of Middleville, Sheri 
Anderson of Shelby, Cindy Daines of Kalamazoo, Pam VanderKolk of 
Hudsonville, and Jerry Heth of Wayland are all returning from last 
year's squad. Add to that impressive list the likes of Mary Lenhard 
of Owendale and Claudette Charney of Saginaw, both transfers from 
Saginaw Valley State College, and you have one strong, tali", talented, 
and experienced team. 
Eight freshmen responsible for what Baker calls "the best recruiting 
year ever for Grand Valley" include Nancy Edick of Glen Lake, Tammy 
Jones of Manistee, Teri Leach of Greenville, Deb Mast of Freemont, 
Jadyne Meredith of Hudsonville, Robbin Sawyer of Laingsburg, Chris 
Wolter of Conklin, and Patti Yarranton of Muskegon. 
Baker is both optimistic and excited about her second year as 
head coach at Grand Valley, as she prepares her team for their tip~ 
off tournament at Lewis College in Chicago on November 30. 
Due to the fact that Grand Valley's athletic facility is closed 
because of structural problems, the Lakers practice at both Allendale 
High School and the West YMCA in Grand Rapids. All home games will be
played at Allendale High School, with the exception of the contest with 
Calvin College on December 13. 
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NOVEMBER 
30 ( Fri. -Sat. ) 
DECEMBER 
10 (Mon.) 
13 (Thurs.) 
17 (Mon.) 
22 (Sat.) 
27-29 (Thurs.-Sat.) 
JANUARY 
5 (Sat.) 
8 (Tues.) 
14 (Mon.) 
17 (Thurs.) 
19 (Sat.) 
22 (Tues.) 
24 (Thurs.) 
26 (Sat.) 
28 (Mon.) 
31 (Thurs. ) 
FEBRUARY 
2 (Sat.) 
5 (Tues.) 
7 (Thurs.) 
9 (Sat.) 
11 (Mon.)
16 (Sat.) 
18 (Mon.)
20 (Wed.)
23 (Sat.) 
GRA D VALLEY STATE COLLEGES 
WOMENYS VARSITY BASKETBALL 1979 
at Lewis College, Chicago TIP-OFF TOURNEY 
at Western Michigan University 
CALVIN 
FERRIS 
at University of Detroit 
at Northern Michigan University Tourney 
NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY 
at Michigan State University 
SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE 
at Central Michigan University 
at Wayne State University 
OAKLAND UNIVERSITY 
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE 
at Ferris State College 
at University of Michigan 
at Adrian College 
CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY 
at Calvin 
at Saginaw Valley State College 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
at Oakland University 
at Lake Superior State College 
UNIVERSITY OF DETROIT 
SHAW COLLEGE 
ALL HOME GAMES IN CAPITALS, AND WILL BE PLAYED AT ALLE DALE HIGH SCHO L, 
WITH THE EXCEPTION OF THE CONTEST WITH CALVIN COLLEG  ON DECEMBER 13. 
7:00 p.rn. 
30 p.rn. 
6:30 p.rn. 
3:00 p.rn. 
2:00 p.rn. 
5:45 p.rn. 
6:30 p.rn. 
7: 30 p .rn. 
2:00 p.rn. 
6:30 p.rn. 
7:00 p.rn. 
2:00 p.rn. 
5:00 p.rn. 
7:00 p.rn. 
5:00 p.rn. 
8:00 p.rn. 
7:00 p.rn. 
4: 30 p .rn. 
6:00 p.rn. 
4:00 p.rn. 
5: 30 p.rn. 
6:30 p.rn. 
3:00 p.rn. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----"The Meeting of the Water," a religious painting 
by Thomas Cole, will be the subject of the first in a series of 
faculty colloquia sponsored by Grand Valley's College of Arts and 
Sciences. 
The series will highlight current research and publications 
by members of the faculty of the College of Arts and Sciences;·., ;,·.,., 
J. Gray Sweeney, associate professor in the art department, will 
open the series on November 14 with a lecture and slide presentation 
on his interpretation of the Cole painting. 
Sweeney will discuss the interaction of the arts and sciences 
and the painting as it relates to art, religion, history and theology. 
Sweeney is currently working on an exhibit planned for the 
early 1980s entitle "Natural Divinity: Homage to Cole," a study of 
the symbolism of the cross in the landscape and its relationship to 
typological and providential revelation in paintings of the nineteent  
century. 
Sweeney presented an exhibit entitled Themes in American 
Painting at the Grand Rapids Art Museum in 1977 and curated a
presentation of the art of Mathias Alten during Festival '79 in 
Grand Rapids. His current research is supported by a grant from 
Grand Valley's Research and Scholarly Development Committee and a
recent sabbatical. 
-more-
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Sweeney's presentation will be held at Grand Valley in 
Room 176, Lake Michigan Hall, at 6 p.m., Wednesday, November 14. 
The presentation will be followed by a discussion. Refreshments 
will be served. 
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@GRAND VALLEY STATE COLLEGES NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
elephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
ovember 5, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH-----The Joint Legislative Subcommittee on Higher Education 
Issues will hold a public hearing on concerns of private and public institutions 
of higher education at Grand Valley State Colleges ort Friday, ovember 9. 
The hearing is the second in a series sponsored by the subcommittee, 
which is co-chaired by State Senator Jack Faxon, Detroit, and State Repre-
sentative Jeff Dongvillo, Scottville. Relations ips between higher education 
institutions in western Michigan and other problems and concerns of higher 
education will be discussed at the hearing. 
Representatives of private and public colleges in the area, including 
Grand Valley, Ferris State College, Grand Rapids Junior College, Western 
Michigan University, Calvin College, Aquinas College, Hope College and
Davenport College, have been invited to attend the hearing. 
State Representative Thomas Mathieu, D-Grand Rapids, a member of the 
subcommittee, will also attend the hearing, which will be held at 10 a.m. 
in the Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. 
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@GRAND VALLEY STATE 
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
November 5, 1979 
OR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----Campus tours, a Performing Arts Center 
presentation, and residence halls open houses are among the 
"Family Day" activities to be held at Grand Valley in conjunction 
with the GVSC-Ferris football game on Saturday, November 10 • 
• 
SCHEDULE O  AMILY DAY AC IVITIE  
10 a.m.: Resident Halls Open House Begins 
10 a.m.-11 a.m.: Registration (purchase tickets)-Campus Center 
Lobby, Continental Breakfast (free)-Campus Center, Performing 
Arts Center Performance-Campus Center Lounge. 
11 a.m.-12 noon: Informal discussion with GVSC President Arand D.
Lubbers and Dean of Students Richard G. Mehler-Campus Center 
Lounge. Campus Tours-depart from Campus Center Lobby. 
12 noon-1:15 p.m.: Lunch-Commons Dining Area, Adults-$2.06, 
Resident hall students-free(wit  meal plan), Children-$1.03 
(under 12). 
1:30 p.m.-4 p.m.: GVSC Lakers vs. Ferris State Bulldogs, Tickets: 
Adults-$3, Students-$1.50, Senior Citizens-$! (under 12). 
4 p.m.-5 p.m.: Post Game Reception-Campus Center, Refreshments free. 
Child care will be available at the GVSC Day Care Center. 
Rates range from $.50 per hour for one child to $1.25 per hour for 
four children. Payment for babysitting service should be made 
when the children are .dropped off at the Center. 
-END-
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November 5, 1979 
OR IMMEDIATE RE EASE 
A ENDALE, MICH----Trivia question. What college football coach in 
the state of Michigan has never lost his final regular season game? 
No, it's not Bo Schembechler of Michigan or Darryl Rogers of 
Michigan State. The answer is-----Jim H~rkema of Grand Valley State. 
This is only one of the records Harkema will have on the line 
Saturday when the akers of Grand Valley close out their season hosting 
erris State at 1:30 p.m . 
Grand Valley (4-4) has never had a losing football season: since 
' Harkema took over the helm in 1973. On the other side of the ledger, 
erris State (4-4-1) had its last winning season: in 1972 during head 
coach Nick Coso's first season at the Big Rapids s~hool. 
During these seven years at Grand Valley, Harkema has won 47 
football gaines while losing only 20. Added to this have been Coach of 
the Year honors s.everal times in the Great akes Conference and NAIA
District 23, two G IAC football titles and a trip to the NAIA playoffs 
last season. 
However, Harkema feels that turning his 1979 football team around 
into a winning season would be "one of the greatest achievements of 
any team I've had at Grand Valley. '' 
"These kids are coming from an adverse situation," Harkema explained. 
"Everybody expected them to win and they didn't and .now they are fighting 
back to have a winning season. 
has had to do that." 
No other football team at Grand Valley 
.,.more-
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GVSC Sports Release -2- November 5, 1979 
Things looked pretty grim for the akers two weeks ago, when they 
were 2-4 coming off a 37-0 shellacking frorr. -Western Michigan. Grand 
Valley took Hillsdale 28-6 and then scored 22 points in the second 
half to defeat Northwood Institute 22-14 last Saturday. 
Harkema felt his club played so~e of its finest football of the 
season in the second half against Northwood and he hopes it carries 
over into the erris game. 
After spotting Northwood 14 first half points, the aker offense 
and defense came up with the big plays, putting together an 83-yard 
dr~ve for a touchdown, blocking a punt for another, and intercepting 
a pass to get into field position for a third. 
Quarterback David Quinley was limited to 121 yards passing by 
Northwood but he became the first aker passer to throw for more than 
1,500 yards in a season and 2,500 yards in a career. Quinley has 1,553 
yards this season and a career total of 2,538 yards. 
Clint Nash, the senior ~ide teceiver from Mt. Clemens, caught six 
of Quinley's passes for 94 yards. This gave him a record 32 catches 
this season for 479 yards. 
Junior tailback Will Roach of Grayling scorec the final touchdown 
Saturday on a six-yard run to put his name in the record books with 
10 touchdowns in a season. He tied a record held by Chris Lehmann 
(1975) and Jamie Hosford (1976). 
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GRAND VALL.c.--Y STATE COLL&:;ES 
1979 VARSITY OOTBA L STATISTICS 
R3CORD 4-4 
GVSC OP!' 
Total . irst Downs ""T5'I ITf 
first downs rushing 66 64 
first downs passing 85 56 
first downs penalty 10 7 
Net Yards Rushing 1106 1208 
rushing attempts 316 373 
average gain 3.4 3.2 
average per game lJ8.3 151 
passes attempted 188 
Punts 
total yards 
. average 
Penalties 
yards penalized 
·Total Return· Yardage 
punts. returned .. 
punt return yardage 
punt return average 
kickoff returns 
GV'3C 
~ 
1164 
34.2 
. 46 
529 
776 
OPP 
T3 
1405 
32.7 
so 
511 
802 
12 
54 
4.5 Ne  Yards Pas!ling 11385 
passes completed · 106 
completion percentage l .574 
passing yards per game 260,~ 173 
kickoff return yardage 
kickoff return average 
interceptions · 
23 
152 
5.6 
27 
507 
18.7 
8 
117 
206 
29 
34 
681 
20 
lJ 
116 
168 
22 
To.tal ·orrense yards 319 2593 
plays runnin.g & passing 572 564 
yards returned 
average per play 5.6 4.6 
total offense per game 399 J24 
Total Points Scored 
touchdowns 
PAT-run 
umbles 15 14. 
los~ 9 9 PAT-pilss 
RUSHING ATT 
m 
55 52 
15 
YDS 
m 
243 
244 
P/\T-kick 
field goals 
points per game 
- - ·- - - - - - - - - - - - - - -
INDIVIDUA  STATISTICr, 
TD G AVG INTERCEPTIONS 
9 TI ·li'7> Craig Blanchard 
4 .2J 4.4 Paul Svabik 
.l 18 4.7 Mike Given 4 12 4.1 . 
1-2 
2-J 
20-24 
2-c.l 
2 .8 
1-1 
0-0 
19-21 
5-7 
21 
NO YDS TD 
0 
0 
0 
~ 
2 
l 
~
12 
20 
Will Roach 
Kurt Johnson 
Brian Bates 
Tony S_chmit t 
Bill Kendro 
Dave Schonhard 
Mike Woods
Clint Nash 
9 
5 
4 
3 
l 
61 
29 
25 
31 
0 7 J. 2 PUNTING NO YDS LG AVG 
0 6 .0 Jim lanigan )I; l'Ioli: bb ~ 
Rick Cunningham 
David Q.uinley 
'3t eve Mi chu ta 
41 
3 
B 
-8~ 
-9 
0 22 7.8 
0 9 2.7 
0 7 7.0 
0 15 -2.l 
0 9 -3.0 
PASSING .t\TT COMP INT .TD YDS PCT 
oavld Quinley m lim'"" "l] 7 1m .m 
Steve Michuta 59 31 3 3 ~ .525 
Jim Jagels · 3 l O O 4 .JJJ 
RECEIVING REC YDS 
Clint Nash "":R El§
9 W111 Roach 21 249 
Rob Rubi.ck 20 364 
Mike . ~ioods 14 382 
Mike Hearing 13 178 
Kurt Johnson 10 126 
Brian Bates 8 38 
Ted Dongvillo 7 78 
Rick Cunningham J 44 
Bill ee 2 59 
Bill Kendro, 2 41 
Tony Corona 1 10 
RESULTS 
IG 
~ 
66 
45 
51 
25 
41 
lJ 
2J 
30 
45 
35 
10 
TD AVG 
i: W.-o 
1 11.9 
0 19.2 
O 27.3 
0 13.7 
1 12.6 
o 4.8 
2 11.1 
1 14.7 
O 29.5 
0 20.5 
0 10.0 
SCORING 
.Will Roach 
Kurt Johnson 
Tony Schmitt 
Jim lanigan 
Clint Nash 
Te.d Dongvillo 
Brian. Bates 
R. Cunningham 
Doug Waldie 
PUNT RETURNS 
Craig Bl1mohard 
Pan Blilice 
Mike Given 
Doug Waldie 
KICKOF  RETURNS 
Kurt ,Tohnson 
Bill i{endros 
Jeff Olive:r: 
Will Roach 
Tony Schmitt 
TD 
Iii 
5 
5 
0 
4 
2 
1 
1 
l 
'G XP Tl' 
o '"T b2 
0 1 32 
0 0 JO 
2.;7 20-24 26 
0 o 24' 
0 0 12 
o l 8 
0 0 6 
0 0 6 
NO YlJS .t\VG 
TB" ~17.7 
3 l 0,J 
l l 1.0 
1 3 3.0 
NO YDS AVG 
Z2 mi~ 
;4 61 15.J 
l 14 14. o 
l 14 l4.0 
l 11 11.0 
SCORE BY QUARTERS 
· 1 2 3 
GVSC 28 52 60 
OPP 23 59 44 
4 TP
66' 206 
42 168 
Northern Michigan 41, Grand Valley 14 (4,854) 
Grand Valley 48, Northeastern, Ill. 7 (200) 
Grand valley 56, ranklin College 14 (3,853) 
Wayne State 17, Grand Valley 14 (3,000) 
Saginaw Valley· 32, Grand valley 24 (1,125) 
Western Michigan 37, Grand Valley O (14,SO~) 
Grand. valley 28, Hillsdale College 6 (3,174) 
Grand Valley 22, Northwood Institute 14 (1,800) 
._ New Grand Valley Records 
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@GRAND VALLEY ST TE COLLEGES NEWS Public RelationsAllendale, ichigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Jock Bliss 
Director of Public Relations 
November 1, 1979 
HOLD FOR RELEASE ON TUESDAY, NOVEMBER 6, 1979 
Officials at Grand Valley State Colleges are "very leased" 
with the results of the just-completed Auditor General's review of 
the institution, according to Ronald F. VanSteeland, Grand Valley's 
Vice President for Administration. 
The Auditor General's report, based on a review covering 
Jul  1976 through February 1979, was released in Lansing today. 
At the same time, Grand Valley released a com anion report analyzing 
and resp<:>ndin  to the Audi tor General's recommendations. 
VanSteeland noted, "We agree with the majority of their 
recommendations. In fact, many of them were already implemented 
before the end of the 31-month eriod covered by the audit report." 
VanSteeland said that rior to the release of the report, 
he met with the Auditor General's staff to review their recommendations. 
"At that time," said VanSteeland, "he was extremely com limentary about 
the o eration of Grand Valley, acknowledging that its fiscal manage-
ment com ares very favorably with the state's other institutions 
of higher education.  
In several instances, the audit report renews recommendations 
which have been made in revious years. And said VanSteeland, "These 
may recur in subsequent audits, because they represent fundamental 
differences between systems a proved by the Auditor General for 
regular state agencies and the systems adopted by all Michigan 
colleges and universities.'' 
-more-
eUSE'jU S"yyUVUj EgT 'g6.Uhj6-6Uj ME.U S"gj6TUhEAy3 T6YYUhUg- 
A'TVU- pyEgg6gV EgT "pUhE-6gV gUUTjc -MU3 Y"yy"z -MU6h "zg vEg'Ey 
Y"h Og6Y"hC u6gEgS6Ey 9Up"h-6gVc hE-MUh -MEg ETMUh6gV -" ph"SUT'hUj 
S'j-"CEh6y3 Y"yy"zUT A3 TUpEh-CUg-j "Y j-E-U V".UhgCUg-B 7"CU "Y 
-MUjU jpUS6Ey6xUT ph"SUT'hUj EhU g"- j'pp"h-UT A3 -MU 'T6-"h bUgUhEyB
j E hUj'y-c E'T6-j "Y v6SM6VEg j-E-U S"yyUVUj EgT 'g6.Uhj6-6Uj 
-3p6SEyy3 6gSy'TU SUh-E6g hUS"CCUgTE-6"gj Y"h SMEgVU 6g -MU EhUEj 
zMUhU -MUjU ph"SUT'hEy T6YYUhUgSUj UI6j-r j'SM Ej SUh-E6g Y'gT
-hEgjYUhjc 6gj'hEgSUc p'hSMEj6gVc TUA- hU-6hUCUg-c TUj6VgE-UT Y'gTc 
Y6gEgS6Ey E6Tc TE-E ph"SUjj6gV EgT A""dj-"hU "pUhE-6"gjB
JbhEgT LEyyU3 7-E-Uoj S'hhUg- E'T6- hUp"h- 6j g" UISUp-6"gcJ 
LEg7-UUyEgT p"6g-UT "'-c JEy-M"'VM -MU 'T6-"h bUgUhEyoj "YY6SU 
hUS"Vg6xUj -ME- -MUjU EhUEj "Y T6jEVhUUCUg- T"go- hUYyUS- Eg3 
T6YYUhUgSU 6g TUVhUU "Y Y6jSEy hUjp"gj6A6y6-3B
JHMU3 CUhUy3 hUphUjUg- T6YYUhUgSUj AU-zUUg -z" Uw'Eyy3 .Ey6T 
CEgEVUCUg- j3j-UCjB HM6j 6j A"hgU "'- A3 -MU 'T6-"h bUgUhEyoj 
EjjUh-6"g -ME- bhEgT LEyyU3 7-E-U 6j .Uh3 zUyy CEgEVUTBJ
HMU E'T6- "Y bhEgT LEyyU3 6j E h"'-6gU pEh- "Y -MU 'T6-"h 
bUgUhEyoj pUh6"T6S hU.6Uz "Y Eyy 6gj-6-'-6"gj zM6SM "pUhE-U z6-M 
j-E-U Y'gT6gVB
 
t"p6Uj "Y -MU 'T6- 9Up"h- EgT 
bhEgT LEyyU3oj hUjp"gjUj EhU 
E.E6yEAyU Yh"C -MU "YY6SU "Y 
L6SU ,hUj6TUg- LEg7-UUyEgT "h 
-MU ,'Ay6S 9UyE-6"gj 1YY6SUB
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Because colleges and universities have considerably different 
budget lanning and o erating needs., they follow their own Manual 
for Uniform Financial Re orting, rather than adhering to ,rocedures 
custo~arily followed by departments of state government. Some of 
these specialized rocedures are not sup orted by the Auditor General. 
As a result, audits of Michigan state colleges and ufiiversities 
typically include certain recommendations for chan e in the areas 
where these rocedural differences exist: such as certain fund 
transfers, insurance, urchasing, debt retirement, designated fund, 
financial aid, data rocessing and bookstore o erations. 
"Grand Valley State's current audit report is no excepti?n," 
VanSteeland ointed out, ''although the Auditor General's office 
recognizes that these areas of disagreement don't reflect any 
difference in degree of fiscal responsibility. 
"They merely represent differences between· two equall  valid 
management systems. This is borne out by the Auditor General's 
assertion that Grand Valley State is very well managed." 
The audit of Grand Valley is a routine art of the Auditor 
General's eriodic review of all institutions which o erate with 
state funding. 
* 
Co ies of the Audit Re ort and 
Grand Valley's responses are 
available frail' the office of 
Vice President VanSteeland or 
the Public Relations Office .. 
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Public Relations
Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Novernbe r 6 , 19 7.9 
ALLENDALE, MI H--'--Energy expert Frank G. Zarb will arrive at the 
Kent ounty Airport at 4 p.rn. on Thursday, November 15, en route to 
a speaking engagement at Grand Valley State olleges. 
·He will be available at the airport between 4 p.rn. and 
approximately 4:45 p.rn.--depending on news media interest--to answer 
questions about U.S. energy policy, and national energy issues in 
general. 
Zarb was Executive Director of the Federal Energy Resources 
ouncil, Administrator of the Federal Energy Administration and 
Assistant to the President for Energy Affairs from 1974 to 1977. 
He. is currently an energy advisor to the U.S. ongress, the State of 
J 
Alaska, international corporations, and several foreign governments. 
Zarb will also be available for news interviews between 6:15 
and 7:15 p.rn. in the ampus enter at Grand Valley State, where he 
will be addressing the annual Seidman Affiliates dinner later in the 
evening. The title of his speech is ''The Direction of U.S .. Energy 
Policy." 
The Seidman Affiliates is a group of business, industry and 
civic leaders who serve as advisors to Grand Valley's F.E. Seidman 
ollege of Business and Administration. 
* * * 
NOTE: Plea e try to notify Dotti Sydloski if you are consid'ering 
meeting Zarb at the airport. He will be corning in by private plane, 
and we'd like to let you know specifically where he'll be available 
for interviews as soon as we know ourselves. 
If you'd like to talk to him at the ampus enter, of course you 
are invited to stay afterward  for the dinner and his fbrrnal speech. 
-END-
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THE HONORABLE··FRANK G. ZARB 
Business Backqround 
Frank G. Zarb is currently a General Partner at Lazard Freres & o. where 
he supervises a broad range of investment banking and consulting activities 
with special emphasis in the international area. He currently acts as the
energy and financial advisor to the U.S. ongress, State of Alaska,
international corporations, and a number of foreign governments. 
Prior to joining Lazard in early 1978, Mr. Zarb held senior management posts 
at Shearson Hayden Stone, Inc., a New York based investment banking organiza-
tion. There he was a ser.ior officer for nine .(9) years (with two (2) breaks
for government service.) During his time with Shearson, Mr. Zarb was: 
hairman of the Executive ommittee; Executive Vice Pres.ident for Marketing;
Executive Vice President for Operations; and Executive Vice President for 
Investment Banking. 
Government Service 
Zarb's contributions for government were recognized in. a special statement 
by the House of Representatives and the U.S. Senate, in a "Tribute to. 
Frank Zarb" printed in the ongressional Record in January, 1977. Mr. Zarb 
now serves or. the Governor's ouncil for High Technology, State of New York. 
While in the Federal Government, Mr. ~arb held the following posts: 
Executive Director of the abir.et-level Energy Resources ouncil-1974-1977 
In this responsibility he reported directly to the President, and 
directed the energy activities of all government agencies. 
Administrator, Federal Energy Administration - 1974 - 1977 
Appointed by the President and confirmed by the Senate in 1974, Mr. Zarb 
took up the post as hief Energy Official in the United States Govern-
ment. There he directed all activities concerning Federal energy matters. 
Assistant to the President for Energy Affairs - 1974 - 1977 
This post was held concurrently with the two above, and gave Mr. Zarb 
an official l~hite House position from which he was able to negotiate 
with foreign governments. 
Associate Director of the Office of Manaoement & Bud et 
Prior to his energy appo1ntmer.ts, r. ar was respons1 e or super-
vising approximately $110 billion in Federal budget, and overseeing the
management of related natural resources, agriculture and science programs 
of the Federal Government. He was responsible for the Department of 
Agriculture, Department cf the Interior, Atomic Energy or.mission,. 
National Aviation and Space Administration, and the The National Science
Foundation, and the Environmental Protection Agency. 
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THE HONORABLE FRANK G. ZARB 
Government Service (continued) 
Assistant Secretary of Labor -- 1971 - 1972 
His first government assignment was in 1971 when he managed the
internal operations of the U.S. Department of Labor. 
Other Activities 
Mr. Zarb's current activities include writing and occasionally lecturing 
on energy in the United States and abroad. · He is honorary hairman of
the Board of the National Energy Foundation, a member of the Board of
the Energy Fund Incorporated, and a member of the Board of Trustees of
Hofstra University, Hempstead, New York, where he also serves as an 
adjunct Professor of Finance. Mr. Zarb is. a member of. the ouncil on 
Foreign Relations, Inc. 
Education 
Mr. Zarb has two (2) honorary doctorate degrees: he was awarded an 
honorary Doctor of Laws degree by Hofstra University in 1975, and in 1976 
Quincy ollege conferred an honorary Doctor of onservation degree. 
The faculty of Hofstra awarded him the school's Outstanding Scholar Award 
in 1974. He earned his Master's and Bachelor's degrees at Hofstra 
University, where he was an honor student. 
Personal 
Mr. Zarb is married, has two children, and lives in Sands Point, New York 
# # # 
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@GRAND VALLEY S ATE COLLEGES NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
elephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
NovelT'ber 7, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH-----"Sara's Dance," a morality play tracing the life 
of a modern "everywoman," will open Wednesday, November 14, at Stage 3. 
Written by Dennis Kennedy, associate professor in the English depart
ment of Grand Valley's College of Arts and Sciences, the play offers 
rapid scene changes as Sara searches for meaning in her life. Kennedy 
wrote the play while he was a playwright-in-residence at the University 
of Oregon and revised it during a sabbatical in London last year. 
' Performances will be held Wednesday through Sat rday (exce t 
Thanksgiving) from November 14 through December 1, at 8 p.m., Stage 3, 
72 Ransom N.E., Grand Rapids. For reservations, call 895-6611, ext. 
379. The play is sponsored by Grand Valley's Performing Arts Center. 
-END-
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elephone 616-895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Qirector of Media Relations 
November 7, 1979 
FOR I~MEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH---Grand Valley State Colleges will sponsor performances 
featuring a mime troupe company, faculty string and woodwind roups, 
a harpist and a baritone during the coming weeks. 
The Corporeal Mime Theatre, a twelve-member roup directed 
by Thomas Leabhart, will perform in the free Lunchbreak Series at 
noon on Thursday, November 15, in the Calder Fine Arts Center on the 
Grand Valley campus. 
The company recently returned from mime festivals in Syracuse, 
New York, and Guanaj ato, Mexico, and a tour of six Mexican cities. 
Grand Valley's faculty string quartet and woodwind quintet will 
present a free concert at 3 p.m., Sunday, November 18, at Stage 3, 
72 Ransom N.E., Grand Rapids. 
Harpist Maria Royce will appear in the Lunchbreak Series at 
noon on Wednesday, November 28, in the Calder Fine Arts Center. Royce 
has performed as a soloist with the Grand Rapids Youth Symphony, the 
Interlochen Arts Academy Orchestra, the Michigan Youth Symphony, the 
Plymouth Symphony and the Grand Rapids Symphony. 
The final fall term performance in the Lunchbreak Series will 
feature baritone Jake Gardner on Friday, November 30 at noon in the 
Calder Fine Arts Center. A native of New York, Gardner has performed 
in the Edinburgh Festival in Scotland, and with the Washington Opera, 
the Pittsburgh Grand Opera, the Wolf Trap Opera Company, the Opera 
Company of Boston, and several New York opera companies. He has also 
performed in the Grand Rapids Symphony Mozart Festival. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
DECEMB R, 1979 
Saturday, December 1 
N WS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, e t. 221 
Time TBA: Wrestling--Warhawk Invitational Tournament at University of 
Wisconsin-Whitewater. 
Time TBA: Women's basketball--GVSC vs. Lewis College, Joliet, Illinois. 
8 p:m.: Theatre--"Sara's Dance," by Dennis Kennedy. Stage 3, 72 Ransom, 
Grand Rapids. Tickets are $3 general and $1.50 .students on Wednes-
day and Thursday; $3 on Friday; $3.50 on Saturday. Sponsored by
the Performing Arts Center. For more information, contact the:
Performing Arts Center, 895-6611, e t. 485; or for reservations:, 
e t. 379. · 
8 p.m.: Music-~Winter Wassail Concert, featuring GVSC Singers and Festival 
Chorale. Directed by Maynard Klein. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. Free. Sponsored by the Performing Arts Center. 
For more information, call 895-6611, e t. 484. 
Sunday, December 2 
2 p.m.: Men's basketball--GVSC vs. Orchard Lake St. Mary in Orchard Lake. 
Thursday, December 6 
9 a.m. - 5 p.m.: Seminar--"Effective List Marketing-The Key to Direct Mail 
Profits." Elks Country Club, 2715 Leonard, N.W., Grand Rapids. 
$75 per person. Sponsored by the F.E. Seidman College of Busipess 
and Administration. For more information, call the Conference 
Department in advance, (616) 895-6611, e t. 565. 
Friday, December 7 
Time TBA: Wrestling--Michigan Collegiate Tournament at Central Michigan 
University, Mt. Pleasant, Michigan; 
Saturday, December 8 
Time TBA: Wrestling--See December 7 for details. 
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GVSC Calendar of Events -2- November 13, 1979 
Monday; December 10 
7 p.m.: Women's basketball--GVSC at Western Michigan University, Kalamazoo. 
7: 30 p. m. : Men's basketball--GVSC vs. Western Michigan University in Kalamazoo. 
Thursday, December 13 
6:30 p.m.: Women's basketball--GVSC vs. Calvin College at home. 
Saturday, December 15 
7:30 p.m.: Men's basketball--GVSC at Central Michigan University, Mt. Pleasant. 
Time TBA: Wrestling--Muskegon Open at Muskegon Community College. 
Monday, December 17 
6:30 p.m.: Women's basketball--GVSC vs. Ferris State College at home. 
Tuesday, December 18 
7: 30 p. m. : Men's basketball--GVSC at Ball State University, Muncie, Indiana. 
Thursday, December 20 
Time TBA: Men's basketball--Spri g Arbor Classic, Spring Arbor. 
Friday, December 21 
Time TBA: Men's basketball--Spri g Arbor Classic, Spring Arbor. 
Saturday, December 22 
Time TBA: Men's basketball--Spri g Arbor Classic, Spring Ar.bor. 
3 p. m. : Women's basketball--GVSC at University of Detroit. 
Thursday, December 27 
Time TBA: Men's basketball--Granite City Classic, St. Cloud, Minnesota. 
Time TBA: Women's basketball--Northern Michigan University Tournament, 
Marquette. 
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GVSC Calendar of Events 
-3- November 13, 1979 
Friday, December 28 
'rime TBA: Men's basketball--Granite City Classic, St. Cloud, Minnesota. 
Time TBA: Women's basketball--Tournament at Marquette. 
Saturday, December 29 
Time TBA: Men's basketball--See December 28 for details. 
Time TBA: Women's basketball--See December 28 for details. 
-.END-
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FOR IMMEDIATE' RELEASE 
ALLEND LE, MI---Coach Jim Harkema of Grand alley State will be the 
first football coach to admit that records don't mean very much. 
Harkema should be an expert on the s -ubj ect. He. just 
experienced his irorst season in seven years at the G SC helm finishing 
4-5, but his Laker football t.eam set 42 new individual and team reco:c:ds 
and tied four others. 
Thirty-one of these new records can be tied direct_ly to 
Harkema's new "air/option" offense installed this fall which turned out 
to b~ one of the most potent offensive attacks in the nation. Grand 
alley led the NAIA schools .in passing with 270. 2 yards per game and 
finished second to Northern Michigan among NCAA Di vision .II schools. 
Jost to back Harkema's point that record~ don't mean a 
thing, this season Grand alley tied ·the record for most f .irst downs 
with 181. The Lakers rolled up 3,602 total yards in nine ,<J'ames while 
last year, including the playoffs, they finished with 3~609 yards in 12 
contests. The 1979 te~m averaged 400.2 yards offense per game and he .ld 
its opponents to 322.2 and finished 4-5. The 1978 team . averaged 317 
yards ofJense per gam_e a:nd allowed the.j.r opponents 348 posting a 9-3 
mark. Both teams held their opponents to an average of 20.2 points 
per game but the 1.978 team averaged 30 .2 points compared to the 1_979 
average of 23.9. 
-more..,. 
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G SC Sports Release -2- November 15, 1979 
Quarterback David Quinley, the junior from Southgate, led 
the Lakers with ls new individual records, followed by wide receiver 
Clint Nash of Mt. Clemens with 10. Sophomore Kurt Johnson of Wall:fridge, 
Ohio, set four new kickoff return marks. 
Quinl~y completed 127 of 219 passes for 1900 yards and 
eight TD's, all new G SC marks. He threw for 1,133 yards in Great 
Lakes Conference play which is also a new GLIAC record. 
Nash was on the receiving end of 33 of Quinley's passes 
good for 553 yards and five TD's. Quinley and Nash teamed up for the 
longest pass in G SC history, one of 74 yards against Ferris State. 
Harkema left Monday for Illinois where he will spend. 
a week recruiting junior college talent. Emphasis will be put on 
offense and defensive linemen. 
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GRANO ALLEY STATE COLLEGES 1979 ARSITY FCIOTB L, STATISTICS 
1-'IN/\J, IU-:COl{J) 4-5 
G SC OPP G SC OPP 
Total First Downs 1iIT 137 Punt:; ---rs so 
First downs rushing 7T 72 To;al yards 1303 1647' 
First downs passing 99 58 Av,•rage 34.3 32.9 
First downs penalty . IT 7 Pena'.ties 54 57 
Net Yards Rushing 1175 1460 Yards penalized 604 577 
Rushing attempts 352 425 Total Return Yardage 831 965 
Average gain 3.3 3.4 Punts returned 25 14 
Average per game 130.6 162 Pu11t return yardage 157 58 
Net Yards Passing 2432 1440 Punt return average 6.3 4.1 
Passes attempted 281 198 Kickoff returns 30 37 
Passes completed 159 112 Kickoff r_eturn yardage 546 750 
Completion percentage .566 .566 Kickoff return average 18.2 20.3 
Passing yards per game 270.2 l6o Interceptions 9 15 
Total Offense Yards 3602 2900 Yards returned 128 '157 
Plays running &, passing 633 626 Total Points Scored 215 182 
Average per play 5.7 4.6 Touchdowns 30 24 
Total offense per game 400.2 322.2 PAT-run 1-2 1-1 
Fumbles ---r; 17 PAT-pass 2-3 o~o 
Lost 11 10 PAT-kick 20-25 21-23 
Field goals 3-9 5-8 
Po lnts per game 23.9 20.2 
---------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUAL STATISTICS 
RUSHING ATT YDS TD LG A G INTERCEPTIONS NO YDS TD 
Will Roach 153 663 9 33 4.3 Craig Blanchard 5 85 0 
Brian Bates 58 261 1 18 4.5 'Paul Svabik 2 12 0 
Kurt Johnson 55 243 4 23 4. 4 Mike Given 1 20 0 
Tony Schmitt 15 61 4 12 4.1 nan Balicc 1 ll 0 
Bill Kendre 9 29 0 7 3.2 
Dave Schonhard 5 25 0 6 5.0 I UNTING NO YDS LG A G 
Mike Woods 4 31 0 22 7.8 :1 im Flanigan 38 1303 66 34.3 
Clint Nash 3 8 0 9 2.7 
SCORING TD FG XP TP Rick Cunningham 1 7 0 7 7.0 
David Quinley 46 -126 0 15 -2.7 Will Roach Io 0 1 62 
Steve Michuta 3 -9 0 9 -3.0 Kurt Johnson 5 0 
Clint Nash 5 0 
ATT COMP INT TD YDS PCT Tony Schmitt 5 0 PASSING 
David Quinely 219 127 12 8 1900 .580 Jim Flanigan 0 3-8 
Steve Michuta 59 31 3 3 - 528 .525 Ted Dongvillo 2
Jim Jagels 3 1 0 0 4 .333 Brian Bates 1
R. Cunningham 1
RECEI ING REC YDS LG TD A G Doug Waldie 1
Clint Nash 33 553 74 5 16.8 
Rob Rubick 26 489 45 0 18.8 PUNT RETUl!NS tJO 
Will Roach 22 253 66 1 11.5 Craig Blanchard 'f li' 
Mike Woods 19 461 51 0 24.3 Dan Balice 5 
Mike Hearing 15 212 25 0 14.l Doug Waldie 1 
Brian Bates 12 89 28 0 7.4 Mike Given 1 
Kurt Johnson 10 126 41 1 12.6 
Ted Dongvillo 7 78 23 2 11. l KICKOFF RETURNS NO 
Tony Schmitt 5 28 19 1 5.6 Kurt Johnson 25 
Rick Cunningham 3 44 30 1 14.7 Bill Kendre 4 
Bill Lee 2 59 45 0 29.5 Jeff Oliver 1 
Bill Kendre 2 41 35 0 20.5 Will Roach 1 
Tony Corona 1 10 10 0 10.0 Tony Schmitt 1 
RESULTS 
Northern Michigan 41, Grand alley 14 (4,854) 
Grand alley 48, Northeastern, Ill. 7 (200) 
Grand alley 56, Franklin College 14 (3,853) 
Wayne State 17, Grand alley 14 (3,000) 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 3 
31 58 60 
23 66 51 
G SC 
OPP 
Saginaw alley 32, Grand alley 24 (1,125) 
Western Michigan 37, Grand alley O (14,500) 
Grand alley 28, Hillsdale College 6 (3,174) 
Grand alley 22, Northwood Institute 14 (1,800) 
Ferris State 14, Grand alley 9 (3,209) 
New Grand alley Records 
0 
0 
0 
0 
1 32 
0 30 
0 30 
20-25 29
YDS 
229 
6 
3 
1 
YDS 
446 
61 
14 
14 
11 
4 
66 
42 
0
1 
0 
0 
12 
8 
6 
6 
A G 
12.7 
1. 2 
3.0 
1.0 
A G 
17.8 
15.3 
14.0 
14.0 
11.0 
TP 
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182 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES - PRE-SEASON WRESTLING OUTLOOK 
1979-80 SEASON 
LOCATION: 
NICKNAME: 
COLORS: 
ENROLLMENT: 
PRESIDENT: 
1978-79 RECORD: 
CONFERENCE: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACHE : 
TRAINER: 
SPORTS INFOIU-'.ATION DIRECTOR: 
CONFERENCE RECORD: 
LETTERMEN LOST: 
LETTERMEN RETURNING: 
NEWCOMERS: 
*Transfer 
College Landing, Allendale, Mich. 49401 
Lakers 
Blue, Black & White 
7,142 
Arend D. Lubbers 
5-2 
Great Lakes (GLIAC) 
NAIA, NCAA II 
Dr. George MacDonald 
Jim Scott (Central Michigan) 
10th year: Record 85-32 
19 Tournament Victories 
Office: (616) 895-6611, ext .• 259 
Home: (616)363-5080 
Terry Nicholson and Doug Paulson 
Doug Woods 
Don Thomas (616)895-7831 
Residence (616)364-8185 
Champions, 1975, 76, 77, 79 
(6) Michael Abrams (167), Mike Lonsway 
(177), Joe Kapusinski .(158), Greg 
Smith (190), Jeff Tikkanen (150), 
Pet~ Versluis (142). 
(17) Joe Chase (177), Lloyd Cosgwell 
(177), Doug Crim (126), Ron Essin)t 
(Hwt), Tony Diola (158), Matt Farhat 
(190), Dorr Granger (134), Jeff Hender-
son (118), Tim Horn (142), Ed King 
(190), Jerry Naski (142), Paul Neumann 
(150), Brett Reed (158), Bill Rugenstein 
(190), Joe Simaz (150), Brian Smith 
(134), and John Wilder (177). 
(9) Mark Burdick* (118), Kevin Crossman 
(126), Mike Heath (150), Jim Krick* 
(142), Ray Leutz (118), Andrew Robinson 
(134), Lee Screnock (118), J .D. Vanwert 
(158), Neal Wilmore (158). 
:,c,ileg, of A!l~ 'Ind Science:;, lhom: , Jellerson College, Williarn Jumes College Russ,.,! H Kir~hc,! Culleue
1· E. SeirJ,r.an Gradw 1e CollC'gti of Bt,siness and Administration College ol Graduate Stud1c>s 
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November 16, 1979 
OUT OOK 
Last year, in what was supposed to be a rebuilding year, Coach 
Jim Scott's Laker wrestling team won the Great Lakes Conference and 
the NCAA II Regionals; they also finished tenth in the NCAA II Nationals 
and fourth in the NAIA Nationals. 
Individual team members, including three All-Americans, ·recorded 
42 falls and posted a 225-169 overall'record. 
Scott may have the entire squad returning for the. 1979-80 
season, in addition to some valuable wrestlers·who sat out last season, 
including senior Ron Essink, runnerup at heavyweight in the 1977-78 
NAIA tournament; sophomore Tony Diola, who also has wrestled on the 
national level; and junior Brian Smith, who is coming back from an 
injury. 
The Laker squad won the Great Lakes Conference title with five 
conference champions. Paul Neumann (150) was a runnerup in the NAIA 
Nationals and sophomore Ed King (190) finished sixth in the NCAA and 
fourth in NAIA competition. Other returning GLIAC champions are Dorr 
Gra~ger (134), Tim Horn (142), and Bill Rugenstein (Hwt). 
The status of Michael Abrams (167), who won the NCAA title and 
finished third in the NAIA, is still in doubt. Abrams·is seeking 
another year of eligibility. 
Grand Valley opens its season Friday and Saturday at the Biggie 
Munn Invitational at Michigan State. Scott, whose teams usually 
don't peak until February, doesn't expect much the opening weekend. 
"We have a number of naggh1g injuries and several of our top wrestlers 
will not compete," he said. Neither Essink nor Rugenstein will wrestle 
this weekend because both wrestlers played football for GVSC this fall. 
-END-" 
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GVSC Sports Release 
RETURNING U:'l"I'RRMEN 
H11:co1m 
WRESTLER WEIGHT r'ALLS 1979-80 YR. 
Jeff Henderson 118 15-17 So. 
Doug Crim 126 1 14  Sr. 
Dorr Granger 126-34 4 13-13 So. 
Scott Knapp 34 1 7--7 Sr. 
Jerry Naski 34--42 1 9-11 So. 
Tim Horn 142 6 25-7 Sr. 
Paul Neumann 150 10 30-6 Jr. 
Joe Simaz 150 1 4-10 Jr. 
Brian. Smith 150 So. 
Brett Reed 158..:67 1 6-5 So. 
Tony Diola 158-67 So. 
John Wilder 177 3 17-10 So. 
.Lloyd Cogswell 177 Sr. 
Ed King 190 2 23-11 So. 
Joe Chase 190 1 4-5 Jr. 
Bill Rugenstein 190 3 22-10 80. 
Ron Essink IIWT J.r. 
Dave Ulmer HWT Jr. 
Totals 34 189-123 
------- Indicates Red Shirted in last year's season 
SEASON RECORD 
(5-2} 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
26-17 
4-39 
47-0 
36-6 
22-23 
34-8 
36-9 
Lake Superior 
Northern Michigan 
Ferris State 
Oakland Uniyersity 
Central Michigan 
Eastern Michigan 
Saginaw Valley 
TOUilN MENT FINISHES 
Biggie Munn Invitational (MSU) 5th 
Michigan Collegiate Tournament 3rd 
Grand Rapids Junior College Tournament 2nd 
Grand Valley Invitational 3rd 
Great Lakes Conference Tournament 1st 
NCAA Division II Mid-'East Regional 1st 
NCAA Division II Nationals 10th 
NAIA Nationals 4th 
. '
HOME'I'OWN (1R
HIGH SCHOOL 
Lansing Everett 
Davison 
Eaton Rapids 
Crystal Lake, Ill. 
Warren/ Cousino 
Holland 
Swartz Creek 
Eau Claire 
Zeeland 
Holland West Ottawa 
Fraser 
Lowell 
Ravenna 
Owosso 
Howard City 
Bay City Western 
Zeeland 
Sterling Heights 
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GRAND VALLEY STATE· 
WRESTLING REPORT 
1978-79 FINAL 
'iJ 
FASTEST 
NAME' WEIGHT FALLS FALL RECORD 
Jeff Henderson 118 15-17 
Doug Crim 126 1 5:18 14-11 
Dorr Granger 126-34 4 3:34 13-13 
Scott Knapp 134 1 1:38 7-7 
Jerry Naski 134-42 1 3:21 9-11 
Pete Versluis 142 1 3:30 2-4 
Tim Horn 142 6 :52 25-7 
Paul Neumann 150 10 :42 30-6 
Joe Simaz 150 1 3:17 4-10 
Jeff Tikkanen 150-58 4-11 
Joe Kapusinski 158 0-3 
Brett Reed 158 1 6-5 
Tom Stariha 167 1-2 
Mike Abrams 167 5 :43 39-6 
John Wilder 177 3 2: 59 17-10 
Michael Longsway 177 3-6 
Ed King 177--90 2 3:43 23-11 
Joe Chase 177-90 1 4:15 4.-5 
Bill Rugenstein 190-HWT 3 1:53 22-10 
Greg Smith 190-HWT 2 1:45 9-4 
Matt Farhat 190-HWT 0-5 
Chris Stephens HWT 2-2 
Roy Tinsley HWT 1-3 
TOTALS 42 :42 225-169 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
GVSC 
c:vsc 
GVSC 
GVSC 
SEASON RECORD (5-2) 
26-17 
4-39 
47-0 
36-6 
22-23 
34-8 
36-9 
Lake Superior 
Northern Michigan 
Ferris State 
Oakland University 
Central Michigan 
Eastern Michigan 
Saginaw Valley 
TOURN MENT FINISHES 
Biggie Munn Invitational (MSU) 5th 
Michigan Collegiate Tournament 3rd 
Grand Rapids Junior College Tourn. 2nd 
Grand Valley Invitational 3rd 
Great Lakes Conference Tournament 1st 
NCAA Division II Mid-East Regional 1st 
NCAA Division II Nationals 10th 
NAIA Nationals 4th 
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Fri., Nov. 16 
Slit., Nov. 17 
Sat. , Nov. 1 7 
Sat., Dec. 1 
Sat., Dec. 8 
Sat., Dec. 15 
Sat., Dec. 29 
Sun., Dec. 30 
Fri., Jan. 11 
Sat., Jan. 12 
Fri., Jan. 18 
Sat., Jan. 19 
Sat., Jan. 19 
Fri., Jan. 25 
Sat., Jan. 26 
Sat., Feb. 2 
Sat., Feb. 9 
Fri., Feb. 15 
Fri. , Feb. 22 
Sat., Feb. 23 
Fri., Feb. 29 
Sat., Mar. 1 
Thu., Mar. 6 
Fri., Mar. 7 
Sat., Mar. 8 
GRAND VALLEY STATE 
WRESTLING 
1979-80 
Biggie Munn Invitational at Michigan State 
University, Lansing 
Muskegon Community College (Reserve team) 
Warhawk Open, Whitewater, Wisconsin 
Michigan Open, Mt. Pleasant 
Muskegon Open, Muskegon 
Midlands Wrestling Championships, Evanston, Ill. 
Ferris State College, Big Rapids 
Grand Rapids Junior College Tournament 
Midwest Classic at Anderson College, Anderson, 
Indiana 
Muskegon Community College (Reserve team) 
Saginaw Valley State College, University Center 
Oakland University, Rochester 
Grand Valley State Colleges Invitational 
Wrestling Tournament, Allendale 
Lake Superior State and Michigan Tech. 
University, Sault Ste. Marie 
Great Lakes Conference Tournament, Saginaw 
Valley, University Center 
NCAA II Regional Tournament at Oakland 
University, Rochester 
NCAA II National Tournament at University of 
Nebraska, Omaha, Neb. 
NAIA National Tournament, Fort Hayes State 
College, Fort·Hayes, Kansas 
8 p.m. 
12 noon 
9 a.m. 
11 a.m. 
10 a.m. 
6 p.m. 
10 a.m. 
7 p.m. 
2 p.m. 
10 a.m. 
2 p.m. 
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Director of Public Relations 
November 19, 1979 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
ALLENDALE, MICH-----Arson is suspected as the cause of a dormitory fire which 
forced the temporary evacuation of about 400 ;tudents from Grand Valley's Kistler 
House early Saturday morning .. 
Two students suffered min9r injuries as a result of the fire, which was 
confined to a second floor lounge in the men's wing of the six-year old, four story 
building .. Dale Kramer of Oak Park was released from Butterworth Hosp.ital a few hours
after being admitted for observation for smoke inhalation. Timothy Toohey of Bloom-
field Hills received 'first aid at the scene for cuts.he suffered in breaking a· 
-
window while checking rooms for occupancy. 
The alarm sounded shortly after 4 a.m., triggered almost simultaneously by 
three automatic sensors and by three manual switches set off by students. The 
Allendale Fire Department and Emergency Units were on the scene in minutes and the
blaze was extinguished less than an hour after it started. 
About 100 of the evacuated students spent the rest of the night in the
basement of the Fieldhouse; the rest found shelter with friends in other campus 
dormitories. 
Most of the students were able to return to their rooms Saturday night or
Sunday. However, the 61 male students who lived on the floor in Kistler's west 
wing where the fire occurred wi 11 not be able to return for several weeks. 
College officials say about l7 of the students are being housed in the.
other dormitories and the Ravine Apartments. Arrangements have been made for the 
-more-
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others to stay in the Holiday Inn in Holland at college expense, with transportation 
also provided by Grand Valley. 
State Fire Marshal John Slattery, who investigated the fire, said it 
appeared to have been deliberately set. Allendale firefighters reportedly found an 
empty lighter-fluid can at the scene. Slattery said his investigation revealed 
evidence which suggested the use of a flarrmable liquid in the area of the lounge
where the fire broke out; and a student reported extinguishing a trash barrel fire 
in a nearby restroom only about a half hour before the alarm sounded .. for the lounge
blaze. 
In addition, only two days earlier, another wastebasket fire.was discovered 
and extinguished in another restroom on the same floor. 
Slattery and the Allendale Fire Department said the fireproo'f construction 
of Kistler Hall was impressive. "lt is extremely unusual for a fire to ·absolutely 
destroy a single room without spr:eading into other areas of a building, 11 Slattery said. 
Grand Valley State Colleges President Arend D. Lubbers expressed his apprecia-
tion for the quick response and efficient work of the Allendale Fire Department 
in extinguishing the blase. He said, "We also recognize how fortunate we are to
have a building which proved to be of such safe construction, and we congratulate 
our students for remaining cool, calm and collected in the face of such potential 
danger. Now that the danger has passed, we are· grateful for their willingness to
adapt cheerfully to the temporary inconveniences caused by this unfortunate event." 
According to.Lubbers, campus security has been strengthened within the past 
two weeks in response to an increase in cases of mi.nor vandalism on campus--not
involving fires. He promised an irrmediate additional increase i.n the number of
security people patroling the campus, "with concentration on the dormitories." 
Meanwhile, state police, Ottawa County sheriff's deputies and campus security 
officers are pu,rsuing several leads as to the identity of the possible arsonist. 
-END-· .. 
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East Lansing, MI --- Men's basketball coaches in the Great Lakes Intercollegiate 
Athletic Conference (GLIAC) clearly have split the league into two divisions in their 
pre-season predictions with any one of four teams rating a shot at the title., 
; 
l Defending champion Grand Valley State and Saginaw Vallley State shared the co-
favorite role in the GLIAC coaches' poll released here today during the league•s fifth 
annual Basketball Media Day. Both teams received 20 points in the balloting ~y the 
eight league coaches. Saginaw Valley had'five first place vo~es to three for Grand
Valley. 
Hillsdale was a close third with 22 points followed by Ferris State with 28.
Although neither Hillsdale ,nor Ferris received a.first place vote, both appeared fourth 
or higher on all but one ballot. 
Oakland collected 42 points capturing fifth place. Then came Wayne State in 
' 
sixth with 49 point~, Northwood seventh with 51 points, arid Lake Superior stkte eighth 
with 56 points. League coaches rate  the teams one thro gh eight and were ~rmitted 
to vote for their own clubs. 
Coach Tom Villemure's Grand Valley Lakf!rs won their fourth GLIAC crown last year, 
dispelling the home court advanta e myth. The Lakers lost the use of their on-campus
fieldhouse, practicing and playing "on the road" en route to a 12-2 league mark and
25-5 overall finish. Grahd Valley again won the NAIA .District 23 title and,advan~ed 
to the n~tional rlayoffs. 
FERRIS STATE COLLEGE - GRANO VALLEY STATE COLLEGES-HILLSDALE COLLEGE - LAKE SUPERIOR STATE COLLEGE -
NORTHWOOD INSTITUTE - OAKLAND UNIVERSI_TY - SAGINAW VALLEY STATE COLLEGE - WAYNE STA~E UNIVERSITY 
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Following is the coaches' poll and the men's and women's 1971-79 finil 
GLIAC standings: 
1979-80 GLIAC 1978-79 GLIAC 
Men I s Coaches 1 Poll Men's Final Standings GLIAC Overall 
1. Grand Valley State 20 (3) 1. Grand Valley State 12-2 25-5 
Saginaw Valley State 20 (5) 2. Hillsdale 11-3 24-6 
3. Hillsdale 22 3. Ferris State 9-5 17-9 
4. Ferris State 28 4. Saginaw Valley State 7-7 14-12 
5. Oakland 42 5. Northwood 6-8 15-13 
6. Waynf! State 49 6. Oakland 5-9 12-15 
7. North'WOOd 51 7. Wayne State 4-10 :12-16 
a. Lake Superior State 56 B. Lake Superior State 2-12 I 7-19 
(First place votes) 
1978-79 GLIAC 
Women's Final Standin&s 
GLIAC Overall• 
1. Grand VaLley State 10-0 15-6 
2. Saginaw Valley State 6-4 18-8 
Wayne State 6-4 14-10 
4. Oakland 5-5 15-14 
5. Lake Superior State 3-7 9-9 
6. Ferris S.tate 0-10 6-13 
•Does not include post-season results 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, .MICH------,Mark Szczytko of Grand R pids h s h d  unique 
football career at Grand Valley State. 
The senior linebacker from West' Catholic Hi,gh School may become 
the first playar in the history of the Great Lakes Conference to be 
named to the All--GLIAC football squad twice--at two different positions. 
Szczytko made the dream team as a defensive end last season. He
was switched to linebacker this fall by Coach Jim Harkema and landed 
' 
another berth at the new position. 
Szczytko is one of four Grand Valley players to be named to the 
GLI11-C squad. Three players, split end Clint .Nash of Mt. Clemens, 
tackle Ron Essink of Zeeland and Szczytko, are repeaters from last 
year. Junior tailback Will Roach of Grayling was named to the squad 
for the first time. 
Nash, the senior receiver, was a unanimous choice. He caught 
33 passes this season for 553 yards and five touchdowns and in the 
process set 10 new GVSC pass receiving records. His best effort was 
l0'catches for 180 yards and three TD's against Northeastern Illinois. 
Nash closed out his career at Grand Valley with 69 catches for a
total of 1,228 yards and nine TD's, which will go down as the best 
effort by a Laker receiver. 
Essink, at 6-6 and 240, anchored Grand Valley's offensive line, 
which led the GLIAC in total offense with an average of 374.4 yards 
-more--
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per game. On the season, the Lakers led the NAIA a11d finished second 
in NCAA Division II in passing with 270.2 yards per game. GVSC also 
averaged 400.2 yards total offense per game t6 be among the nation's 
leaders. 
Roach had an outstanding year, rushing for 663 yards in 153 
attempts. He also caught 22 passes for 253 yards. The junior 
tail6ack scored 10 touchdowns to tie Jamie Hosford and Chris Lehmann 
for the leadership in that department. Roach is the third leading 
rusher in GVSC history with 1,911 yards. He led the GLIAC in 
rushing as a freshman and this season was the scoring leader with 
26 points in league play. 
The same players were also selected to the NAIA District 
No. 23 team. 
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Russel . Kirkhof, a lifelong west Michigan resident who 
used his talent for practical inventions to build a multi-million 
dollar electrical and industrial manufacturing business, died 
December 5 at the age of 83. e had been a patient in the 
t 
intensive care unit of Butterworth ospital since November 15. 
Kirkhof donated $1 million to Grand Valley State Colleges 
in 1978, the largest single gift in the 19-year history of the 
institution. The contribution was used to endow Grand Valley's 
' 
Russel . Kirkhof College. 
Kirkhof was born in olland in 1896 and had resided at 
12455 Linden Drive in Tallmadge Township, Ottawa County, for more 
than thirty years. 
Kirkhof's formal schooling ended with the seventh grade. 
e left school at the age of 13 and, after stints with the 
. 
Thomas Edison Dictating Machine Company in Cincinnati and the military 
service during World War I, he returned to west Michigan, eventually 
opening a one-man electrical shop in Grand Rapids. 
kirkhof's genius for finding practical applications for 
electricity led to his patenting of a major resistance welding 
transformer which was adapted by General Motors Corporation and 
to the development of dozens of other electrical manufacturing devices. 
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GVSC News Release -2- December 6, 1979 
In the 1950s, Kirkhof Manufacturing Corporation became a
multi-million dollar corporation, the world's 
facturer of resistance welding transformers. 
I 
largest manu-
Kirkhof was an early member of the Peninsular Club and 
a charter member of the Elks Club. e was also active in the 
Lions Club and the Cascade Country Club. Last June Kirkhof received 
an honorary degree from Grand Vallex. 
A.widower with no children, Kirkhof is survived by several 
sisters-in-law, nieces, nephews and cousins. is wife, the 
former Ethel Wernette, died in 1970. 
Funeral services will be held at 11 a.m. Friday, December 
7, at Zaagman Funeral ome in Grand Rapids. Internment will 
follow at Rosedale Cemetery in Standale. Memorial contributions 
may be sent to the Butterworth Hospital Cancer Research Foundation. 
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ADDITIONAL BACKGROUND INFORMATION ON RUSSEL KIRK OF AND GRAND 
VALLEY STATE COLLEGE. 
"Russel . Kirkhof was Grand Valley's first major benefactor," 
Arend D. Lubbers, president of GVSC, said. " is contributions to 
Gra9d Valley came from the heart. e gave not only 
also his time and concern." 
money but 
Kirkhof had followed Grand Valley's development through 
his-friend and neighbor, John Scherff, assistant physical plant 
officer, for the colleges. 
Kirkhof's contribution to Grand Valley included an initial 
gift of $250,000 and a deferred gift of $750,000. The 
I 
initial 
i 
gift included property in Wyoming, Michigan, valued at $40,000 
and three gifts of $70,000 each to be given to Grand Valley each 
year from 1979 through 1981. 
The deferred gift was to be given to Grand Valley upon his 
death through the transfer of real estate in Ottawa County and 
Fort Lauderdale, Florida, as well as cash, securities and 
properties. 
Kirkhof's·residence, including 80 acres and a 150-year-old 
farm house, were part of the gift and will be maintained as the 
Kir,khof Center, a facility to be used for meetings and housing 
guests of Grand Valley. 
The cash and securities included in the gift will be 
placed in a trust for Grand Valley, which will receive all income 
and interest from the trust for 21 years, after which the trust will 
be terminated. All assets and interest will then be given outright 
to·the institution. 
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ADDITIONAL INFORMATION ON KIRK OF AND GVSC (PAGE 2) 
The college which bears Kirkhof's name, originally known 
as College IV, was founded in 1973 and now serves 600 students 
' 
' 
each term, including 250 majoring in degree programs. These 
' 
programs include both professional and liberal studies based on 
demonstrated community needs, such as advertising and public 
relations, occupational safety and health, and social sciences. 
"The effects of Mr. Kirkhof's gift will endure far beyond 
our lifetimes," Lubbers said when Kirkhof announced his 
contribution to Grand Valley. " is generosity will contribute 
to the future of west Michigan through the thousands of people 
whose lives are enriched as a result of Grand Valley's presence 
here. II 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLE D LE, MICH---Coach Tom Villemure of Grand Valley State say~ 
that playing basketball against Division I schools is a ''learni~g 
experience." 
By next weekend, Villemure and his Lakers should learn a lot 
with five games scheduled, two of them against Division I schools. 
Saturday night, Grand Valley tra els to Mt. Pleasant to meet 
the Chippewas of Central Michigan. Game time has been changed from 
7:30 to 8 p. . On Tuesday, GVSC will meet its third Mid-American 
Conference opponent, Ball State, in Muncie, Indiana. 
I 
Then comes 
' 
the Spring Arbor Classic and the Lakers will be in action Thursday, 
Friday, and Saturday· of next week. 
"When playing Division I schools, our objective is to.improve. 
If we play a superb game, then we have a chance to pull an upset," 
Villemure explained. 
Grand Valley, playing far from superb on offense, almost 
pulled off an upset anyway Monday night but fell to the Broncoi;; of 
Western Michigan 62-60 in Kalamazoo. 
The Lakers came from 17 points down in the second half and 
i 
held Wes.tern scoreless for six minutes late in the game only to see 
Todd'Dietrich score Western's final 10 points, including three 
critical bonus situations in the last minute. 
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GVSC Sports Release -2- December 12, 1979 
Junior center/forward Chris Chadwick sparked the GVSC rally 
coming off the bench and scoring 15 of his 19 points in the second 
half. 
Grand Valley has not won at Central Michigan since the 1976-
77 season. The Lakers bowed, 66-57, to the Chips in the opener' last 
season. 
The meeting with Ball State University will be the first in 
basketball between the two schools. 
Villemure and his squad will be anxious to return to Spring 
Arbor. The Lakers have won the Classic four times, including the 
last three years. In six years of competition at Spring Arbor,? 
! 
Grand Valey has posted a 16-2 record and scored 1,680 points for a
93.3 average. 
The day after Christmas, the Lakers will fly to St. Cloud, 
Minnesota, for the Granite City Classic December 27-29. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1979-1980 VARSITY 8ASKETB LL STATISTICS FOR HEN 
AME GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
BOB STAHLE 2 1- 5 .200 0- 0 .ooo 1- 0.5 4 0 1 1 2 1.0 CH IS CHAOWICK 2 13- 26 .500 4- 8 .500 17- 8.5 1 2 5 5 30 15.0 CLARK PLASTERS 1 o- 0 .ooo 2~ 21.000 3- 3.0 1 1 1 0 2 2.0 ED HOULTRIE 2 9- 14 .642 4- 6 .666 s~ 2.5 8 1 2 5 22 11.0 GENE REITZ 1 6- 9 .666 0- 0 .ooo 1- 1 .O 1 1 2 2 12 12.0 JOHN HARRINGTON 2 9- 23 .391 2- 3 .666 18- 9.0 1 2 2 8 20 10.0 KURT HOLZHUETER l 1- 3 .333 2- 21.000 o- o.o 2 0 3 1 4 4.0 MARK CH KLICH 2 5- 17 .294 12- 16 .750 28-14.0 10 0 7 5 22 11.0 MAHK PK! C!PE 2 9- 17 .529 4- 41 .ooo 6- 3.0 4 0 1 3 22 11.0 MICHAEL WOODS 1 o- 2 .ooo 2- 4 .500 o- o.o 0 1 0 0 2 2.0 TIM MOORE 1 1- 2 .500 2- 21 .ooo 3- 3.0 1 0 1 0 4 4.0 VI CE VOGG 2 8- 12 .666 2- 21.000 7- 3.5 6 1 7 3 18 9.0 
GP FG--FGA PCT FT--FTA PCT REB-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
GVSC 2 62- 130 .476 38- 49 .775 89-44.5 39 9 32 33 162 81.0 UPP 2 40- 142 .281 27- 36 .750 71-35.5 21 8 14 39 107 53.5 
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH RE80UNDEK 
12-02 IOU 
12-10 60 
12-15 
12-18 
12-20 
12-21 
12-22 
12-27 
12-28 
12-29 
1-04 
1-05 
1-07 
1-12 
1-14 
1-19 
1-21 
1-26 
1-28 
2-02 
2-04 
2-09 
2-11 
2-14 
2-18 
2-23 
2-28 
47 ST. MARY'S COLLEGE 
62 WESTERN MICHIGAN U IV. 
CENTRA  MICHIGAN UNIV. 
BALL STATE UNIVERSITY 
SP ING ARBOR CLASSIC 
SP ING ARBOR CLASSIC 
SP ING AHl!UR CLASSIC 
GRANITE CITY CLASSIC 
GRANITE CITY CLASSIC 
GRANITE CITY CLASSIC 
GREEN BAY CLASSIC 
GREEN BAY CLASSIC 
HILLSDALE OLLEGE 
NORTHWOOD I STITUTE 
SAGINAW V LLEY STATE 
WAYNE STATE UNIVE SITY 
OAKLAND UNIVE SITY 
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GRAND VALLEY STATE 
CALENDAR OF EVENTS 
JANUARY, 1980 
Thursday, January 3 
COLLEGES 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit--Suzanne Lachance, paintings and 
drawings. Free. Campus Cent~r Gallery. Sponsored by the 
CAS Art Department. 
Friday, January 4 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
Time TBA: Men's basketball--Green Bay Classic at Green Bay, Wis . 
Saturday, January 5 
Time TBA: Men's basketball. Green Bay Classic at Green Bay. 
2 p.m.: Women's basketball--Northern Michigan University at GVSC. 
Monday, January 7 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
7:30 p.m.: Men's basketball--Hillsdale College at GVSC. 
Tuesday, January 8 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
12 noon: Lunchbreak Performance--Teresa Orantes, soprano vocalist. 
Free. Cald r Fine Arts Center. For more information, call 
895-6611, ext. 426. 
5:45 p.m.: Women's basketball--GVSC at Michigan State University. 
' 
Wednesday, January 9 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See Janua~y 3 for details. 
Thursday, January 10 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
Friday, January 11 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
Time TBA: Wrestling--GVSC at Ferris State College, Big Rapids. 
-more-
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GVSC Calendar of Events -2- December 13, 1979 
Saturday, January 12 
Time TBA: Men's basketball--GVSC at Northwood Institute, Midland. 
Time TBA: Wrestling--Grand Rapids Juni r College Invitational. 
Sunday, January 13 
3 p.m.: Concert--Grand Rapids Symphony Orchestra. Free. Cald r 
Fine Arts Center, Louis Armstrong Theatre. For more informa-
ti n, call the Performing Arts Center, 895-6611, ext. 485. 
Monday, January 14 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
6:30 p.m.: Women's basketball--Saginaw Valley State at GVSC. 
7:30 p.m.: Men's basketball--Saginaw Valley State at GVSC. 
Tuesday, January 15 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Poetry reading. Free. TJC Commons, 
2nd floor, Lake P.uron Hall. 
Wednesday, January 16 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
Thursday, January 17 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
12 noon: Lunchbreak Performance--Modern dancers, Nancey Rosensweig 
and Mark Taylor, from the Rosalind Newman Dance Company of 
New York. Free. Cald r Fine Arts Center. For more informa-
ti n, call ext. 426. 
7:30 p.m.: Women's basketball--GVSC at Central Michigan University. 
Friday, January 18 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
8 p.m.: Listen/Dance--Ray Gill Orchestra. Tickets, $4 general, 
$2 stud nts. Campus Center. Sponsored by the Performing 
Arts Center. For more information, call 895-6611, ext. 485. 
Time TBA: Wrestling-- idwest Classic at Taylor University, 
Upland, Indiana. 
Saturday, January 19 
Time TBA: Wrestling. See January 18 for details. 
Time TBA: Men's basketball--GVSC at Wayne State University. 
2 p.m.: Women's basketball--GVSC at Wayne State University. 
-more-
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Monday, January 21 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
7:30 p.m.: Men's basketball--Oakland University at GVSC. 
Tuesday, January 22 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. sae January 3 for details. 
4-5 p.m.: TJC Showca'se--Doug Fast and Linda Kettering, music and 
song. Mostly original compositions. Free. TJC CoillIT'ons, 
2nd floor, Lake Huron Hall. 
6:30 p.m.: Women's basketball--Oakland University .at GVSC. 
Wednesday, January 23 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
12 noon: Lunchbreak Performance--Recital featuring Leslie 
Eitzen, mezzo soprano and Julianne VandenWyngaard, piano. 
Cald r Fine Arts Center. Free. Sponsored by the Performing 
Arts Center. For more information, call 895-6611, ext. 484. 
Thursday, January 24 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 3 for details. 
7 p.m.: Women's basketball--Western Michigan University at GVSC. 
Friday, January 25 
Time TBA.: Wrestling--GVSC at Saginaw Valley State College. 
Saturday, January 26 
Time TBA: Wrestling--GVSC at Oakland University, Rochester. 
Time TBA: Men's basketball--Lake Superior State College at GVSC., 
1 ·p.m.: Women's basketball--GVSC at Lake Superior State College. 
Monday, January 28 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit--Deb Van Tuinen, prints and drawings. 
Free. Campus Center Gallery. Sponsored by the CAS Art 
DepartIT'.ent. 
5 p.m.: Women's basketball--GVSC at Ferris State College. 
7:30 p.m.: Men's basketball--Ferris State College at GVSC. 
-more-
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Tuesday, January 29 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 28 for details. 
4-5 p.m.: TJC Showcase--Jay Oscar Bittinger, song and guitar. 
Free. TJC Commons, 2nd floor, Lake Huron Hall. 
All day: 
Arts 
more 
Music--Music Department Visitation Day. Cald r Fine 
Center. Sponsored by the Performing Arts Center. For 
information, call 895-6611, ext. 484. 
Wednesday, January 30 
11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See January 28 for details. 
Thursday, January 31 
11 a.m.-5 p.rn.: Art Exhibit. See January 28 for details. 
7 p.m.: Women's basketball--GVSC at the University of Michigan. 
-END-
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Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
December 14, 1979 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MICH----The music programs at Grand Valley State Colleges 
have been accredited by the National Association of Schools of Music 
(NASM). Grand Valley was ranted Associate Membership in NASM, the 
initial accreditation stage awarded to qualified institutions of higher 
. 
learning, at the association's 55th annual meeting in Philadelphi~ 
recently. Grand Valley will be re-evaluated for full membership 
within five years. 
Founded in 1924, the NASM seeks to promote a better understanding 
amon  institutions of higher education involved in music programs, to 
establish a more uniform method of ranting credit, and to set 
standards for the ranting of degrees and other credentials. 
NASM has been designated by the Council of Post-Secondary 
Accreditation as the a ency responsible fo~ the accreditation of 
music curricula in higher education, and by the United States Office 
of Education as the a ency responsible for the accreditation of all 
music curricula. 
Grand Valley's acceptance into NASM is the culmination of two 
years of work on the part of the music faculty. A special accreditation 
' 
task force headed by Larry W. Edwards, Chairman of the GVSC Department 
I 
of Music, and including Professor Julianne VandenWyngaard, and former 
l 
department chairman Wayne Dunlap, was established in 1977 to begi~ 
curricular revision and to complete.the necessary self-study and 
1 
application materials for evaluation by NASM. 
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GVSC News Release :-2- December 14, 1979 
A NASM evaluation team which visited Grand Valley's music 
department last February cited the program's faculty, physical 
facilities, and positive environ~ent for educational activity, and 
ratio of full-time faculty to the music majors. 
"The accreditation of Grand Valley's music program is a sign 
to prospective students, future employers of our raduates, and 
raduate schools that our music program is of the highest quality," 
Edwards said. "We have worked long and hard to develop a fine program, 
and we are proud to have the NASM recognition of our accomplishmepts." 
Grand Valley's College of Arts and Sciences has music 
curricula leading to the Bachelor of Arts in Music, the Bachelor 
of Science in Music, the Bachelor of Music Education, and the Bachelor 
of Music in performance. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALLENDALE, MI--Senior Claudette Charney of Saginaw transferred to Grand V~l ley
State for her senior year and may have arrived just in time to bolster the women's 
basketball team to another Great Lakes Conference tit.le, 
Charney exploded for 30 points Monday nigh~ to lead the Lakers to an 
85-61 trouncing of Ferris State in the GLIAC opener fof both schools. The 5-10 
forward is averaging 25.3 points and 12.3 rebounds through the first three games, 
leading the Lakers in both categories. 
Charney got help in the second half from senior guard Cindy Daines of 
Paw Paw whocmaeoff the bench to pump in 16 points in the final 20 minutes.· 
The win was the fifteenth straight over Ferris and the 14th consecutive 
' I 
GLIAC win for the Lake rs. Grand Va 11 ey has now won two straight in 1 i fti ng its 
record to 2-1, while Ferris dropped to 2-2. 
The Lakers face another tough test this weekend when they travel to
the University of Detroit for a Saturday game at 3:00 p.m. The Titans are currently 
ranked 17th in the nation and Laker coach Pat Baker· is conderned about her team's
chances in the game. "We'll be out-manned from the start," said Baker, "butj if 
we play a superb game and cut our turnovers in half we could pull an upset."' 
Next week Grand Valley wi.11 travel' to Marquette, Michigan, for the; 
Northern Michigan University Tournament. It will be the first regular seasqn 
I 
' tourney ever for the Lakers and they wi 11 open the tournament Thursday aga i "!St , 
I 
' 
the host school. 
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1 ........ GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1979-1980 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR WOMEN 
NAME P FG--FGA PCT FT-FTA PCT RE8-AVE AST PF PTS AVE 
C. CHARNEY 3 32- 73 .438 12- 16 .750 37-12.3 3 s 76 25.3 
CHRIS WOLTER 3 2- 7 .285 2- 2 1.000 7- 2.3 I I 6 2.0 
CINDY DAINES 3 10- 22 .454 8- 10 .800 6- 2.0 9 s '28 9.3 
DEB HAST 3 1- 11 .090 1- 4 .250 6- 2.0 4 2 3 1.0 
FAITH HEIKKILA 3 9- 25 .360 i- 3 .333 IS- s.o 8 s 19 6.3 
JADYNE MEREDITH 2 1- 2 .soo o- I .ooo 2- 1.0 0 0 2, I .O 
JERRY HETH 3 6- IS .400 2- 3 .666 3- I .O s 7 14 4,6 
MARY LENHARD 2 6- IS .400 o- I .ooo 4- 2.0 4 2 12 6.0 
NANCY EDIC< 0 o- 0 .ooo o- 0 .ooo 0- o.o 0 0 0 o.o 
PAM VANDERKO K 3 10- 22 .454 2- 4 .soo 34-11 .3 3 10 22 7.3 
PATTI YARRANTON 0 o- 0 .ooo o- 0 .ooo 0- 0.0 0 0 0 o.o 
ROBIN SAWYER I o- I .ooo 0- 0 .ooo 0- o.o 0 2 0 o.o 
SHERI ANDERSON 3 3- 7 .428 0- 0 .ooo 10- 3.3 8 4 6 2.0 
TAMMY JONES 3 10- 21 .476 7- 9 .777 14- 4.6 4 6 27 9.0 
TERI LEACH 0 o- 0 .ooo o- 0 .ooo o- o.o 0 0 0 o.o 
GP fG--FGA PCT FT--FTA l'CT REIi-AVE AST BS ST PF PTS AVE 
, VSC 3 90- 221 .407 JS- 53 .660 138-46.0 49 9 40 49 215 71.6 
OPP 3 93- 249 .373 22- 41 .536 132-44.0 28 6 47 57 208 69.3 
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
12-10 
12-13 
12-17 
12-22 
12-27 
I-OS 
1-08 
1-14 
1-17 
1-19 
1-22 
1-24 
1-26 
1-28 
1-31 
2-02 
2-05 
2-07 
2-09 
2-11 
2-16 
2~18 
:i-20 
2-23 
61 92 WESTERN ll!CHIGAN UNIV.
69 55 CALVIN COLLEGE 
85 61 FERRIS STATE COLLEGE 
UNIVERSITY OF DETROIT 
NORTHERN MICHIGAN TOUR:IEY 
NORTHERN MICHIGAN UNIV. 
IIICHIGAN STATE UNIVERSITY 
SAGINAW VALLEY STATE 
CENTRAL MICHIGAN UNIV. 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
OAKLAND UNIVERSITY 
WESTERN ll!CHIGAN UNIV. 
. LAKE SUPERIOR STATE 
FERRIS STATE COLLEGE 
UNIVERISTY OF MICHIGAN 
ADRIAN COLLEGE 
CENTRAL H!CHIGAN UNIV. 
CALVIN COLLEGE 
SAGINAW VALLEY STATE 
WAYNE STATE UNIVERSITY 
OAKLAND UNIVERSITY 
LAKE SUPERIOR STATE 
UNIVERSITY. OF DETROIT 
SHAW COLLEGE 
C. CHARNEY 
C. CHARNEY 
C. CHARNEY 
26 PAM VANDERKOLK 12 
20 PAM VANDERXOLK 14 
30 C. CHARNEY 14 
SEASON HIGHS 
GV SC- INDIVIDUAL 
PTS C. CHARNEY 
FGA C. CHARNEY 
FG C. CHARNEY 
FTA C. CHARNEY 
FT TAf~IY JONES 
REH PAM VANDERXO K 
AST FAITII HEIKKILA 
30 DATE-12-17 
29 DATE-12-10 
12 DATE-12-17 
10 DATE-12-17 
b DATE-12-13 
14 DATE-12-13 
5 DATE-12-17 
GVSO-TEAH 
85 VS FERRIS STATE COLLEGE 
83 VS CALVIN COLLY.GE 
JS VS FERRIS STATE COLLY.GE 
28 VS FERRIS STATE COLLEGE 
IS VS FERRIS STATE COLLEGE 
SI VS CALVIN COLLEGE 
24 VS FERRIS STATE COLLY.GE 
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Decernber·1s, 1979 
FOR I EDIATE RELEASE 
ALLENDALE, ICH----Chuck Tanner, manager of the world champion 
Pittsburgh Pirates, will be the guest speaker at Grand Valley's 
second annual athletic banquet for scholarship programs, to be 
held in GVSC's Campus Center January 24, at 6:30 p. . 
' 
The purpose of the banquet is to raise funds for athletic 
scholarships for student athletes in 16 varsity sports. for men 
and women at Grand Valley. Funds contributed will help provide 
travel, equipment, uniforms, recruiting and general athletic budget 
support. 
Last February more than 300 area business leaders were on 
hand to support GVSC's Stadium-Track Fund ~ising Dinner which 
featured baseball great Ernie Banks of the Chica o Cubs as guest 
speaker. The inner was part of a successful campaign to raise 
nearly half a million ollars to build a new outdoor football 
stadium and all-weather track. 
Tanner, who led the Pir.ates to the National League title 
and victory·over the Baltimore Orioles in the 1979 Worl  Series, 
recently signed a new five~year contract. 
For more information and tickets, call Phil Regan, GVSC 
Athletic Deaprtment, (616)895-6611, ext. 250. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
ALL NDALE, MICH-----When will Grand Valley's Field House dome come down? 
Unfortunately, the answer is far more complex than the question, according to 
ard Aurich, physical plant officer. 
The first floor of the Field House was closed last September after a
consulting .engineer reported that the roof of the facility was in danger of 
collapsing. 
Grand Valley is now in litigation with the architects, contractors 
and engineers involved in building the dome. Legal proceedings have delayed 
demolition of the Field Ho'use roof longer than Grand Valley officials had 
anticipated, Aurich said. 
The primary factor delaying work on the dome is the desire of the 
defendants in the lawsuit to study the facility. Grand Valley and the 
defendants have agreed that the institution will not be liable for the safety 
of persons who enter the building to conduct the study and that the results 
of the study will be made available to the colleges. 
At issue, however, is the length of time allowed for completion of the 
study. On December 3, Ottawa County Circuit Court Judge James Townsend issued 
an order giving the defendants 30 days to. begin the study and ten ,days after 
the study is begun to complete it. 
"The last time they did a study, in 1968, it was completed in five days," 
Aurich said. " e were hoping this one would be completed in time for the term 
break and to take advantage of both the good weather and the fact that students 
are not on campus. 
-more-
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GVSC News Release -2- December 19, 1979 
"Unfortunately, things haven'  worked out that way so far." 
Aurich said although a photographer hired by the defendant has taken 
pictures inside and outside the dome, it appears little else has been done. 
" e understand they are having difficulty finding anyone to undertake 
the study," he said. 
The defendants were scheduled to go into court this week to report to 
the judge on their progress in the study. "If the judge feels they are not 
making sufficient progress, he could allow us to begin taking the dome down 
immediately," Aurich said. 
However, it is also possible that demolition might have to wait until 
mid-January, when the maximum time allowed by the court order ends. 
Employees working in the Field House were moved out in anticipation 
that demolition could begin as early as December 10. Most of the faculty and
staff members are now operating out of temporary quarters in the Central 
Utilities Building. 
Grand Valley had hoped demolition of the dome roof and installation of 
a temporary waterproof covering over the floor of the first le.vel of the facility 
could be completed by the end of the term break. 
Since it appears that will not happen, Athletic Director George 
MacDonald's staff has been busy finding new locations for classes, practice 
sessions and other activities normally held in the Field House. 
Contrary to rumor, no injunction was issued in connection with the 
demolition, which is being handled by Omega Construction Company, a Grandville 
firm. 
"It's simply been a matter of clarifying how long it will take the 
defendants to complete their study and how much time the judge has allowed them," 
Aurich said. 
Cost of the demolition and wat:erpro0fing is estimated at $275,000. 
-END-
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 61 &895-7831 or 895-6611, ext. 221 
Dotti Sydloski 
Director of Media Relations 
December 20, 1979 
ALLENDALE, MICHIGAN---More than 325 students in the College of Arts
and Sciences at Grand Valley State Colleges were named to the Dean's 
List for the Fall Term 1979. St dents must maintain a 3.5 grade 
point average while carrying a 15-credit hour course load. 
Listed below are the students on the Dean's List and their hometowns. 
Ada: Jerry Green. 
Algonac: Darcy Diot. 
Allendale: Merry White. 
Alma: Ellen Beckley. 
Alto: Lynda Defer. 
Ann Arbor: Leigh Glysson, Steven Hollister, and David Whinham. 
Augusta: Deborah Kodis. 
Baldwin: Janice Abbott and Willena Brown: 
Belmont: Jeffrey Flikkema and Stephen Workings. 
Berkley: Kenneth Morgan. 
Berrien Springs: Mark Maysick. 
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Dean's List 
Birmingham: Carrie Holmes. 
Bloomfield Hills: Peter Principe. 
-2- December 20, 1979 
Bloomfield - West: Christine Nadolny and Wendy Simon. 
Byron Center: Debra Bos, Glenn Mitchell, Chris Stephens, and 
Susan Thomas. 
Cary: Peter Farb. 
Cedarville: Lesa Bruning. 
Cedar Springs: Rick Hansen. 
Charlotte: Kim Dane and Mary Pawli. 
Chesaning: Robert Burgess and Annette Ruddy. 
Cheyboygan: Catherine Laidler. 
Clare - South: Lawrence Waite. 
Coloma: Julie Rennhack. 
Comstock Park: Diane Darling and Elizabeth Kirchhoff. 
Conklin: Elizabeth Schoenborn and Christine Wolter. 
Conway: Karrie Knecht. 
Coopersville: Illana Conran. 
Detroit: Renee Eichbrecht. 
Dorr: Carol Kloska. 
Erie: Kelly Stark. 
Farmington: Kathleen Evans. 
Flint: Matthew Aaronson, Mary Donaldson, Karen Montpas, and 
Lisa Wolfe. 
Frankenmuth: Donna Schiefer. 
Franklin: Judith Hopp. 
Fraser: Carrie Klein. 
Free Soil: Michael Rybicki. 
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-3- December 20, 1979 
Fremont: Catherine Knapp and Jane Stadt.: 
Gobles: Carol Vanek. 
Grand ·Haven: Kimberly Bazany, Carol Devecht, Daniel Fojtik, Janis 
Miller, Lar~ Murphy, Michael Murphy, Pamela O'Neal, Pamela Poel,
Donna Radzi k, James Thompson, Patricia Walker, Mark Wa 11 inga, 
Steven Weidman, and Terry Yonker. 
Grand Rapids: Thomas Stoffer. 
Grand Rapids - Northeast: 
Jeff Malnar, Kathleen 
and John Wheaton. 
Christopher Herrick, James Phi 11 i ps, 
McDonald, Anne Nelson, Mary Shannon, 
Grand Rapids - Northwest: Maurice Bauhahn, Karen Bessey, Pamela 
Fetch, Paul Gray, Janice Harig, Elizabeth Heidenga, Theresa 
Kanoza, Cheri Kenney, Shari Lidgard, Brian Price, Donald Row, 
Mark Shaltz, Launa Sumner, Arthur Versluis, Jon Wells, and 
Linda Witte. 
Grand Rapids - Southeast: Louise Albach, James Antonucci, Arlene 
Chettleburgh, Lee Dewitt, Julie Downing, Elizabeth Emerick, 
Wi.lma Friesema, Gwendolyn Groendyk, Cathleen Holt, Gayle Postema, 
Laurel Schantz, Donald Scherpenisse, Sharon Verhoef, Jeanne
Wilkinson, Laurel Williams, ·and Thomas Williams . 
. . • 
Grand Rapids -- Southwest: Susan Langin, Victor McKoy, Garry Quakkelaar, 
Thomas Roth, Patricia Visser, and Robert Williams. 
' Grand Ledge: Richard Szymczak. 
Grandville: Nancy Perends, David Olund, Vincent Vogg, .and Mary. 
Zell es.
Grant: Sue Purtee. 
Greenville: Kathy Tuinhiff. 
Grosse Isle: Pamela Martin. 
Grosse Point Woods: Frederick Lehmann. 
Hart: Karen Heer. 
Hastings: Marie McLaury. 
Holland: Nancy Benningfield, Michael Bocks, Christine Bosch, Sharyl 
Brown, David Brummel, Jerry Bufka, Judith Darbee, Margaret Derks, 
William Dewitt, Dana Gezon, Stephen Griffore, Bonnie Krannig, 
Rick Perkins, Pamela Race, Lorie Rietman, Lois Rodgers, Linda · 
Six, Timothy Spaulding; and Jeffrey Terpstra. 
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Dean's List -4- December 20, 1979 
Horton: Ma,rtha Armstrong. 
Hudsonville: Anthony Childs, Delwyn Deweerd, Kenneth Kuiper, Melodee 
Luyk, Mary Roon, Susan Vanderwall, and Daniel Vanzalen. 
Hunington Woods: Wendy Oulette. 
Ionia: Daniel Balice, Billie Cooper, and Gail Janes. 
Jackson: Karen Bachle, Stephen Bronson, Karen Colletti, and Jane 
Ratcliff. 
Jenison: Brenda Anderson, Tammie Conant, Terri Conant, Theresa 
Finchio, Kyung Hong, Sharon Leedy, Jill Steenstra, Mark Sulainis,· 
Mary Taylor, John Tillman, Nancy Vanderjagt, Thomas Vanderzouwen, 
and Maurits Wiersma. 
Kalamazoo: Pamela Goodrich and Jean Hayes. 
Kawkawlin: Ann Grappin. 
Kentwood: John Laninga, Lucy Matuck, Richard Meindertsma, and 
Timothy Wauben. 
Kentwood - Southeast: Kathleen West, Hoang Tran, and Kimdinh Tran. 
Lansing: Theresa Curtin Kitty Groh and Janet Tower. 
Lansing - East: Wendell Fuller Jr. 
Lawton: Connie Lawson. 
Livonia: Rhonda Boccarossa and Cynthia Widner. 
Lowell: Joel Blazo and Denise Harrah. 
Ludington: Alan Mayer and Genia Nesper. 
Manistee: Susan Kapp, Mary Krolczyk, and Deborah Wilson. 
Marine City: George Gonczar. 
Marne: Linda Wolverton, Margaret Fischer, and Debra Hawley. 
Marshall - East: Nanette Clatterbuck. 
Mason: Thomas Swab. 
Mendon: Melanie Neal. 
Middleville: Cindy Riva. 
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Dean's List -5-
Midland: Jennifer Albert and Christopher Berry. 
Milford: Mary Boyle. 
Monroe: Lori Hoscheit and Denise Leask. 
Mt. Pleasant: Sue Norman. 
Munising: Laurie Hallifax. 
December 20, 1979 
Muskegon: Lori Andreas, Kathy Andregg, Carol Bucher, Barbara Burnham, 
Terri Byers, Priscilla Campbell, Kelly Cook, Dennese Deyoung, 
Katherine Edsall, Leesha Fagan, Ladell Girard, Edward Hatt, Daniel 
Lassa, Peggy Matthews, Lori Miller, Tammy Miller, David Runnels, 
Sharon Silky, John Siuda, Sharon Smith, Cheryl Vandenende, 
Marsha Vanhaecke, Joy Verboncouer, Marcia Walhout, and Kelly 
Williams. · 
Muskegon Heights: Saundra Johns and Susan Stari.ha. 
Muskegon- North: Donna Simms. 
Newaygo: Cynthia Salisbury, Terry Westcott and Theresa Winegarden. 
Niles: Lisa Bitting. 
Northport: Robin Hoeneise. 
Northville: Mark McDonald and Greg Swayze. 
Norway: John Korpi, Jan Sandrin and Jean Sandrin. 
Nunica: Cynthia Cross. 
Oak Park: Carol Gale and Marjorie Jacobsen. 
Onaway: Patricia Guzzo. 
Orchard Park: Janice Connell and Elizabeth Stack. 
Owosso: Edward King. 
Paw Paw: Margaret Brundage. 
Petosky: Miette Huybrechts and Paul Huybrechts. 
Portage: Ruth Sabin. 
Port Huron: Helene Schultz. 
Prudenville: Candy Kane. 
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Dean's List 
Rochester: Colleen Allard. 
Rockford: Marsha Pike. 
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Roscommon: Denise Fishell and Carolyn Nye. 
Royal Oak: John Mozdzierz. 
December 20, 1979 
Saginaw: Debra Gueldenzopf, Nancy Pagel, Mark Poling, and Claudette 
Charney. 
Saline: Cheryl Patterson. 
Saugatuck: Michael Berghuis. 
Schoolcraft: Mollie Brown. 
Shelby: Cindy Hawkins. 
Sidney: Diane Collier. 
Spring Lake: Cindy Aldridge, Barbara Baker, Sharon Flynn, Jane 
Pendleton, Beth Pool, Kathryn Pool , and Linda Tuin. 
South Haven: Patricia Crow and Kurt Holzhueter. 
Sunfield: Carol Huyck. 
St. Charles: Theresa Rusz. 
St. Joseph: Wendy Smith. 
Taylor: Ronald Darin. 
Temperance: Christine Kinney. 
~roy: Janice Ashley. 
Twin Lake: Kathleen Kooistra. 
Vanderbilt: Dennis Nielson. 
Walker - Northwest: Patricia Smith. 
Warren: Lynne Ikach, Gerald Naski, and Brenda Warda. 
West Olive: ·Denise Bakker. 
Whitehall: Robert Brown, Tanya Cabala, Carole Gray, Linda Morefield, 
and Patsy Rager. 
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Dean's List 
White Pine: Evelyn Christer. 
Williamson: Joyann Smith. 
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Wyoming: Randy Bancino, Bonnie Bartholomew, Terry Kelly, Holly Smith, 
Kathy Starkweather, Richard Stephens., and Dick Ubbink. 
Wyoming - Southwest: Mary Amante, Daniel Champion, Mary Fahnensteil, 
James Marshall, Charles Robinson Jr., James Schumacher, and 
Frederick Wisniewski. 
Yale: Jane Venohr. 
Zeeland: ~1ary Vandermeulen and Ingrid Verhagen. 
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